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A s u n t o s 
d e l D i a 
A S A M B L E A D E L A C . Í E L E P H O N E C . 1 
d e los l i b e r a l e s p a r a 
las e l ecc iones l a A l -
a H a b a n a , " l a P r e s i d e n -
d e V i l l e -
Bandera 
disputar en 
calcha de ' 
cia ch iqui ta: 
Don M a r c e l i n o D í a z 
83 Candidato v e r d a d e r a m e n t e p o -
pular por la s i m p a t í a d e q u e d i s -
fruta entre todos los e l ementos 
sociales, y c a n d i d a t o d e a l t u r a p o r 
Jas dotes de in te l i genc ia y d e c a -
rácter. 
Buena, exce l en te , m a g m h c a d e -
signación l a d e los l i b e r a l e s . 
D e s e a r í a m o s p o d e r d e c i r lo 
Ayer, a l a hora s e ñ a l a d a , se r e u . 
nieron los acdoniatas de l a C o m p a ñ í a 
del T e l é f o n o , en el edificio de la mis-
ma, expresamente convocadas por l a 
Direct iva, a l objfeto de tratar del 
plan financiero propuesto por los D i -
rectores y comunicado a los interesa-
dos en c i rcu lar de fecha 5 del actual. 
P r e s i d i ó el s e ñ o r J o s é Marimón, 
presidente en propiedad de l a citada 
Compañía . 
L a asamblea, que estuvo represen-
tada por un gran n ú m e r o de accionis-
tas, fué abierta por la presidencia, l a 
que ced ió la palabra al coronel Bben, 
vicepresidente, que ocupaba su pues, 
to en la mesa, y el que detalladamen_ 
te x p l i c ó el plan propusto en todas 
sus partes, dando a conocer el verda-
dero alcance financiero d ela opera, 
c i ó n que se trata de l levar a cabo. 
E x p l i c ó como los accionistas de la 
Compañía no pierden el control de l a 
misma, desde el momento que volunta-
riamnte, han de formar parte de l a 
que v a ad-
quiriendo esta R e p ú b l i c a en su desen-
volvimiento e c o n ó m i c o e industrial , 
A l terminar el coronel Bhen su pe» 
r o r a c i ó n , l a presidencia i n v i t ó a los 
s e ñ o r e s de l a Asamblea a que mani-
festaran su opin ión respecto al p lan 
propuesto. 
Hizo uso de l a palabra el s e ñ o r J u -
l io Forcac íe , para hacer una ac la -
r a c i ó n respecto al tipo de los Bonos 
del T e l é f o n o a que antes se h a b í a re -
fe i ido ed coronel Ifihen, ratlflcaindo 
éste l a a c l a r a c i ó n del sefior Forcade. 
i - 1 J - 1_ , na to, n   f  
mismo, o a l g o e q u i v a i e n i e , a e i a c ^ ^ - ^ internacional, que asume 
oara e l m i s m o c a r g o h a g a n todas l a sobligacione sflnancieras psu-
^ j i r a dotar a T h e Cuban Telephone Co., 
los conservadores . ¿ e l capital que imperiosamente necesL 
Poraue c o n Otro c a n d i d a t o d e l i t a para su funcionamiento con l a ca-
r H . i ». J J 1 pacidad que demanda el aumento de 
arrastre p o l í t i c o y s o o r e t o d o aei1 p o b l a c i ó n y la ñnpor tanc i 
arrastre m o r a l d e D o n M a r c e l i n o , 
tendría el v e c i n d a r i o d e la H a b a n a 
]a esperanza m u y f u n d a d a , tr iun-
fara quien t r i u n f a s e , d e n o s a l i r 
perdiendo c o n e l c a m b i o d e A l -
calde. 
*• * ^ 
El doctor V a r o n a S u á r e z h a s i -
do el p r i m e r o , o d e los p r i m e r o s , 
ai felicitar a l s e ñ o r D í a z d e V i -
llegas por su d e s i g n a c i ó n , y e n 
ofrecerle su c o n c u r s o , q u e es v a -
l ios ís imo; p o r q u e d e s d e e l p u n t o 
de vista e l e c t o r a l e l a c t u a l A l c a l - dental Stetmship C a . , se ha dirigido 
a l Secretario de G o b e r n a c i ó n , dándole 
cuenta de que sus obreros se han de-
clarado en huelga, rechazando los jor-
nales fijado^ por las tarifas recien-
temente promulgadas a virtud d» 
acuerdo del Comité de Inteligencia, y 
pidiendo un aumento de un 33-100 sobr 
el sueldo de $70 que ganaban ante-
riormente en los muelles de dicha 
Compañía . 
L o s obreros e s tán en huelga desde 
ayer a l a 1 p. m. pero no obstante 
U A • j Al . I el serv ido de pag^jeros y transporte 
A s o c i a c i ó n d e A l m a c e n i s t a s j de correspondencia oficial entre Cuba 
de T a b a c o v a a c o n c e r t a r s e c o n I V los Estados Unidos, no q u e d a r á inte-
i i i w j i r» i • . j i rrumpido, pues mientras duren las a c . 
la Union de los h a b n c a n t e s d e l . tualcg circungtanciag) log vaporea de. 
mismo p r o d u c t o p a r a g e s t i o n a r | j a r á n de conducir carga. 
N U E V A H U E L G A E N E L A R 
S E Ñ A L 
De nuevo invitN el s e ñ o r Mar imón 
a que l a asamblea definiera su acti-
tud y entonces un s e ñ o r accionistas 
i n d i c ó l a conveniencia de levantar los 
fondos necesarios en Cuba, para l ie , 
v a r a cabo ia a m p l i a c i ó n que necesi, 
t a la Compañía sin r e c u r r i r al extran-
jero. 
E l coronel Bhen dijo que ratificaba 
lo dicho anteriormente a este respec-
to, o sea que las gestiones pract ica-
das con dicho fin, no hab ían tenido 
é x i t o , al ser consultada l a op in ión de 
los banqueros de esta ciudad, por tra_ 
tarse de ¡Obl igaciones no hipoteca-
r ias , que son las ú n i c a s que puede 
emitir l a Compañía . 
Otro s e ñ o r accionista p r e g u n t ó en 
q u é condiciones quedaba" las accio-
nes Preferidas, contestando el coronel 
Bhen, que ese papel en nada se alte-
raba y los accionistas t e n í a n la op-
c i ó n de suscr ibir igual cantidad de 
las que posean, en acciones de l a 
C o m p a ñ í a Internacional. 
E l s e ñ o r Facundo Garc ía p id ió la 
palabra para recabar mayor beneficio 
para las acciones comunes, las que de 
hecho perd ían un medio por ciento 
en el Dividendo. Es te extremo fué 
contestado en el sentid de que la Com 
p a ñ í a hab ía estudiado este punto, lle-
gando a la c o n c l u s i ó n , de que por lo 
menos el primer año el Dividendo de-
b í a limitarse al desenvolvimiento eco-
n ó m i c o de l a Compañía . 
Discutido ampliamente el punto, el 
G a b r i e l P o s s e n t i y M a r -
g a r i t a M , d e A l a c o -
q n e , c o n o n i z a d o s 
R O M A , Mayo 14, 
Solemnes ceremonias para l a cano-
n izac ión de Gabriel Possenti y Mar ía 
Alacoque se celebraron hoy en la B a -
s í l i c a de San Pedro. E l P a p a Benedic-
to fué llevado en su s i l la pontifical 
a l a Catedral , rodeado de una br i l lan-
te comitiva de e c l e s i á s t i c o s , miembros 
del Sacro Colegio, Arzobispos, Obis-
pos, nobles romanos y miembros de 
las ó r d e n e s religiosas. L a guardia 
suiza preced ía la proces ión que se 
d i r i g i ó desde el Vaticano hasta la B a -
si l ica. 
A l entrar la proces ión el coro c a n t ó 
el Ave María Stella. L a B a s í l i c a esta-
ba atestada de numerosos concurren, 
tes habiendo sido invitadas cincuenta 
mil personas. L o s peregrinos france. 
ses acogieron a l Papa con estrepito-
sas aclamaciones, agitando p a ñ u e l o s 
y presentando objetos religiosos para 
l a bendic ión a p o s t ó l i c a , que el Sumo 
Pont í f i ce o t o r g ó con gran benevolen. 
c ía . 
E l Papa Benedicto se sentó en un 
L A S I T U A C I O N A Z U C A R E R A 
W A S H I N G T O N , Mayo 14. • L a compra de l a zafra cubana s in 
E31 tex-Director de Subsistencias el continuo control del goaierno me-
Herbert Hoover, d e c l a r ó hoy ante la « l a n t e l a J i jn ta de N i v e l a c i ó n Azuca-
c o m i s i ó n de l a Cámara que 'nvestlga r e r a no hubiera sido p r á c t i c a , agre, 
l a s i t u a c i ó n azucarera que t e n d r á n gando que la p r o l o n g a c i ó n de l a v ida 
que t ranscurr i r dos o trps a ñ o s para 
que l a s i t u a c i ó n azucarera vuelva a 
ta normalidad. 
W A S H I N G T O N , Mayo 14. 
Herbert Hoover, ex-Director de 
Subsistencias y candidato republica-
no para l a Presidencia, expuso sus 
puntos de v is ta a l Congreso hoy so-
bre l a s i t u a c i ó n azucarera y la indus, 
tr ia l . 
C o m p a r e c i ó Mr. Hoover ante una 
comis ión de l a C á m a r a que Investiga 
la s i t u a c i ó n azucarera y d e c l a r ó que 
la escasez mundial del producto con. 
t lnuaria probablemente durante dos 
oficial de la Junta h a b í a sido reco-
mendada con urgencia a las autori-
dades del gobierno. 
E L _ J Í J R A D O ~ N A C r O N A L _ D E T a 
M A T E R N I D A D 
T o c ó a la Habana los tres primeros 
premios nacionales 
E n l a tarde de ayer se r e u n i ó en el 
s a l ó n de l a J u n t a Nacional de Sani , 
dad, el Jurado Nacional del Premio a 
l a Maternidad, para discernir los tres 
primeros premios. 
D e s p u é s de un amplio y detenido 
estudio de los n iños concursantes, en-
i Z Z ^ t t ^ ? * * ? ^ tre los que se encontraban treinta y urgente era l a d i s tr ibuc ión por medio 
de raciones junto con l a a c c i ó n inme-
diata del gobierno para controlar l a 
prov i s ión mediante m é t o d o s comercia-
les y no legislativos. Mr. Hoover dijo 
que el gobierno .debió haber comprado 
l a zafra de Louls lana el a ñ o pasado. 
Contestando a una multitud de pre-
s é i s de distintas poblaciones de la 
R e p ú b l i c a , el jurado a d j u d i c ó los tres 
primeros premios nacionales a los n i -
ñ o s siguientes; 
trono erigido d e t r á s del Al tar Mayor guntas sobre la zafra de Louis iana y 
y a l a c a n o n i z a c i ó n preced ió un h im- ia s i t u a c i ó n del precio. Mr. Hoover 
no. d e s p u é s de haber el Pont í f ice pro- d¡j0 qUe no t eñ í aconocimiento perso-
nunciado l a fórmula para la canonL , j , , « ^ 2 « 
zac lón . inscribiendo los nombres de S ^ ^ ^ ^ ^ J C ^ J í S : 
los nuevos Santos en el Sagrado l , . . c i ó a los produc ores cubanos para 
* ^ • estimular los precios, y que si no hu-¡ s w w m u o ampucuneine ei pimto, ei h r,, pont í f ice entnn* nn To TVm,™ I « u i  i  i ,   i u  n
s e ñ o r Romagosa hizo uso de la pala- ^ f L r ? ™ * J S S S ¿ * Wer» sido por ésto,_ el arumento de los 
de representa u n a d é las f u e r z a s 
más s ó l i d a s d e l l i b e r a l i s m o h a b a -
nero. 
Buen e j e m p l o d e d i s c i p l i n a , 
que, sin d u d a , h a b r á d e ser t e -
nida m u y en c u e n t a p o r los c o r r e -
ligionarios de l d o c t o r V a r o n a S u á -
rez. 
que se i m p o n g a r e p r e s a l i a s a l a s 
m e r c a n c í a s de los p a í s e s q u e h a n 
elevado o in tenten e l e v a r i n c o n s i -
deradamente los d e r e c h o s a r a n c e -
larios sobre e l t a b a c o c u b a n o . 
Los tres Delegados obreros en el 
C o m i t é de Inteligencia en entrevista 
celebrada ayer con el C a p i t á n del 
Puerto dijeron que ellos d e s c o n o c í a n 
: el movimiento y que t e n í a n entendido 
que los obreros del arsenal no eran 
| agremiados, pues no cotizaban. 
. ! Prometieron loa delegados obreros 
G e s t i ó n o p o r t u n í s i m a , q u e f u i - s e ñ o r e s Chimine, Pinazo y Quintana 
mne l^c „^ enviar hoy peones al Arsenal para ex. 
mos ios p r i m e r o s e n r e c o m e n d a r . traPr 1a corrospoTldeilcia 
cuando se a n u n c i ó en F r a n c i a l a —~ 
subida e x c e s i v a d e d e r e c h o s a l P I E R E T T O B I A N C O 
tabaco de C u b a , l o g r a n d o e n t o n 
ees que en l a C á m a r a d e R e p r e -
sentantes se p r e s e n t a s e u n p r o y e c -
to de ley i n s p i r a d o e n e l c r i t e r i o 
que s o s t e n í a m o s . 
A h o r a la a m e n a z a v i e n e d e I n -
glaterra, y v u e l v e a s er o p o r t u n o 
ESTA THOÜKE SY CLAUSURA LA 
"NOTABLE E X P O S I C I O N P E P r V T F -
R Á D E E S T E A R T I S T A , 
E s t a noche, a las diez, ae c l a u s u r a r á 
la E x p o s i c i ó n de cuadros de Pleretto 
i Blanco, el notable pintor italiano que 
tantas congratulaciones ha recibido 
que se a m a g u e c o n l a ú n i c a a r m a , por log brillallte8 llenz08 que exhibe. 
* defensa q u e p a r a e l c a s o puc-1 s é p a n l o las personas que no han te. 
de ser e f i c a z : l a s r e p r e s a l i a s aran-1 nido o c a s i ó n de saborear la nota ar 
a l a r i a s ; y q u e s i e l a m a g o n o t í s t l ca que constituye la E x p o s i c i ó n , 
^ s t a , se in ic ie f r a n c a m e n t e , r c -
sueltamente, e l a t a q u e . 
Indicac iones d e c a r á c t e r d ip lo -
mát ico m o t i v a r o n q u e l a a c t u a c i ó n 
del Congreso se l i m i t a s e , c u a n d o 
^ m ó l a a m e n a z a d e l a e l e v a c i ó n 
^ F r a n c i a de los d e r e c h o s sobre 
ei tabaco, a l a p r e s e n t a c i ó n d e l 
Proyecto de l ey m e n c i o n a d o . A h o -
ra' si se qu iere d e v e r a s s e r v i r el 
'"teres de C u b a , l a s " i n d i c a c i o n e s 
^ P l o m á t i c a s , " c a s o d e q u e se r c -
novasen, no p o d r í a n ser t o m a d a s 
cn c o n s i d e r a c i ó n m á s q u e e n e l 
^ s o d e que d e s a p a r e c i e s e l a a m e -
naza- Q u e lo m i s m o q u e el m o v i -
miento c o m o m e j o r se d e m u e s t r a 
es andando , la a m i s t a d i n t e r n a c i o -
1131 no se p r a c t i c a d e v e r a s ú n i c a - ¡ S E P R E D I C E L A R E X D I C I O X D E 
^ n t e c o n p a l a b r a s , a u n q u e é s t a s ! E I j pASO> T ™ f ^ y o A i 4 . 
R e n t a n las p r o m e s a s m á s h a l a - ) E n un telegrama del general A l -
zadoras ^ ' U •. ' v a r o Obregon recibido toy por L u i s 
. 'ds, sino a d e m a s , y sobre to - .Montes de Qfc , c ó n s u l revolucionarlo 
Con actos . I mejicano en E l Paso se predice que 
- hoy se r e n d i r á n el p r e s i d í a t e Garran-
t n l a a s a m b l e a l i b e r a r 1 5 
bra, 
Dijo que t r a t á n d o s e de acciones 
comunes, el dividendo no era fijo, s i -
no que é s t e corresponde a las ganan-
cfiis de la Compañía d e s p u é s de l ie . 
nadas todas sus obligaciones, y que 
por consiguiente, s i en el primer a ñ o 
h a b í a un perjuicio de medio por cien-
to en el dividendo, é s t e quedar ía más 
tarde compensado, a medida que au-
menten los Ingresos. 
Conoidei"í(ndo r punto sufidiente. 
mente discutido, p id ió se sometiera a 
l a consideraci n de l a asamblea, s i es-
taba conforme con el proyecto, a lo 
que é s t a a s i n t i ó u n á n i m e m e n t e , dán-
dose con ello por terminada la junta. 
a l Vaticano. 
mientras las campanas repicaban 1 
anunciando el fausto acontecimiento. PreciOS hubiera 8Ído menos ^ P ^ 0 ' 
Mas tarde el Papa Benedicto ce le- ! Contestando a los miembros que de-
b r ó misa y d e s p u é s , a c o m p a ñ a d o de seaban saber que era lo que debía 
l a misma brillante proces ión , r e g r e s ó baberse hecho para que el pueblo no 
sufriese como consecuencia del alto 
costo actual del a z ú c a r , Mr. Hoover 
r e i t e r ó que el gobierno deb ió baber 
comprado l a zafra cubana 1 omismo 
que l a de Louis iana y que ahora mis-
mo h a b í a un probable remedio si se 
limitase la p r o v i s i ó n para las indus. 
t r í a s no esenciales. A este respecto 
dijo a l a comis ión que l a prohib ic ión 
h a b í a estimulado el uso del a z ú c a r 
para refrescos y de esta manera h a b í a 
mermado la existencia necesaria pa-
r a el consumo d o m é s t i c o . 
Gabriel Possenti, uno de los padres 
paslonistas, adquir ió gran renombre 
por su santidad y sus milagros. Na-
c i ó en Ass is i , I ta l ia , el primero de 
marzo de 1838 y fa l l ec ió el 27 de fe. 
brero de 1862. F u é enterrado en I so la 
Di Granzasso. 
Marguerita María Alacoque, era 
una n o n j a francesa del Siglo X V I I 
fundadora del culto del Sagrado C o r a -
zón de J e s ú s . 
P R I M E R P R E M I O 
500 pesos y medalla de oro. Premio 
"Enrique Núñe^e', a l n iño J e s ú s Otero. 
S E G U N D O P R E M I O 
250 pesos y medalla de plata. Pre . 
m í o " R . Menocal", al n iño Enr ique 
P é r e z . 
T E R C E R P R E M I O 
150 pesos y medalla de bronce, pre-
mio "Enrique B . Barnet" al n iño F l o -
rentino F e r n á n d e z . 
L o s tres primeros premios naciona-
les fueron adjudicados a n i ñ o s ins-
criptos en el Servicio de Higiene I n -
fantil de l a Habama. 
E l p r o b l e m a a r a n c e l a r i o d e E s p a ñ a e n t r a r á p r o n -
t o e n u n a n u e v a f a s e 
S o b r e e l c o n g r e s o f e m i n i s t a . - L o s c o n f l i c t o s o b r e r o s 
1 ,—_—.— 
L a c u e s t i ó n s o c i a l . - C o n í r á l a c a r e s t í a d e l a v i d a 
M A D R I D , Mayo 13. 
Absorbe la a t e n c i ó n general l a 
cuoat ión del arancel proteccionista 
no s ó l o en los c í r c u l o s parlamenta-
rios y gubernamentales, sino tam-
bién en los comerciales e iudustra-
les . Corre el rumor de que el gobier-
no se propone abordar el asunto eScC 
verano, con el objeto de establecer 
una base para el nuevo arancel , l a 
cual no favorezca a las grandes em-
presas industriales como se dice qut; 
sucede actualmente bajo la ley vi -
gente 
Informes que parecen comprobar que 
las grandes empresas industriales 
C a t a l u ñ a y otras partes del p a í s "han 
empleado la riqueza adquirida al am-
paro del arancel vigente para promo-
ver agitaciones regionalistas y sepa-
ratistas, y hay Indicaciones de qao 
los intereses a g r í c o l a s y v i n í c o l a s 
han estado asumiendo mayor impor-
tancia que la quo antes t e n í a n . 
Desde que t e r m i n ó la guerra, lo" 
esfuerzos para reanudar las discu-
siones sobre el arancel han fracasau^ 
en muchas ocasiones por la Influen 
Exis ten dos importantes corrientes j c i a de las grandes corporaciones in -
de op in ión , que van c o n c r e t á n d o s e l dustriales; pero es seguro que este 
m á s y m á s a medida que sc aproxima a ñ o se e m p r e ^ J e r á otra Investiga-
la fecha marcada para la d i s c u s i ó n Ción en gran escala. 
del problema. E l actual arancel ha 
estado en vigor durante los ú l t imo» 
diez a ñ o s , a posar de los esfuerzo^ 
de varia5 comisiones que se han nom 
brado con el objeto de rev i sar lo . L a 
guerra entre los Imperios Centrales 
y las naciones do l a Entente inte-
r r u m p i ó la labor de estas comisionen 
en los momentos en que se prepara 
han para rendir su informe 
Lo3 elementos m á s liberales dei 
p a í s , y con ellos las industrias pe-
q u e ñ a s que no se benefician con c i 
t.rancel actual , las sociedades y los 
consumidorea se e s t á n esforzando 
para retener bu r e p r e s e n t a c i ó n en el 
organismo encargado de la rev i s ión y 
pidiendo que la d i s cus ión sobre el 
aancel sea p ú b l i c a . E s t a s proposi-
cione8, sin embargo, han tropezado 
E n los archivos del gobierno hay hasta aquí con la opos i c ión e n é r g i c a 
y determnada de las directivas de las 
grandes empresas. 
Entre los que abogan por la revi-
s ión de l a actual ley arancelar ia p r v 
valeoe l a op in ión de que n i n g ú n 1 
A C C E S I T D E H O ' O R 
E l Jurado, d e s p u é s de conferir los 
anteriores premios y en vista de que 
algunos n i ñ o s del interior r e u n í a n , si 
no todos, bastantes requisitos para 
a d j u d i c á r s e l e s premios, a c o r d ó repar-
t ir 300 pesos m á s . donados por el 
r i u b Rotarlo y que esa cantidad se 
distribuyera en tres a c c é s i t de ho-
nor de 100 pesos cada uno, corres-
pondientes a cada premio nacional. 
Y esos fueron adjudicados en esta 
forma: 
P R I M E R A C C E S I T 
100 pesos al n i ñ o Osvraldo Gonzá-
lez, del pueblo de Qulv icán , 
S E G U N D O A C C E S I T 
100 pesos a la n iña María de la C a -
ridad P a d r ó n , de l a ciudad de San-
tiago de Cuba. 
T E R C E R A C C E S I T 
100 pesos al n i ñ o J o s é L u c a s A. de 
l a Torre , de l a ciudad de C á r d e n a s . 
I V F U S T A D E H O Y 
Como y a hemos publicado, a las 
arancel debe exceder del tipo del Jü • nueve de l a m a ñ a n a de hoy se cele, 
por 100 del costo de f á b r i c a . E l a c - i b r a r á la fiesta nacional de l a Mater-
tual s istema incluye tipos que algu-
nas veces son mucho m á s altos y los 
manufactureros arguyen que son ne-
cesarios para l a p r o t e c c i ó n de las m-
dustr ia» e s p a ñ o l a s . —y 
P A U H O N O R E S A L A D O C T O R A 
L I N A L U I G G I 
M A D R I D , Mayo 14. 
L a doctora Paul ina Luiggi , que 
r e p r e s e n t a r á a Uruguay, Paraguay y 
l a Argent ina en el Congreso feminis 
ta internacional de «Ginebra, ha sido 
e n t u s i á s t i c a m e n t e recibida por las 
mujeres e s p a ñ o l a s . 
L o s ministro9 e s p a ñ o l e s , mucho» 
senadores y diputados y literatos 83 
reunieron hoy en l a casa de la Mar-
quesa del Ter , Presidente de l a Unju" 
de las Mujeres E s p a ñ o l a s , para tr i -
nidad en el teatro Payret. 
E l acto s e r á amenizado por l a B a n . 
d a Municipal . 
Como en a ñ o s anteriores, a s i s t i r á n 
el seftor Presidente de la R e p ú b l i c a 
y su distinguida esposa. 
L a c o m i s i ó n c o n s u l t i v a 
Cont inúa en la S E G U N D A página 
E L L U N E S C E L E B R A R A S E S I O N 
L a Comis ión Consult iva de l a Se-
c r e t a r í a de Agr icul tura , Comercio y 
Trabajo , creada por el decreto pre-
sidencial n ú m e r o 161 de seis de F e -
brero del a ñ o en curso, c e l e b r a r á se-
s i ó n el p r ó x i m o lunes 17 del corriente 
a las diez de la m a ñ a n a , en el despa-
chos del s e ñ o r Secretario de A g r i -
cul tura. 
E L C O N G R E S O M E J I C A N O N O M B R A R A U N E J E C U T I V O P R O V I S I O N A L 
W A S H I N G T O N . Mayo 14. 
E l c ó n s u l americano en Veracruz 
a n u n c i ó hoy que h a b í a hecho arreglos 
para l a partida de los extranjeros a 
bordo del tren de Carranza , que fue 
rodeado por fuerzas revolucionarias, 
bajo una bandera de paz. E l c ó n s u l 
Ing l é s en Veracruz y dos america-
nos van en el tren. 
Se in formó t ambién a l Departamen-
to de Es tado que se c o n v o c a r á a una 
ses ión especial del Congreso mejicano 
para nombrar un Presidente provisión 
nal. L a convocatoria se h a r á por una 
junta mixta de 75 senadores y diputa-
dos y la r e s o l u c i ó n adoptada prescri-
be que el Presidente provisional que 
de esta manera sea nombrado convo-
que a elecciones generales. 
día. E r a l a ú l t i m a pos i c ión fronteriza | tos i n c l u í a n las f u e r z a anterionnen-
septentrlonal que p e r m a n e c í a en ma- te mandadas por el general Manuel 
En i 
Asa 'f ses ión nue c e l e b r ó anoche la 
r^i r ^ Municipal de IPart ido L i b e 
clainaHSU on electos y fueron pro-
Asu™. •candidatos a Concejales del 
'« 'namgento habanero por dicha 
«nieütts1.011 po l í t i ca los s e ñ o r e s s i -
«n^Belif1- Martínez P e ñ a l v e r . Gerónl -
tan rodeadas cerca de Rinconada, 
Puebla. 
io M™?.Clartu- Juan Cas te l lón , Narcl* 
Allou r!1' xPablcí Sotolongo, F é l i x 
^ Á r o 6 1 1 ™lttzi Manuel F e r n á n , 
f>anw r S ; , M a n u e l Méndez , J o s é 
*o Viña 8 Lazcano, R u i de L u -
U e u Manuel pere ira y QuiHermo 
CamJ!"^11"86 la votacion. el s e ñ o r 
^foc^lmV;^11^1 P r e s t ó contra el 
^ l ^ e n l l ad9Ptado por los que 
^ e s t i m L ayoria de la Asamblea, 
108 D e l e g ó QUe eJercfa c o a c c i ó n con 
E L M I N I S T R O M E J I C A N O E N L A 
H A B A N A , P A R T I D A R I O D E L A 
R E V O L U a O N 
E L P A S O , Tejas , Mayo 14. 
Estando t o d a v í a en d í ü a la suerte 
del Presidente C a r r a n z a los funciona- | 
rios del t e l é g r a f o mejicano que comu-
nica a J u á r e z con la capitari de Mé-
jico se d e c í a esta noche que estaban 
haciendo los m á s e n é r g i c o s esfuerzos 
M A T A M O R O S S E P f V D E A L O S R E . 
B E L D E S 
B R O W N S V I L L E , Tejas , Mayo 14. 
Matamoros, frente a Brownsvll le se 
e n t r e g ó a las fuerzas revolucionarias 
mejicanas hoy poco antes del medió-
nos de los oficiales de Carranza . 
S u rendic ión es consecuencia de un 
acuerdo a que se l l e g ó ayer entre el 
general Rafael Colunga. comandante' 
de la g u a r n i c i ó n de Matamoros y el 
general Reyes representante del go-
bierno revolucionario, 
para manejar l a enorme cantidad de 
mensajes del gobierno y de la prensa 
que se han presentado para la trans. 
mis ión . 
L o s asuntos del gobierno, natural-
mente, obtuvieron l a preferencia, pe-
ro los de la prensa eran despachados 
con la tnayor rapidez posible. E n mu-
chos casos sin embargo, se h a b í a ha -
llado necesario enviar por correo los 
mensajes desde l a capital de Méj ico a 
Torreón y desde Torreón a l a fron. 
tera. Esto explicaba la demora con 
que se rec ib ían noticias directas del 
teatro de la revo luc ión . 
L a ú l t i m a noticia oficial recibida 
hoy a una hora avanzada proced ía del 
general A l v a r o Obregon, ex-candidato 
para l a Pres idencia de l a R e p ú b l i c a , 
quien informa a L u i s Montes de Oca, 
c ó n s u l revolucionario en esta ciudad 
que l a captura Je l Presidente C a r r a n -
za no es m á s que c u e s t i ó n de horas 
y que nn tren de seiscientos soldados 
de la escolta del Presidente h a b í a n 
sido capturado por fuerzas mandadas 
por el general Guadalupe Sánchez , 
que se dice que es uno de los m á s enér 
gleos partidarios de Obregon en Ve-
racruz. 
A u ^ i u e el mensaje del general 
Obregon no daba detalles, p r e s u m í a s e 
que la captura se rea l i zó cerca de 
Rinconada, Muebla, donde los jefes 
revolucionarios, que tenían doce mil 
había* l ibrado una bata l la durante los 
ú l t i m o s d ías . 
E l general Obregon dec ía que erv 
los Estados de Colima y de Jal isco es-
taban enteramente en ma^os de los 
revolucionarios, que t enéan doce mi l 
hombres operando en esta reg ión . E s -
M. Dieguez, Jefe carranc i s ta en el 
Norte cuya captura se h a b í a a m i n . 
ciado. 
Antonio H e r n á n d e z F e r r e r . Minis-
tro Carranc i s ta en Cuba ha anunciado 
su a d h e s i ó n al movimiento revolucio- i hul la , estaba en manos del jefe obre-
tíario, Reconociendo a | gobernador ¿onj s ta , general L u i s Gut i érrez , se-
Adolfo de l a Huer ta de Sonora como | 8e dec ía , 
el jefe supremo, y manifestando s c • 
apoyo del plan de Agua Prieta, dijo 
el s e ñ o r Montes de Oca. 
Salt i l lo, capital del E s t a d o de Coa-
L O S C A M P E O N E S D E F O O T - B A L L 
E Q U I P O D E L « H I S P A N O " Q U E R E S U L T O T E N C E D O R E N E L Ü L -
• f n i O C A M P E O N A T O D E « E O O T B A L L ' C E L E B R A D O E N « T E A T R O C A -
MINOS F A R K * T Q U E F O R M A N L O S J O V E N E S : S A N C H E Z , M T S f Z . M A . 
C H O , M A X I M I N O , A L V A R E Z, P A C U C H O , C A M P O S , A R A Ü J O . B E R N A R D I 
NO, P E R E Z Y M I G U E L T O D O S E X C E L E N T E S J U G A D O R E S . 
U n n u e v o 
i n g e n i o 
P R O Y E C T O P A R A U N I N G E N I O 
A Z U C A R E R O , P R O X I M O A L A C I U -
D A D D E H O L G U I H . 
Como quiera que a una y dos leguas 
de H o l g u í n existe mucha c a ñ a sem-
brada que se transporta desde el pa-
radero del F e r r o c a r r i l Central « n d i . 
cha dudad para venderse a los inge-
nios C a c o c ú m , Cupey, Rey y otros, 
y existiendo grandes extensiones de 
terrenos en lugares p r ó x i m o s a Ho l -
g u í n como son los de L a Cuaba, E l 
Consejo, San Rafae l , L a Aduana, M a , 
yabe. L a Veguita, Y a y a l , Pedernales 
y otros donde se produce excelente 
c a ñ a , h a nacido la idea de establecer 
un Central con capacidad para 50,000 
0 m á s sacos de a z ú c a r entre los terre-
nos de los r í o s Milagro y Paso de C u -
ba, cuya obra s e r í a altamente benefi-
ciosa para H o l g u í n . 
E s t e proyecto ha sido acogido con 
todo calor y entusiasmo. Se e s t á la-
borando activamente para su real iza-
c ión , y ha tenido efecto el d í a 9 del 
actual la primera reunión para tratar 
del asunto, con el resultado que ex. 
presa el ac ta que a c o n t i n u a c i ó n re-
producimos: 
" E n la Ciudad ae H o l g u í n a nue-
vo de Mayo de mil novecientos veinte. 
Se reunieron en el local que ocupa 
el Club A t l é t i c o de Holguin los se. 
ñ o r e s Angel Urquiola , Antonio Rivas , 
Antonio Nieves, Jacinto L e a l , J o s é 
Tompeon, O n é s i m o G u ü l é n , J o s é R u -
bio, Segundo A v i l é s , L u i s Angulo, 
Floriano Alvarez , Manuel P é r e z T o -
rres, Franc i sco A r i a s F r a n c o , L u i s 
Gonzá lez , Es teban F e r n á n d e z , Ignacio 
A l o m á j j í n r i q u e Maranges, Manuel P é . 
rez, Marcial Reyes, Manuel R. Buch , 
Alfredo Gonzálozi, Antonio Nieves Ro-
dr íguez , J u l i á n Gonzá lez , L u i s Augier, 
Eleuterio Mora, J o s é Aguirre , Benito 
Milor, Pedro Rojas B e r m ú d e , Valen-
t ín Mllor, Pedro Manuel Zayas, Oscar 
Gut i érrez , Augusto Ramírez , L u í s Nie. 
ves R o d r í g u e z , G ra c í Ü a n o Angulo, y 
Manuel J . Luque, con el fin de tratar 
del proyecto do f u n d a c i ó n de un I n -
genio p r ó x i m o a esta ciudad. E l se-
ñ o r Antonio Rivas , principal inicia, 
dor de la obra que se t r a t a de l levar 
a efecto, expuso lo beneficioso que re-
s u l t a r í a para l a localidad el l l evarla 
a efecto y m a n i f e s t ó que lo que c r e í a 
más acertado por el momento para ini-
c iar la y l l evar la a feliz t érmino era 
el proceder a l a d e s i g n a c i ó n de una 
Direct iva provisional que s« enteu. 
diera de redactar e l proyecto de So-
ciedad, l a manera de l l evar la a efec-
to y tqdo aquello que considerare 1 • 
dlspensable para constituir l a Com-
p a ñ í a y l levar a efecto 1° obra que se 
desea. 
Debidamente enterados los s e ñ o r e s 
asistentes, se proced ió a hacer l a de-
s i g n a c i ó n de u n a 1 irect iva o Comité 
Provisional que gestione todo lo con. 
ducente a l a formac ión de l a Compa-
ñ í a , resultando l a s ia^ í^nto designa-
c ión . 
P a r a presidente: don Saturnino 
G a r c í a ; para Vice : don Angel Urquio . 
la , para secretario doctor J o s é A. G a r -
c í a y F e r i a ; para vice Florldano F e -
r i a y S ivor i ; para Tesorero Rosendo 
G ó m e z ; para vice J u l i á n Gonzá lez . 
Vocales: J o s é Thompson; J o s é San-
tos Betancourt; J o s é Agu irre ; J o s é 
Rublo; Jacinto L e a l ; Antonio Nieves 
Mayo- Augusto R a m í r e z ; Antonio R ' -
vas; B í m l l o M a r t í n e z ; Eleuterio Mo-
r a - M a n u e l L u q u e ; Manuel B u c h ; 
Manuel R lppe; Marc ia l Reyes; Benito 
Mi lor ; Alfredo González . 
Pedro Rojas B e r m ó d e z ; G r a d l l a n o 
Angulo; Oscar G u t i é r r e z ; Faust ino 
Miranda; L u i s G o n z á l e z ; Carmelo 
011 ver; Pedro Manuel Zayas . 
E l s e ñ o r A l o m á propuso qu« se ha-
ga saber el proyecto al públ i co por 
medio de hojas sueltas que se c ircula-
r á n con el fin de que l a Idea llegue a 
conocimiento de todos y pued«, ser de-
1 Wdamente apreciado su alcance y de 
i esta manera al celebrarse la p r ó x i m a 
j reunión p o d r á as is t ir mayor n ú m e r o 
• de concurrentes y traerse a esa Junta 
' l a idea o proyecto de l a clase de C o m , 
p a ñ í a que deba constituirse. F u é apro-
bada por unanlmidaO l a idea del s e ñ o r 
A l o m ^ y a propuesta del s e ñ o r R i v a s 
se d e s i g n ó a los s e ñ o r e s A l o m á , Os-
c a r G u t i é r r e z y Carmelo Ollver, para 
que redacten el programa o nota quo 
se h a de c i rcu lar a l p ú b l i c o para pro-
paganda del proyecto. 
Asimismo por unanimidad se acor-
d ó designar a los s e ñ o r e s J o s é Rublo, 
J o s é Aguirre y Alfredo G o n z á l e z pa-
r a que aporten los antecedentes nece-
sarios para saber los cientos de arro-
bas o c a b a l l e r í a s de c a ñ a con que pue-
da contarse para l a primera zafra fací 
lidades para el transporte y todo aqu« 
Uo que tienda a conocer l a ascenden-
c i a de las siembras de c a ñ a teniendo 
en cuenta que se trata de Implantar 
un I N G E N I O de ochenta a c í e n mil sa-
cos de a z ú c a r . 
Con lo que t e r m i n ó el acto, exten-
d i é n d o s e la presente que l e ída fué 
aprobada, firmando el s e ñ o r Presiden-
te por s u s t i t u c i ó n señor Urquio la de 
que certifica. — A . Urquiola. F lor ida-
no Feria.'* 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M E -
J I C A N A 
W A S H I N G T O N . Mayo 14. 
Nuevas Indicaciones de que Pablo 
G o n z á l e z y Alvaro Obregon que ante-
riormente se h a b í a n presentado para 
l a presidencia y que ahora ocupan 
conjuntamente l a capital de Méj i co es-
t á n trabajando de acuerdo, e s t á n con-
tenidos en un infonn. a l Departa-
mento de Es tado recibido hoy. Amboa 
han publicado manifiestos aprobando 
«1 nombramiento de Antonio Vf l la -
rrea l para Presidente provisional. 
Se ha convocado a una s e s i ó n ex-
traord inar ia del Congreso mejicano 
p a r a nombrar un ejecutivo provisio-
n a l el cual , en v ir tud de los t é r m i n o s 
del programa publicado por los revo-
Ruclonarlos, ejereflirá la s u p e r v i s i ó n 
de la e l ecc ión presidencial y p r e s t a r á 
servicios hasta el 31 de Diciembre, 
fecha en que t o m a r á poses ión el nue-
vo P r e s i e n t e . 
Alonso de la Huerta, j e f p r o r i s i o - J l q h r n f P H p m P n i f l O r i t K 
nal de »a r e v o l u c i ó n se esperaba q u e ; 1 ' 1 1 U l C U C U l C U I B ^ l U S 
I l e s a s ' a la capital en la p r ó x i m a se . 1» 
mana para hacerse cargo de los a s u n - . R n el vap0r "Alfonso X I I " llegado 
tos hasta el nombramiento del P r e s i - ¡ » nuestro puerto ú l t i m a m e n t e o c u r r i ó 
dente provisional. , un brote de meningitis cerebro-espi-
F i apoyo dado a l a candidatura de nal ep idémica . 
V i h a r r e a l reviste peculiar i n t e r é s p a - i L o s casos registrados fuTron tres 
r a las autoridades americanas, por! h a s t a ahora, todos ellos pasajeros del 
cuanto indica el c a r á c t e r del propues- referido vapor los que a i desembar-
f̂.*?, rD<V c a r fueron debidamente reconocidos 
a VÍ&VTX An empo Sobernador y diagnosUcados por la C o m i s i ó n de 
del Estado de Nuevo León y proml . : Enfermedades Infecciosas 
nente en los asuntos militares y pol í -
ticos durante l a primera parte del r é -
gimen de Carranza , estuvo desterrado 
V ^ ^ J ^ r A l am>8 residlendo Mar ía Gonzá lez Llerandi , na tura l 
en E l Paso. Tejas . Los agentes revo-
lucionarios de aquí han declarado que 
durante ese p e r í o d o de tiempo h a b í a 
modificado considerablemente sus a n . 
Cont inúa en la S E G U N D A p á g i n a 
Uno de los casos fué de resultados 
fatales, pues ayer f a l l e c i ó en la casa 
de salud "Covadonga"' y se nombrí 
de 
E s p a ñ a , de 31 a ñ o s de edad. 
L o s dos restantes se encuentran 
recluidos en la Quinta de Dependlen. 
tes y Hospital L a s Animas; n ó m b r a n -
se Miguel Iturbide Matlenzo de 17 
a ñ o s y Federico Gut iérrez de 13 a ñ o s . 
4 . .ou'. .-i ííOa. 
L a f r a c a s a d a a l i a n -
z a e n t r e M é j i c o , J a -
p ó n y A l e m a n i a 
B E R L I X . Mayo 14. 
H e r r Von Kcmmitz.. candidato oci 
partido del pueblo a l e m á n para «1 
Relchstag confiesa en el p e r i ó d i c o do 
F r a n k f u r t el Oferzeitung que é l fué 
e] que r e d a c t ó los despachos finales 
a Méjico en que Alemania trataba de | 
obtener l a a^nida armada de ese p a í a , 
ea la event-uál idad de una guerra con 
los Es tados Unidos. A l a s a z ó n el era 
asesor del Ministerio de Estado sobre 
los asuntos ccntro-amcrtcanos y del 
lejano Oriente. 
H e r r Von Kemmitz declara que no 
debe c u l p á r s e l e porque el gobierno de 
los Es tados Unidos haya obtenido po-
s e s i ó n del documento, el cual , s i se 
Imbiera mantenido secreto no hubiera 
podido dar m á s que un resultado be-
neficioso-
"Yo p r e v e í a dos posibilidades: pr i -
mera, que M é j i c o se negase a p r e g a r 
su c o o p e r a c i ó n por temor a loa Estados 
Unidos, lo cua l , sin embargo hubiera 
rebustecido el sentimiento p r o - g e m a 
no en M é j i c o ; o, en segundo lugar, 
que Méj ico aceptase, y en egte caso 
considerables fuerzas americanas hu-
bieran quedado detenidas en la fron-
tera mej icana y Alemania no hubiera 
tenido efue soportar tantas cargas mi - | 
l itares". 
TIerr Von Kemmitz , que t a m b i é n re- l 
c lama l a gloria de haber dado origen 
* la idea de obtener l a ayuda de Mé-
jiCO. c o n t i n u ó diciendo: I 
""Yo no esperaba un gran é x i t o , ( 
porque las conversaciones con el J a . • 
pón en Estocolmo a principios de 1916 
h a b í a n sido Infructuosas pero te. i 
ufa el c o n r e n c í m i e n t o de que no de-
b í a escatimarse esfuerzo nenguno pa-1 
r a remediar el error cometido enton-
ces, y como quiera quo mis persisten-
tes esfuerzos para obtener l a coopera-
c ión del J a p ó n fracasron yo s u g e r í el 
plan de ut i l izar a Méj i co como un 
intermediario, porque este p a í s duran-
te una d é c a d a había sido amigo deci-
dido del. J a p ó n , 
j „vj;' 
" L O S E S T A D O S U N I D O S " 
A R T I C U L O S P A R A C A B A L L E R O S 
T R A J E S D E V E R A N O 
N A C I O N A L E S Y A M E R I C A N O S 
E g i d o y C o r r a l e s 
T E L E F O N O M - 1 6 3 6 
E n Febrero de 1917 se r e v e l ó en 
Washington que Alemania al proyectar 
«u despiadada c a m p a ñ a s u b m a r i c » y 
teniendo en cuenta sus consecuencias, 
propuso una alianza con Mcj ' c# y el 
.i.-nmu nara hacer la guerra a los E s -
tados Unidos si estos no p e r m a n e c í a n 
iuut rales. E l Japón mediante la in-
t e r v e n c i ó n mejicana debia ser aconse-
jndo que abandonase a sus aliados y 
nnK'sc en el ataque a los Estados 
Unidos. 
I O S A I F M A N F . S N O E N V I A R A N 
R E P R E S E N T A N T E S A S P A 
L O N D R E S , Mayo 14. 
E l gnbincte a l emán d e s p u é s de una 
pbMUi d i s c u s i ó n con los Ministros de 
los Estados Federales d e c i d i ó unán i -
üi. niento que Alemania no deb ía en-
vinr reprosentanfes ni a la conferen. 
oit, do apa ul a l a üe Bruse las a me-
nos que las tropas francesas no se 
ri'f.ireu por oompleto del distrito 
principal para ol diez y seis de mayo. 
iOfÚfl un despacho de. i a Central News 
recibido lu»v de Ber l ín . 
I \ u i . m n i o \ im; l a s t r o p a s 
A L E M A N E S BU B U H B 
P A R I S ) Mayo 14. 
i ! seiUMul ftellot, Jefe dn l a comi-
Món aliada, para ol control eu Alema 
l io. auuncra que la i n v e s t i g a c i ó n rea-
l izada en l a zona neutral reve ló l a 
labilidad de que laa tropas ale-
manas en el distrito de R u h r se re 
• luzcan en breve al n ú m e r o autoriza-
do por el protocolo del mes do agosto 
pasado. 
C I N C I N A T I , Mayo 14. 
C . H . E . 
F ü a d e l f i a . . . 000001002—3 13 0 
Cincinati . . . . 300000001—4 5 0 
B a t e r í a s : Weinert , Cautwel l " y 
Wheat por el F ü a d e l f i a ; Ruether, 
E l l e r , R i u g y Rarden por el C i n c i -
nat i . 
C H I C A G O , Mayo 14, 
C . H . E . 
Boston . . . . . 000102001—4 12 2 
Chicago . . . . 00000250X—7 6 i 
B a t e r í a s : Scott, Rudolph, H e a m y 
Gowdy por el Boston; Hendryx, C a r 
ter y O ' F a r r e l l por el Chicago. 
E l juego Pittsbur New Y o r k 
suspendido p o r f r í o . 
fue 
L I G A A M E R I C A N A 
W A S H I N G T O N , Mayo 14, 
C . H . E 
Detroit 010205000—8 9 i 
•\VHhhington . . . 300030201—9 13 3 
B a t e r í a s : Gl^iscer , Oldham, Dan-"* 
y Stanage. Ainsmith por el Detroit; 
achary, E r i c k s o u , Johuson y G h a i M -
ty por el AVu^lungton. 
C h o q u e e n R a n c h o 
B o y e r o s 
C U A T R O H E R I D O S G R A V E S 
A las cuatro do l a tardo do ayer 
cuando cruzaba el tren e l é c t r i c o n ú - I 
mero 252, manejado por el motorista 
J o a q u í n Bobll , en viajo do regreso del | 
R i n c ó n para l a Habana, por d pobla- I 
do de Rancho Boyeros, a l c a n z ó a l au-
t o m ó v i l n ú m e r o 15, de la m a t r í c u l a ! 
de Güira d© Melena, que en aquellos 1 
momentos pasaba Vor el paso a nivel 
existente entre el cruce de las para-
lelas y la carretera. 
L a s personas que viajaban en la 
máquina, resultaron todas gravemente 
lesionadas, siendo e x t r a í d a s de deba-
jo do las ruedas por los que acudieron 
a auxi l iarles en los primeros momen-
tos do ocurrido el accidente. 
E l chauffeur Baldomcro R o d r í g u e z 
y los pasajeros J o s é Garc ía y Andrcs 
H e r n á n d e z , sufrieron heridas de a l -
guna gravedad, prestando. ^ les los 
primeros auxilios en l a c l í n i c a del 
Departamento de Es tado que esos go-
biernos no habían inquirido nada es-
pecial respecto a l a s i t u a c i ó n meji-
cana. 
L A PRI .1IKRA SE«ION D E L N U E V O 
C O N G R E S O M E J I C A N O 
JUARÍBZ, Méjico, Mayo 14. 
L a s e s i ó n del nuevo Congreso con-
vocada por el Gobernador Adolfo de 
la Huerta, jefe supremo del gobierno 
constitucionalista l iberal se c e l e b r a r á 
en l a capital de Méjico el d ía veinte 
y cuatro d© mayo, con el objeto de 
nombrar un presidente provisional do 
Méjico s e g ú n anunc ió aquí esta no-
che el general Ignacio C . Enrfquez, 
candidato para gobernador de Chihua-
hua. 
NO Q U I S O E N T R E G A R E L " C O \ . 
S U L A D O 
N E W O R L E N A S , Mayo 14. 
J o s é J . Pesquera, Cónsul bajo el 
gobierno de Carranza en el puerto de 
New Orleanh se n e g ó a entregar el 
Los juegos que hab ían do efectu;.r 
New Y o r k y Chicago, F ü a d e l f i a y 
San L u i s y Boston y Cleveland fue-
C H O Q U E C O N E L V A P O R E S P A ^ 10,1 ™ * f * * w * i iuvia , 
W l " B U E N O S A I R E S " 
L A S H U E L G A S E N F R A N C I A 
NBTW Y O R K , Mayo 14. 
L a barca americana W i n d r s h c h o c ó 
con o\ vapor e s p a ñ o l Buenos Aires , 
a h o g á n d o s e cinco de bus tripulantes, 
pegun mensaje recibido a q u í esta no-
che de los d u e ñ o s de l a barca Shep- i 
pard y Morise, de Boston. No se dan , 
m á s detalles. 
L a barca AVindrush s a l i ó do aquí 
el primero de mayo para Montevideo 
con un cargamento do p e t r ó l e o en 
cajas . 
iEl Buenos Aires l l e g ó a cuarenta (, 
esta noche de la H a b a i a , pero todaa ¡ hoy decidl6 W 6 cl eobierno se 
las tentativas para comunicarse con 
él por la t e l e g r a f í a sin hilos y obtener 
detalles del accidente fueron inút i -
coosulado a Moisés Garc ía represen. 
Hospital de Mazorra por los doctores i tanto del gobierno revolucionario di 
H . Gallo] y Franc i sco Arango, a quie- oiendo que habia sido nombrado por 
nos auxi l iaron lo? practicantes Ra-< Carranza y que é l no ten ía noticias 
fael Llanos . Franc i sco Miranda y Fo. | do que é s t e hubiera de ser P r e s i -
C a b l e s d e E s p a ñ a 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
bular un homenaje a la i lus tre v ia-
j e r a . 
L a doctora L u i g g i s a l d r á en breve 
con l a marquesa del T e r p a r a Gine-
b r a . 
A G 1 T A C 1 0 \ E N T R E L O S A G R I C U L 
X O R E S D E A N D A L U C L A 
M A D R I D , Mayo 14. 
L a a g i t a c i ó n anunciada reciente-
mente entro los trabajadores a g r í c o 
E x p r e s a s e el temor do (jue ocu-
r r a u actos do sabotage durante l a 
pirójtima cosecha . 
L A MLXUACUOH O U R E R A 
Jb* ü & i ' A í i A 
^ L V D R I D , Mayo 14. 
L a s ü i r e c u v a s de laM aociedades <io 
obreros ue iViauna celebraron anoche 
uu mit in p a r a d i s c u u r l a s i t u a c i ó n 
obrera . 
L o s mineros del distrito de F e ñ a -
rroya han resuelto pedir a l gobierno 
que busque una soiucion para pouor 
u n a i a nueiga en que e s t á n empt-
nadoí». 
j^a consejo de ministros celebrado 
anoche los ministros de l a G o b t r n a -
m á s Blanca, 
E l doctor C é s a r Sabucedo, que tam-
bién iba en cl a u t o m ó v i l , fué traslada-
do sin demora a l a quinta ' ' L a Benéf i -
ca", doudo .se lu a m p u t ó l a pierna iz-
quierda por la parte dt-i muslo. 
E l juzgado municipal de Santiago 
de las Vegas se c o n s t i t u y ó en cl lugar 
del accidente, instruyendo de cargos 
al motorista Bobil . 
E s de lamentar que l a E m p r e s a no 
tenga un guardabarreras que anun-
cie el peligro que existe en el cruce-
ro, a ñ u de evitar estos accidentes. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
dente de Méjico . 
las so e s t á extendiendo con gran r a - i cU3il y ^ * Fomento tomaron en con-
pidez por toda A n d a l u c í a , donde cun 
frecuencia se ce lebran reuniones 
muy concurrida8 a fin de l legar a un 
acuerdo p a r a una a c c i ó n conjunta . 
L o a agricultores se niegan a f irmar 
todo contrato que so extienda m á s 
a l l á de una semana . P o r lo general 
estos contratos eran por un per íodo 
de tres meses . E n alguno3 lugares 
los gremios e s t á n recomendaWlo a 
los trabajadores que pidan altos j o r -
nales, ascendiendo en algunos caso3 
el aumento a veinticinco pesetas p t r 
d í a . 
P A R I S . Mayo 14. 
L a huelga de empleados de las com-
p a ñ í a s del gas, declarada por l a F e -
derac ión general del Trabajo e m p e z ó n n / V T C C T A E M C C D n E f i A CCM 
esta mañana . E l númet») de trabaja- « 1 L M A LW t t K ü t J H A U J P Í -
dores que no han abandonado sus 
puestos, s in embargo es mayor que el 
do los huelguistas y se dice oficial-
mente que e s t á asegurada una provl . 
s i ón normal de gas. 
E l gabinete en el Consejo celebrado 
2 1 5 m 2 p o r $ 5 6 , 0 0 0 
al contado y 30,000 en hipoteca, al 7 por ciento, doy en lo mejor de O'Rel-
lly, frente al convento de Santa Cata l ina , 
Oportunidad ú n i c a y solo aprovechable hoy. 
F . V . Maeso, Egido, 2-B, altos, personalmente o por el t e l é f o n o M-1697, 
pero solo de 5 a 7. 
1 C . 4236 ld.-16. í t . - 1 5 . 
1 r ía a intervenir con las c o m p a ñ í a s fe-
T R A L A C A R E S T I A D E L A 
V I D A 
L O N D R E S , Mayo 14. 
Motines durante los cuales fueron 
muertas cinco personas y var ias más 
heridas siguieron a un mitin c e l é b r a -
los. 
D E E L P A R T I D O S O C I A L I S T A 
A M E R I C A 
N E W Y O R K , Mayo 14. 
E l partido socialista de A m é r i c a en 
su s e s i ó n celebrada a q u í hoy v o t ó en 
favor de afirmar su al ianza a l a terce. 
r a Internacional de Moscou, con reser-
vas, incluso l a de determinar su pro-
pia p o l í t i c a internacional. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K . Mayo 14. 
L l e g ó el Frontera de T á n a m o . 
rroviariafl para conseguir l a anula-1 do en iglesias, Cerdeña , para proles 
c ión de las c e s a n t í a s y otros castigos tar contra el alto costo de las subsis-
mothrados por la huelga ferroviar ia tencias. 
E l primer ministro Millerand s a l l ó 1 S e g ú n un despacho de l a Agencia 
para Inglaterra Inmediatamente des-1 Reuter procedente do Roma, d e s p u é s 
B A L T I M O R B , Mayo 14. 
L l e g ó , c l B o l í v a r de Cuba. 
P H I L A D E L P I A , Mayo 14. 
L l e g ó el Craigmore, de Nuevitas. 
S a l i ó el C r a i n Creek. para Ant i -
11a, 
M O B I L E , Mayo 14. 
A r r i b ó el Charles B r a l e y de Matan-
zas. 
S a l i ó la goleta E . Marle B r o w n pa . 
ra Cuba. 
X E W P O R T N E W S . Mayo 14. 
L l e g ó el Berwindale. de la Haba-
na. 
S a l i ó el K i o w a , para l a Habana. 
S.NVANNAH, Mayo 14. 
L l e g ó el Mammee, de l a Habana 
E L B A S E - B A L L E N L O S E E . Ü U . 
L I G A N A C I O N A L 
SAN L U I S , Mayo 14. 
C . H . E . 
p u é s del Consejo a c o m p a ñ a d o del M i ' 
nistro de Hacienda Franco i s Marsa l l . 
Se d ir ig i rán a Folkestone para las 
conferencias que se han de celebrar 
con el primer ministro L l o y d Geor-
ge, respecto a l a conferencia de Spa 
con los alemanes. 
L e ó n Jouhaux, M. la P lerre , Mme. 
Marel, M. L a u r e t y M . Calve lrac , 
miembros del c o m i t é ejecutivo de l a 
f ederac ión del trabajo comparecieron 
ante el Juez de i n s t r u c c i ó n Joussel in 
esta tarde meramente para un inte-
rrogatorio formal acerca de su iden-
tidad. 
M. Jouhaux se a p r o v e c h ó do l a oca 
s ión para protestar y decir que los 
procedimientos contra l a F e d e r a c i ó n 
General eran ilegales. Mantuvo que 
l a F e d e r a c i ó n no h a b í a violado la ley. 
C O M U N I C A C I O N D E L M I N I S T E R I O 
D E L A G U E R R A I N G L E S S O B R E 
A R M E N I A 
de haberse calmado las multitudes se 
d e c l a r ó una huelga en son de pro-
testa. 
L a r e v o í u c i Ó Q 
Brooklyn . . 00010000000004—5 11 
San L u i s . . OUOIOOOOOOOOOO—1 7 
B a l e r í a s : Grmea y M ü l e r por 
l í r o o k l y n ; Goodwin y Dilhoefer 




L O N D R E S , Mayo 14 
E l Ministerio de la G u e r r a en un 
parte expedido esta noche anuncia 
que no ha recib'do c o n f i r m a c i ó n de la 
noticia de que los ukranlanoa hayan 
ocupado a Odessa ni a ninguna otra 
ciudad importante , 
Armenia, dice e] Ministerio de la 
Guerra , ha rechazado el u l t i m á t u m de 
Azerbaian y e s t á concentrando tropas 
para repeler el ataque esperado. L o s 
rumores de que la r e p ú b l i c a Armenia 
se ha rendido a l gobierno rupo care . 
cen de fundamento, s^gún las noticias 
del Ministerio de la guerra i n g l é s / E ' 
parte dice que Armenia e s t á negocian-
do para una a l ianza con Georgia y ha 
solicitado la ayuda de l a Entente . 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
C o m p r a y v e n t a , r e D a r a c i ó n v a l q u i l e r 
L U I S D E L O S R E Y E S 
T E L E F O N O A - 1 0 3 6 O B R A R I A , 1 .0 
ITll'» alt 12 m 
• ••• 
(Viene de la P R I M E R A ) 
teriores opiniones respecto a l traba-
jo y a l capital. S u g e r í a s e sin embar-
go, que su d e s i g n a c i ó n para la pre^ 
sidencia provisional le imped ir ía lle-
gar a ser el presidente Constitucional 
y quo su v ida oficial t erminar ía con cl 
a ñ o . 
Otros candidatos son Fernando Igle 
s ias Calderón , abogado de l a E s c u e l a 
Conservadora, prominente bajo el. r é -
gimen de D í a z ; J u a n S á n c h e z Azcona, 
activo en l a p o l í t i c a desde que a b r a z ó 
l a causa del general Bernardo Reyes 
en 1909 y Jacinto T r e v i ñ o , que es el 
oficial que se dice que Obregon env ió 
a l frente de una m i s i ó n hace una se-
mana para ofrecer a Carranza un s a l . 
vo.couducto si deseaba sa l ir del pais. 
Azcona a quien 1c confió Gonzá lez 
los asuntos exteriores poco d e s p u é s 
de su o c u p a c i ó n do l a capital h a anun-
ciado, s e g ú n noticias de la Embajada 
al Departamento de Estado que no se 
h a r í a esfuerzo ninguna para estable-
cer ¿e lac ión directa con el cuerpo 
d i p l o m á t i c o mientras no se inaugura-
se un gobierno provisional. E s t o so 
compagina con los asertos de los 
agentes revolucionarios de aqu í que 
dicen que no se h a r á esfuerzo ningu-
no para obtener 01 reconocimiento 
de los Estados Unidos ni de n ingún 
otro gobierno mientras no se restable-
ciese cl orden y se instaurase un go-
bierno firme. 
E l i n t e r é s oficial que despierta l a 
s i t u a c i ó n crece do punto con las no-
ticias do que el cónsu'. i n g l é s en Ve. 
r a c r u z y dos americanos, J . H . Dure-
bucks, representante del National C i -
ty Bank y J . C . Picwick, representan-
te de Lever Son and Company, de New 
Y o r k estaban con el grupo de G a r r a n , 
za en alguna parte entre la capital y 
Veracruz . Se estaban haciendo arre-
glos para sacarlos de a l l í bajo una 
bandera de parlamento. 
L a llegada a Veracruz de cruceros 
franceses e ingleses no se consideraba 
por las autoridades de aquí más que 
como una i n d i c a c i ó n de una actitud 
de p r e c a u c i ó n por parte de los go-
biernos europeos. D e c l a r á b a s e en el 
T H E 
' R i l l i k e n 
S H O E 
* ' D O N D E E L C A L Z A D O 
B I L L I K E N E S R E Y " 
Contemplando relumbrantes v idr ieras donde se exhiben val iosas 
m e r c a n c í a s de todas partes del mundo. 
Pasando elevados R A S C A C I E L OS que d e s d e ñ a n , desde sus vert i -
ginosas cimas l a actividad que se a r r a s t r a y serpea abajo. 
E s a l l í , donde el calzado B I L L I K B N es Rey . 
E n todo el territorio del continente americano, y en las pr incipa-
les p e l e t e r í a s de l a r e p ú b l i c a de C U B A , se venden diariamente gran-
des cantidades, y es aquí donde v e r á usted lo popular que se hace el 
dios B I L L I K E N , que l laman los americanos a l a i n v e n c i ó n de un a s i á -
tico. 
Sí usted e s t á verdaderamente interesaxJo en conocer nuestra l í n e a 
de calzado, e s c r í b a l e directamente a nuestros representantes s e ñ o r e s , 
D O L L C H A C O N y COMPAÑIA, de S O L N U M E R O 60. H A B A N A , y les 
s e r á muy grato atenderle. 
M C . E L B 0 Y . S L O A > ' S H O E C O M P A ^ ' T 
F A B R I C A N T E S . 
R E P R i ; S E > T A > T E S E N T O D A S P A R T E S D E L MT-NDO. 
¿d . - i ó . Anuncio M U N D I A L , 
s i d e r a c i ó n las perturoaciones .ei.is-
tcuttíii entre los trauajauore^. E n v i á -
ronse oruenes a i gooernaaor du L a r -
ceioaa p a r a quo impida la hue lga de 
ios empleados de ios Bervicioo p ú -
blicos eu que e s t á n interesado8 35,^01) 
homures y que se h a anunciado p a i a 
ei d í a de hoy . 
L A C U E S T I O N M J C 1 A L EPí C A T A -
L U Ñ A 
B A R C E L O N A , Mayo 14. 
Una c u m i s i ó u integrada por perso-
nas p e r i t a » en asuntos del trabajo h a 
sioo iioiuDrada por l a Maucomuuidaa 
para investigar las desavenencias 
quo han sur^mo entre o b r e r o » y pa-
tronos y p a r a actuar como a s e s ó l e s 
y á r u i t r o s . E s t a c o m i s i ó n s e r á inde-
pendiente de laa autoridades pero l a 
Mancomuniciad p r o p o r c i o n a r á ei per -
sonal necesario. 
U n a do la» primeras cuesuonoa 
que s u r g i r á n y que d e b e r á n ser in -
vestigauas s e r á la inminente huelga 
do los cstibadores, que amenaza con 
para l izar lo^ telares en codo esto 
distrito, como consecuencia de l a 
falta de materia p i l m a . L o s obrero-a 
piden que sus camaradas presos con 
motivo de laa recientes perturoac io-
nes ^ean puestos en l iberad. 
P R O T E S T A S C O - \ T R A L A C A R E S -
T I A D E L A V I D A 
i M A D R I D , Mayo 14. 
Manifestaciones contra e l alto pre -
<Jio y l a escasez Klei pan y de l a 
i h a r i n a se anuncian desde var ia s p a r -
I tes de E s p a ñ a . 
i E n Valencia , centenares de muje -
| res recorrieron las calles, obligando 
I a los propietarios de las tiendas a 
i c e r r a r las puertas, invadiendo lo» 
I molinos y en algunos casos a r r o j a u -
j do toda l a existencia do h a r i n a a tie-
i^rra. Se r e s t a b l e c i ó eventualmente el 
¡ o r d e n por l a guardia c i v i l . 
E n otros lugares los trabajadores 
¡ declararon una huelga durante zl 
¡ d í a y grandes multitudes de hombres 
¡ y mujeres recorr iron las cal les pero 
I s in q¡ue ocurriieso p9rturbaoi( |a a l -
i g u n a . 
L a d i s t r i b u c i ó n de l a h a r i n a y del 
! trigo ha sido obJeto de amargas cri-
i t icas de l a prensa , 
j " E l I m p a r c i a l " dice: 
"Desde que d e s a p a r e c i ó el Minis -
! terio de Abastecimientos, la^ co¿>as 
; han ido de mal en peor, porque "a 
| d i s t r i b u c i ó n ha pasado a manos del 
Ministerio de la G o b e r n a c i ó n , que de 
todos es el m á s po l í t i co y el menos 
administrat ivo . Todo el gobierno dt -
be pres tar su a t e n c i ó n a este grave 
problema. No se debe obligar a l pa^s 
a v iv ir precariamente mientras se i n -
tenta resolver el problema con i n ú -
„ t i l e s expodientes." 
M a s c a b l e g r a m a s e n l a 
p á g i n a t r e c e 
C O N F E R E N C I A S 
N O R M A L I S T A S 
" E s p e c i a l l z a c l ó n ¿e , 
l ianza elemental- ^ ^ erk, 
tor Leopoldo Kie i 61 
A y e r tarde q u e d ó cerrada i 
de conferencias de c xtcn-íón ^ «et» 
l i s t a , l a que tuvo a su care n0 ,̂,,̂  
pec tor General de Escuelas v el Ia'~ 
doctor Leopoldo R i e l , sobre J * " ' 
" E s p e c i a l i z a c i ó n do la ens^ñA 1 
mental . . ' ' 5"tlail2* 
O c u p a r o n el estrado nrPm, 
e l s e ñ o r Secretario de lust ^ 
P ú b l i c a doctor A r ó s t e g u i , c ^ 1 ? ? ^ ! 
cuno •de la F a c u l t a d do t Dfc-la a c u l t a d e l^trL 
C i e n c i a s doctor Car los de la T r 
lus Direc tores de las E s c u e ' a ^ 
m a l e a los doctores .señorita r u u í í l 
y doctor A lvarez Fuentes (\i--ei6aw 
L a s a l a estaba totalmente (val,l^ 
por los normal i s tas . ^ 
E l trabajo aportado por ci j 
K i e l no fue solamente t i qu„ ^ 
c i a e l e p í g r a f e , con ser, de hed^" 
aspiccto m á s c x t e n s a m ^ Q t¡Jr¿-; 
l a conferencia e p ü o g a i de esta ^ • 
l l á n t e serie f u é un esfuerzo vxj í t 
y va l ioso , no meaos eficaz qcé i S 
re saute , del cuadro que a los no 
l i s t a s se les ofrece en el c a m m ^ í " 
c a t i v o cuando a ese problen 
atened 
a ese problema 0n'' 
r e n contraer o l imitar su 
e s t u d i o s a . 
P o r q u e no p o d í a incurr ir el do» 
K i e l en e l lapsus de aislar, Binnu' 
f u e r a en leve intento, uu t/ob|Z* 
t a n esencialmente complejo y'tan bu 
t imamente relacionado con ia ^ J r 
da-d apetecible de l a escuela coo' 
o r i e n t a c i ó n que hoy dicta o imp^ 
l a moderna p e d a g o g í a y Bob-e too! 
y ante todo, con el derecho inaa^! 
ble de l n i ñ o a no ver constreñida e» 
v o c a c i ó n , n i cohibida sus aficlosa 
n i l imi tadas sus aptitudes, ni 
r a d o s u horizonte como ^er social > 
no ente de cas ta determinada. 
L a ineludible brevedad a que ^ 
ob l iga l a falta de espacio, noa v¡¿ 
y lo sentimos comentar a l detall* ^ 
m e r i t í s i m o trabajo del verdadej 
c r e a d o r de las Normales cubanas. 
P e r o para que a nuestros cultoj 
lectores y especialmente los del üj. 
g i s t er io llegue un eco de tan útil i. 
s e r t a c i ó n , s e ñ a l a r e m o s las partt, 
e senc ia le s de e l l a . 
E n l a pr imera parte el doctor Kid 
h i s t o r i ó la tendencia a especialfad 
l a e n s e ñ a n z a en las escuelas rur». 
l e s , indefectiblement para "agriégU 
z a r " a todo alumno que no viva « 
c e n t r o s urbanos, llegado a la condi-
s i ó n , magistralmentc razonada, J 
que l a escuela elemental debe m 
esencia lmente educat iva . 
C o m b a t i ó con razones indestnjew 
bles e l error de pretender obligar i 
todos los n i ñ o * a un mismo trabajoil 
a -una müsipa l'.ro^bsóóny señalaito) 
e spec ia lmente l a pugna que ezirt* 
entre t a l quimera y una de la^ pri-
m o r d i a l e s finalidades de la educacié» 
p o p u l a r : l a f o r m a c i ó n de un op 
r i t u , de un a l m a nac ional . 
B o l l o y luminoso inciso en su haj 
m o s o trabajo f u é l a parte ea fPM 
doctor K i e l expuso su concepción del 
i d e a l educativo, que supo ilustrar} 
c o o r d i n a r con ci tas de verdadert' 
autor idades p e d a g ó g i c a s , 
E s t u d i ó seguidamente l a poelble J 
d i s c r e t a e s p e c i a i i z a c i ó n en la íorau-
c i ó n profesional, pero fuera de la m-
oue la elemental, c u y a finalidad des-
e n v o l v i ó con fluidez do concepto J 
f r a s e prec i sa , descendiendo a la pa> 
t u a U z a c i ó u d i d á e t c a en las mstttW 
que componen l a e n s e ñ a n z a púbiw 
e l e m e n t a l . 
H i z o un acopio de datos que jinWi 
apuntando ideas propas, para obw*" 
t a r e l tipo del maestro rural, ooffJ 
e l doctor K i e l concibe que debe 6" 
e n bien de l a e n s e ñ a n z a y de SU B,, 
» i 6 n educadora, apuntando las íonW 
pos ib les de rea l i zar esas innovac»1 
nea p a r a adaptar las a nuestro su* 
m a esco lar . 
P a r a la f o r m a c i ó n de maestros ^ 
pec ia i izados a b o g ó el doctor Klgl P 
l a c r e a c i ó n de las respect iva» I W ^ 
l a s Normales especiales cuya creí' 
c i ó n d e t e r m i n a r á el establedmie»'0 
de escuelas p r i m a r i a s también W 
c í a l e s . 
E s t a c o n s i d e r a c i ó n le l levó, al i 
n a l de su notable trabajo, a abo^ 
p o r l a c r e a c i ó n de l a BscueU 
m a l Superior , y a votada Por e , ij 
greso , rogando a l s e ñ o r Secretario^ 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a su pronta ^ 
l u c i ó n . 
A l terminar bu interesante cok 
r e n c i a el doctor K i e l fué largain^ 
aplaudido por el complacido 
r-ir\ Rioíifln i ininrmpa lila fenCl»1 r i o , siendo u n á n i m e s las fellc 
nes de los profesores de ambas m 
m a l e s y de los s e ñ o r e s quo cflfflpí*! 
e l estrado pres idencial . ^ 
C o n verdadera complacencia e ^ 
m o s t a m b i é n nues tra sincera 
t a c l ó n a l doctor K i e l por su at» 
t r a b a j o . * 
P é r d i d a 
S e h a extraviado un llavero co*^ 
te l l aves ; s e r á gratificada la V ^ . : 
q u e lo entregue en Obispo númeru 
H a b a n a . 
17532 17 i»-
J u a n & Me. Oormack, Apartad j l 
m e r o 364, Santiago de Cuba. d 
p e r i e n c i a por tros anos en ma J , - ^ 
seguros de incendio, y con s 6 ^ ^ 
de proporc'onar seguros al nao» á¡ 
d e s v á n encontrar Compañía o.s 
euros de Incendio Inglesa que 1 ^ 
r a confiar sus í n t e r e s e t en 
P r o v i n c i a . Suminis tran l>aeI1.a,K 
r e n d a s baucarias y comercia 
C108n ai--
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
F U N C I O N C A R U S O 
E n m i d e s e o d e o f r e c e r c u a n t a s f a c i l i d a d e s p u e d a n s e r o f r e c i d a s a l p ú b l i c o , s in l a s m o l e s t i a s d e a c u d i r a l a t a q u i l l a o de sop^' 
tar ex igenc ia s d e o t r a í n d o l e , publ ico , a c o n t i n u a c i ó n e l o r d e n y f e c h a s d e l a s f u n c i o n e s . 
O C H O F U N C I O N E S N O C T U R N A S : 





• E L I X I R D ' A M O R . " C A R U S O , B A R R I E N T O S . 
— " B A L L O E N M A S C H E R A . " C A R U S O , S T R A C C I A R I . B E S A N Z O N I E S C O B A R 
— , T 0 S C A . ' , C A R U S O . S T R A C C I A R I , M E L I S . ' ' 
" F O R Z A D E L D E S T I N O . " C A R U S O . S T R A C C I A R I . B E S A N Z O N I , M A R D O N E S E S C O B A R 
2 de J u n i o . — P A G U A C I " y " S E C R E T O D E S U S A N A . " ( E s t r e n o ) . C A R U S O . S T R A C C I A R I M E L I S P A R V I S 
5 , . . . — " C A R M E N . " C A R U S O , S T R A C C I A R I , B E S A N Z O N I , M A R D O N E S , E S C O B A R ' • r 
8 „ l — " A I D A . " C A R U S O , S T R A C C I A R I , B E S A N Z O N I , M A R D O N E S . E S C O B A R 
A Í Í O L X X X V l í l 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 5 de 1 9 2 0 
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E L P R O B L E M A P E R P E T U O 
P A G I N A T R E S . 
Mientras más arrecia el calor, nos 
nta y exaspera m á s la falta de 
Cuatro, seis, ocho a ñ o s de que-
agUa' clamores estéri lmente perdidos! 
¡ í / m o s mah alguna vez nos han o í d o , 
i f han manifestado muy tranquila 
Serenamente lo que cos tar ían las 
V a s necesarias para el abastecimiento 
pleto del agua; nos han hablado 
Je^a captación de los manantiales de 
,• del refuerzo del caudal del A l -
Jares, purificado por medio de un 
• del estudio y de la e x p o s i c i ó n 
cnio> uc „ j 
¿t un experto americano llamado ex-
i m e n t e para resolver este proble-
' de dedicar el servicio del C a n a l 
^ciusivamente a la ciudad... 
y hemos seguido clamando inúti l-
mente año tr*s a ñ o . cuando el calor, 
la higiene y la salud exigen más im-
periosamente el agua. 
En tiempos de guerra uno de los 
actos- de mayor e n s e ñ a m i e n t o ' y de 
mis eficacia es el quitar el agua al 
enemigo, cortando o destruyendo el 
jervicio. Los vecinos de la Habana , la 
capital de la Isla, una de las ciudades 
más importantes de la A m é r i c a espa-
ñola padecemos esta crueldad en tiem-
pos de paz y en é p o c a de calor. 
Se habla de c iv i l i zac ión , de progre-
jo, de prosperidad, de engrandecimien-
to. Y el ciudadano no tiene agua en 
tu casa ni para su sed. ni para su 
aseo, ni para su mesa ni para las ne-
cesidades más apremiantes de la v i -
da. Y el forastero se encuentra sin 
agua en el hotel, en el restaurant, en 
ja casa de h u é s p e d e s , en las fuentes 
y los estanques de los paseos. A ese 
ciudadano se le exige que observe las 
reglas de la higiene púb l i ca y las O r -
denanzas sanitarias en su hogar, en 
n fábrica, en sus talleres y en su 
tienda. Y carece de lo m á s necesario. 
! de lo m á s elemental para esta higiene 
y el cumplimiento de estos preceptos 
! sanitarios; el agua. ¿ Q u é mis ión e» 
i la del Estado y la del Municipio sino 
remediar estas necesidades? ¿ Q u é fi-
| nos realiza si rehusa o no puede dar 
al ciudadano lo que la naturaleza le 
i brindaba con la mayor generosidad 
i en los montes, en los valles, en las 
cavernas de los tiempos salvajes? 
Comprendemos, aunque lo censura-
mos, que al pueblo se le e n g a ñ e con 
palabras y promesas dilatorias cuando 
pide algo que a t a ñ e , no a su necesidad, 
sino a su mejoramiento, a su mayor 
bienestar. Pero, ¿ c ó m o se le puede 
entretener con disquisiciones, proyec-
tos y dilaciones, cuando lo que soli-
cita es tan necesario como el agua y 
cuando viene clamando por ella du-
rante a ñ o s y a ñ o s , sin que encuentre 
siquiera un alivio a su mal? 
No son los conservadores ni los l i -
berales, ni los zayistas ni los nuñis-
tas solos los que se quejan de la c a -
rencia del agua; son todos los vecinos 
de esta ciudad, cubanos y e s p a ñ o l e s , 
po l í t i cos y neutrales, blancos y de 
>tolor. Piden el agua que no tienen, 
lo mismo los de J e s ú s del Monte que 
los del Vedado; lo mismo los de Obis-
po y S a n Rafae l , que los de Pregreso 
o Porvenir. No hay agua apenas en 
n ingún punto de la ciudad. Y , sin 
embargo, el pueblo paga esa agua es-
crupulosamente y caramente, como si 
la bebiera en abundancia. 
Y a no sabemos a q u é frase» y r a -
zones apelar para que estas l íneas sean 
las úl t imas que dediquemos a la caren-
cia del agua. Queremos una so luc ión 
práct ica , positiva y definitiva. Que-
remos que el pueblo beba agua abun-
dante y sana, ya que la cares t ía de 
los v íveres le impide el manjar genero-
so y nutritivo. 
D e l P u e r t o 
El "Reina. M a r í a Cr i s t ina en r í a Je ©x. 
traordlnarlo.—I>os choques en b a h í a 
- E l "Alfonso X I l " l l e g ó sfn novedad 
a Teracruz —Dos demorados en fieif 
OrlWis .—Los que e m b a r c a r á n hoy p a . 
K e y West i 
L O S Q U E E M B A R C A N i 
Un el Miaml e m b a r c a r á n hoy los se. 
ñores Oscar C Stapleton, John Murphy 
7 familia; Dmlngo R o d r í g u e z ; Mamiel 
Pérez, Pedro Junco, Franc isco Cabe-
J», José Caparros , Ildefonso F e r n á n -
dez, Bernabé Díaz , Fernando Cabrera , 
y familia. J o s é Astudillo, Mario J . 
Superviene, Hortensia y L u c r e c i a 
Aguilera, Carlos Iduate, Alfonso A r e -
•etegui, Enrique Edelt lnc , Lu'.s P . 
Oallart. s e ñ o r a J u a n * C . de A j u r i a , 
Juan Sánchez , Q e n r a s l i S ierra , Jo -
aé Arbeaa, Manuel A le s la , J o s é Ma-
ría Rubens, N i c o l á s Prieto, Manuel 
Fernández, Faus to Garc ía , E l í s e o Do-
ar, Marcelino Garc ía , Mar ía J . A l -
fonso. Manuel Dorantes, Manuel F e r -
nández Grau, J o s é Mar ía F e r n á n d e z . 
Murnel Cuetera, Franc i sco Bealo y fa 
iMlla, L u U Figueras . L a i s Martl lo . 
Manuel Suárez , Pab o R. Pérez . Adol-
fo Busta íoante , Rodolfo Marfn, L u l a 
Perrelro, Ciro Gómez. Manuel Puen. 
tes, Joaquín Mayoral y otros. 
I O S T A P O R E S B R A S I L E Ñ O S 
Log dos vapores del Llold B r a s i -
lefio que es tán en puerto tienen sus 
El idas anunciadas el Benavente pa. 
hoy, el Avaro para el domingo por 
la tarde. 
R E I 5 A M A R I A f R I S T I l í A E 5 
^ I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
B11 los primeros d ías del entrante 
nies zarpará de puertos del Norte de 
España el vapor correo "Reina Ma-
j a Crist ina" que l l e g a r á a la H a . 
sobre el d í a 15 para sa l ir el 17 
jara Nueva York , y regresar a la 
nabana 8allr el d í a zo de] pro. 
l ° m e * Para Vigo, Corufia, Gijón y 
Bantander. 
^ggfte viaje del "Reina Mar ía Cris-
QUININA E N F O R M A S U P E R I O R . 
Y m * * 0 tón ico y laxante del L ' V 
W n / O B R O M O Q U I N I N A le hace 
«jPenor a la Quinina ordinaria, y Bn 
r í m > cabeza. L a firma de E . W 
W W V E se halla en cada cajital . 
t ina" es extraordinario, como el que 
dió el mes pasado el "Alfonso X I I I " , 
F L A L F O N S O X I I 
E l jueves a las 8 de la m a ñ a n a 
l l e g ó a Veracruz el vapor correo es. 
pañol "Alfonso X H " , con carga ge-
neral y pasajeros. 
Este vapor debe sa l ir hoy de Ve-
racruz de retorno a l a Habana para 
seguir a l a C o r u ñ a y escalas, el día 
iO con m á s de mil pasajeros. 
L l e g a r á a l a Habana el d í a 18, pro-
bablemente. 
D O S DFiVÍORADOS F N \ F W 
O B L E Alffl 
Los vapores Agaris ta , que debió 
sa l ir de New Orleang z a r p a r á boy ai 
el L a k e F r i ó no zarpara hasta el 
día 18. 
Ambos v e n d r á n a l a Habana. E l pr i -
mero trae envases v a c í o s para frutas 
con destino a los embarcadores de 
I s la de Pinos. 
E L F L Ü A A C O L O ^ 
E l vapor americano "Ulua" s a l i ó 
ayer p a r a Colón con c a r g a general 
y pasajeros entre ellos el canci l ler 
cubano Carlos R. S á e n z y familia. Jo-
s é Holdan. V i j a Poca, Franciaco Már-
quez y otros. 
A T F R I A S P O R T A L O R D F $500 
E l c a p i t á n de la goleta americana 
"Hope Schewood" p a r t i c i p ó a la Po-
l ic ía del Puerto que a l desatracar re-
molcado por el remolcador "Cuba" su 
barco se fué sobre el Tubotanke cau-
s á n d o l e a v e r í a s . 
E l c a p i t á n dice que é l . no «b res-
ponsable del d a ñ o de referencia. 
O T R A C O L I S I O N 
Dió cuenta a l a Cap i tan ía del Puer-
to el s e ñ o r Dohiphan, gerente de K 
c o m p a ñ í a propietaria de la Goleta 
"Trinidad", de vfctte a l deí«».tracar del 
muelle un remolcador de la casa de 
S a n t a m a r í a y Naya le c a u s ó a v e r í a s 
a dicha goleta. 
L i b r o s y R e v i s t a s 
Hemos recibido de la casa de "Ro-
j ma" O'Rel l ly 54, los rnagazines "Phys l 
cal culture" "Vteoue" en e s p a ñ o l , 
' 'Classlc y l a revista de Buenos Aires 
" C a r a s y Caretas" de c i r c u l a c i ó n en 
A m é r i c a y E u r o p a . T a m b i é n nos en. 
v í a el s e ñ o r Carbón los nuevos domi. 
nicales del "Ne-w Y o r k American" y a 
* M O l . l S H 8 P O K E N O N P A R L B F R A T t C A I » 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
de O Z O R K S Y P I R E 
^ d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A 2 9 9 8 
*• «1« lOO*«p!éndida« habitaciones con barto e Inodoro privado y elevadoc 
* Precios m u y e c o n ó m i c o » . 
" S T í n n n t y ReserYados abiertos has ta las 12 de la coche. Exetieitt M e i n n 
Ind . 02717 19B1I. 
1 1 m 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S e c r e t a r í a 
I W * * esta Secci6n Por la J u n . 
trarfi^ a' Para ce l ebrac ión del 
^ C e í S / B a Í l e de :as F:ores" este 
Galleen i ^ los 8a: )Ucs do1 Centro 
He ^ m i n g o ib ¿e l corriente; 
lleteg T/ens i6u' y el Precio de los i-
««ent i ^, J * * 0 el Pereonal y uno c in . 
Para " ' 'r-
«o^os d*?1- Ír fa esta fiesta' tanto 108 
^el ron ' <,ntro Asturiano, como los 
^ P o n H ? 0 » 0 3 1 1 ^ 0 ' « d e m á s del co-
hib¡r a í 6 b,llote' tcndrál1 nue ex. 
sociaf qU',en co'^Potida, el c r -
,echa. y el recibo del mes de ¡a 
También e s tarán en vigor todas laa 
disposiciones legales, y la Secc ión , po-
drá re t i rar dtl so lón , a toda perdona 
que no observe el comportamiento de-
bido, sin que por ello t-nga Que dar ex 
pl icadon a lguna. 
L a s puertas se abr i rán a las ocbo 
•y el baile dará comienzo a las nueve 
d-1 la noche. 
Habana, 13 de Mayt •320. 
Alberto R O D R I G r E Z , 
Secretario. 
4210 3cl.l3 
B a n c o j t ^ ^ i a c i o n a l 
Capital tutoriiado-. $ le.OOO.OOWO 
Capital pagados $ 5.000,000-íí 
H E C H O S 
«in precedente en la historia universal de la banca, 
realizados por nosotros en dos aftos y medio de vid*: 
4 0 . 0 0 0 C L I E N T E S 
2 0 M I L L O N E S D E D E P O S I T O S 
9 0 S U C U R S A L E S D O T A D A S a l a N A C I O N 
1 5 M I L N E G O C I 0 S C O M E R C L \ L E S 













O Rcühr. S' 
Puente de Agua Oj« t 
Sen Rafee!. IH 
Abtcuf 
























































Sacua de Ttnawa 
Sepia la Gtaiada 
San Antonio da Ua Bata* 
San loaé de laa L**aa 
San luán de loa Yara*. 
San Luía (Oteóte) 
Santa laabel de laa Lata*, 
Sannaao de Cuba. 
Samo 
Unite de Rne* 
Vetaaco. 
Victoria 4* laa TiaMt 
Yatualt, 
Zata del I 
¿ Q U I E N H I Z O E > E L M U N D O NADA I G U A L ? 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a el D 1 A B I U D E L A UAMBÁ 
¿ V a V d . a v i a j a r p o r E S P A Ñ A a o t r o s 
p a í s e s ? 
H a g a su viaje agradable llevando unos gemelos marinos de l a 
O p t i c a u m 1 
E G I D O 2 - B . T E L E F O N O A - 5 2 0 4 
Doce a ñ o s en el Gabinete del Eminente Ocul is ta 
D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
C S 9 U 24.-7 
uu ufius gciueius marinos a 
M A R T I 
Sun Herald con gran novedad de i lus-
traciones . 
Informe referente a mejoras en el 
C a n a l de Albear . Abasto de aguas. 
Aprovechamiento do las aguas del r í o 
Almendares por el ingeniero s e ñ o r 
A n d r é s Balaguer, con planos y refe. 
rencias . E s un proyecto notable que 
merece l lamar la a t e n c i ó n del Gobier. 
no, ahora que la esca&ez de agua St 
advierte con mucha frecuencia. 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
A b o g a d o y N o t a r i O a 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o B o 5 6 
S a n t a C l a r a . 
I S f i IND. 2* t 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A j a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
O P T O N A 
Fortifica ir vista: buce m i s intensa 
la vlslrtn: nace a los ojos brillantes, fuer-
tes y sanos. Cura y conforta ojos Infla-
mados, irritados y cansados por dema-
siado trabnlo Es Inofensiru; no produce 
ardor o quemadura. Con frecuencia taa-
l 'lita a uer.sjna» que usan anteojea a 
deshacerse de ellos. Ra recetado y reco-
mendado por tlcctores; se rende en tedas 
lav droKaertas mr.rt«m»» 
D e m u c h a u t i l i d a d 
Dr. Arturo C . Bosque. 
C E R T I I F I C O : 
Que uso con é x i t o la "Pepsina y 
Ruibarbo Bosque/' en el tratamiento 
de l a dispepsia. 
D r . J o s é M^to. 
" L a Pepsina y Ruibarbo Bosque"' 
es el mejor remedio en el tratamiento 
de l a dispepsia, gastralgia, d iarrea , 
v ó m i t o s de las embaradas. gases, neu-
rastenia g á s t r i c a y en general todas 
las enfermedades dependientes del es. 
t ó m a l o . 
P R E S T A M O S 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
H A S T A $10.000 C O N U N A 
SOIaA F I R M A U O T R A 
G A R A N T I A , A L 8 P O R 
100 D E I N T E R E S A N U A L 
Y A D E V O L V E R P O R 
S E M A N A S O M E S E S . D E 
P A R T A M E N T O D E G E S -
T I O N E S . E D I F I C I O D F 
L A L O N J A D E L C O M E R 
C I O 434 C U A R T O P I S O . 
H A B A N A . 
C . 4207 alt . 70.-13. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
27 de A b r i l 
£ 2 asunto de l a p r o i u o i c i ó n a a u -
Adcoaói ica sigue daiuiu ju<~gu y ra 
co e ü delaliea, uQus COftUvoa y o u \ , £ 
fcerUM». H a y que i«ouer enuru ios pr . 
merca «i reouauo que se xe eatá nu 
cieado a l a U a u a n a . L u u - semana-
no humoriouco k a sa,iido — . A l -
c a t a r a en l a que u^a •eftOTJ^ i ia-
biaudo por el Küéfouo^ u'c--. "Mi ma-
n ú o uo pucae recioir a uadic, lo mu-
nos en. octio u i a ¿ . Acaba oe l legar día 
l a Habana' . i ^ a c m o a ü i s i peracveia 
en 6u iiospitalidaKi n ú m e d a , va a %éi 
UJia Capua, o uua b y u a n á p a r a h)--
bebedora americanos; y una ooruu-
i T a para loH p r u l u o - c i o n ^ U t á . 
Ü l r o detalle di>criiuof que podrid 
l levar esta etiqueta: A ¡segura io 
llevan preso". kjV- .Nueva l o r k dos 
de loa agentes encargados ú* baccr 
cumplir id. ley protaibiuva su b^n em-
briagado de una manera tan ufeiiM-
va, qáy han atropellado gcnie y ca í -
do bajo la a c c i ó n d« lo^ i r i b u n a K » . 
iSe uu^ dice que es É l t ld l encontrar 
hombres buenos para e$o oficio au-
tipauco, mientras que Qo fa lum iu-
teagentes y honrados para los oUo^ 
ramos da p o l i c í a . 
Divert ida t a m b i é n la carta ue M r . 
Watterson, el notable y veterano p-i 
nodlsta, copropietario del Couriei 
de Louisvi l ie i en el Estado d« jKtfS1 
tucky. invitado a un banquete uvl 
"Presa C l u b ' , de Nueva Vurk, en u. 
que t o m a r á n parte iuo aspirantes a 
la Presidencia de los Estados Uu>-
dos, h a contestado que no le es posi-
ble as is t ir . "Uu largo viaje—dic^--
para ir a una fiesta secu es co->a 
a t e r r a d o r a ' . " J ó v e n e s — agrega —co 
compadezco; ni s iquiera vinos y ce»--
veuu» . ¿ P o r quu no os l a n z a d a la 
i n s u r r e c c i ó u ? 
M r . Watterson, quo pasa los in-
viernos eu l a F lor ida , tuó este ano 
a l a Habana, huyeuuo de la "seque-
dad' y con el p r o p ó s i t o de perinani,-
cer a h í tres mesu^ con «u tamiUa. 
Tuvo quo renunciar a este prograui . 
en vista de que los precios de los ho-
teles eran demasiauo "salados", co-
mo dicen los franceses. Eb hombre 
neo, pero no se deJa desollar. Hay 
que lamentar quo los hotebros mo 
•Jsui4.e3eu distinguir" ní con qu'eu 
trataban. M r . Watterson estuvo e-
Audalucí ja un invierno, hace s i i l e 
u ocho a ú o s , y do a l l í e n v i ó unas I 
cartas deliciosas, en las que Uo hablo 
de la Inqui s i c ión y de los frailes, liJ 
c e n s u r ó las corridas d« toros, uj 
d e n u n c i ó la falta «de higiene publica 
y privada, temas favoritos de otro-i 
viajeros de pluma; . si no que elogio 
el cl ima, las bellezas naturales y a . -
t í s t i c a s del paí's, las mujeres bonita^ 
los vinos generosos, los chbu l los, la 
a l e g r í a del vivir , etc. etc. F u é un i c -
clamo poderoso y gratuito, porque 
M r . Wttcrson es muy leido; uno as i 
no le hubiera venido mal a Cuba, 
aunque el "beberaje" atraiga mucha 
gente. E l que niás anuncia, m á s ven-
de—dice la sab»<luria de las nacio-
nes. 
M r . Watterson no ha querido as is-
t ir a un banquete sin espirituosos; y 
como estos banquetrs son hoy Itw 
ú n i c o s posibles en los establecimien-
tos púb l i cos , l a gente las evita y 
prefiero los casero^, en que os I íc i lu 
sacri f icar a Baco. Cuando «e acai) • | 
l a prov i s ión do bebidas de los parti-
culares, hasta esas fiemas d o m é s t i -
cas d e s a p n r e o ' r á n ; oomo se va I 
acabando en los restanrants las cor-
diales comidas do amigos y las ale-
gres cenas d e s p u é s del teatro. Aho-
r a se come m á s , se conversa menos 
y se dedica l a sobremesa, no a bro 
mear, s i no a digerir, grave y peno-
samente. 
L a p r o h i b i c i ó n e s t á matando ci 
buen humor; el de los americanos 
p r o v e n í a en un SO por 100 del alco-
hol; y t a m b i é n probablemente el de 
otras ramas de la familia humana. 
B i s m a r c k dijo, s e g ú n cuenta Mauri -
cio Buech en un libro que contiene 
muchas cosas interesantes:"Nosotros 
los hombres del Norte necesitamos 
beber; lo» del Mediodía no, porque 
nacen con el Champagne en l a san-
g r e ' . Unos americanos—sobre todo 
los p o b r e s — e s t á n malhumrados por 
que no ifueden conseguir bebida'; 
otros, porque si la consiguen, pero 
les cuesta cara , es de contrabando y 
los expone a ser multados y a que 
su nombre « a l g a en los p e r i ó d i c o s 
y otros porque se sienten chasquea-
tíos: votaron por l a prohib ic ión , f.-
g u r á n d o s e que no seria lo que ¿s. 
que se l i m i t a r í a a impedir que los 
obreros se achispasen en las taber-
nas, pero permi t i r ía a las p e r s o g a » 
de buena p o s i c i ó n consumir vinos fi-
nos en sus "clubs* y en los hoteles. 
C o n t n ú a en la p á g i n a C A T O R C E 
M I M B R E S . 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
I . P A S C D A I - B A I B W K . 
Obispo 1 0 1 . 
S i n V d . a N u e v a Y o r k 
V i s i t e e l n a e -
v o e d i f i c i o d e í 
C R E M A D E N T Í F R I C A 
C O L G A T E 
1 
L o s n i ñ o s q u e 
n a t u r a l m e n t e s e r e v e l a n 
c o n t r a l a l i m p i e z a d e s u s d i e n t e s , 
l e s g u s t a l a p a s t a C O L G A T L p o r s u 
e x q u i s i t o s a b o r . 
P r o t e j a l o s d i e n t e s d e s u s n i ñ o s i g u a l 
q ü q l o s s u y o s c o n C r e m a D e n t í f r i c a 
d e C O L G A T L 
S a n a - L f i c i l n t l . D l l i c i o s ^ 
C O L G A T E «fc C O 
(Establecido en 1806) 
MURALLA 121, -:• APARTADO 2101 
H A B A N A 
Envíenos cuatro centavos en sellos, dando el nom-
bre de este periódico, y recibirá una muestra greti 
P A R A C U R A R U N A E N F E R -
M E D A D 
Dabe E l iminarse la Causa , lo Mis-
mo que con la Caspa. 
Ext i rpad «1 gArmon que produce la 
caspa, qu« ocasiona la pérd ida del ca-
bello trayendo por ú H l m o la calv lda. ! 
y al cabello crecerá con profus ión . | 
E n al "Herplclde Newbro" tiene al 
púb l i co nn destructor eficaz del ger-
men da la caspa, a l misino tiempo 
que una loc ión deliciosa para el ca- I 
bello. Ninguna otra p r e p a r a c i ó n t ía- I 
• a una base c i e n á f l e a para la des- I 
t r n e d ó n ñ* los g é r m e n e s d* la caspa. I 
C a l m a la Irritación, mantiene fresco , 
•1 cuero cabelludo. T^nprase presen-
ta que aqnello que se dice "es tan : 
tmeno" no baca el efecto del legitimo ; 
"Herplclde". C u r a la c o m e z ó n del 1 
cuero cabaHudo. V é n d e s e en las prln-
elpalaa farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y |1 en mo-
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " . E . SarrA.—Manual I 
Johnson. Obispo. W y 16.—Ajrentea 
aspedalaa 
U 
C a l l e 4 7 y B r o a d w a y 
S o t e l e s p o D o ! , c o n 
c o n d l u j o y e l 
c o n í o r t d e l o s g r a n -
d e s H o t e l e s a i í i s r i -
c . p o s 
E n e l c o r a z ó n d e l a g r a ü 
C i u d a d . 
C34ft9 alt. I S d . t 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en onfemieü^des de la 
orina. 
Cre*<lor con el doctor Albarrán del 
caterlsmo permanente de los uréteres, 
sistema comunicado a la Sociedad Bloló-
Cica de Varis en 1S91. 
Consulta: de 2 a 4. Neptnno. H*. bnjos 
C 3579 alt. Ind- 15 ab. 
D a d o r a A m a d o r . 
r» • • \%-\ laa en7crni«Asilas dal O* 
t6mat:o. T»stn por nn luo'edlm'-nto es-
pecial Ua aiapepalaa. O'e roa ' i etuv-
Bisko y U enitrCIs crOnlc», «i*eirnra*i,l4 
la curn. Consultaa: da 3 • ¿. itelni, M, 
Teléfono A-4000 flratlt a loa oobit. ¡.o-
•aa. Miércoles > — 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
a laa personas que deseen risitar París 
y las regiones desvastadfc*. Suscríbase 
s Mr. D. de Mssber. 144. Rué de üivo-
li. París, enriando nn dollar de depA-
alto y usted ser i bien atendido en to-
dos sus paseos, compras. alojamiento, 
etc. SDserfbose ahera mismo y eritará 
molestias, abusos y retrasos. Se hablan 
todos los idiomaa 
alt 3d-lS 
S E S O L I C I T A 
l a d i recc ión en E s p a ñ a de Ta S e ñ o r a 
Rosa Cimiano Cabrero, para ponerla 
al corriente con respecto a lo ocurr i -
do en la renta de la casa C u b a 80. 
Se supl ica la r e p r o d u c c i ó n en los 
p e r i ó d i c o s de E s p a ñ a . 
E L I Z A R D O M A C E O R I Z O 
O B I S J O 37. 
HÁBAFTA C U B A . 
1T5«1 15 m. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CI R I JANO D E I . HOSPITAI , D E EMF.R-gencias y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS URINARIAS y enfermedades yenéreas. Cistosoo-
pia. caterismo de ios uréteres y examen 
del riñón por los Rayos X. 
J N T E C C I O N E S D E NEOSALVARSAN. 
CONSULTAS: D E 10 A 13 A. X . T DR 3 a 6 p. m- en la calle da Cuba, UU, 
IfiíOC 31 m 
D r G e r a r d o G u t i é r r e z 
Enfermedades de los ojos. 
Ex-jefe de la c l ín ica del doctor 
Charles H . May en el Hospital Bel le . 
vue. New Y o r k . 
Consultas, de 1 a 4. T e l é f o n o 
A-5961. Amistad, 81. 
16218 gjn. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDSATICJ l £ LA ( I N I Y E 3 ) i 0 n 
G a r g a n t a . N a r i z j O i d o 3 . 
P r a d o . 3 3 : d e 1 2 a , 3 
D r . C l a u d i o F o r i ú i 
Tratamiento especial de laa afeccio-
nes de la sangre, Tenéreos, sífilis, dru-
ría, partos y enfermedades de t>euo-
raa. % 
Injecdoaes Intravenosas, sueros. Ta-
canas, etc. Clínica para hombrea. 7 y 
media a 9 y media de la nochau Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 6 y me 
dia de la maflana. 
Consultaa: de i a 4 
Campanario, 142. TeL A-6BM 
D r . R o b e l i n 
de las Fecultadeh « e r a n i j Ma-
d'id h x - J e í • de Cl ín ica Denaftt*-
í d f l c a doi Dr . G a z a u . 
/Par ia 1881) 
E^re- 'aUsta en las Enfermedadei de 
l a P ie l 
• n general, secas y fllceraa, j l a » 
ConsecitiTaa a !a A N E M I A ; RETOMA;. 
N F U F O S I S M O y M I C R O B I A N A ; * ; , 
M A L E S de la S A N G R E ; del C A B ? « 
L L O y B A R B A ; M A N C H A S ; G R A -
NOS; P E C A S y d e m á í defectos da la, 
cara. 
Comul tas diarlas de 1 a 4 a r?4 
J E S U S M A R I A n ú m e r o 9 L 
Cure clones r á p i d a s por alstamaj 
mode-nisiicos 
Telfifoao A-1832. 
T r e s a l b a ñ i l e s competentes, d e s e a n 
a g a r r a r trabajo por su cuenta ; pre^ 
cios m ó d i c o s , e s cr iban a P a u l a , S 7 , 
A M A T A E L P E R E Í 
172S8 1S 
P A U N A C U A T K U D I A R ! 0 D E U M A R I N A 
A S O i x x x v m 
O L A P R E N S A S J 
Libemos en '^1 Triunfo^': 
— " E n su ú l t i m a r e u n i ó n a c o r d ó el 
Club Rotar lo designar una c o m i s i ó n 
que estudie todo lo concerniente a la 
c o n s t r u c c i ó n de l a c a r r e r a central 
que no existe t o d a v í a en Cuba, a des-
pecho de los veinte a ñ o s de R e p ú b l i -
ca con que contamos." 
" E s una v e r g ü e n z a pensar que un 
Gobierno que no r e c o g i ó herencia de 
deudas, etc., no haya construido esa 
carretera." , j ^ 
E s una v e r g ü e n z a . . . desde hace 
¡ v e i n t e a ñ o s ! 
—Temblad cubanos 
Todos pusisteis en este mal las ma 
(nos. 
Y que l a buena memoria de Alberto 
L i s t a y , , . de J o s é Miguel Gómez, nos 
disculpe l a c i ta ! 
E l calor y l a falta de agua potable 
cx£x:erba a " E l Comercio". 
Y con sobra de r a z ó n escribe: 
— " S i e s t á comprobado que los ma-
nantiales captados por Albear para 
dotar a l canal de su nombre dan sufi-
ciente caudal de agua p a r a abastecer 
con abundancia de tal l í q u i d o a l a 
Habana y sus alrededores por mucho 
que haya crecido y crezca su pobla-
c ión , hay que creer que s ó l o el aban-
dono o l a torpeza de los que tienen a 
su cargo l a d irecc ión de servicio tan 
L A P E R E Z A , I R R I T A B I L I D A D , 
D E B I L I D A D O R G A N I C A , P A L I -
D E Z , A N E M I A , F A C I L M E N T E C U -
R A D A S 
Un Cuerpo Vigoroso. Ojos Vivos, Me-
lillas Rosadas. Músculos de Acero, al 
Alcance de Todos en Pocas semanas, di-
ce el inventor de "Xuxifierro'." 
No debe desesperar porque se sienta 
agotado, débil y nervioso; rlrltable y 
cansado, NüXIFIEKRO le traerá nueva 
vida, vigor, ambición, buen color, en 
unas cuantas semanas. Poder de resis-
tencia, viva mente, pensamiento claro 
t confianza en sí mismo', todo ello lo 
tendrá porque los ingredientes que su 
sistema necesita son ampliamente su-
plidos en NÜXIFIERRO 
Personas que necesitan de su mente 
o do sus fuerzas harán mejor y más 
trabajo, no porque tensan que hacerlo, 
pero porque se sentirán con DESEOS 
de hacerlo'. 
Otras cuyos nervios estén agotados 
debido a poca o demasiada alimenta-
ción, mucho trabajo, responsabilidad, ex-
xeciso uso de licor o de tabaco, a abu-
sos de otros vicios, o de cualquiera otros 
excesos que afectan el sistema nervio-
so, encontrarán en N U X I F I E R R O un 
reconstituyente que rápidamente devol-
verá la ambición y el vigor que hacen 
placentera la vida. N U X I F I E R R O es un 
triunfo de incansables investigaciones y 
«studlos científ icos; es un gran y econó-
mico remedio que produce resultados en 
un tiempo sorprendentemente corto. 
Vale una fortuna el tener nervios de 
acero, alerta y activamente, fuerte y 
vigorosa constitución, y el N U X I F I E R R O 
dará estas dichas solamente decidiéndo-
se a invertir unas pesetas para comen-
zar su tratamiento. 
A S E O U R E SU F E L I C I D A D " N U X I F I E -
R R E S E . " 
Señores Doctores: Ua fói»múla de Nn-
xiflerro no es secreta; está impresa en 
cada frasco. Hela aquí: Protoxalato de 
Hierro, Hem0Plobina, Blicerofosfato de 
Calcio y de Sodio, Arrenal y Extracto' 
de Nux Vóm'ca. 
De vemta en las Farmacias y con se-
guridad en las droguerías de Sarrá, John-
son, Barrera, Tnquechel y Majó y Co-
lomer, de la Habana, 
importante son l a causa dol tremendo 
que padecemos y contra el que pro-
testamos de manera sever í s ima . ' ' 
" L a s autoridades no son nombradas 
o elegidas para que se crean seres su-
periores, p a r a que cobren grandes 
emolumentos, y para que pasfen la v i -
da, en medio de placeres y de lujosas 
ostentaciones; son elegidas o nombra-
das para servir y hacer servir bien 
al pueblo, y sobre ellas tiene que re, 
caer l a responsabilidad de todos los 
males, del mismo modo que lea cabe 
la gloria del triunfo cuando é s t e vie-, 
ne, aunque no sea por ellas conquis-
tado." 
¡ A g u a v a ! E l colega, usualmente 
beu|gao e indulgente, h a ahuecado 
a l fin l a voz. 
¡ Del agua mansa, l í b r e n o s D i o s . . . ! 
E n Méj ico los fusilamientos suelen 
ser efectivos y las derrotas constitu-
yen una sentencia inapelable de 
muerte. 
" E l Comercid"' advierte que "Don 
Venustiano se h a afeitado las bar-
_ h a s . . . " 
Peli los a l a mar! 331 se h a dicho: 
I P ies y barbas, ¿ p a r a q u é os quiero? 
| Y buen amante de los colorea delicar 
dos, puso en el acto ios pies en pol-
vorosa . . . 
— " C i e l o . . . y rio dijo m á s y ardien-
(do en i r a 
e c h ó a las barbas la una y otra 
(mano." 
Como c a n t ó e l c l á s i c o . 
Y l í b r e n o s t a m b i é n del t e lón de 
boca del Rac iona l , 
— v E s realmente inexplicable—afir, 
ma " E l D í a " — q u e la empresa del tea-
tro Nacional haya dejado en las no-
ches de Caruso , noches de arte de es-
plendidez y magnificencia, el t e l ó n 
anunciador de barraca de feria, que 
afea horriblemente el bril lante espec-
tácu lo ." 
No es cu lpa d^ la Empresa . L a acu-
s a c i ó n debe ser dirigida contra el Cen-
tro Gallego. E l cual ^iene celebrados 
—sea dicho en su disculpa—contratos 
de anuncio, que le es forzoso cumplir. 
Pero realmente es muy desagrada, 
ble en una noche de arte eso t e l ó n de 
vulgares anuncios. I r r i t a los nervios, 
perturba la vista , sobrecoge el á n i -
mo. 
L o s prestigiosos miembros de l a Co-
m i s i ó n de Inmuebles debieran supri-
mid en lo sucesivo,—una vez vencidos 
los presentes contratos—ese lamenta, 
ble t e lón de boca. Los beneficios ma-
teriales que í s t e produce son bien 
pobres. E l daño espiritual que causa 
es profundo. . . 
E s e t e l ó n desdice de nuestra cultu-
ra . No hay en todo Norte A m é r i c a un 
solo teatro que comercie de esa ma-
nera, con d a ñ o del arte y a costa del 
buen g u s t o . . . 
M a y o 1 5 de 1 9 2 0 
1 
" L A I N F L U E N Z A A M E N A Z A C O N 
L A M U E R T E A L O S H O G A R E S C U -
B A N O S . " 
S i usted espera que esta terrible 
enfermedad lo capture, usted tendrá 
que lamentar muy graves consecuen-
cias. Tome K I T A T O S P A S T I L L A S 
T O N I C O L A X A T I V O Q U I N I N A , para 
la I N F L U E N Z A , que es el mejor reme-
dio que le proteja, t ó m e l o pronto y 
a légrese de haberse asegurado contra 
toda posibilidad de ser atacado. De 
venta en todas las Boticas. 
C r e a s y 
W a r a n d o l e s 
Y a l legaron las tan esperadas creas 
do hilo, inglesas y catalanas y tam-
bién warandoles p a r a s á b a n a s de 
hilo y u n i ó n . Madapolanes y Te la R i -
ca , siempre tenemos. 
Nuestros precios sin competencia. 
L A Z A R Z U E L A . 
Neptuno y Campanario. 
Alrededor de C a r r a n ^ 
Escr ibe un p e r i ó d i c o : 
—"Carraniza e s t á rodeado por los 
revolucionarios*'. Menos mal , que en 
la ca ída , no le dejan s o l o . . . ¡ A ú n 
hay hombres de afectos! Solo que en 
este caso le rodean precisamente los 
desafectos. 
Dice " E l Día", a propós i to de Don 
Venustiano; " E r a suicida la po l í t i ca 
de Carranza". 
¡ P a r e c e ahora homicida! 
— " A C a r r a n z a — a ñ a d o otro colega 
—le han ofrecido paso franco hasta 
Veracruz y g a r a n t í a s para que se em-
barque a l l í hac ia el e x t r a n j e r o . . . " 
L o del r e f r á n ; / enemigo que huye, 
puente de p l a t a . . . 
Pero, Carranza , s u s p i r a . . . — Y o 
veo el puente . . . poro no l a p la ta . . . . 
Y é s t a le retiene en M é j i c o . . . 
—"Méj ico e n t r a r á ahora en una nue 
va era. A s í lo asegura otro cofrade. 
No hay duda. E n una n u e v a . . . pe-
ro la paz moral y l a normalidad ¡ qué 
lejos e s t á n a ú n de la infortunada Re -
p ú b l i c a ! 
N E C R O L O G I A 
D a . Josefa Gómez Cortfldo 
E l 19 de abri l ú l t i m o d e j ó de existir 
en Senra, pueblo de Ort igue ira—Es-
p a ñ a — l a v irtuosa s e ñ o r a y madre 
a m a n t í s i m a , v iuda de Canto, Josefa 
G ó m e z Cordido. 
A nuestro colaborador y amigo el 
s e ñ o r M. Gómez Cordido, hermano de 
la extinta y a los hijos de é s t a Juan , 
Es teban , Pedro, Manuel, Domingo y 
Bernardo, establecidos en l a Habana 
y Santa C l a r a , enviamos nuestro sen-
tido p é s a m e y deseamos que la finada 
goce de l a G l o r i a eterna, como el la 
es merecedora por las vincha* v i r tu -
des que tuvo en esta vida, como h i j a 
madre y esposa. 
ta botella «in calilo 
H Y G E I A . 
c o m o w T y P I A T E 
«TUAI.ESQUIERA de ello», Patrícian. Sheraton, Adam. Gcorgtort o v^J 
^ Louis X V I , aatisfacen en grado sumo, el más refinado gusto, el 
más caprichoso deseo, la máxima exquisitez. Se usan en los comedo-
res más aristocráticos de Europa, los Estados Unidos y en Cuba. 
Por 5 0 centavos s e m a n a l e s en l a 
puer ta de s u c a s a 
J U G U E T E R I A EGIDO 2 7 
D e V i c e n t e F o e o t e s C e d r e s 
Una elevada d e c l a r a c i ó n de pr lnc i . 
pios que recogemos muy gustosamen-
te-
— ' i S l Mundo" proclama con orgullo 
que siente s i m p a t í a s por los america-
nos, e n t e n d i é n d o s e en este caso por 
americanos, los hijos de N o H e - A m é -
rlca , los ciudadanos de Unele Sam. 
Pero en " E l Mundo" somos amigos (Je 
los americanos c o n s i d e r á n d o l o s a ello 
como coadyuvadores en la indepen-
dencia cubana y además como dec id í , 
dos amparadores de nuestra libertad 
Do otro modo, no. Querernos» a Cuba 
libre, soberana, d u e ñ a de sus propios 
destinos, s in desconocer l a Importan-
c ia que tiene para e l U el conservar 
las m á s justas y cordiales relaciones 
con la poderosa República.*' 
Nuestra enhorabuena. Son muchos 
los que, en ese aspecto, v i v i r á n enga-
ñ a d o s . . . 
" E l Triunfo" habla de la ú l t i m a y 
actual r e v o l u c i ó n de Méj i co y escri-
be, volviendo los ojos a Calcaje ; 
— " E n M é x i c o , ráp idamente , A l v a r a -
do, Obrcgón, H i l l , Calles , y a la pos-
tre Pablo Gonzá lez , realizaron l a obra 
de just ic ia reivindlcadora que en n ú e s 
tro pa í s intentaron, con adversa for-
tuna, nuestros Solano, Figueroa, Qui-
ñ o n e s , Izquierdo, E s t r a d a , Caste l la-
nos, A lgarra , C á r d e n a s , F e r n á n d e z , 
Loret de Mola y otros. L a fortuna 
a c o m p a ñ ó a los mejicanos que abatie-
ron al d é s p o t a y van a lanzar las ins-
tituciones l ibres que el mal gobernan-
te quiso burlar . Los cubanos no tuvie. 
ron éx i to y fueron condenados por 
tribunales de guerra y expulsados 
del E j é r c i t o . " 
Por Dios oollega! Dicen que las 
comparaciones son siempre odiosas . 
¡No compare, colega, no c o m p a r e . . . ! 
L a V i d a d e s u 
B e b e E s t a e n 
^ P e l i g r o 
L a v i d a de u n b e b é se 
_ a r r i e s g a m á s de 2000 v e -
f r ^ p c e s d u r a n t e s u p r i m e r 
año, cuando se alimenta con 
una botella de cuello estrecho. 
E l cuello hace que partículas 
de los alimentos y microbios 
se estacionen en la vuelta del 
mismo; porque no se puede 1«-
-1 var la botella debidamente. 
IN O U S O Con la botella sin cuello nar-
la botella ca H Y G E I A no hay peligro. 
de cuello ge pue(je lavar como un vaso 
*» trecho. ', , .3 . , 
común, rápida y cabalmente. 
E l biberón con mamadera H Y G E I A es el 
mejor para el bebé y el mas fácil de pre-
parar para la madre. E s el producto de 
la invención de un médico para salvar su 
propio hijo. 
De venta en las principales Droguerías 
y boticas, con la marca H Y G E I A en cada 
caja. 
T h e H y g e i a N u r s i n g Bott le C o . , I n c . 
1206 Main St., Baffalo. N . Y „ E . U . A. 
SE GARANTIZAN POR 50 AROS. LA VIDA DE DNA GENERACION 
L A S T R E S G R A N D E S F I E S T A S D E L D l A 
U » s á b a d o privilegiado. 
P o r sus fiestas. 
T r e s de las que hay organizadas 
p a r a este d ía merecen s e ñ a l a r s e es. 
pecialmente. 
U n a en Payret , a las nueve y media 
de la m a ñ a n a , que es el Concurso 
Nacional de N i ñ o s y A d j u d i c a c i ó n de 
los Premios Nacionales de MaternL 
'dad. 
S e r á presidida por el P r i m e r Ma-
sgitrado de l a R e p ú b l i c a , e n c a r g á n d o -
se de l a d i s t r i b u c i ó n de los premios 
su distinguida esposa junto con la del 
Secretario de Sanidad, s e ñ o r a Marta 
T a y n e de M é n d e z Capote. 
E n t r e esos premios figuran los de 
las s e ñ o r a s Mariani ta Seva de Meno-
ca l , M a r í a H e r r e r a Viuda de Seva, 
Mercedes L a s a de Montalvo, Mina P . 
de Truffin, M a r í a J u l i a F a e s de P í a , 
Carmela Nieto de H e r r e r a y L o l ó L a -
r r e a de S a r r á . 
XJn premio m á s , el de M a r í a E l e n a 
N ú ñ e z , l a h i j a del inolvidable doctor 
(Enrique N ú ñ e z . 
¿Qué fiests m á s ? 
Dos bailes esta noche. 
E l del Casino E s p a ñ o l , el baile de 
las flores, organizado por la Comis ión 
de Fies tas que con tanto celo y tanto 
entusiasmo preside e l qabíiíLleroso 
amigo y excelente c o m p a ñ e r o que es 
director de E l Financiero, s e ñ o r V i c -
toriano González . 
Del j a r d í n de M a g r i ñ á , bajo l a di-
r e c c i ó n del joven J e s ú s de l a Fuente, 
s e r á el decorado que han de luc i r los 
salones. 
L a orquesta de Eugenio Moreno, re-
forzada con varios profesores, l l e n a r á 
el programa bailable. 
o t o a c o m a / w y l t d . 
ON El DA, NEW YORK. 
T«mbién tobrlamUs d* loa •ublcrtos un pc«ulara« PAR PLATE qu« a>r>ntJian p%t 10 tfto», 
OB VENTA EN LOS PRINCIPAl.CS BSTABLECIMIKNTOS D» CUBA 
T Í O . K a t P H I r n t ^ r a 
WICIÍIAS Y EXPOSICION DI MUESTIARIOS; MURALLA Y AGUACATE, ALTOS DEL ROYAL BANK CP CAIfAOA. 
P a r a c o n f e c c i o n e s d e l a m e j o r 
c l a s e p a r a S e ñ o r a s , N i ñ a s y N i ñ o s , 
r e c u e r d e S e ñ o r a los A l m a c e n e s d e 
I n c l á n . E l m e j o r sur t ido y p r e c i o s 
s in c o m p e t e n c i a . T o d o s los t r a n -
v í a s p a s a n p o r l a p u e r t a de estos 
A l m a c e n e s . 
C 4245 5d-15 
D E P A L A C I O 
E L S E Ñ O R P R E S I D E N T E 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca s u s p e n d i ó todas las auídiencias que 
t e n í a concedidas para ayer, po» e? -
conjtrarse algo indispuesto. P o r l a 
tarde a s i s t i ó a l consultorio del dCv-
tor Lamothe, para ser» atendido en ;a 
a f e c c i ó n de la vista que e s t á pade-
ciendo. 
Solamente fueron recibidos ayer 
los senadores Alberdi y. Rivero, con 
los cuales trató de po l í t i ca , y algv-
nos secretarios, para despachar di-
versos asuntos admiñSsítrajtivos. 
A L A F I E S T A D E L A M A T E R N I -
D A D 
E l s e ñ o r Presidente a s i s t i r á hoy a 
l a F i e s t a de la Maternidad e ü el tea-
tro Payret . 
L A S E N T E N C I A D E L C A B O V A Z -
Q U E Z 
E l Secretario de l a G u e r r a m a n i f e s t ó 
ayer a los r e p ó r t e r s en palacio, q «e 
t o d a v í a no hab ía llegado a é l l a sen-
tencia de muerte del cabo V á z q u e z , 
matador del colono Sotolongo ea 
Torriente, Matanzas, y que tan pron-
to como l a reciba la e l e v a r á a l Jefe 
del Es tado . 
C A N C I L L E R T R A S L A D A D O 
Por decreto presidencial se ha 
dispuesto el traslado del Canc i l l e r 
Roberto N ú ñ e z , del Consulado en Cle-
veland a l de New Y o r k . 
R E U N I O N P O L I T I C A 
E l p r ó x i m o lunes t e n d r á efecto ü -
Palacio una importante r e u n i ó n en. 
tre personalidades de los partidos 
Conservador y Popular Cubano, p a r a 
tratar de la c o a l i c i ó n entre ambas 
fuerzas p o l í t i c a s . 
L A R E V O L U C I O N D E M E J I C O 
E l Subsecretario de Estado mani -
f e s t ó ayer a los r e p ó r t e r s que luda-
v í a no se han recibido noticias oficia^ 
les acerca de la r e v o l u c i ó n de Mó 
j i co . 
C O N V O C A T O R I A A E L E C C I O N E S 
E n l a Gaceta Oficial f u é publicaba 
ayer l a convocatoria a elecciones do 
las distintas Juntas provinciales elec-
' torales . 
Evi te , l íbrese de la Influenza con Ta 
p r o t e c c i ó n de K I T A T O S T O N I C O L A -
X A T I V O Q U I N I N A en tabletas. E l las 
a c t ú a n bien pronto. 
E l J u z g a d o M u n i c i p a l d e l E s t e 
L a s oficinas del Juzgado Municipal 
del E s t e se han trasladado a l a cal le 
de A m a r g u r a n ú m e r o 77 altos. 
I Q Ü E ZAPATOS TAN 
CHiQUlTOS U S A U D ! 
S í , d e s d e q u e 
b a ñ o m i s p ies c o n 
Í T I Z l o s u s o d o s 
¡ t a m a ñ o s m á s 
p e q u e ñ o s . 
rtej ardientes, hinchados y del lcr-
toa no le permiten usar zapatos ele-
gantes. B a ñ e sus pies con ' T i z " y ve-
rá el resultado. P o d r á usar zapatos 
xnás p e q u e ñ o s y m á s bonitos. 
"TIz" hace dedaparecer en poces 
ninutoa e l dolor de los callos y Jua-
netes. "Tia* quita la h i n c h a z ó n y 
limpia- los poros. 
Compre una cajits. de p a s t i l l a » de 
"Tia" en l a farmacia por pocos cen-
tavos y goce en refrescar sus pte», 
como lo hacen miles de hombres y 
mujeres hoy en díat ' 
M l l e . C e l i a R e n o u a r d 
<iue hasta hace poco d i r i g í ^ el t a l l e r de sombreros de L a Moda A m e r i -
cana, le ofrece a las damas de b u e n gusto, en nuevo taller en l a F A -
B R I C A N A C I O N A L D E S O M B R E R O S para s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s . Es» 
ta nueva casa recibe constantemente verdaderas creaciones de Par í» . 
5 0 . A m i s t a d . 3 0 , e s q u i n a a - N e p t u n o 
a 4198 alt. 
H O Y 
E s e l d í a s e ñ a l a d o p a r a l a a p e r t u r a d e 
" L A C A S A D E L P U E B L O " 
E G I D O , 1 8 
C o n f e c c i o n e s p a r a c a b a l l e -
r o s . R o p a p a r a o b r e r o s a m ó -
d i c o s p r e c i o s . U n a o c a s i ó n 
q u e d e b e u s t e d a p r o v e c h a r 
* * • 
p a r a h a c e r s u s c o m p r a s . 
E n t r e é s t e un bhottlg nuevo, 
H a sido compuesto en obseqUi0 
Casino E s p a ñ o l , y €l ^ H 
E l Castizo, por el propio profegQ,0 
genio Moreno. ^ 
C o m p l é t a n s e l á s grandes fiesta, 
d ía con ea b a ü e de Miramar a i 
Memorial | 
ciation promovido por el Team 
wa, — — xu.ra ar  w . 
c ió de la Roosevelt Mmorjaj 
Teatro Cubano. ^ 
Engalanado y luciendo 8n 
i l u m i n a c i ó n a p a r e c e r á el beii0 
din. ,ar-
I l u m i n a c l ó n del flltimo estil0 
De luces indirectas. 
H a b r á dos concursos, uno de 
otro de fox trot con premios a lag ' 
rejas triunfadoras que otorgar^ ^ 
jurado presidido por l a sefiora Ma»fc 
Teresa Garc ía Montes de Gibera , 
del que forman parte, junto con Z 
distinguidas damas Ana María Meno, 
ca l y Angeles L l e 6 de Ürrutia, 
queridos c o n f r é r e s Enrique JToq^ 
y Alberto R o m á n . 
L o s premios c o n s i s t i r á n en cuatro 
medallas donadas por loa señores Br! 
to y P e l á e z y que es tán exhibiénd^ 
en una v idr iera de E l Encanto dura», 
te d d í a de hoy. 
H a b r á t a m b i é n un kertvpie r e g a l é 
y vestido por l a s e ñ o r a Angeles 
de U r n i t i a . 
Se adjudicar^ por sorteo. 
E s lo convenido. 
L o s billetes de entrada, cuyo pn. 
c ió es dos pesos, llevan cada ui»o t! 
n ú m e r o que da derecho a l regalo. 
L o s palcos, que pueden adquir í^ 
en la carpeta de Miramar, cuestw 
tres pesos. 
Tjn detalle final. 
L o s caballeros i r á n de blanc^ 
C E N T R O D E P A R I S 
N E P T O O , 19 
E s p l é n d i d o surtido en modelos d e sombreros para s e ñ o r a s , en todoi 
los colores. L o s hay e l e g a n t í s i m o s . 
F o r m a s de pajas, flores y adornos. 
Sombreros para luto, tenemos la mejor c o l e c c i ó n que se fabrica 
Velos de cara , a 30 centavos. 
Nacarina para hermosear el cutis y quitar las a r r u g a * 
NEPTUTÍO. 19.— T E L E F O N O A.4252. 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A O F I C I A L A . 
C3698 a l t IBd.-M 
A v i s o a l o s q u e s e e m b a r c a n 
A n t e s d e c o m p r a r s u e q u í p a l e v i s i t e n u e s t r a s c a -
s a s e n d o n d e e n c o n t r a r á e l m e j o r s u r t i d o d e b a ú -
l e s y m a l e t a s d e t o d a s c i a s e s * 
P r e c i o s l o s q u e n o s o t r o s a c o s t u m b r a m o s , s i n 
c o m p e t e n c i a . 
l a R e i n a " 
A i t t g n i C a í r i s i s 
P e l e t e r í a y S o m b r c r e r i a 
R e i n a y G a l i a n o 
T E L E F O N O A - 3 6 2 0 
D e A b a d í n & C o m p a ñ í a 
' l a L u c h a " 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
A g u i l a y E s t r e l l a 
T E L E F O N O A - 3 6 2 4 
C . 3997 Alt. 1 9 d . . l L 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
C o n v o c a t o r i a p a r a S u b a s t a 
Por acuerdo de l a C o m i s i ó n d« 
Obras, se s a c a a P U B L I C A S U B A S T A 
l a c o n s t r u c c i ó n de A R M A T O S T E S pa-
r a la F a r m a c i a de l a C a s a de S a -
lud ' X a P a r i s i m a Concepción'», con 
arreglo al plano y pliego de condicio-
nes kjie pueden ser examinados r n es. 
ta oficina, en horas MbilP" 
L a S U B A S T i se efectuará «» 
Centro Social , a las 8 y 30 de la *í*¡aa 
del d ía 17 del m^s que cur» 
Habana, 9 de Mayo de 1920. 
C é s a r G . T O L E B O -
Secretario General P- * 
4066 •dt- 4<U-
E 5 T U C H E Í ) M A M I ( U R E J 0 C A D O R , A F E I -
T A R , J O Y E R O S , J U E G O S p a r a N I Ñ O S , R E * 
F R E S C O . L I C O R E R A S J O C A D O ^ C E N T R O S , 
J A R R O N E S , T A R J E T E R O S 
, F U M A D O R E S , F R U T E R O S , 
O B J E T O S R E G A L O N 
L a S e c c i o h t i 
1 
t e l . A . 4 6 8 2 . 
B E L A b C O A l M 5 2 . H A B A N A , 
EMTRE S.RAFAÜ.Y 5.MI60EU k 
del 
de] 
a í i o L x x x y r a D I A R I O D E L A W P H K N A M a y o 1 5 de 1 9 2 0 F A G I N A C I N C O 
s i n 
n R A R A N F R A S H 
L A P R I M E R A M A T I N E E D E C A R U S O 
' ^ r ^ M a r t a en el cartel . 
C 0 ^ d a * i n t e r p r e t a c i é B . 
n„ft en l a f u n c i ó n inaugural . 
io 
^ e r a n d e s cantantes que como C a -
8 v como María Barrientos glortfi-
•rUS0 n estos momentos la escena del 
can %_ de nuestros coliseos. 
P A ^ a d o e s t á el maestro B r ^ 
cafe que tenga comieu*» l a m a t m é e 
¿ dar las tres. 
Hora fija* 
" ribí días pasados que el estreno 
de í » ^ sc b a b í a 6fectuad0 61 aS0 
l U i en Parts, 
lacurrt con esto en un error. 
De él ba venido a sacarme l a c a n a 
cue suscrita por una firma femenina 
flCaba de llegar a m i poder. 
Extractándola en lo que juzga (?3 
0r importancia d iré que se repre-
ntó j i a r t a por vez primera en Vie-
el día 25 de Noviembre de 1847. 
de esa fecha los maestros ^ntes 
Flotow, Burgmirller y Deldevez ha-
b ían compuesto un ballet con el t í t u l o 
de L a d y Henriette que fué represen-
tado. 
v Pero l a ó p e r a Marta, creada por 
Flotow sobre un libreto escrito en 
a l emán , se representa en italiano en 
la Sa la Ventadour el 11 de Febrero de 
^858 y d e s p u é s en f r a n c é s , el 18 de D i -
ciembre de 1865, en el Teatro Lírtco. 
D i r é finalmente que los papeles 
pi inaipales fueron creados en AJe-
mania por el tenor Ander, el bajo 
F o r m é s y la tiple Z e r r ; en el Teatro 
Lír i co por Montjauze, B a r r é y l a NU-
sson y en el Teatro Italiano por Ma-
rio, Graziani , Zucchini y las tiples 
Saint-Urbain y N a n t i e r - D i d i é e . 
E n la Habana, s e g ú n tengo entend í , 
do, no se cantaba Marta, desde los 
Viejos tiempos de Mauricio Grau . 
Tiempos y a muy remotos los del an-
'tecesor del inolvidable Sieni. ( 
A quien h a sucedido Bracale . 
r 
. i n i i t5,001 Bal1 ÔT 109 equ ipo» 
CS C l d e t lores l l egado a n o - c a t e g o r í a Habana-OUmpia 
I c u t i r á n la a r t í s t i c a cops 
o r q u i -
E N E L G R A N C A S I N O D E L A P L A Y A 
E n t r e las n o v e d a d e s l l e g a d a s 
estos d í a s f i g u r a n u n a s c o m p l e t a -
m e n t e e x ó t i c a s . 
B a n d a s d e m a d e r a y hueso . 
E n co lores m a t i z a d o s . 
T a m b i é n r e c i b i m o s fleco d e m a -
d e r a . 
S e u s a p a r a p a n t a l l a s . 
Y p a r a ves t idos d e t e la l a v a b l e . 
S u r t i d o m u y se lecto y m u y ex-
tenso 
r a . 
C r i s a n t e m o s , c l a v e l e s , a m a p o -
las , j a z m i n e s , g u i r n a l d a s , 
d e a s . . . 
M a n o j i t o s d e flores m e n u d a s e n 
todos los co lores . 
F l o r e s d i v e r s a s en g r a n v a r i e -
d a d d e m a t i c e s y t a m a ñ o s . 
A b a n i c o s , b o l s a s , e tc . , e t c 
Y p e r f u m e s . 
L o s p r o d u c t o s A r y » , tan e x q u i -
s itos , y los d e l a n u e v a m a r c a , L y -
de$, q u e « c a b a m o s d e a d q u i r i r . 
A d e m á s d e todas las f i r m a s c o -
n o c i d a s . 
Foot a l l por los eq ipos d© primera 
que se dis . 
a "Juventud 
M o n t a ñ e s a 1920, que s e r á entregada 
a l c a p i t á n del equipo vencedor, por 
una distinguida s e ñ o r i t a . 
A las cuatro, e m p e z a r á n los juegos 
de ollas, carreras en sacos, c u c a ñ a s , 
e t c . , con premios en m e t á l i c o para los 
vencedores. 
E n t r a d a de caballeros 80 centavos; 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , ú n i c a m e n t e por 
i n v i t a c i ó n . 
N O T A S . — L o s menores de 16 «.ños 
no p o d r á n tomar parte en los bailes 
de L a Glorieta, pero si en los juegos 
campestres. 
L a c o m i s i ó n se reserva el derecho 
de re t irar del terreno a toda aquella 
persona que no guarde el debido or . 
den y compostura, sin tener <Jue dar 
e x p l i c a c i ó n alguna. 
C. 4242 ld.-15 I t . - lo . 
Tarde de t é l a d© hoy. 
• con el baile consiguiente. 
En las mesltas distribuidas por el 
galón se serv irán , junto con el t é , 
pastas, helados, sandwichs y confitu-
ras. 
, Al precio todo de trn peso, 
por persona. 
Mañana, a las doce del día, el a l -
muerzo en honor del joven y distin. 
guido periodista N é s t o r Carbonell, 
nuevo director de L a Prensa , figuran-
do en el decorado de l a mesa el tran-
vía eléctrico tan ingenioso que estre-
nó el jardín K l F é n i x en la comida de 
Mr. Steinhart. 
Las úl t imas adhesiones recibidas 
permiten asegurar que p a s a r á el a l -
muerzo de doscientos cubiertos. 
Gran comida por la noche. 
Comida de moda. 
Con el acuerdo visente de l imitar a 
doscientos cincuenta el número de cu-
biertos no podrá servirse una mesa 
más de las que hay y a ordenadas. 
Entre las mesas separadas para 
m a ñ a n a , en un total de cincuenta, 
figuran l a de las s e ñ o r a s L i l y Hidal -
go de Conill y Mina P . d© Truffin y 
las de los s e ñ o r e s V í c t o r Mendoza, 
Juan de Dios Garc ía Kohly y A n d r é s 
Terry . 
A s i s t i r á Mar ía Barrientes. 
Y Caruso. 
R e i n a r á durante l a comida, y des-
pues de la comida, la a n i m a c i ó n del 
baile. 
H a y otras muchas e importantes 
noticias, que me reservo por ahora, 
relacionadas con el floreciente Casi -
no de la P laya . 
Una de ellas, el baile veneciano en 
la noche del 20 de Mayo, e s t renán . 
dose, probablemente, l a nueva orques-
ta que a estas horas debe haber sal i-
do del Norte. 
E s la misma orquesta que tocaba 
en -el hotel Ser iUa hasta fecha re. 
c íente . 
rros, licores, c a f é carretero, l echón 
asado, comidas criollas, dulces, etc. 
Por la noche se c e l e b r a r á un gran-
dioso baile amenizado por las orques-
tas de Pablito Va lenjue la y la prime-
r a del Teatro Alhambra. A d e m á s ha-
brá concursos de d a n z ó n , daUza, 
rumba y zapateo criollo. Dos organi-
llos, gaitas, tamboriles, y pitos ofre. 
^ a r á a e s p l é n d i d a oportunidad para 
gozar de los bailes regionales. 
L a s damas serán obsequiadas con 
preciosos bouquets de flores. 
E n breve jaremos m á s detalles de 
este soberbio festival p a t r i ó t i c o . 
J T V E X T U D M O N T A Ñ E S A 
L a gran romería 
He aquí el admirable programa do 
la gran r o m e r í a que la arrogante Ju-
ventud M o n t a ñ e s a , celebra el vlomingo 
próximo en la Bien Aparecida: 
A las doce en punto q u e d a r á abier-
ta la finca. 
A l a una empezará el baile en la 
Glorieta, amenizado por l a orquesta 
L O S I > E L C E N T R O G A L L E G O T L i -
l i R E S R I T A S 
E l c o m i t é ejecutivo de tan Importan 
te Centro ha tomado un acuerdo que 
le enaltece: el de festejar y de hon. 
r a r , h o n r á n d o s e , al ilustre hermano 
da t err iña s e ñ o r Linares R i v a s ; acto 
para'el cual reina un bello entusiasmo 
entre los asociados. 
Se c e l e b r a r á el p r ó x i m o domingo 
en el Teatro Nacional . Domingo de 
gran gala . He aquí el programa: 
P r i m e r a paste: 
1. Obertura por l a orquesta, d ir i -
gida por el s e ñ o r Zon, maestro de la 
S e c c i ó n de Bel las Artes . 
2 . S a l u t a c i ó n P o é t i c a , dedicada a l 
s e ñ o r L inares Rivas por su autor, el 
E l D o l o r d e 
C a b e z a 
o j a q u e c a s e 
a f i v i a p r o n t o 
c o n u n a O b l e a 
d e S t e a r n s . 
E l r e m e d i o d e 
c o n f i a n z a 
Ponga** una 
Oblea de Stearna 
en agua hasta que 
• a haga blanda 7 
t r a g ú e s e con un 
poco d e l agua. 
Exi ja la legitima 
D« renta en U* boticas y dracaMfw 
O B L E A S k S T E A R N S 
p a r a e l d o l o r d e c a b e z a 
del popular maestro Corbacho que eje. 
c u t a r á el siguiente programa: 
Pr imera parte: 
Paso doble, S a n t o ñ a taurina; dan. 
zon, Andando por E s p a ñ a ; d a n z ó n , 
Que rico es el irombeer; v>ne step, M i - j InsP^ra^0 ^ardo p inareño , doctor G u i -
s s i s s i p í ; danaón. L a china pat ina: ' 11ermo de M o n t a g ú . 
danzón , Qué volumen; fox trot, C u p . 
Hunter . ^ 
Segunda parte: 
i D a n z ó n , Donde andabas anoche; dan 
z ó n , Bongo C a m a r á ; pasodoble, Se 
q u e m ó el asti l lero; . anzón, Eao q u e r í a 
Benito; danzón, E l hijo del Cabo Mar; 
fox trot, E l viejo; danzón , Juventud 
M o n t a ñ e s a . J o t a . 
H a el campo h a b r á pitos y tambori-
les, gaitas, organillos, panderetas y 
c a s t a ñ u e l a s . 
A las dos gran partido de bolos al 
emboque. 
E n la S e c r e t a r í a se admiten las 
Inscripciones para tomar parte en el 
mismo. 
A las tres Interesante desafio de-
viene con Mac Dolin, 
Su director. 
C H I C 
i Un lindo cuadeuuo. 
' E l último de Chic que recibo. 
Resaltan en sus p á g i n a s , esmalta-
das de ftiiu texto y bellas i lustracio. 
nes, los retratos de tres figuras en-
uniadoras. 
L'na dama la primera, María Usa-
biaga do Barruecos, cuya belleza, de 
rasgos t ípicos , os siempre por todos 
admirada y por todos proclamada. 
Ütro de los retratos, el de Mercedes 
Montalvo y L a s a , perteneciente a la 
florida pléyade de s e ñ o r i t a s que han 
empezado a br i l lar eu los salones. 
Está oreciosa. 
No menos Amparito Diago. 
L a presenta Chic como la triunfa- 1 
dora en el primer escrutinio del cer. 
tamen de belleza abierto por la lujosa 
p u b l i c a c i ó n . 
A p r o v e c h a r é para decir, con refe- j 
rencia al concurso, que los d e m á s es-' 
crutinios se e f e c t u a r á n los d ías 221 
de cada mes en las oficinas del perió- I 
dico. 
E n t r e los grabados que trae Chic1 
merece c i tarse 'especialmente el de I 
l a J u r a de l a Bandera en el Colegio 
de B e l é n . 
Una in formac ión completa 
M l l e . C u m o n t 
Una, boda en Puerto Rico. 
Celébrase hoy. 
B | Cónsul de Cuba en la capital 
borinqueña, sefior Wtll iam Gómez Co. 
16n y Jaén, contraerá matrimonio con 
la señorita L y d i a Fa jardo y Dávi la , 
hija de un opulento hacendado, don 
Mateo Fajardo y Cardona. 
En la Capi l la de Nuestra S e ñ o r a del 
Carmen se e fec tuará a las diez de la 
nocho la ceremonia. 
Designado es tá como padrino de l a 
hoda el ductor Alfredo Zayas y A l -
íonso. 
Vendrán los novios a la Habana, 
iroan el 28, 
Días. 
Son hoy. y me complazco en sa lu-
^ l o especialmente, del distinguido 
caballero Is idro FoQtanals. 
También lo celebran el s e ñ o r Is idro 
Olivares, presidente de la Bolsa Pri -
^ a , y ios s e ñ o r e s Isidro J iménez 
ôJ0 e Isidro F e r n á n d e z Boad^. 
^s tá de d ías la bella dama Ondina 
Piñeyro, esposa del joven abogtado 
Manolo Cores, secretario 
íel honorable Secretario de Just ic ia . 
Otra se*feora m á s , a la que mando 
»»» saludo, y es l a gentil Ondina de 
Armas de Pantin. 
¡Felicidades» 
En Columbia. 
Se dirá una misa m a ñ a n a . 
Misa rerada, a las nueve de la ma-
a la que ha prometido su asis-
J^cia el s e ñ o r Presidente de la R e -
Wblica 
E l 
t irán unas postales con el cuadro fac-
s ími l de la bendic ión de la bandera 
cubana en Bayamo por las tropas que 
mandaba Carlos Manuel de C é s p e d e s . 
Llevan el retrato del caudillo. 
Y un detente. 
Do amor. 
Un nuevo c ó m p r o m s i o . 
P a r a el s i m p á t i c o joven Lorenzo 
Carreras y F a r i ñ a s ha sido pedida la 
mano de la bella s e ñ o r i t a E s t h e r Re-
poso. 
P e t i c i ó n que en nombre de dicho jo . 




Se a p l a z ó su beneficio. 
No s e r á has ta el m i é r c o l e s s e g ú n 
pude enterarme ayer, y a tarde, dema-
siado tarde. 
¿ D e qu ién la c u l p a ? . . 
con su distinguida esposa. 
Padre Arteaga, Provisor del 
^ s p a d o . d ir ig irá la palabra al Ejér-
E s t a tarde. 
E l t é del Sevi l la los sábados . 
S e r á de 5 a 7, en e l patio andaluz 
del hotel, tocando la nueva orquesta 
americana que dirige el profesor Isa-
doro NageL 
Se b a i l a r á . 
. E n r i q u e F O X T I H I L L S . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Bril lantes blancos, de calidad inme-
jorable y ta l la moderna. Tenemos el 
m^s completo surtido en todos los ta-
maños . 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O M -
P A Ñ I A . 
o sonvenlr de la primera misa en - n i c B r , - 0 v A < D r i i 1 v c i 
41 l a m e n t o de Columbia se repTr i O B I S P O , 6 8 , Y 0 R E I L L Y , 5 1 . 
C o m u n i c a a s u d i s t i n g u í " 
d a c l i e n t e l a q u e a c a b a d e 
r e c i b i r u n p r e c i o s o s u r -
t i d o d e S O M B R E R O S Y 
V E S T I D O S d e l a s m e j o -
r e s c a s a s d e P a r í s . 
R O P A I N T E R I O R Y 
C O M B I N A C I O N E S D E 
L E N C E R I A D E H I L O 
F I N I S I M O 
P a r a l u c i r e l e g a n t e y 
u n a s l í n e a s p e r f e c t a s u s e 
l o s C O R S E T S - C I N T U -
R A S . q u e s o n l a ú l t i m a 
e x p r e s i ó n d e l a m o d a 
f r a n c e s a . 
U s e i o s d e l i c i o s o s p e r f u -
m e s ^ A R Y S ' * d e l a R u é 
d e l a P a i x . 
M l l e . C u m o n t 
P R A D O , 9 6 . 
C . 4192 alt. L0d.-13. 
3 . Discurso por el elocuente ora-
I )r licenciado J o s é Fernando Fuente . 
4. Acto de la entrega al s e ñ o r L l . 
nares R i v a s de\ t í t u l o de Socio de H o . 
nos del Cent. t Gallego. 
Segunda parte: 
1. La , "Alborada de Velga" por la 
Banda Municipal dirigida por el maes-
tro T o m á s . 
2 . "Ala lá" , (desaf ío de mujeres y 
hombres) . 
Canc ión Amor dá Montana, por el 
coro mixto de l a S e c c i ó n de Be l las 
Artes . 
3 . " V i v a Gal ic ia", paso doble, por 
l a orquesta. 
I 4. D ú o de la zarzuela Mar iqu iña , 
cantado por l a s e ñ o r i t a Conchita S u á -
sez y el s e ñ o r Santiago F e j r e i r o , y 
m ú s i c a del maestro J o a q u í n Zon. 
5. "Lonxe d'a terr iña" , m e l o d í a ga 
llega cantada por la s e ñ o r i t a Leoni la 
S u á r e z , m ú s i c a del maestro Montes. 
l 6. G r a n Jota para v i o l í n y piano, 
por J . del Hierro, ejecutada por el se 
ñ o r J o a q u í n Molina y l a s e ñ o r a M a . 
tilde G . de Molina. 
7. "Doora", me lod ía gallega, le tra 
de Lamas C a r v a j a l , cantada por el te. 
ñor gallego David Sotuela, m ú s i c a de 
J o a q u í n Zon. 
8. Paso doble (Estudiant ina) , J . 
Zon por l a Rondal la de la S e c c i ó n de 
Bel las Artes . 
9 . "Canc ión del Soldado", por el or 
feón mixto de la Secc ión de Bel las A r -
tes y con a c o m p a ñ a m i e n t o de orques-
ta . M ú s i c a del maestro Serrano. 
I T e r c e r a parte: 9 
1. S i n f o n í a por l a orquesta. 
2 . Boceto de la zarzuela gallega 
1 en un acto y tres cuadros, letra de 
Nan de Al lar i z , y m ú s K c de Zon titu-
lada "Zoqueiro de Vl laboa". 
Reparto: 
Maripepa, s e ñ o r i t a B l a n c a Dopico; 
1 R o s i ñ a , s e ñ o r i t a Conchita S u á r e z ; X a -
niña, s e ñ o r i t a Herminia Regueira; T í o 
Migos, s e ñ o r Alfonso de l a P r e s a ; X o 
quin, s e ñ o r Santiago F e r r e l r a ; Ma-
teo, s e ñ o r Gumersindo F e r s e i r o ; Vito-
rio, s e ñ o r Facundo Santal la; Isidro, se 
ñ o r J o s é A r i a s ; A n d r é s , s e ñ o r J o s é 
Alvarez; E l Juez, s e ñ o r Manuel Quin . 
te la; E l escribano, s e ñ o r Manuel 
A r i a s . 
Mozas y Mozos, 1 
3 . Himno Gallego, por el or feón 
mixto de la Secc ión de Bel las A r . 
tes. 
1 Quedan pocas entradas. 
7— D a n z ó n , Chor lceni 
8— D a n z á n , L a C o n g l n » . 
Segunda porte 
1—Pasodoble, R e i n a T i c t o r l a 
D a n z ó n , A trozar Mujeres 
D a n z ó n , L o s j ó v e n e s del Polo 
4— One Step, Samomi 
5— D a n z ó n L a L u c u m l 
6— Danzón , U l t ima R u m b a 
7— Pasodoble, Juventud F U o fies* 
8— Jota, L a C o m i s i ó n 
E n el Intermedio la orquesta t o c a r á 
m Va l s E x t r a . \ 
F O N S A G R A D A Y S U P A R T I D O 
Gran mat'n^e 
He aqu í el programa de los bai la-
bles que e j e c u t a r á una muy Doí^tii* 
orquesta en l a gran maUuee q i f los 
de Fonsagrada celebran el domingo 
p r ó x i m o en L a P i l a r : 
P r i m e r a Parte 1 
Pasodoble Gal l i to . 
D a n z ó n E l Tango F a t a l . 
D a n z ó n L a M o r a , 
Oes Stop T o a dan:t veed. 
D a n z ó n M a ñ a n i t a de Abr í ] 
D a n z ó n L a ú l t i m a rumba 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S . 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R Á -
E N F A R M A C I A S 
L a n z ó n L o s Bobitos. 
F o x - T r o k I n d u s t á n . 
Segunda Parte 
Paso-doble L a Pandereta . 
D a n z ó n L a flauta m á g i c a . 
D a n z ó n L a Corra l i to . 
One Step M i s s i s s í p p i 
D a n z ó n B o m b ó C a m a r á . 
D a n z ó n E l Volumen 
D a n z ó n n Se b a ñ a pero salpica 
Paso doble Chiqu i ta . 
E x t r a : Jota V i v a el C l u b . 
N O T A — L a C o m i s i ó n expulsara de 
local a todo el que no guarde e. or 
den y compostura debidas sin e .pl! 
c a c i ó n de ninguna clase . 
L a s M u e l a s d e L e c h e 
S e p i c a n y d u e l e n a l o s n i ñ o s 
A media noche, por las m a ñ a n a s ^ 
d e s p u é s de merendar, los n i ñ o s de 
muelas picadas se quejan de dolores.] 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
C u r a el dolor de muelas más agudo, 
m á s violento y evita que nna muela' 
picada, mortifique a los n i ñ o s . ' 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
S E Ñ O R A : 
U n a v l s t ta a U e x p o s i c i ó n de 
tocas y s o m b r e r o s — m o d e l o s 
a n í s y otros de l a s m á s r e -
cientes creac iones p a r i s i n a s — 
h o n r a r á a e s t a so c a s a 7 ser-
v i r á a usted p a r a or i entarse 
sobre l a s a c t o a l e s modas en 
a r t í c u l o s que t a n pr imordia l 
papel d e s e m p e ñ a n en l a ele-
g a n c i a femenina . 
B L U S O N Y I O L E T T E 
M a r í a P . d e F e r n á n d e z 
N E P T U N O 3 4 
T E L E F O N O A p 4 S 3 3 
a 3575 a l t I N D . 1S ah . 
" X C n a h i n i ó a ó e n c a n t a 6 o r a 
£ 1 c a f é d e l a " F l o r d e T i b e s " , B o l i 
v a r , 3 7 , T l f . A - 3 8 2 0 S i g u e s i e n 
« t o s i n r i v a l . 
S o c i e d a d e s 
T C t t ' P e r f u m e r í a " T í o -
r a l l a , d e 3 t t a & r t 6 . r e c o -
m i e n d a a l a s l e c t o r a s d e 
T o n t a n l l l s . e s t o s t r e n m a -
r a v i l l o s o s p r o d u c t o s , v e r -
d a d e r o s s e c r e t o s d e b e l l e -
z a y i u v e n t u d t 
J U V E N T U D P I L O Ñ E S A 
E s t a sociedad o frecerá una Rome-
r í a a beneficio de los socios el día 16 
del corriente en los salones de l a So- I 
ciedad L a Caridad Domicil iada en el 
Barr io a z u l . 
a L orquesta del profesor s e ñ o r C o r . | 
man e j e c u t a r á el siguiente Programa 
Í i lable: 
Pr imera piarte \ 
1— Pasodoble, lUTeieiro 
2— D a n z ó n , "M> voy a Alemania 
3— D a n z ó n , glgue y no te pares 
4— Pasodoble, Panderetera 
5— D a n z ó n , L o s Bobi to» 
6— One Step. Oh F r a n c i a 
" U n i o n C l u b " 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
O b j e t o s d e f a n t a s í a p a r a c a b a l l e r o s 
B L R O D R I G U E Z y C a . , S . e n C 
O B I S P O 1 0 5 . 
'ÁNUNÓIOS PKACTICOa. i-2332. 
D r . E r n e s t o R . d e A r a g ó n 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Ginecó logo del Dispenearlo T a -
mayo. C irug ía abdominal. Tratamien-
to m é d i c o - q u i r ú r g i c o de las afecclo-
nes "especiales de l a mujer." 
Consultas: Reina «8. T e l é f o n o A-
9121- M a i í C . 4221 15<1-14. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
E s p a ñ o l a s 
E l P r . • C A S í ^ O 1ÜSPAÑOL 
•«üor v te ^ Caslllo E s p a ñ o l 
^a tameSI0130 , noa i r m t a 
?i(la Por pi - a reilJli-611 que presi-
L tenor ^ ^ t r o de E a p a ü a 
^ actSf/0 80claI' l a ^oche d«l 1 / 
i ^ ^ v i a s . 
M . el Rey doa 
20 d* Mayo, fecha patrió-
t ica, se c e l e b r a r á en el Recreo de Be-
lascoafn un grandioso festival que du-
r a r á 18 horas. 
Lia Sociedad " H í s p a l o - C u b a n o 
Sport Club" que preside nuestro ami-
go, señor Antonio F e r n á n d e z , es la 
organiaadora de este soberbio acto 
que ha de culminar en un resonante 
é x i t o ; tanto por l a calidad de los nú-
meros que figuran en el programa co-
mo por la concurrencia que se propo-
ne asistir. 
Desde las doce del d ía e s t a r á abier. 
to el Recreo y en él encontrarán los 
visitantes diversiones de todas clases 
y una amena m a t i n é e amenizada por 
l a B a n d a de E s p a ñ a , do acuerdo con 
un programa s e l e c t í s i m o . Durante el 
d ía y l a noche f u n c i o n a r á n los distin-
tos kioacoe de flores, helados, chu-
J a b ó n 
- " C l o r e s 6 e l 
( l a m p o " S u 
p a s t a s u n t u o s a , n e u t r a 6c. 
r e a c c i ó n y l i b r e hz c á u s t i c o . 
6 a t e r s u r a ? c o l o r l 6 o a l c u -
l i s . 
• f ^ I « S u e x t r a o r M n a a c ^ o o e r a R t l s ¿ i 
V ! ^ O l O U l U f r a < j a n c l a l a I j a c e n : n 6 U | > e i t « a b l e 
a n t i s é p t i c o y 
cw to* 
6 o t o c a 6 o r . 
ANIMA f-
^ > / - V V t ^ a r U a l a 
J \ 0 V I V i U l t l C l r a i « 6 e l b u l . 
bo c a p i l a r , e v i t a n 6 o l a c a l 6 « 6 e l c a -
b e l l o ? a r o m a t U í ¿ n 6 o l e . 
" H o t e l S e v i l l a ' ' 
E l H o t e l M á s M o d e r n o d e l a H a b a n a 
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B P E C T A Í Ü L O S 
L A T E M P O R A D A DK O T L l i A 
Desde ayer se encuentra cu ebta 
capital el c é l e b r e bar í tono Ricardo 
Strscc i í ir^ 
E l p r ó x m o día 17 l l e g a r á la emi-
mente concertista e s p a ñ o l a Paquita 
Madriguera, que o f r e c e r á vano^ con-
ciertos en el Nacional . 
E l domingo, en m a t i n é e , se c a n t a r á 
l a ó p t r a "Marta", por Caruso y la 
B a r r i e n t e s . 
E l martes segunda func ión abe-
Do, con la 6Pcra " E l i x i r de A m o r . " 
• * * 
F A Y K E T 
L i A l e g r í a de la Huerta fe a n u u c a 
en U primera tanda, doble, con L:-
Revis ta de Payre t . 
E n segunda, también doble. L a Re -
vista d».' Payret y E l Uro de p ichón 
E l m i é r c o l e s se c e l e b r a r á lo fun 
c i ó u e" honor y beneficio del maes-
tro Pene l la . 
Se pondrá en escena E l Gato Mon-
tes y se e s t r e n a r á una obra del be 
neficiado. t itulada Mi Revista". 
• * * 
M A R T I 
Con bril lante é x i t o se de lebró cfl 
el coliseo de las cien puertas, ano-
che, la función en honor y bene í i c io 
(del maestro Benlloch. 
E l programa se c u m p l i ó en todas 
bus partes, quedando muy satisfecho 
el numeroso públ ico , que tr ibutó al 
beneficiado e i í t u s i á s t i c a s ovaciones-
P a r a hoy se auuncian dos seccic-
nes dobles. 
E n primera. A r c o I r i s ; y en se-
gunda. L a Duquesa del Bal Tabarit; . 
Luneta con entrada para cada sec-
c i ó n ; u" peso veinte centavos. 
• • • 
C I M P O A M O f e 
L a hora t r é m u l a , por Kenueta 
3-larlan, se anuncia en las tandas de 
Jas cinco y cuarto y de las imeve y 
modia. 
Bu otros turnos «e e s t r e n a r á fii 
episodio 13 de la serie E l s^ereto de¡ 
Radio, los dramas D e s p u é s de la 
guerra, por Grace Cuuar l , y L a te-
merosa de la L u z , las comedias E l 
raptor de su hermana y F l n e r bom-
bero y la revista Homenaje al gene-
r a l Pershing . 
F i g u r a también en el programa el 
Interesante drama E l crimen del 
Odeón, interpretado por F r i t z i c B r u -
nette. 
E l lunes, en la lauda de las cinco 
y cuarto, se e s t r e n a r á la interesante 
cinta L a otra mitad, por Florencia 
Vidor . 
Se preparan dos e9trenoS de obra o 
c i n e m a t o g r á f i c a s m a g n í f i c a s : De la 
cumbre ai abismo y L a Virgen de 
Stamboul. 
• • • 
T O S H K K M A N O S MI ÑOZ 
E l cuadro de variedades fferniano^ 
Muñoz d e b u t a r á en Campodiuo» u- Ju-
nes p r ó x i m o . 
Se p r e s e n t a r á en la tanda de las 
nueve y media. 
B» dicho cuadro figuran la. nota-
ble tonadillera, estrella infantil, J u -
l i ta Muñoz, la pareja de bailes lo 
Sovillauito3. 
• • • 
C O M E D I A 
E s t a noche: l̂ a barba de C a r r i l l o . 
• • • 
ATj h A M B R A 
E l Doctor Guabina. L a mamasita y 
Rebino en ci solar. 
P r o n í o . Jya alegría de la vida, de 
Vi l loch y Anokermann, con decora-
ciones de GomiB. 
• * ¥ 
R I A L T O 
P a r a hoy «e anuncia en este ar i s -
t o c r á t i c o cine un esp lénd ido progia-
m a . 
Se p a s a r á n las interesantes c in iaá 
Su Exce lenc ia la Muerte, por Emi l io 
Ghioae, estrenada anoche con bri l lan 
to é x i t o , y L a dama de las per la¿ , 
por Victoria Lepanto, 
So e x h i b i r á n a d e m á s otras cintas 
de positivo m é r i t o . 
• * * 
X A K G O T 
Hoy sábado debutará en el eleganie 
teatro Margot el notablu art is ta L . 
Ho-Chang . 
A c o m p a ñ a al P r í n c i p e chino en a1-
guno« de sus trabajos la bella k c í o -
r i ta Olivia Zenor, que es una í x c . -
Icnte art i s ta . 
Son muy interesantes sus creaco. 
« e s E l d a ñ o de la niui i. IjQB miste-
rios del aire. L a caJa d iabó l i ca > L a 
h i ja de Neptui-c. 
L i - H o - C h a n g es un ilusionista qut 
ejecuta todos sus trauajo» con extre-
mada seguridad y l impieza. 
L i Ho Chang ha realizado con bri -
llante é x i t o una t o u m é e por E u i o p a . 
• * * 
F A U S T O 
E n el teatro de Prado y Colón se 
h a dispuesto para las tandas de hov 
un m a g n í f i c o programa. 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos la Pararaouut-
Artcraf t presen'tará a la genial ar -
t is ta Dorothy Dalton en su ú l t ima 
c r e a c i ó n tfiramUtica en cinco actos 
t itulada L a destructora de hogares. 
E n l a tanda de las ocho y media 
4 
7 
¡ C L A R O Q U E N O ! 
¿ S e p r e s e n t a r í a U < L e n u n ' s a l ó n c o n las m a n o s cubier tas d e Iodo? C l a r o que no, porque 
U d . no quiere a p a r e c e r c o m o persona d e s a s e a d a e incul ta . Y s i n e m b a r g o . . . U d , se 
atreve a presentarse e n s o c i e d a d c o n l a c a b e z a cub ier ta d e c a s p a , lo c u a l es m u c h o 
m á s sucio, feo y repugnante . ¿ H a visto U d . e n u n a r e u n i ó n soc ia l algo tan lamentable 
y r id icu lo c o m o u n c a b a l l e r o que se r a s c a la c a b e z a desesperadamente , o que l leva los 
hombros y e l cue l lo d e l traje l lenos d e c a s p a ? E v i t e U d . e l h a c e r pape l tan triste. 
N o se e x p o n g a a infundir a s c o y risa. L a c a s p a e s tormento h o y y ca lv ic ie m a ñ a n a . 
A c a b e U d . c o n e l la antes d e q u e e l la a c a b e c o n su pelo. L a d e r m a t o l o g í a m o d e m a 
h a logrado produc ir u n a p r e p a r a c i ó n q u e posit ivamente c u r a l a c a s p a . E s a p r e p a r a -
c i ó n es " D A N D E R I N A . " A p l í q u e s e l a U d . siguiendo las instrucciones contenidas 
en e l folleto que a c o m p a ñ a a c a d a frasco, y dentro d e p o c o t iempo e s t a r á U d . 
rad ica lmente c u r a d o . 
se pagará l a interesante cinta Por 
los fueros del honor, drama interpre-
tado por el notable actor John B a r r -
more. 
P a r a m a ñ a n a se anuncia el estre-
no de la cinta Juramento t rág i co , por 
Virginia Pearson. 
* ¥ » 
F O R > O S 
E n t r e dos fuegos -se p r o y e c t a r á en 
las tandas de las tres, de las cinco 
y cuarto y de las nuevo. 
E n las tandas do las dos, de la--
cuatro, de las ocho y de las diez, ia 
creac ión de Wal lace Re íd , E s t á Ub-
tod despedido. 
E n las tandas de la una y de las 
siete, las cintas Zipizape amoroso y 
D a ñ a d o r e s de p e l í c u l a s . 
* * • 
M A X E H 
L a hora del perdón , interesantu 
drama interpretado por F r a n k K c e -
nan, se p a s a r á en l a tercera t a n a a . 
E n segunda, los episodios tercero 
y cuarto de L a fortuna fatal . 
Y en pr imera , las cintas c ó m i c a s 
Un drama en el teatro y Un muerto 
que habla. 
Mañana , E l genio alegre y L a hi ja 
ú n i c a . 
E n la p r ó x i m a semana, L a tár j e la 
amari l la , por Fannie W a r d ; L a ca-
dena de bronce, por F r a n k K-ie i;«n, 
y L a voz del destino. * • • 
W I L S O N 
Seccione^ de la una y de las siete: 
E l matapenas, por Viv ian Mart in . 
Selciones de las dos, de las cinco 
y cuarto y de las nueve: Un p é t a l o 
en la corriente. 
Secciones de las tres y cuarto, de 
las ocho y de las diez y cuarto: L a 
destructora de hog-are». 
Mañana , un Interesante programa 
en que figiiran Los parias de la sie-
r r a . Conquistando a Broadway, E l ca-
l l e jón del Contento y B l valle del 
terror . 
I N G L A T E R R A * * * 
L a casa perdida en las tandas de 
l a una y de las seis y tres cuartos . 
Eli val le del terror en las tandas 
de las dos, de las cinco y cuarto v 
de las nueve. 
E l u n d é c i m o mandamiento en las 
tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto. 
Mañana, Mercaido de almas, E l c i é -
fe 
H o t e l S a v o y 
WDETA TOIE. - 5a. ITENIBA, Esq. Calle 59 
El más céntrico y más bien situado. 
Con todos los adelantos modernos. 
L o frecuentan infinidad de touristas 
y viajeros de Cuba 
500 Cuartos . 
Restaurantes 
i ; C a n t i n a 
300 Cuartos de Bafio. 
Salones de J a r d í n . 
Sa lones de B i l lar 
Cuartos, desde $3.00 por d í a 
Cairtts c«n b>n n c l i s t r t , desde |4 por día 
CMrfbiM pidiendo folleto Ilustrare 
go de l a s ierra, E s t á usted despedido 
y E l jefe del mostrador. 
• • • 
«f M R I S T U S " 
E s t e es el t í t u l o de un interesante 
ointa tomada en los Lugares b a r r a -
dos y que la E m p r e s a de Sant-a y 
Ar t igas ha adquirido por una c e J d a 
suma. 
• "Chris tus" es una de las m á s no-
tables cintas que se han editado y 
de positivo m é r i t o . 
L o s per iód icos europeos y america-
nos le han dedicado e n t u s i á s t i c o * elo-
gios. ¡ 
"Christus"' s e r á exhibida en t é o t a ! 
p r ó x i m a . 
Se e s t r e n a r á en el teatro Campoa-
mor. 
• * * 
R O Y A L 
E n primera tanda, p e l í c u l a 3 c ó m i -
cas . 
E n segunda, episodio 12 de L a mo-
neda rota-
E n tercera, A pillo pillo y medio 
E n la cuarta , estreno del drama 
en ocho actos Amapola . 
M a ñ a n a , L a ú l t i m a bala, Los refor-
mistas y L a carabina de Ambrosio. 
E l lunes. A l m a do c á n t a r o . L a ma-
leta misteriosa y l^a moneda rota. 
pronto, Tx)a batildidos sociales, por 
L i l i a n W a l k e r . 
• * JA-
L A R A 
B n l a m a t i n é e y en la primera tan-
da, nocturna, cintas c ó m i c a s . 
E n segunda B l misterio de un hom-
bre, en cinco actos. 
E n tercera. Mercado de almsa, por 
Dorothy Dal ton . 
Y en la cuarta , B 1 corazón de un 
bandido. 
• • • 
JíIZA 
P u n c i ó n corr ida desde la una de 
la tarde hasta la» once de la noche. 
L a luneta con entrada cuesta diez 
centavos. 
Hoy se p a s a r á n ©l sexto episodio 
de L a fortuna fatal, el drama en seis 
ac to» A r c o I r i s y p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
^ • ¥• 
( ; l o r i a 
E n este cine, situado en Vive» y 
Belascoain, se exhiben cintas de les 
.populares empresarios Santos y A r -
tigas. 
E n el programa •de hoy "e anun-
c ian p e l í c u l a s d r a m á t i c a s y c ó m i c a s 
muy interesantes. 
• • • 
L O S L S T R E > - 0 S B E L A C A R I B B E A S 
F I L M C O . 
L a Carlbbean F i l m C o . , acreditada 
casa, exclusiva de las marcas ae pe-
l í c u l a 8 Paramount-Artcraft , anuncia 
los siguientes estrenos: 
Por Dorothy Dalton: E l Apache y 
L a destructora de hogares. 
Por E n i d Bennett: Fel ices auaqua 
casados, B l dormitorio embrujado, 
Ladrón virtuoso. 
Por Bryant Washburn: L a e t e m » 
historia. Venus de Oriente, E l sende-
ro gitano. E l pobre tonto. Aseguro 
ameres. Algo que hacer . 
Por Sessue H a y a k a w a : L a honra 
de su apellido y Per las escondida*. 
Por Vivian Mart in: L a «onr l sa de 
Miraudy, Louis iana y L a G u a j i n t a . 
Por Dorothy G l s h : Paquita, I"»-
mienta. 
Por Shirley M a s ó n ; E l á n g e l 8«1-
vador. L a escena f inal . 
Por Wallace Re id: E l ladrón de 
wMf/Á 
WMWM 
« D O V I A J M B I Ü / 1 
• L l e v e e q u i p a j e ^ O D E " f t M o : . Y 
L U J O S O Q U E L E P B G P O R C I O / f l E 
t A 5 n i S n A b COMODIDADES DELHOGAfc 
• H A R T A A A A V I A A O V A T I O A " 
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A G E M C I A E X C L U S I V A 
O B I S P O Y C U B A L A G R A B A D A 
amor. E l valle de los gigantes y E l 
hombro de pundonor. 
V. . Charles R a y : E l hijo del gua." 
da. basebolero d e manigua. E l hijo 
de su m a m á y Un brazo fenomenal. 
Por E t r e l Clayton: Hombres, mu-
jeres y dinero. 
Por F r e d Stone: Juanito coye el 
r e v ó l v e r . 
Por Auna Bennington; Los a m o r í o s 
de A n a . 
Por Gordito Arbuckle: E l guard 
jurado. Detrás del t e lón-
Por Wi l l iam S. H a r t : Sanderson el 
honrado. Dinero por espuerla5. 
Por E l s i e Ferguson; Testigo de s i 
defenPa. 
Por Douglas F a i r b a n k s : Hac ia el 
Sur, AHzona o Bl pundonor tniltar. 
Por John B a r r m o r c : Ahí viene \í. 
novia. 
• • • 
P R O X I M O S E S T R E N O S D E LA I V 
T E R N A C I O I f A L C I N E M A T O G R A -
F I C A 
L a Internacional C i n e m a t o g r á f i c a , 
exclusiva de Rivas y Compañía , anun- | 
cia los siguientes estrenos: 
L a s e ñ o r a sin paz, por la Hesper ia ; 
Hedra Gleber. por I ta l ia Almirante I 
Mancini; Noris, por P ina Menichell i , 
L a reina, del carbón , por María Jaco-
bini y A n d r é s Habay; E l veneno del 
placer, por Ivonne de F l e u r i e l ; L a s 
Aventuras de Cavichionl , por D ' 
Amore y Cavicr ioni ) Lo8 dos c r u -
cifijos, por I ta l ia Almirante M a n c ü T ; 
Aventuras de Lol i ta , por la Jacobini ; 
Los hijos lejanos, por la Hesper ia; ' 
L a s e ñ o r a de las rosas, por Diana 
K a r r e n ; E l beso de Dorina, por L i n a 
Millefleyr; E l Principe de lo Imposi-
ble, por E l e n a Makowska; L a mano 
ne^ra. por Let ic ia Guaranta; E l mis-
terio del Misal por Alejandro R l f f i m ; 
Felipe Derbiay, por la Hesperia; L a s 
tres primaveras, por L i n a MUleflcy-
r y ; I srae l , por Victoria Lepante; L a 
Dama de las Cameljes y E l estignia 
rojo, por María Jacobini; L a ley co-
m ú n , por C l a r a K i m b a l l Young; San-
s ó n moderno, por el atleta Albcr t ln l ; 
E l testamento de Diego Rocafort, en 
A F E C C I O N E S C U T A N E A S 
ocho jornadas; B l camino m á s fáci l , 
por C l a r a K i m b a l l Young; E l toro f 
salvaje, por el famoso gigante Umus | 
y la notable bai larina Ophelia; E l c a - ' 
bailo pinto, por Wi l l iam S . H a r t ; B l 
terror de la partida, en cinco j o m a -
das, por Buffalo B i l l ; U n a aventura 
e x t r a ñ a . R i s a exagerada, por Douglas 
F a i r b a n k s ; L a partida de los Siete, 
por Wi l l i am S . H a r t ; B l secreto de 
las M o n t a ñ a s Negras. Mi ú l t i m a bo-
da, por Douglas F a i r b a n k s ; A d i ó s , 
juventud, por María Jacobini y E l e -
na Makowska; Testamento de M a c o -
te, en cuatro jornadas; D ó l a r e s y l -
chas. por, E m i l i o Ghione, en ocho jor-
nadas. 
E n breve se darán a conocer los tí-
tulos de las cintas americanas ú l t i -
mamente adquiridas, entre las que ü-
guran dos p e l í o u l a s de episodios. 
M E D I C O S . . . H O S P I T A L E S 
Tratamiento de la Avarios is . Gran-
des existencias de N e o - S a l v a r s á n E r . 
l ich. Tubos de 4.50 gramos, iny«^cio- j 
nes en serie, 20 dollars tubo, pedidos: 
Dr . Arrese , Bilbao, E s p a ñ a . 
Alt . 15d.-15. 
ü 
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P A R A e l V E R A N O 
CUELLOS FLOJOS 
E n " C L Y C E R O F O S F A C I N A " e n c o n t r a r á u s t e d 
u n p o d e r o s o r e c o n s t i t u y e n t e d e l c e r e b r o 
E n este s in igual medicamento, ú n i -
co para l a debilidad general, podero-
s í s i m o reconstituyente del cerebro, 
hecho a base de glicerofogfatos en-
c o n t r a r á todo aquel que padezca del 
sistema nervioso, una c u r a r á p i d a y 
eficaz, por ser los glicerofosfatos ab. 
gorbidos sin que el cuerpo realice 
n ingún trabajo para la a s imi lac ión , 
porque como es en la forma orgáni-
ca, se adapta al organismo y por con-
siguiente no cansa al aparato diges-
tivo, i 
T a n grande ha sido la e v o l u c i ó n an-
te los cuerpos fosforados que puede 
decirse que desde hace a lgún tiempo 
no se emplea n ingún otro medicamen-
to que no sea en la forma de glicero-
fosfatos (glycerofosfacina.) 
P a r a usted que tiene un tempera-
mento nervioso, para otros que se 
a í e n t e n deprimidos, n^e lancó l i cos , 
Vrrstérlcos y todos aquellos casos en 
que l a persona necesite un suero an-
tinervioso, pueden con seguridad ab-
soluta emplear las pildoras de "Gly-
cerofosfacina'' y a s í se ahorran los 
inoonTenlentes de las inyecdonea. 
EL U N G Ü E N T O D E D O A N es maravilloso para curar todas las enfermedades cutáneas tales como 
Eczema, Herpe, Sarna, Soriasis y 
picazón de la piel en cualquier otra 
forma, así como para las almorranas. 
L a irritación o inf lamación que causan 
estas enfermedades se alivian pronto 
mediante el uso de este magnifico un-
güento . E s un anticéptico excelente; 
puede aplicarse sin temor; no se seca 
o desprende con facilidad. H a curado 
radicalmente casos de eczema después 
de muchos años de contraída. Como 
artículo de tocador es de valor ines-
timable, por lo que muchas familias lo 
usan para el tratamiento de erupciones 
en los niños más pequeños, para heri-
das, barros, etc. 
S i U d . sufre de cualquiera de estas 
enfermedades diríjase inmediatamente 
a una botica y obtenga una caja de 
Ungüento de Doan. Todo viajero, 
dueño de fincas, agricultores, etc. 
deben tenerlo en su hogar, pues es un 
artículo que se necesita a cada mo-
mento. 
De venta en todas las boticas. 
Solicite nuestro folleto sobre las en-
fermedades de la piel, y se lo en-
viaremos absolutamente gratis. 
(7) FOSTF.R-McCLELLAN CO, 
• UÍFALO, *. T* B. O. V 
R O W 
L o s q u e r e s i s t e n a l c a l o r 
C l a e t t , P e a b o d y & C o . I n c T r o y . N e w Y o r k , F a b r i c a n t e s . 




T E A T R O 
M A R G O T 
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D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 5 de 1 9 2 0 
TaiBüNALES 
r l ^ . ' l o ^ n c i a la S a l a P r ^ 
r f l » ^CtSf Crlnjinal, absolviendo 11-
J r » ^ ^ i o » procesados F é l i x G a r -
e t e a ^drp0 Couceiro Martme. . 
S T ^ * 3 hurto cualificado por ol 
M n do ooufiauza quo les 
S U 8t,U^, Ministerio F i s c a l , que 
S W " * 8 i r a cada uno de ellos 
P r ? ' a f i í ? 4 - e s e s y 1 día de 
IjSldW én dicha sentencia, es 
r i » ^ Guillermo Stincer, correo 
* W * f ° c o m o autor del expresa-
í» «"^i ' la indicada pena y a l " -
S ^ ^ ' a l Banco Nacional de Cuba 
« • " ^ t i d a d de 3.2Ú0 pesos. 
«* 14 C fueron acusados, tanto por 
^ S m Pübüca como por la par 
1» ̂ ' í í haberse apropiado, puestos 
tirito de acuerdo, do l a mon-
P ^ ' l .urna, perteneciente a la I n s . 
SancaVia de referencia, en 
fl*06 tre^ prestaban sus servicios 
^ 'ífdad de empleados del Departa-
^ t i l Contabilidad. 
•"fDt0rnn los dos absueltos defendi-
í ^ el culto letrado doctor F r a n -
f , qala de lo Civil y de lo Conten, 
J l í d m i m i s t r a t i v o . visto e] expe-
S ! ^ nroiuovido por el soldado del 
^\ 'o Libertador Juan H e r n á n d e z 
E t U o asunto que so encontraba 
^Vante de ape lac ión o ída al pro-
'•".ntr centra o! auto del juez a., 
""'lira instancia del Sur. que decla-
? fluc Hernández S e p u n d ó . con el 
!!Lido carácter, tenía derecho a dis. 
LnUr u"a pensión anual de 360 pe-
te fallado c"iifV-mando l a reso" 
f p M juez. ^ 
ronclaslones del F i s c a l 
vinigterio F i s c a l ha foi-mulado 
fonclusiones provisionales interesan. 
{io las BlKUientes penas: 
i iupícb y 21 días de arresto mayor 
«•ra el procesado M a rcé l ino Canet Ma 
rloUín de lesiniies ñor im-
P A G I N A S I E T E 
" E l í x i r t r i y o d u r a d o 
B L U H M E - R A M O S " 
P a r a e l t r a t a m i e n t o d e l a 





jara pí procesauo iviaruen^u v 
driínl por delito de lesiones 
prudencia con infracción d( 
•cntos. 
«OO pesos de multa p a r a l ó s e Dual 
.Ántonio García González , por hurto. 
í fléelusión en la Escue la Reformato-
ria dr Ouanajay, por ser menor de 
tdid, del procesado Juan Antonio L o . '• 
jetífui y Jimeno, eü causa por robo. 
[ T 4 años. 9 meses y 11 d ía s de pri-
i¡6n correccional para Angel Alonso 
Capaz, por abusos. 
Señalamientos para hoy 
f Sala Primera; 
ronu'a Julio Valenzuela. Martin 
ledensn y N'ilo Blucher, por hurto. 
Ponoiitf, G. Ramls . 
Defeiksoref;, Demestre, Safinz y 
Arango. 
E L M O T O R O E l " O U O S O N " E S U N I C O 
E s t o e x p l i c a e l m o t i v o p o r e l c u a l n i n g ú n o t r o a u t o m ó v i l h a p o d i d o 
i g u a l a r l o s r e c o r d s e s t a b l e c i d o s p o r e l " S U P E R - S I X 
, Sala Segunda: 
En esta Hala no hay s e ñ a l a m i e n t o s 
pra W . 
Sala Tercera; 
Contra Alberto Pujol por lesiones. 
I Ponente. R. G o n ^ á l ^ . 
[ IKfenFnr. Lope/, Miranda. 
\o f ¡licjiclones 
Hoy tienen que notificarse on la 
Bala do lo ( ivil y df lo Contencioso 
Wtolnistrativn dr rsta Audiencia, las 
personas siguientes; 
liGtrados: 
J. R. Cadavid, M. A. Busquet, R . G . 
Barno, A. Prieto, A. C a í ñ a s ; L u i s V. 
W » , Angel P \ I^arrinagá; J . P . 
r>ay: .f. s. Gfilarrasra, T . Cardenal, H. I 
Villarr j.-,. m A Campos, Pedro H e r r c . | 
H Sotolonpn, a G a r c í a H e r n á n d e z . , 
* . F. Criado, R. Andreu; Victo M . ' 
Candía. M. (í. Llorpntr, G. Chaple, O s - ' 
i^r Edreira, Fernando F r e y r e Andra- í 
M u y c e r c a d e c i e n m i ! p r o p i e t a r i o s c o n s i d e r a n a l H U D -
S O N " S U P E R - S I X " c o m o el a u t o m ó v i l d e m a y o r res i s tenc ia 
q u e se h a c o n s t r u i d o . 
S u r e s i s t e n c i a se d e m o s t r ó p r i m e r o e s t a b l e c i e n d o r e c o r d s 
of ic ia les . E n su r e c o r r i d o d e 2 4 h o r a s s u p e r ó e l m e j o r r e c o r d 
a n t e r i o r en 3 4 7 m i l l a s . E l v i a j e d e s d e S a n F r a n c i s c o d e C a l i -
f o r n i a h a s t a N e w Y o r k c o n regreso a S a n F r a n c i s c o , h a d a d o 
a l " S U P E R - S I X " u n a r e p u t a c i ó n q u e j a m á s n i n g ú n o tro a u t o -
m ó v i l h a p o d i d o a l c a n z a r . E l " S U P E R - S I X " c o m o a u t o m ó v i l 
d e s tock posee todos los r e c o r d s d e a l g u n a i m p o r t a n c i a , tanto 
e n a c e l e r a c i ó n r á p i d a c o m o e n s u b i d a d e l o m a s y r e s i s t e n c i a . 
No es s ó l o l a v e l o c i d a d lo q u e p e r m i t e a u n a u t o m ó v i l 
sa l ir a i roso en p r u e b a s c o m o esas . E s s u f a c u l t a d d e m a n t e -
n e r s e f u n c i o n a n d o c o n s t a n t e m e n t e s in i n t e r r u p c i o n e s d e n i n g ú n 
g é n e r o en el m e c a n i s m o d e su m o t o r . E s t e p r i n c i p i o f u n d a -
m e n t a l h a q u e d a d o p l e n a m e n t e d e m o s t r a d o u n a y o t r a v e z en 
c a r r e r a s o f ic ia les en p i s tas . E n las c a r r e r a s l a r g a s d e 3 0 0 a 
5 0 0 mi l las todos los c o c h e s " S U P E R - S I X ' e spec ia l e s h a n p o -
d i d o f u n c i o n a r s in i n t e r r u p c i ó n a l g u n a m i e n t r a s q u e otros a u -
t o m ó v i l e s m á s r á p i d o s y m á s cos tosos se h a n v i s to o b l i g a d o s 
a h a c e r m u c h a s p a r a d a s . Y es é s t a l a r a z ó n p r i n c i p a l p o r l a 
c u a l el H U D S O N es e l a u t o m ó v i l f ino q u e m á s se v e n d e . M e s 
'99 
p o r m e s , en u n p e r í o d o d e c a s i 5 a ñ o s , sus v e n t a s h a n s ido 
m u c h o m a y o r e s que las d e todos los d e m á s c o c h e s f inos . 
A ñ o tras a ñ o e l H U D S O N t a m b i é n h a s ido h a s t a a h o r a 
e l c r e a d o r d e todos aque l lo s est i los q u e m á s h a n e s t a d o e n 
b o g a . M u c h o s h a n s ido los t ipos n u e v o s d e c a r r o c e r í a q u e h a n 
a p a r e c i d o p o r v e z p r i m e r a c o n e l H U D S O N . 
P o r su be l l e za en todos d e t a l l e s y p o r lo e legante q u e es , 
s in c a e r e n l a e x t r a v a g a n c i a , su f a m a es y a u m v e r s a l m e n t e 
r e c o n o c i d a . A ú n q u i t á n d o l e s u m o t o r " S U P E R - S D C " p a t e n t i -
z a d o , e l H U D S O N s e r í a t o d a v í a e l a u t o m ó v i l p r e f e r i d o p o r m i -
l l a r e s d e p e r s o n a s q u e b u s c a n p r i n c i p a l m e n t e d i s t i n c i ó n , c a l i -
d a d y c o n f o r t . 
P e r o el H U D S O N c o n s u m o t o r " S U P E R - S I X " ú n i c o q u e 
p r o p o r c i o n a a d e m á s u n f u n c i o n a m i e n t o s u a v e y p l á c i d o , c o m -
p l e t a a u s e n c i a d e e n t o r p e c i m i e n t o s m e c á n i c o s y , s o b r e todo , u n a 
s e g u r i d a d abso lu ta . E l m o t o r " S U P E R - S I X " es m o n o p o l i o e x -
c l u s i v o d e l H U D S O N . U n a ñ o d e s p u é s q u e los m o d e l o s n u e -
v o s d e l H U D S O N s a l e n a l m e r c a d o u s t e d m i s m o p o d r á a p r e -
c i a r c o m o otros f a b r i c a n t e s t r a t a n d e i m i t a r l o s en m u c h o s d e -
ta l les , p e r o , eso s í , a n i n g ú n otro a u t o m ó v i l l e p u e d e n p o n e r 
u n m o t o r " S U P E R - S D C . " Y es p r e c i s a m e n t e d e b i d o a s u m o t o r 
p o r lo q u e el H U D S O N es e l c o c h e § o b e r a n o en e l m u n d o a u -
t o m o v i l i s t a . 
N O L O H A Y M E J O R 
B E A C O N 
POR S U C L A S E POR S U E S T I L O 
POR SU DURACION 
L A N G E M O T O R C O . 
P r a d o 5 5 . 
f- la"!/,, Léanos, Pere ira . Sterling, 
«"•rr,,!, LiartiH, Daumy. i l l a , T^nta-
'o. peguera, M. M p e r Aldaxaba'l, R u . 
pdo, An-oyo, j . A Rodr íguez , L l a n u -
P» U Castro. G. Barr ios ; C a r r a s c o ; 
w n a Kui>;; W. Mazon; J perdomo; 
w*™-, Bilbao- f ' árdeuas - del Puzo: Mandatarios y Par tes : Vega; J . S. V i l l a lba ; A . G u t i é r r e z ; 
^ Spfuola- l iadil lo- R ' Piedra* E R- Ií,'a: F - G- Quir6s: E - A c o s t a r e . F e r n á n d e z ; F é l i x R o d r í g u e z ; E s -
F^ito; J . Menéndez ' ' ' i C . B Gr i l lo ; E . B a l l a s t r a ; M . Hev ia ; [ tanislao Hermoso; V. Palacios; Mau-





C A R R O C E R A I N D U S T R I A L 
C o n s t r u c c i ó n d e C a r r o c e r í a s I n d u s t r i a l e s c o n r a p i d e z 
i n c r e i b l e , p o r l o s m á s m o d e r n o s s i s t e m a s . 
P I N T U R A S , D E C O R A C I O N E S Y R E P A R A C I O N E S 
A R A . M B U R U 2 8 . T E L E F . A - 7 4 7 8 . 
I H A B A N A . 
Rendon. Alejandro VaJenzuela E s t e , 
ban Y a n i ? , Bu^ebio Pintado, Angel 
L l a n u s a . 
N o t a s p e r s o n a l e s 
O P E R A H A 
E n la casa de salud " L a P u r í s i m a 
Concepc ión", del Centro de Depen-
dientes, ha sido operada con téü* 
é x i t o por ol doctor P a g é s la bella y 
distinguida s e ñ o r i t a María A v i l a . 
L a d e l i c a d í s i m a o p e r a c i ó n f u é 11o-
vaida a cabo con la m a e s t r í a que tan-
to renombre cüó al n o t a b l í s i m o doc-
tor . 
Nos complacemos en anotar es^e 
nuevo triunfo del i lustre cirujano, a l 
D r . J . _ L Y O N 
D E L A F A C C L T Á D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la ^nracló» radical 
de l id homorrolrtea. ein dolor ni em-
P'^o a n e s t é s i c o , pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consul t«« de I a 3 d tn. Alarla*. 
S^niemeirti |4 alUHm 
par que hacemos votos por el pronto 
restablecimiento de l a enferma. 
D R . F E D t i U ' J Ü T O R R A L B A J 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S L 6 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : de 4 a 6 p . e n E b j -
p e d r a d o , 5 é n t r e m e l o » . 
D o m i c i l i o * L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T H é f o i i o F - 1 2 5 7 . 
A S M A T I C O S 
N O P I E R D A N T I E M P O E L 
C U R A T I V O 
H E J R j V l j A Ñ T 
A N T I A S M A T I C O 
Con el Asm*. •mqBttb, UriocMs j Mas 
ln «fecctaws d» tes rtas resplrstefUs. 
I DR0( 
C 3884 
DE VENTA EN LAS PftUCtPAUS 
OGUERIAS Y F A R M A C I A S 
15 d-4. 
FabncAiles: F M. Hoyt Shoe Co, Manchesler. N«w Hampshire. U. S. A. 
S U C U R S A L E N LA HABANA: 
F . M. H 0 Y T S H O E C 0 . D E C U B A , Muralla 16! . Apartado 2469 
O P O R T U N I D A D 
n n c a de 400 y pico c a b a l l e r í a s . M a g n í f i c a para cr ianza (íe ganado. G r a n 
rlqueea en maderas. 100 c a b a l l e r í a s minlmun para c a ñ a , dando los Centra-
les 7 arrobas. S i t u a c i ó n admirable. Dos ferrocarri les . V a r i a s mil las de cos-
ta. Buenos caminos. 
N O C O R R E D O R E S 
I n f o r m a n : M U R A L L A 7 1 
17430 15 y 16 m. 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
d e S e g u r o s , S . A . 
S E C R E T A R I A 
P o r e s t e m e d i o s e h a c e s a b e r a l o s s e ñ o r e s a c -
c i o n i s t a s d e e s t a C o m p a ñ í a , q u e h a n l l e g a d o l o s 
t í t u l o s d e f i n i t i v o s d e a c c i o n e s d e C a p i t a l n o m i n a -
t i v o s y q u e e n e s t a S e c r e t a r í a p u e d e n l o s i n t e r e s a -
d o s q u e d e s e e n r e g i s t r a r s u s a c c i o i e s , p r e s e n t a n -
d o s u s t í t u l o s p r o v i s i o n a l e s 6 d e f i n i t i v o s a l p o r t a -
d o r q u e p o s e a n , c o n e l o b j e t o de p r o c e d e r a l r e -
f e r i d o r e g i s t r o . 
D i c h a s a c c i o n e s s e r e c i b i r á n t o d o s l o s d í a s h á b i -
l e s d e 9 m, m . a 1 2 m . y de 2 p . m . a 5 p . m . e n e l 
e d i f i c i o s o c i a l M a n z a n a de G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 
3 1 5 , t e r c e r p i s o . 
H a b a n a , M a y o 7 de 1 9 2 0 , 
G . A , T o m e u 
S e c r e t a r i o 
F O L L E T I N 2 
1F1 f 1 
a 
H E A D O N H I L L 
D E M O N U A D E 
vERSION C A S T E L L A N A 
***** eB ^ librería d eJo8« Albela, 
BeUscoaia, 32.) 
(Coatlnúa.) 
Sm^0 Mear uu2J?rTU' rpmtauiente pen-
" g j uUferlor Partido de U elm-
[^áy»<lUer¿fP8rontrarl,lar « - « ^ l e la pro-
TMftgPaph... e al anuncio del '«Dai-
»ia¿,p,ft. PeríJ an^míl?11108 va»08 al 
<aa • insl8tent«< miaa^ por V™' 
m £ * « d a y,seductoras mira-
^ T í * ? nat^ ll1?,!010. en el mstrador. 
^i|pl(Us • if» 7a8 1hs wnJJcio-
^ B l i . ^ í n c "ann? ^l'^itado el puesto, 
f í l i ,tÍf<' h¿XDirWU rf* trat0 de un 
^ »0 yo aleo m.» • e?as l,l":a!j 
F C U . ? 1 1 * tensl .eda<J- Toáo 
k ^ ^ r U Pllza. ^ t e suerte Para 
í ^ d k ^ l ' a n ' í . n ' ' ^ nl ^ " r t e ; echA 
anun-lu T antes do que 
él hubiera acabado do hablar ya le ca-
taba mirando nuevamente 
—Razón tenia yo para creer que le 
ofrecerían el puesto—dijo en voz baja y 
tono muy semejante a) del niño que re-
pite una lección.—Yi> le imploro a us-
ted que no ol acepto. Doctor Peufold. 
Es peligroso; hay peligro de muerte 
qtíe no puedo explicar y que no frf real-
mente en quP consiste. Pero yo vine 
aqnf esta noche para Taríe a usted es-
te aviso, de parte de alguien cuyos man-
datos no puedo m^nos de obedecer. 
Atienda usted el mensoje que le traigo 
J rehuse usted la plaza cuando el anun-
ciante venga a ofrecérsela. ¿Lo hará 
usted? 
E l primer impulso de Julián fué de-
ji rse llevar por la mayor indignación 
Habf» entrado en la botica enn un pre-
texto, con su hechicero palmito fascinó-
le hasta lograr sus confidencias, apa-
rentando mentido intírés. Por el momen 
to la cOIera le Impidió pensar en el 
miRterio (Ve aquella visita y del cono, 
cimiento que implicaba de su situación 
particular y de sus prepósitos. 
—¿Asi, puea, el dolor Je cabeza era 
vn mito y vino usteí- a verrae dcíibe-
ladamente para fiarme un í-víko en cues-
tión que no puede importarle —Princi-
pió a decir coléricamente. P^ro las ral-
ladas de la muchach* medio lo domen- ¡ 
tlcaron. y ctmiprimióndo'-e, prosiguió ¡ 
con tono menos duro. —Muy bien; sírva-
se usted volver a decir n ese pemon:i-
Jote que la envía y que part-ce tan inte-
resado en mis asuntos, que guarde «U8 
cénselos para sí, cunndo no se lo» pidan 
Y puede usted añadirle que la nersneu 
tlva c5» un peligro personal no será Jm-
mAs suficiente motivo para obligar a 
nllán Penfold a renunciar a un propó 
sito. 
L a muchacha bairt ln cabeza ron ver-
dadera o aparente mansedumbre nnri 
dejar paso a la temnestad; pero cuan 
do el médico terminé rt" hablar, mIJi 
dulcemente mirándole a la enra: 
—Tiene usted raaó.i en censurarn.-^ 
aunque si usted conociera loa porme-
nores no creo que me censurara Com-
pren'o su indignación y su desdén como 
hombre honrado y valeroso. Pero fu-; 
usted tan bueno conmigo antes de sa-
ber el motivo de mi venida que confío 
<n oue accederá a uiis ruegos parf^n-
lare?, olvidando todo o que se -.̂ e ba-
ya escapado concerniente a esa ter*» 
ra persona a qui^n cOlttU> que mu co-
rozca usted. ¡Vayal Por comola'/or h 
la muchacha de qulon se . piad.', y me 
tanto le agradece piedad, se-i prn-
lletite y baga cualquier cosa at.tts 'e 
aceptar esa ploza. 
— E s u«ted ina admirable actriz; pe 
re no me engíiñará ust?Tl dos veres la 
c isma noch"—replicó Julián vivaif.ente 
— No le estoy eng-ifían-lo anor-i; •u! 
palabra de henor que no le engnriA e n -
testó ella protestando ralur^sa-i-itito — 
l í tr ía cualq iler sacrificio jor conven'er 
a usted de que no Jebe üe aceptar «se 
peligroso puesto. 
—No lo dudo—repuso .Tnlián con sar-
casmo—norque así rumpliría usted las 
li strucclonos del quídam que le ha en- " 
\ií:do aquí. Por eso. para consojnil'- su 
ptopósito, finge nstod simpatía liacia 
mí Xo, señorita- d4 necesito qne me 
hf.taguen ni quiero farsas. Tensa us-
ted por seguro que me alistaré bajo las 
l anderas de ese priable anunciante 1̂ 









ise los rojrs labios 
las de dientas r^mo 
p.-r.-..'> Julián so'Oi-T'í»' 
'isponla a morderle; 
riero antes" que diera paso por la exclu-
sa de la preciosa boca al torrente de 
palabras que indudablemente iba a des-
bordarse, oyéronse pasos hacia el dis-
pensario. . . . . . , . 
L a loven lanzó « Tullan nna mirada 
elocuente en que po-'ían leerse siia va-
riadas emociones: m ida cólera one ha-
bía herho tembalr su lengua. nna pos-
trera súpllr-i, algo -le adn-.lraciCn y ñts 
fenvida , apr ibariúr.; s dando rredia 
vi»elta huy-í pr^ripltadamente trot"*-
zando "al salir en la miseá, puerta cen 
un hombre que entraba. 
—Parece qiie se r^ furiosa esa í¿fio-
rits—dijo el recién ileijado con vez cla-
re y sonora como de ctmpr.na de plat.o. 
\ al d-ícír esto ŝ  (.uitó el sombrero 
de copa que llevaba cchatN) sohi-.-i 'os 
ojos, y Julián reconoció aquella /r,'i-í.>. 
nes que había visto if.ntas veces reteii-
tadas en Ilustraciones, revista* y dia-
rlos. 
E l caballero era nada menos qqo S ir i 
Gnillermo «írasmere. el famoso •Mu?/. ¡ 
irrexlble." como le llama oan en toda 
Irglaterra. 
T na hellfnima incógnita y u n í lum-
brera de la bagUtmVira furmaban ra-
ricsa combinación d! visitantes de -n 
cispensario- l.arato. Así per.sah.T. P^n-
fold desde su sitio tr.ii» el uostrador an-
tes de saludar al rcv.'n llegado. | 
C A P I T ' " O II 
S E R V I C I O P E L I O P O S O 
—Ta veo que me ba reconocido usted 1 
—dijo el jnez que, "ilentras se acerca- j 
ha al mostrador, había observado con 
atención el semblante de Julián con as-
recto benévolo.iAYo también hubiera 
reconocido a usted en cualquier sitio. 
Doctor Penfold, por su retrato en los 
diarios y revistas. E s raro. ;.verdad? 
cue no habiéndonos hallado nunca rara 
» cara nos hayamos reconocido al mo-
mento y no necesitemos re presetacio-
res. ¡Lo que tiene rer celebridades.... 
Y bien mirado, no es tan raro el hecho, 
pues sj no fueran tan notorias y céle-
bres sns hazañas atlétlcas. no estaría yo 
í< ni esta noche. 
— Sí. sir Guillermo: su» fscclonet de 
usted me son familiares praclas a las 
ilustraciones al blanco y negro de 
periódicos—contestó Julián. - . V i famj 
médica no es ni con mucho tan B*™** 
como mi fama deportlr»; y presumo q:ie 
no ha venido usted a consultarme r"*-
f esional mente. 
EL magistrado miró cen nna esperte 
de contrariedad la puerta aún abierta 
del establecimiento. 
— ¿Tiene usted algún Inaonvenlente 
en que no» aseguremos de ';#e narlo 
pueda interrumpir nrestra entrevista' -
preguntó con exqulsiU. cortesl?; y al 
>er la aquiescencia en" la faz del doc-
tor, agregó:—Oradas. Pero no ce n-o-
leste usted. Yo mismo cerraré. 
Tnllán había va sospechado que aon* 1 
caballero era el misterioso anunciante I 
VM que antes de cerrar miró culd.-rjo- | 
sámente a la calle en to'las direrrio-, 
nes y cerró las puertt» no olvidándose | 
de echar barras y cerrojos. TIorKaa 
esas operaciones con ifran cuidado, vol-
vióse hacia Penfold, desabrochóse el 
"macfarlane" y sentóse en la silla des-
tinada a los pacientes. 
_>ro,—prosianió ern aquella agrada-
ble voa argentina con que había abru- i 
marin *n la Andlentia a tantos dclln- 1 
ni, edad -ni'is sano qne yo ni uno cuya 
vida sea más precarl 1. D^spn^s de es-
ta paradójica afirmación no dudo que 
romprenderA usted que soy el autor del 
anunció aparecido ayer en el "Tele-
grarh" v que usted c o n t e s t ó . . . romo 
contestaron otros tres colegas snnos. 
Julián rló^e con aquella risa franca 
v honrada que le habla ganado tantos 
amigos, y respondió: 
— Mo lo figuré en i»l momento en qne 
mi fama romo médico igualara a nd fa-
ina deportiva, es dudnso que hubiera 
uíted venido por connulta y medicinas 
a seis peniques a 'a Avenida de los 
Dominicos, 
E l ilustre magistrado hizo nna pausa, 
como tenía por costumbre, antes de ha-
cer el resumen de una ca. i ía para es-
clarecer la Inteligencia de los lurados. 
—Hay ratones para que venga s de-
xoarvar 8»j aslstenriii, (ft>rtor—dijo al 
cabo.—En nna de l i s últimas audien-
cias de la Corte Orl-nlnal Central tuve 
qne ••ntenriar a tra'ivjos forzados por 
muchos uflos a un criminal de la más 
pellgtosa especie, Portenecín a nna cua-
drilla o asociarían de terribles delin-
cuentes, y f ié el ónlco a quien pudo 
echar mano la polirla <V«iiné« de varios 
años de ruda y pers-rersnte persecu-
cVn a la banda. De^de qn* ««entencié 
estoy recibiendo ur;a serle de snónt-
t'os en lo» Mué me amenazrn de nuer-
te en venganza, los colegas del senien-
ciado. 
f ir Oullle'mo hizo otra pausa. Sus 
ojos habltualmente fríes y fl« mirada 
dura, lanaaron destell>s socarrones al 
comprender por el semblarte de Julián 
lo que estaba pensando el médico. 
—j.Piensa usted que soy un cobarde? 
am< 
lBt< 
—Ciertamente que sí; solemos re<.t-
l ir cartas de esas—replicó Sir Guiller-
mo— pero son siempre anenaras ridicu-
las y sin fundamento. En este caso, sin 
embarro, m» he asesorado en la Direc-
ción de la Policía, y los jefr<» de Sco-
t'an'1 Yard opinan que deben de ser 
consideradas tales an^naisas como cosa 
grave y que la mUteiioaa banda en 
cuestión nosee los medios <?e llevarlas 
a cabo. Pero nna precinta previa, doc-
trr. E n su fuero Int^i-no me está n^ted 
an sando de man'Vrla. 
—Unsa perdonas son más amigas qne 
rtras de arrostrar los pelleroa:—fué la 
r^snnesf a que Julián crevó nltamenfe 
dinlomátlca.—Depende de la constitución 
fel individuo. 




Julián arqueó las o»las asombrado: 
— Pero ;es posible suponer que lleguen 
Esta vez consiguió exasperar a sa Ir 
toriocutor E l maglsrra'o metióse ln-
pa'-lenteoiente la man> en el bolslll-, 
srcó una carta y respondió • 
— E l único medio de acabar con ur 
'ricrédulo es convencerlo. Lea n?ted M 
gusta. Es de mi bnen amigo el ComW-
rlr general de 1̂  Policía: 
L a carta decía: , 
"Querido Orasmere: Serfa convenier' 
r i mos conocí' 
oro poderoso 
.sores 'detectives" no hemos lograrlo 
echar mano a ninrrtn otm miembro d*= 
efa banda que a .To-M Svmnn'is a quien 
ocaba usted de sentenciar. Debo de con-
fesar a usted, aunque redtm'e en des-
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' 1854.—Por real Orden de esta fe-
c h a fué aprobada la c r e a c i ó n del Ce-
menterio general de la Habana, sien-
do Capi tán General de la I s l a el E x c . 
mo, s e ñ o r Marques de Someruelos y 
Ob spo Diocesano el Excrao don Juan 
D í a z de E s p a d a y Lauda , de eterna 
memoria en 2 de febrero de 1806. se 
bendijo solemnemente la N e c r ó p o l i s , 
habiendo sido el costo de la obra 46.868 
pesos 1 r e a l ; de ellos 12,250. que re-
c i b i ó el contratista A^let; 703 pesos 
de los derechos de sepultura y 22.2^3 
y medio real , que d o n ó el s e ñ o r Obis-
po de su peculio. 
1843 .—Fué establecida la pr imera 
cmpresia de diligencias de J e s ú s del 
Monte t i tulada "Fomento Cubano", 
siendo de la propiedad de D. T o m á s 
Cardona v C a . , el 11 de mayo de 1852 
se i n s t a l ó la segunda empresa titu-
lada "Transporte", por acciones de 
a 51 pesos, la que fué vendida en 13 
do marzo de 1853, a los señores , don 
Antonio P e ñ a . D. J o s é Ponce y D . 
F r a n c i s c o Arango. L a primera estaba 
s i tuada en la calle conocida por de 
las Albejas, y la segunda en la mis-
m a Calzada, punto que denominaban 
"Loma de Joaquín". 
J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
E L S U C E S O D E ATLOrBÜRO 
E l s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n T e r c e r a d ic tó ayer tardo el 
siguiente auto de procesamiento. 
"Por presentado el anterior escr i -
to con l a cer t i f i cac ión de nacimiento 
a que hace referencia, ú n a s e a s a 
causa y : 
Resultando: que en el mes de F e -
brero p r ó x i m o pasado Juana P i t a G a r -
c í a r o m p i ó las relaciones que desde 
h a c í a a ñ o s abstenía con Miguel S a l -
cido Betancourt, vecino de A r a m b u -
ro 4. y é n d o s e con su nuevo amante 
Gui l lermo H e r n á n d e z Garc ía para l a 
casa que é s t e le puso en San F r a n -
cisco esquina a Neptuno y al no con-
venirle a ella continuar estas ú l t i m a s 
relaciones con Salcido "Betancourt vol-
v i ó para ser pr imi í fvo domicilio A r a m -
buro 4, y cuando a las doce de aquella 
noche todos dormían en la casa Her -
n á n d e z G a r c í a t o c ó a la puerta y a l 
a b r i r l a Salcido Betancourt, a q u é l el 
p id ió que lo dejara pasar y al sentir 
l a c o n v e r s a c i ó n la P i t a Garc ía se le-
v a n t ó y y a Guillermo con el reyó l 
ver que portaba le h a c í a un disparo 
a Miguel cuando este se encontraba 
do espalda, sin lograr hacer blanco 
y seguidamente Guilermo hizo otro 
disparo contra ella que le produjo 
l a herida oor provectil de a r m a de 
fuego y de p r o n ó s t i c o gravo en l a 
c a r a externa, tercio superior de l a re-
p:6n humeral derecha, con fractura 
ner hueso correspondiento y sin orifi-
cio do sal ida, cayendo al suelo y a». 
penotrar Guillermo con r l r e v ó l v e r en 
l a mano ^n la primera h a b i t a c i ó n con 
el hijo de aquella, Alberto Delgado 
P'tM. quipn se abrazó a Guil lermo pa-
Ta imnedir nne continuara disparando 
y en la lucha cayeron al suelo cerca 
de la P i ta forceieando ambo^ en aquel 
sitio sonaron dos disparos m á s que 
ocasionaron a Guillermo una herida ^n 
l a reg ón external y otra en la rerrión 
posterior del t ó r a x por consecuen-
c i a de las cuales fa l l ec ió a los bre-
vef, momentos. 
Resultando: nue por el Juzgado de 
G u a r d i a Nocturna, fueron instruidos 
de cargos Alberto Delgado Pi ta v Mi -
guel Salcido Betancourt y decretada 
l a d e t e n c i ó n de los mismos en esa s i -
t u a c i ó n se encuentran estando p r ó x i -
mas a vencer las setenta y dos horas. 
Considerando: que los hechos re la-
tados revisten los c a r á c t e r e s de los 
delitos de homicidio, disparo de a r m a 
de fuego v lesionen nrevistos y pena-
dos en los artícul'ofí cua.lrncientos 
dieciseis, cuatrocientos veinticuatro 
cuatrocientos veinte y nueve, caso cuar 
to. todos del Código Penal y que exis-
ten indicios relacionados de cr imina-
lidad p a r a estimar como reponsables 
del primero de dichos delitos a Alber-
to Delgado P^ta, por lo que debe de-
c l a r á r s e l e procesado y en stí conse-
*uencia dirigir contra é l este proce-
samiento. 
Considerando: que no existen m é r L 
tos para elevar a pr i s ión la d e t e n c i ó n 
que t a m b i é n sufre Miguel Salcido Be-
tancourt y por tanto debe dejarse sin. 
efecto la medida que igualmente se 
t o m ó con él . 
Considerando: que aún cuando el de-
lito do homicidio, es de los . denomi-
nador graves s e g ú n el a r t í c u l o sex-
to del Código y a mencionado, habida 
cuenta de las circunstancias que a l 
mismo han concurr-do y de que no 
hay fundamento en que descansar pa-
r a creer que Delgado P i t a trate de 
sustraerse a l a acc ión de la Just ic ia 
no se estima necesaria la p r i s i ó n pro-
visional del mismo si prestase la fian-
za que en este auto se dirá. 
Visto t a m b i é n lo:̂  a r t í c u l o s 334, 497. 
501, 502, 503 y 589 de la ley de E n . 
juiciamiento Criminal 3e declara pro-
cesado por esta causa y sujeto a sus 
resultas a Alberto Delgado P i ta y se 
decreta su pr i s ión provisional hasta 
que preste fianza en m a t á l i c o por la 
suma de trescientos pesos moneda ofi-
cial , e x p i d i é n d o s e ó r d e n e s a l Jefe del 
Vivac para que disponga «u traslado a 
la Cárce l y mandamiento al Alcaide 
de esta para que lo admita. 
Se deja sin efecto el auto de fecha 
doce de los corrientes por el cual se 
d e c r e t ó la de tenc ión de Miguel Sa l -
cido Betancourt , quien 'será pues, 
to en l ibertard inbediatamente expi-
d i é n d o s e a l efecto ó r d e n e s al jefe del 
Vivac . 
Not i f íqucse í n t e g r a m e n t e e^te auto 
al procesado Delgado Pita , I n s t r u y é n . 
dosele de los recursos y t é r m i n o s que 
le confiere el a r t í c u l o 384 y orden 100 
ya mencionados, que desde este mo-
mento el sumario y a es públ i co y que 
t a m b i é n se le concede un t é . m l n o de 
veinte y cuatro horas para que nombre 
abogado que lo dir i ja , durante cuyo 
plazo no se p r a c t i c a r á diligencia al-
guna que dejare de revestir c a r á c t e r e s 
de urgente. 
R e q u i é r a s e l e para que dentro de la 
primera audiencia d e s p u é s de notifi-
cado, preste fianza t a m b i é n en m e t á -
lico por la suma de dos mi l peaos 
moneda oficial y si no lo efectuare 
e m b á r g u e s e l e bienes suficientes a cu-
brir dicha suma, la que se d e s t i n a r á 
a garantir las reaponsabilidades c ivi -
les que en su día se declaren proce-
dentes por virtud de esta causa. 
F ó r m e n s e ramos separados para t ra -
tar do l a p r i s i ó n v del embargo. 
T r á i g a s e a la causa sus anteceden-
tes penales y los de moralidad y con-
ducta. 
R e c í b a s e l e d e c l a r a c i ó n a Enr ique 
Pi ta y d é s e cuenta de esto auto a la 
superioridad y al aeñor F i s c a l de es-
ta ^Audiencia. L o m a n d ó y f irma el 
s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c ión Tercera . Doy fé. Eduardo Potta. 
Juan M. M o r e j ó n . E s copia. 
FTJMAÍDO O P I O 
Los expertos 17 y 22, arrestaron ayer 
presentando ante el s e ñ o r Juez de Ins -
t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Segunda a 
Cbang Font, de 60 a ñ o s de edad y 
vecino de Cuchil lo 11, a quien le ocu-
paron dos boteg con opio y otros ob-
jetos usados para fumar dicha dro-
ga. 
D e s p u é s de instruidos de cargos que-
dó en libertad por haber prestado 
fianza de cien pesos. 
P E R M T T A 
E n la tarde de ayer, previo inven-
tario se hizo cargo de la S e c r e t a r í a 
del Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n Cuarta que d e s e m p e ñ a b a el se-
ñ o r Teodoro Alonso Puig, con quien 
ha permutado, con permisp de lasi Au-' . 
diencias respectivas, el secretario J u - i 
dic ial de Remedios s e ñ o r Leopoldo 
Perdomo. 
Catalanes a Angel Reimundo Alonso, 
vecino de A y e s t e r á n y D o m í n g u e z y 
habiendo marchado a l campo, cuando 
r e g r e s ó encontró que a l frente de la 
finca estaba Manuel Alejo Cardiz y 
que en la hab i tac ión de ella que ha-
bía dejado cerrada se encontraba otra 
inquillna, sin que los muebles y ro -
pas que a l l í dejó y que aprecia en 
ciento cincuenta pesos aparecieran por 
ninguna parte, por lo que acusa a am-
bos individuos de haber dispuesto in-
debidamente de ellos. Reimundo dice 
que cuando dejó l a finca le e n t r e g ó 
el cuarto cerrado a Alejo y é s t e nie-
ga ese part icular , asegurando que es-
taba abierto y sin muebles. 
E l Juez ha dispuesto que la p o l i c í a 
investigue este hecho. 
DEUfUirCIA 
Cri s t ina Aranguren y Mora, vecina 
de Clavel n ú m e r o 2.. d ió cuenta a 
la po l i c ía y é s t a al Juez de Ins truc -
c ión de la S e c c i ó n C u a r t a que hace 
dos a ñ o s tomó en alquiler un c u a r -
to en la finca la Huerta Pr inc ipal en ¡ 
A y e s t e r á n v Calzada do E r m i t a de los 
A S O C I A C I O N D E R E P O R T E R S 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Por orden del Presidente y a yírtnd 
de acuerde del Directorio de esta Aso-
clíLción se cita por este medio a Junta 
General Extraordinaria para el día 24 
del mes en curso, a las 8 p. m., a fin de 
tratar sobre el descanso dominical. L a 
Junta tendrá efecto en el local de la Aso-
olrtn de Almacenistas de Tabaco, Prado', 
118, altos. 
Ricardo A. Casado. 
Secretario. 
J a i - A l a i 
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Pr imer Partido, a 25 tantos 
Cecilio y Alberdi , (Blancos.) 
Luc io y E r m ú a , (Azules .) 
A sacar todo sdel cuadro 9 y me-
dio con 8 pelotas finas. 
P r i m e r a ' Quiniela, a 6 tantos 
Higinio. M i l l á n , E r m ú a , L a c i o , Ce-
cilio y A lberd i . 
Segundo Part ido , a SO tantos 
Cazal iz Mayor v M a c h í n . (Blancos.) 
Petlt y Teodoro. (Azules .) 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio, con 8 pelotas finas. 
Sejrnnda Qninlela, a 6 tantos 
Amoroto. Pet i t . Gabrie l . Cazal iz 
Mayor, A l t a m l r a y E c h e v e r r í a . 
A L F R E D O F . T R E V 1 S A N I 
A R Q U I T E C T O I T A L I A N O 
Provectos de edificios para residen-
cias. Dibujos de decoración en general. 
('::llcs S y 10. B, altos. 
17000 13 Jn. 
1 0 0 . 0 0 0 2 0 0 . 0 0 0 3 0 0 . 0 0 0 
M I L L A S C O N E L 
C A M I O N W H I T E 
H E R I D O 
E n el Hospita l de Emergencias fué 
asistido ayer por el doctor B á r c e n a 
V í c t o r R o d r í g u e z Herrera , natural de 
la Habana, de 19 a ñ o s de edad y ve-
cino de Casti l lo n ú m e r o 40 de una 
les ión grave en la mano izquierda, que 
rec ib ió trabajando eu la c a r p i n t e r í a 
j rntuada en Franc i sco Vicente Agui lera 
; mo a las cinco de la tarde se d'r igió 
R O B O 
Carmen C a r r e ñ o Rfnduelas , mayor 
de edad, casada, natural de Ut Haba-
na y vecina de Escobar n ú m e r o ,04, 
altos, d e n u n c i ó ante la P o l i c í a do la 
Qu'nta E s t a c i ó n que antes de ayer co-
a una botica p r ó x i m a a su domicilio 
con el p r o p ó s i t o de hacer una compra 
dejando su domicilio cerrado y que 
al regresar n o t ó que bab'an penetra-
do por l a casa del lado, la n ú m e r o 
92, s u s t r a y é n d o l e una cartera que 
guardaba en una coqueta, cartera que 
c o n t e n í a la suma de ochenta pesos 
plata. 
A ú n no se ha podido f i jar la v ida de l c a m i ó n " W H I T E " . Algunos 
han recorrido 300,000 mi l la s . Muchos h a n llegado a 200,000 m i l l a s . Y 
cientos, probablemente mi l e s han pasado de 100,000 m i l l a s . 
Los c a m i o n e s " W H I T E " c o n t i n ú a n a u m e n t a n d o s u m i l l a j e a ñ o s des -
p u é s que otros c a m i o n e s h a n sido puestos fuera de serv ic io . A la larga 
cues tan menos . M e n o r n ú m e r o de camiones se n e c e s i t a n para h a c e r e l 
m i s m o trabajo . E l l o s posponen el dia que nuevos c a m i o n e s los s u s t i t u i r á n . 
L o s gastos de o p e r a c i ó n y manten imiento t a m b i é n se r e d u c e n por 
el cont inuo v o l ú m e n de trabajo constante , r e p r e s e n t a d o por t i l e s " r e -
cords" de m i l l a j e . 
Un l ibreto t i tulado "100,009 M i l l a s y M á s " , que cont iene los " r e -
c o r d s " de propietarios de camiones " W H I T E " que han recorr ido m á s de 
100,000 mi l la s , se e n v i a r á a las personas in teresadas que lo so l i c i t en . 
P R O C E S A D O 
E l s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n T e r c e r a p r e s e n t ó ayer a 
Manuel Mata F e r n á n d e z , acusado ên | 
causa por estafa, s e ñ a l á n d o l e doscú1 ti-
tos pesos de fianza para que pueda 
disfrutar de libertad provisional. 
C O M P R E 
L A S L E G I T I M A S 
C o m o d i d a d e s d e l a 
C I U D A D 
a r a l a v i d a d 
C A M P O 
D I S T R I B U I D O R E S 
O ' R e i l l y N o . 3 0 
A p a r t a d o 2 5 2 2 
H A B A N A 
CA TA LOCO 
F R A N K R 0 B 1 N 5 [ 0 . 
• H A B A N A • 
Q U E L L E V A N 
E S T A i í A R C A 
m W P A S T I L L A S 
K l T A T O S 
T O N I C O - L A X A T I V O - Q Ü I N I N A 
P r o t e g e r á a U d . c o n t r a 
I N F L U E N Z A 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
L A R I N S I T I S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E " 
A F E C C I O N E S 
R E S P I R A B A S 
H O R N O S P O R T A T I L E S 
B L O D G E T T 
P a r a d u l c e r í a s , h o t e l e s , 
c a s a s d e h u é s p e d e s , e t c . 
J . C U S O , S O B R I N O S Y C I A . 
A G E N T E S E X a U S I V O S D E L A M A Q U I N A R I A " C H A M P I O r 
T E N I E N T E R E Y 3 1 . - A P A R T A D O . 5 5 0 . - H A B A N A . 
S a n ü a g o d e C i i b a . ~ A p a r t a d o 1 6 2 . 
C. 4240 alt . 7d.-16. 
Kiuiói Advt. SctiM. No. 2. 1920. 
1 
— p a r a 
r e m o v e r 
n u b e s d e 
l u n a s d e 
e s p e j o s 
E s d i f i c i l r e m o v e r n u b e s y m a n c h a s d e l u n a s d e 
e s p e j o s , l a v á n d o l a s , f r e g á n d o l a s y p u l i é n d o l a s . 
P e r o u n p a ñ o h u m e d e c i d o c o n B o n A m i l a s e l i m i n a 
f á c i l m e n t e . E l B o n A m i s e s e c a e n l a l u n a d e l 
e s p e j o y a l r e m o v e r l o c o n u n p a ñ o s u a v e y s e c o 
l i m p i a c o m p l e t a m e n t e l a s n u b e s y l a s m a n c h a * * 
U s e s e u n a e s p u m a a g u o s a , 
p u e s l i m p i a t a n b i e n c o m o 
u n a e s p e s a y s e r e m u e v e c o n 
m a s f a c i l i d a d . 
AgeK r 
C I A . P R O V E E D O R A C U B A N A S - ^ 
Apartado 1730, H a b a n a 
A . A n d r é y C o . 
F á b r ¡ c a 
AGUARRAS MARCA "ARBOL" ES EL MEJOR 
d e a g u a r r á s , a c e i t e 8 
- i y 
b a r n i c e s . — Z a p a t a 
2 3 . T e l . A 1 4 4 - 8 . 
A M ) U X X V I U D i A K l Ü Dt L A M A R I N A M a y o de l í í Z Ü 
U n i ó n A g r í c o l a I n d u s t r i a l , S . A 
C o m p a i a d e S e g u r o s G e n e r a l e s . 
C A P I T A L $ 5 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 = : 
D . L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z , P r e s i d e n t e . - G e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o , 
V i c e - P r e s i d e n t e . - S r . R i c a r d o C e r v e r a , T e s o r e r o . - D r . V i r i a t o 
G u t i é r r e z V a l l a d ó n , S e c r e t a r i o . - - S r . M a n u e l G a s s e t 
d e l C a s t i l l o , D i r e c t o r G e n e r a l . 
C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
S r e s . L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z , g e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o , R i -
c a r d o C e r v e r a , D r . V i r i a t o G u t i é r r e z V a l l a d ó n , M a n u e l G a s s e t d e l 
C a s t i l l o , C á n d i d o D í a z A l v a r e z , F r a n c i s c o D i e g o M a d r a z o , E n r i q u e 
R . M a r g a r i t , D i e g o B e r g a z a , J o s é G a r c í a , D o m i n g o N a z á b a l , A n 
t o n i o G a s s e t . 
S e g u r o s d e I n c e n d i o . 
S e g u r o s d e V i d a . 
S e g u r o s d e A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o . 
S e g u r o s M a r í t i m o s d e M e r c a n c í a s y d e 
C a s c o s d e B u q u e s , d e t o d a s c l a s e s . 
U n i ó n A g r í e n l a I n d u s t r i a l , S . 
O F I C I N A S : 
C o m p o s t e l a 6 5 , a l t o s , e s q . a O b r a p í a , T e l . A - 0 2 0 2 
H a b a n a 
21 
M a y o 1 2 d e 1 9 2 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
i B í o n n a c k t a s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
C O N T E S T A C I O N E S 
V I U D A D E G U T I E R R E Z . — E s t o y 
haciendo un estudio su proyecto y en . 
seguida que lo termine cfle lo remit i -
t é ' c o n los datos y presupuestos p o d r á 
usted dirigirse a un contratistas de 
su confianza para que se lo cjecu-
C A R A L . — E l fallecimiento a c u r r i ó el 
27 de Octubre de 1978. 
Ivos restos fueron exhumados el d í a 
18 do Septiembre de 1912, de p o s i t á n -
do'.os en el osario del p a n t e ó n de Go-
fii en cuyo lugar aún reposan. 
P I D Á L F O X . — P u e d e sol icitar el per-
miso de e x h u m a c i ó n y traslado de 
los restos a l Cementerio de Santa C l a -
r a . 
No hay n i n g ú n motivo para que l a 
San dad se lo niegue. 
N A T A L I A . — N o concuerdan los nom-
bras ni Ins fechas. 
Como han transcurrido tantos años , 
creo e s t á usted mal informada por el 
familiar que le p r o p o r c i o n ó los da-
tos. . 
L I N O P A Z . — E l fallecimiento o c u r r i ó 
en Marianao y el c a d á v e r fué sepulta-
do en el Cementerio de ese pueblo y 
no en la N e c r ó p o l i s de Colón. 
Recuerdo perfectamente el hecho co 
todos los motivos? que dió origen a l 
fatal desenlace de ese drama de fa-
mil ia . 
XILO.—Venc ido en Julio 18 de 1916. 
Los restos por no ser reclamados 
al vencer la sepultura temporal fueron 
inb-imados y llevados al osario gene-
r a l . 
F . V I K R R A W E X T O S T ) E L D I A 13 
Marfa Percay de H a i t í de 45 a ñ o s , 
IT . 341, Vedado Calapso cardiaco. N. 
O. 10 camoo c o m ú n b ó v e d a de l a Mi-
l ic ia Josefina. 
Guil lermo H e r n á n d e . de Cuba, de 
22 a ñ o s Aramburo 4. Homic'dio por 
arma de fueso N. O. 10 campo c o m ú n 
terreno de E l a d i a H e r n á n d e z . 
Rests de P r ó s p e r o Pichardo pro-
cedente de Yokobarna. Japón . N. E . 18 
ftñbulo Sudeste del terreno de Mi-
gr^l Antonio Herrera . 
Antonio Gómez, de Cuba de 78 a ñ o s 
A n i d a d 19, C - r r c i i ^ del H í g a d o S. E . 
20 hi lera 1 fosa 19. 
Juan Mart ínez de Cuba de 33 a ñ o s 
F a c t o r í a 1, Tuberculosis S. E . 20 h i -
h—i 1 fosa 20. . 
.lustn del Alamo, de Cuba de 63 
a ñ o s H . C . Garc ía Nefritis S. E . 20 
hilera 2 fosa 4. 
Cayetano F e m á n d e r de Cuba de 49 
a ñ o s ! F , 202. Tuberculo.Ms S. E . 20 h i -
l era 2 fosa 6. 
Alejo Carr ' l lo Ide Cuba de 50 a ñ o s 
Maloja 150 Arterio esclorosis S. E . 
20 hi lera 2 fosa 7. 
Anqrcla Blay, dp 3 meses de Cuba, 
F . 259, Vedado Enter i t i s S. E . 10 cam-
po c o m ú n hi lera 10 fosa . 
Alfredo P a d r ó n , de Cuba, de 4 a ñ o s 
Snn Ignacio 24 Enterhosepsia. S. E . 
1» ^nnino c o m ú a hi lera 10 fosa 8. 
Rogf-lio Ñ a v a r r e t o do Santa Príg'"da, 
9 de Marianao de 7 meses S. E . cam-
po común hilera 10 fosa 8. 
E l C u a r t o 
M a n d a m i e n t o 
Los que ascienden y Ion que «leaolenden 
Si existiese un Deefilc.go de lllpienc 
doméstica, el Cuarto Mandamiento debe-
ría ser: "Cuidar a padre y madre." E s -
ta es nna obliparirtn «aprada cuyo cum-
plimiento se tiace más imperioso cuan-
to más envejecen los que nos dieron la 
existencia. Cuando los padres, por ac-
rirtn de los afios. se convierten en niños, 
]os que fueron sus niños, deben conver-
tirse en sus padres. E n efecto, por la 
salud de un anciano hay que vigilar tan 
escrupulosamente como por la de un 
recién nacido, pues uno y otro son se-
res débiles expuestos a mfiltiples pell-
ííros. E l fs tómago representa en los vie-
jos, el punto vulnerable. Por tanto, es 
«1 que ha de prestarse más atención. 
Jlesumiendo' las mejores opiniones sobre 
el particular, pueden darse estas reglas 
para el cuidado de una persona ancia-
n a ; muy poca carne roja; muy pocas 
bebidas excitantes como te y café; ve-
getales carnes blancas sin condimento, 
y frutas, sobre todo higos, ciruelas y na-
ranjas. Cuando se presentan ciertos s ín-
tomaB como lengua sucia, mal aliento, 
palidez, fiebre, etc. es necesario efec-
tuar inmediatamente una completa lim-
pieza interna pero debe tenerse en cuen-
ta (pie los purgantes violentos suelen 
*<m- fatales para los ancianos. Aconsejan 
Ins módicos más eminentes que en tales 
casos lo imico que debe administrarse 
es una o dos cucharadas de Jarabe de 
"Higos de California (Califlg) por ser es-
ta una preparación compuesta exclusi-
vamente de los más selectos higos de 
Canfornia y de-las mejores plantas me-
ulcinales conocidas. Cuando hay estreñi-
miento crónico, una cucharadlta de "Ca-
Jifií: todas las noches devuelve al es-
tomago su condición normal. "Califig" 
se consigue en cualquier botica. 
/ S O R D O ? ¿ 
L o s sordos pueden o ír con el 
m a r a v i l l o s o ins trumento e l é c -
tr ico. 
E l A c u s t i c ó o 
conocido por e l mundo entero 
h a c e t iempa, como el i n s t r u -
mento m á s c ó m o d o y eficiente 
inventado por l a c i e n c i a h a s t a 
l a f e c h a . 
C U B A E L E C T R I C A ! , 
S Ü P P L Y C O M P A N Y 
O b i s p o 8 8 . - H a b a n a 
/ 4241 a l t . 4<Ll5, 
Manuel F e r n á n d e z , de Cuba, de 2 
a ñ o s Marianao y Columbia, S a r a m p i ó n 
S. E . 10 campo c o m ú n hi lera 10 fo-
sa 10 
A n d r é s Jaque de Cuba, de 19 me. 
ses Sit ios" 129, Meningitis Simple S. 
B . 10 campo c o m ú n h i l era 10 fosa 11. 
Miguel P ó r t e l a , de Cuba de 4 a ñ o s 
Romay, 12, S a r a m p i ó n , S E . 10 cam-
po c o m ú n h i l era 10 fosa 12. 
Rodolfo Blanco, de Cuba, de 7 me-
ses San L á z a r o 14, V í v o r a In fecc ión 
intestinal h i lera 10 fosa 13. 
María H . Perdices de Cuba de 9 
mests, Neptuno 86, Cas tro colitis S. 
E . 10 campo c o m ú n hi lera 10 fo-
sa 14. 
Carmel ina Conde, de Cuba do 9 me. 
ses C a r v a j a l , 15. Cas tro enteritis s. 
E . 9 campo cofhún h i l era 8 fosa 6 
primero. 
Clemente I s l a , de duba, de 3 meses 
Milagos, sin n ú m e r o Atreps ia , S. E . 
9 campo c o m ú n hi lera 8 fosa 6 segun-
do. 
Cel ia Castro , de Cuba, de 4 meses 
San Quint ín 62 Enter i t i s S. E . 9 cam. 
STANDARD 
MARINE MOTCR fOÜR 
E L s i c M P R E C O N F I A -
B L E K E R M A T H 
L o a M O T O R E S M A R I N O S K E R -
M A T H fueron los primeros m o t o r » » 
marinos de cuatro tílindros p a r » d»-
mostrar positivamente a l p ü b l l c o que 
so p o d í a n construir a un precio m ó -
dico los mejores motores de cuatro c l -
llndroo y cuatro tiempos. 
L a experiencia de los d u e ñ o s en t » -
tfofc los p a í s e s en donde se usan mo-
tor ee marinos, ha demostrado que lo» 
motores K e r m a t h son los mejores por 
la prueba. Sgn d« c o n s t r u c c i ó n senci-
l la , muy fuertes y resistentes. 
Solicitamos correspondencia d* 
los comerciantes de responsabilidad 
para r e p r e s e n t a c i ó n exclusiva de lo» 
p a í s e s en donde a ú n no estamos re-
presentados. 
K E R X A T H X A I Í U T A C T U B E T O 
C O M P A 5 T 
Detroit, Miclu E . U . i u 
C a b l e s r a m a s i JSíILSLATH 
po c o m ú n hi lera 8 fosa 7 primero. 
Carol ina R o d r í g u e z de E s p a ñ a de 21 
a ñ o s H . C . Garc ía . Quemadurase S. E . 
5 campo c o m ú n hi lera 7 fosa 1 pri-
mero , 
Timoteo L l a n i z , de E s p a ñ a , de 50 
i ñ o s Amistad 136, Tuberculos i s S EL o 
campo c o m ú n hi lera 7 fosa 1 s e g ú n 
do. 
F r a n c i s c o M e g í a s , de Cuba , de 50 
afios Barat i l l o 3, A p o p l e g í a Pulmonar. 
¡ Q U E M M N T E S E L I M P I A ! 
A s í se e x p r e s a n todos los q u e u s a n l a v e r d a d e r a c l a s e de n e v e r a . L a n e v e r a q u e 
n o tiene e s q u i n a s d o n d e a c u m u l a r b a s u r a . L a q n e se p u e d e d e s a r m a r p a r a s a c a r to-
d a l a b a s u r a c o n t e n i d a e n e l d e p ó s i t o d e l h ie lo , c o l o c a n d o o t r a v e z todos sus 
c o m p a r t i m e n t o s t a n l i m p i o s como c u a n d o n u e v a . 
M A S mi F R O S Í " 
E s l a ú n i c a q u e p r o p o r c i o n a todo esto. L a s c ientos de p e r s o n a s 
j u e l a u s a n s a t i s f a c t o r i a m e n t e es l a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n p a r g 
l a " W J U T J S F E O S T ^ 
O S T E D T M D E B E U S A R U 
L o que u s t e d a h o r r a e n h i e l o u s a n -
d o e s ta n e v e r a p a g a r á p o r e l costo 
de l a m i s m a e n poco t i e m p o . N o 
e s p e r e a q u e a l g u n o d e s u f a m i l i a 
se e n f e r m e a c o n s e c u e n c i a de con-
s u m i r a l i m e n t o s c o n s e r v a d o s e n 
u n a n e v e r a a n t i - h i g i é n i c a . 
C o m p r e h o y s u n e v e r a ' " W H T T E 
F R O S T " . 
E n f r í a n m á s c o n menos h ie lo . 
f R A N K R O B I N S [ 0 . 
• H A B A N A • 
S. E . 5 campo c o m ú n h i l era 7 fosa 2 
primero. 
M a r í a A g u a r , de E s p a ñ a , de 7 afios 
H . C . G a r c í a S a r a m p i ó n S. B . 5 cam-
po c o m ú n h i l era 7 fosa 2 segundo. 
J o s é F V a l d é s , de C u b a de 67 a ñ o s 
H C . G a r c í a Hemorrag ia cerebral S. 
E . 5 campo c o m ú n h i l e r a 7 fosa 3 
primero. 
J o s é V á z q u e z , de E s p a ñ a de 40 afios 
H . C . G a r c í a E n a e r i t i s S. E . 5 campo 
c o m ú n hi lera 7 fosa 3 slegundo. 
Manuel E n i s , de C u b a de 41 afios, 
H . C . G a r c í a de Tuberculos i s S. E . 5 
campo c o m ú n h i l era 7 fosa 4 pr i -
meor. - ' 
Domingo H e r n á n d e z de C u b a de 54 
afios H . C . G a r c í a Nefrit is Procedente 
de l a E e s c u e l a de Medicina y fa l l ec í 
do e l d í a 11 de Febrero ú l t i m o . 
J u a n a G a r c í a de Cuba , de 22 a ñ o s 
H C G a r c í a Tubercu los i s procedente 
de la E s c u e l a de Medicina y falleci-
do el d í a 6 de Febrero ú l t i m o 
T o t a l : 29-
L A C A M P A Ñ A C O N T R A E L A L T O 
C O S T O D E L A V I D A 
ASOCIACION D E R K P O R T E R S D E L A 
HABANA 
S E C R E T A R I A 
E n cumplimiento de acuerdo adoptado 
ayer por el Directorio' de esta Asocia^ 
ción, se hace constar públicamente por 
este medio que ba sido vista con verda-
dera simpatía la Iniciativa de teñir de 
negro los sombreros de paja y usar el 
"OTer-all" la camisa kaki o cualquiera • 
otra Indumentaria que sigmlfique visible- j 
mente una formal protesta contra los^ 
precios abusivos que han llegado a al-
canzar las prendas de vestir. 
Y cumpliendo otro acuerdo adoptado 
sobre el mismo asunto, se exhorta a to-
dos los asociados a que, prescindiendo 
de escrúpulos pueriles y convencionalis-
mos que redunden en perjuicio de nues-
tros propios Intereses se dispongan a 
usar, con la debida constancia, el som-
brero negro y nna Indumentaria apropia-
da para gennrallrar la protesta, en la 
seguridad de que, digan lo que digan, 
si se p e r s i s t í por algún tiempo en esta 
actitud, se habrá de loera» 
justo abaratamiento de la ron 11 ^ 
Ricardo A ( w / 
Vto. Bno. 
Agust ín M. Pomares, 
Presidente. 
V I O L E N T O I N C E N D I O 
B A R I E N 
(Por telégrafo). 
E n la madrugada de hov 
en esta un violento incendio <,„. ?*:!».-< 
yó totalmente la vivienda d* 2 d e ^ 
Ordiales y l/i del Sr. Somelllán 0n 
desperfectos de consideraciftn i,8,Iír}íai; 
don José Ojeda. on la c a ¿ ^ 
Los bomberos trabajaron con i 1 
güeras enchufadas a los Síi 31 líi». 
acueducto, porque el mal estai}« i)*8 le 
lias no permitía usarlas con i , V " 
Coméntase que habiendo in« ,: 
propias para el uso de los b o m S ? ^ 
puedan éstos utilizarlas aún nn 0̂,• 
ber fondos para pagar loa'der! í c 
importacifln de las mismas ec,l0| 
E l Sr. Ordiales perdlfl todo tí « . ^ 
rio, las ropas y pendas In»blî  
L a s pédldaa se calculan «n 
E L C O R R B S P P o ^ 
G O M A S M A C I Z A S 
E s t a G o m a e s m a r a v i l l o s a -
m e n t e f u e r t e y r e s i s t e n t e . 
UN p r o c e s o e x c l u s i v o — c o n o c i d o c o n e l n o m b r e d e P R O D I U M , 
p r o c e s o p o r e l c u a l r e s u l t a n e x -
t r a o r d i n a r i a m e n t e f u e r t e s , a t a n 
n o t a b l e g r a d o , q u e s e g a s t a n p a -
r e j a y l e n t a m e n t e — e s e l p r o c e d i -
m i e n t o q u e h a c e d e l a s G o m a s 
R E P U B L I C p a r a C a m i o n e s , 
m u c h o m á s d u r a d e r a s e i n m u n e s á 
d e s o e d a z a r s e y a d e s m e n u z a r s e . 
W m . A . C a m p b e l l 
Agente Exclusivo para Cuba 




L A F A M O S A C E E C A T E J J D A D E A L A M B K v 
E l engrampo o nudo lo forman los alambres T e r ü c a l e s , dand© »ar!M 
rneltae sobro los h o r l z o n t a í e s . Es to impide que se agrande la malla, po' 
mucha tuerza que se baga. 
Cada rollo t l c n « 55 yardas . 
Llwra « n letrero amari l lo con e! a o m b m 
" S O U T H E R N ^ 
E x i j a l a marca . Se rende en todas l a s í e r r o t e r i a s importantes. 
Agentes exc lns l ros en C u b a : 
R O D R I G U E Z H n o . L u z 4 0 . H a b a n a . 
GfüLP M C A T B S S T E E L C o - BER3CDÍ G H A M , A L A . , F A B R I C A N T E S . 
U R I B E 
E s l a m e j o r A G U A d e l m u n d o 
P í d a l a e n g a r r a f o n e s y b o t e l l a s D e p ó s i t o : 
S u b i r a n a y D e s a g ü e 
T e l é f o n o M - 1 8 8 2 
l o c A B L E G R A F I C O D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
S E R V I A R E C I B I D O P O R 
D 1 R E C T O - C O R R E S P O N S A L E S E N T O D A E S P A Ñ A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E R V I C I O C A B L E G R A R I C O E X C L U S I V O D E E S P A Ñ A 
I N F O R M A C I O N E S D E L A 
S U C U R S A L D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N M A D R I D , 
S E G l ^ V D A S E C C I O N 
t n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
R u m o r e s P o l í t i c o s 
r r - r ^ T I Í » ' I>E liAÁ T A B J F A S F E R R O V I A R I A S . L A F E C H A D E L A 
M C J í r » rRTSTS J j \ U M O D E L O S L I B E R A L E S . L O S F R E S U -
f R O X l M A Viíiain. p r E S T O S E > E L ^ k j a d o . 
Madrid, 13 abrtl de 1920. 
o s t i ó n de las tarifas ^ o v i a -
^-^uelve a ocupar de nuevo el pr l . 
near en los asuntos po l í t i cos . 
el presidente de la comis ión del 
recomeron las calles pidiendo a to-
Ofs el abaratamiento de las subsisten-
cias. 
U n a c o m i s i ó n de ellas r i s l M al go-
bernador, h a c i é n d o l e la pe t i c ión de 
urgentes medidas para que bajen los 
precios de los a r t í c u l o s de primera 
necesidad. E l gobernador ' p r o m e t i ó 
atenderlas. 
5 
D I A A O Í A 
^ » % ? » f S S R R ^ v » 7 e r » % V « B W 
•«a¡ vuelve a ^ U P ^ Q« ^ u ^ " ,7. .*^; 
l u w r en los asuntos po l í t i cos 
fcr el Presidente de la comis ión de] 
K r r e s o don Bernardo Sagasta, con-
P r S con el jefe del Gobierno d4n 
dolé cuenta del pensamiento de sus 
^ p a ñ e r o s sobre la fórmula del mi-
l is ión tiene otra fórmula dis-
berales y democrá t i cos tan arraiga-
dos en sus conocimientos. 
A s í migmo estiman que las c i r -
cunstancias actuales indican y acon-
sejan que sea el m a r q u é s de Alhuce . ¡ 
mas, quien en nombre de esa concen-
rac ión , presida el Gobierno que pu-
diera reformarse en su día con las 
facultades tan amplias como sean 
preciso para constituirlo.'' 
L a comis ión de presupuestos de l a 
t ^ en absoluto del antiguo proyec- A l t a Cámara , h a dado y a los d i c táme-
de ley y del que ahora presenta el l nes correspondientes a nuestra a c c i ó n 
' en Marruecos y a l ministerio de Abas-
tecimientos, sin haber introducido en 
ellos modi f i cac ión alguna, con rela-
•osaiSuoo p jod op-B^OA 01 b u9to 
E n cuanto a los gastos de Marina, 
Guerra y G r a c i a y Just ic ia , han sufri-
do algunas p e q u e ñ a s variaciones; a s í 
por ejemplo en Marina se rebajan 14 
mil pesetas en el a r t í c u l o segundo 
del cap í tu lo primero, correspondien-> 
tes^ a diversas gratificaciones. E n el 
a r t í c u l o quinto, del c a p í t u l o segundo, 
se suprimen 54,300 pesetas y se r e b á . 
jan t a m b i é n en otros a r t í c u l o s otras 
importantes cantidades, siendo la ba-
j a total, sobre el proyecto del Congre-
so de 1.567.005 pesetas. 
E n el ministerio de Grac ia y Jus t i -
c ia las ú n i c a s modificaciones dignas 
de m e n c i ó n han sido l a de beneficiar 
en un 14 por 100 a los funcionarios 
judiciales, a cuyo fin se incluye el 
aumento de 1.938.800 pesetas; l a de 
incluir en el dictamen el aumento de 
haberes Concedido td d é r o , y que 
importa 10.815.665.68 pesetas, y l a de 
consignar l a partida de 404.505 pese-
tas de aumento en el c a p í t u l o que se 
ocupa de Seminarios y Bibliotecas, 
E n ft' ministerio de l a Guerra las 
modificacioneo introducidas por l a co. 
mis ión , acusan una baja respecto del 
dictamen del Congreso de 1.039,530 pe-
setas, baja que se refiere a gratifica-
ciones en el D e p ó s i t o de l a Guerra , 
Cría caballar y Remonta, gastos di-
versos e -imprevistos y personal sin 
destino de plantil la. 
E n cambio, se aumenta el c r é d i t o 
para comisiones extraordinarias de 
servicios en 455,330 pesetas y para 
L a m a n i f e s t a c i ó n de mujeres conti-
n u ó por las calles obligando a cerrar 
los comercios. D e s p u é s las manifes-
tantes se dirigieron a l a e s tac ión d e í I l a defensa el diputado 
ferrocarri l , a donde acudieron fuer- ¡ s e ñ o r Layre t . 
E n Barcelona c o m e n z ó ayer a vers« 
la causa instruida contra Francisco 
Glasear , por la e x p l o s i ó n de una bom-
ba en la calle del Consulado. 
L a sa la se hal laba completamente 
lleng, de públ ico . Ocupó el sitial de 
to 
-^Para1 que ©1 señor Allendesalazar 
^.nociera esta f ó r m u l a y quizá para 
tecabar su conformidad, lo v i s i t ó el 
«eñor Sagasta. 
«Je dice que el s eñor Onuno no acep-
tará esta fórmula y en cambio, el pre-
eidente del Consejo la encuentra prác -
tica y buena. 
Esta tarde a 1^ cuatro se reunirá 
la comisión y ^ o p t a r á una resolu-
ción definitiva. 
El subsecretario de la Presidencia, 
hablando ayer con los periodistas, di-
jo que la fecha de la cris is puede fi-
jarse para el día 24 de este mes. 
E l sábado y lunes p r ó x i m o s se ha-
bilitarán para sesiones en el Senado, 
t casi con seguridad se puede afir-
mar que quedará votada la ley eco-
sómica el martes día 20. 
La d i scus ión de los d i c támenes de 
I cumisión mixta pueden agotar dos se-
liones y contando otro d ía para l a 
lanción resulta que el 24 puede que, 
dar planteada ante S u Majestad la 
cuestión de confianza. 
Las gestiones que desde hace un 
íño ven ía realizando don A m ó s Sa lva-
dor para conseguir la unifin de las 
t, distintas ramas del partido l iberal 
^ parece que han dado los resultados 
e apetecidos. 
Bl s á b a d o ú l t imo como ya dijimos, 
B | e rerificó en el d o m i c i l i é del mencio-
nado ex-ministro una reun ión de je-
Hfes liberales, los cuales se negaron a 
facilitar ninguna noticia acerca de 
• la reunión. 
Ayer, don A m ó s Salvador fac i l i tó a 
' la prensa el siguiente documento: 
"Reunidos a ruegos de don A m ó s 
Salvador los s e ñ o r e s m a r q u é s de A l -
' oucemas, conde de Romanones, don 
Santiago Alba , don Rafael Gasaet y 
do" N'iceto A l c a l á Zamora, han coin-
cidido «n considerar que es de abso. 
Juta necesidad el ofrecer a l país y aT 
•Iley un instrumento de Gobierno so-
hre la base de amplia c o n c e n t r a c i ó n 
überal, extendida a las posibles iz-
quierdas que apliquen los criterios l i -
zas para impedir desmanes. 
Se han declarado en huelga los 
obreros panaderos, siendo sustituidos 
por equipos militares, con objeto de 
que no quede s in pan Salamanca. 
Algunos patronos han aceptado el 
aumento de jornal solicitado por los 
obreros, r e a n u d á n d o s e en estas taho-
nas el trabajo. 
L a s mujeres de obreros han cele-
brado una asamblea acordando per-
s ist ir en bu c a m p a ñ a por el abarata-
miento de las subsistencias, y cele-
brar una m a n i f e s t a c i ó n popular pací -
fica en apoyo de sus peticiones. 
E l procesado dec laró que ignoraba 
la existencia de las Sociedades obre 
prueba testifical, siendo el primero en 
declarar el a l f érez de I n f a n t e r í a don 
T o m á s H e r n á n d e z , qu e m a n i f e s t ó qui-
tó a Glasear la pistola a que se hace 
referencia, y a y u d ó a recoger a l pro. 
cesado a l caer herido. 
Luego aecraró el guardia de DugaV 
ridad J u l i á n Segura, que hizo mani-
fest ac ión es a n á l o g a s al anterior. 
Informaron d e s p u é s los peritos, que 
manifestaron que por la s i t u a c i ó n de 
las heridas, l a bomba no p o d í a i r en 
republicano otro sitio que en la bicicleta que se 
e n c o n t r ó en el lugar del suceso y que 
debía montar el procesado. 
T a m b i é n declararon dos ingenieros. 
E n Z a r a g o z a 
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ras establecidas en la calle del Con- ¡ s u s p e n d i é n d o s e seguidamente l a vis-
sulado. Re la ta el hecho en la misma 
forma que en las conclusiones de la 
defensa. Dice que l a pistola que se le 
o c u p ó el d ía del suceso, l a llevaba 
con el fin de e m p e ñ a r l a para atender 
a sus necesidades m á s urgentes pues 
debido a l "lock ouf' c a r e c í a de me-
dios para subsistir. 
A preguntas de l a defensa, detalla 
l a mi s ión que como delegado del S in . 
dicato t en ía en su oficio. 
1 Seguidamente d ió principio a l a 
ta. 
E n el ministerio de l a Gobernac ión 
facilitaron ayer un telegrama del go-
bernador de Málaga , diciendo que aun 
que la C o m p a ñ í a de los ferrocarriles 
andaluces ha pagado el aumento a sus 
obreros, estos no quieren reanudar el 
trabajo hasta que se les abonen los 
jornales de los d ías que estuvieron en 
huelga. 
Solo han llegado loa trenes correos 
con personal adicto a l a E m p r e s a . 
C O N F E R E N C I A D E L S R . V I Z C O N D E D E E Z A 
D e s p u é s de media noche se come, 
t ió ayer un nuevo crimen sindicalis-
ta de los que t í f i frecuentemente se 
Uevan a efecto. 
E n la calle de R a m ó n y C a j a l . cer-
ca del '"Royal Concert"' y cuando sa-
l ía de este establecimiento termina-
do su servicio, fué agredido el ca-
marero esquirol A g u s t í n B a ñ o s . 
Uno de los disparos que se h i é l e -
te, que c a y ó mortalmente berido y 
ctro proyectil al labrador Angel R o . 
mero Galindo. que circunstancialmen. 
te iba con el camarero, y que q u e d ó 
muerto. 
L a P o l i c í a no cesa de efectuar dil i-
gencias para descubrir los autores de 
este crimen, que ha producido gran 
s e n s a c i ó n . 
Fueron detenidos dos sujetos que 
corr ían en el momento del suceíto, 
por lo que inspiraron sospechas. 
U n de ellos, llamado Juan U u c h , 
es sujeto de malos antecedentes, per-
tenece al Sindicato de la alimenta, 
c ión y es panadero de oficio, aunque 
no trabaja desde hace varios meses. 
E n los bolsillos se le encontraron 
diez duros. 
Niega que corriese cuando fué de. 
tenido y af irma que h a l l á n d o s e em-
A l ruido de las detonaciones ^ - ^ f ^ ^ dormido en la ca-
dieron al lagar de] doble crimen Vos . 1IejJe Antonio P é r e z 
serenos y una pareja de ta G u a r d i a ' E1 vigilante que lo detuvo, dice 
Civ i l , que s a l i ó en p e r s e c u c i ó n de ¡ ^ \ es ¡ vefdad- ^ entró 
los agresores. Uno de ellos al verse *n la Comisar ía completamente sere-
casi alcanzado y a l pasar por e l ! no ^ (lue d e s p u é s se hizo el embria. 
puente, fle t i ró por el pretil y d e s - i ^ ^ - . . ,„ , . . . , 
a p a r e c i ó 1 L l a m ó la a tene jón del comisarlo la 
Momentos antes habfa arrojado la j ^ c u n s t a n c i a de Ir tocado con una 
pistola, en una calle p r ó x i m a a la | £ ¡ P * f ^ bolsillo una 
ribera del E b r o ; recogida el arma I boina- semejante a otras dos que fue-
se v l ó que era una pistola a u t o m á t i - | ron encontradas Junto a loa c a d á v e -
c a . m a r c a " B ú f a l o " , que no h a b í a •r1e8 de los asesinados y que d e b í a n 
sido disparada, lo que prueba que los ¡ l l e v a r ,os asesinos para desfigurarse 
criminales eran vario*. 17 despistar. 
Un vigilante de l a calle de la De- A ? í e « ' Juez ha comparecido el 
Madrid, Marzo de 1920. 
E n el teatro de Centro enteramente 
"•upado por distinguidas concurrencia 
dió el presidente del Instituto de Re -
formas Sociales, s e ñ o r vizconde de 
E z a la tercera de l a serie de conferen-
cias de c a r á c t e r social organizada por 
" E l Debate". 
Como en las conferencias anteriores 
se encontraban en el teatro los s e ñ o -
res Maura; V á z q u e z de Mella, Goi-
coechea, S i l ló y m u c h í s i m o s diputa-
dos. 
Comenzó el vizconde de E z a ponien. 
do de manifiesto el acierto de los or-
ganizadores de estos actos, haciendo 
p a r a formar l a tribuna a los repre-
sentantes de los diversos matices de l a 
gran familia conservadora. 
Todos los oradores marchan hac ia 
una misma finalidad, aun<iue por ca-
minos diversos. 
P a s a el orador a ua^lar del socialis-
mo. Dice que é s t e tuvo en su prin-
cipio— en el a ñ o 48— un c a r á c t e r mar 
cadamente sentimental. Comprendien. 
do mas tarde sus directores, que su 
programa era u tóp ico , crearon el so. 
cialismo c ient í f i co , el cual h a desapa. 
atender a l a s e c c i ó n de s e ñ o r a s de l a j recido, a su vez porque en el contras. 
C r u z R o j a e s p a ñ o l a , se consignan 50 j te con la realidad, se h a visto que sus 
t o ^ L x , , . ^ t,.. 1 Principios no podían sustentarse. Y 
L a c o m i s i ó n se reun ió a las tres ; _ot. ^ „ * ° _ 
y media de la tarde, y y a no dejó de : e8te nn8"o socialismo, aunque con un 
trabajar hasta altas horas de la ma- j a s P ^ t o distinto, es el que se nos prc-
drugada, habiendo cenado al l í ios 1 senta ahora . | 
componentes de ella, pues acordaron 1 Se refiere l t i«go a l a Conferencia del 
no dar por terminada la reunión h a s - ' Trabajo , de Estraburgo, a la cual fue-
ta que estuviese redactado y firmado i Ton los socialistas con el deseo de ad-
ei dictamen del presupuesto de ins - j herirse a l a tercera Internacional, c a . 
su incompetencia en esta clase de 
asuntos. 
Respecto al p r r ' ' — - de la p a r t i d , 
p a c i ó n de los obreras en los beneficios 
se muestra partidaria de que se lle-
ve a cabo, d a n ' « * *-,ervenc:ón ;•. los 
obreros en las funciones t e c n i c o e c o n ó 
micas y sociales de las E m p r e s a s . 
T e r m i n ó el v i ? — d e E z a su dis-
curso dec larándose francamente opti-
mista acerca de la reso luc íó: . de los 
problemas sociales, y diciendo «Jue lo 
que se deb3 hacer, es atraerse a l 'B 
obreros, teniendo un amplio e s p í r i t u 
- c o m p r e n s i ó n ^ a r a sus errores de 
los cuales no e s t á n exentas tampoco 
las clases directoras. 
E ! conferenciante e s c u c h ó una ca-
lurosa o v a c i ó n a l terminar su br i l lan , 
te d i s e r t a c i ó n , recibiendo numerosos 
p l á c e m e s y enherabuenaa. 
L U Z Y S O M B R A 
E L P E R E G R I N O 
Dedicado a mi distinguido amlro F r a n . 
cisco E B e n a v í d e s . 
Embriagado, en r i s u e ñ a fantasi^ 
E m p r e n d i ó l a c a r r e r a veleidosa 
Sin sospechar que obscu r*, y escabrosa 
E l fin de la c a r r e r a e n c o n t r a r í a . 
E n su confusa mente no veía, 
Absorto en su inocencia vaporosa, 
Ni un destello de idea luminosa 
Que a lumbrara l a senda que c o r r í a . 
t rucc ión públ i ca . 
E n t i e r r o d e l S r . P é r e z M u ñ o z 
>l A M F E S T A C I O N T>E D U E L O . P A L A B R A S D E L P R E S T D E X T E D E L A 
O U M O X C I U D A D A N A . D I L I G E N C I A S J U D I C I A L E S 
Madrid, 13 de abri l de 1920. 
Ayer tarde a las cuatro se e f e c t u ó 
el entierro del infortunado don R a m ó n 
¡P^rez Muñoz, ca tedrát i co de la Escue -
la de Ingenieros de Minas, victima del 
atc-ntado cometido el viernes ú l t i m o 
«1 la calle de San Vicente. 
Part ió el fúnebre cortejo del D e p ó . 
«••to judicial, donde h a b í a congrega-
.das numerosas personas. 
Abría marcha el clero parroquial , 
con crUz alzada, entonando responsos, 
•seguía el féretro de ébano negro y 
cubierto con ia bandera de la Unión 
Ciudadana, conducido a hombros por 
coar el proceso por el asesinato del 
s e ñ o r P é r e z Muñoz . 
Ayer rec ib ió d e c l a r a c i ó n de dlver. 
sos testigos, entre ellos los restantes 
¡miembros de la Unión ciudadana que 
a c o m p a ñ a b a n al s e ñ o r P é r e z Muñoz. 
Se supone que sus declaraciones 
racter izada por los procedimientjDs 
de Lenine . 
No fué ello posible, como no lo fué 
tampoco el que los representantes 
de todas las naciones se adhirieran a 
la segunda. Y en v is ta de ello, van 
ahora los socialistas h a d a unas cuar 
ta Internacional, a lo <iue califican de 
constructora. | 
E l orador pasa a referirse a l bol-
chevismo, y dice que en la Conferen-
c ia internacional del Trabajo , celebra-
da en l a capital de los Estados Un i . 
dos y a la cual el conferenciante a s í s , 
t ió en r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a , el 
representante polaco propuso que se 
Cegado, en su ignorancia, delirante. 
Adivinar no acierta el triste arcano; 
Sin detener su marcha u n solo instante, 
Prosigue sin cesar firme y ufano 
E n su flaca o b s e s i ó n siempre anhelante 
Creyendo el fin de su i l u s i ó n cercano. * 
mocracia, inmediata a la del crimen, 
^alió en p e r s e c u c i ó n de un hombre 
que corr ía hacia el E b r o , y hf.sta lle-
gó a tenerlo entre las mano^. pero no 
c o n s i g u i ó detenerlo y d e s a p a r e c i ó sin 
que el vigilante pueda prec isar máF 
s e ñ a s que la do nue l'.evaba un gabán 
claro. 
A g u s t í n B a ñ o s , el camarero v í c t i -
ma de este crimen, h a b í a sido v ia -
jante de comercio en Bilbao, de donde 
era natural . 
Accidentalmente se encontraba en 
Zaragoza sin c o l o c a c i ó n cuando la ú l . 
t ima huelga de camareros), y aprove-
chando esta circunstancia a c e p t ó uua 
plaza en el ca fé Royalty, donde se le 
d ió un turno de los m á s codiciados y 
lucrativos. 
Por esta razón , en diferentes oca-
siones rec ib ió a n ó n i m o s con amena-
zas de muerte, por lo que el d u e ñ o 
del c a f é le h a b í a cedido una habita, 
c ión en el propio local, para que al 
' dejar el trabajo no tuviera que flallr 
a la calle. 
E n la madrugada de ayer y con 
objeto de dar una vuelta por la po-
b l a c i ó n antes de acostarse, el des-
dichado B a ñ o s sa l ló con el labrador 
Romero, v e c I « o de Arandi i ia , y v í c t i -
ma t a m b i é n de la a g r e s i ó n , y s e g ú n 
parece gentes que conocen sus eos. 
tumbres. lo acecharon para matarlo. 
A g u s t í n B a ñ o s contaba treinta a ñ o s 
Y deja mujer. 
3o. 
Esc lavo de sus m í s e r a s 1 ^siones 
Errabundo, en l a uonihr.í !o incierto, 
Kt» agita en su mengua,Ij . saclerto 
E n un mundo de falsas i h i s i o n i í 
Presume en sus q u l m é i í c a s visiones, 
H a l l a r l a dicha en el camino abierto 
jue ahonldó su huella en triste desconcierto 
Abrumado en sus dulces sensaciones. 
afirmaron de una manera rotunda que 1 abriera iuna encuesta, para averiguar 
ninguno de ellos hizo disparos que i qu6 Cs lo hubiera de aprovecha-
justificaran l a a g r e s i ó n de que fueron i ble cn el nuevo r é g i m e n de gobierno 
v í c t i m a s , y que se r e a l i z ó h a l l á n d o s e ruso 
ellos de espaldas 
Todo esto son conjeturas, pues no 
puede saberse nada de lo declarado 
E l a n á l i s i s de esta encuesta se es-
t á haciendo actualmente y el d ía 22 
del actual se reun irán en Londres 
por la r igurosa reserva que guardan [ ios delegados pura decidir el resulta-
ios alumnos del primer a ñ o de la E s - ' 1<>s funcionarios judiciales y aquellas 
personas que figuran como testigos. 
E n l a m a ñ a n a de ayer rec ib ió el 
juez la diligencia de autopsia. E l dic-
ta?nen escrito no le h a sido enviado 
oiela de Minas, donde explicaba su 
cátedra o] finado. Marchaba detrás el 
coche estufa arrastrado por ocho ca-
ballos y con varias coronas d¿ flores 
con dedicatorias de la Unión Ciuda 
dan 
do. 
E l ofrecimiento de l a paz hecho por 
Lenine a todo el mundo, hace más de 
un año , es l a condenac ión m á s ter-
«"a . de los alumnos de primer a ñ o , l a citada diligencia acre 
Ingenieros, del profesorado de la ( a g r e s i ó n se l l e v ó a cabo 
todavía por los forenses. Se cree que! mina9te ¿« todos los principios que 
dita que l á f provocaron la revo luc ión , en virtud de 
escuela de Minas y de la Escue la de 
'•genirros geógra fos . 
U presidencia de honor estaba fer-
iada por el obispo de Madrid A l c a l á , 
"ortor Meló; los s e ñ o r e s don Antonio 
JJaura, Si l ió . Orduña, Santos E c a y , 
«aive?. Cañero, Gul lón , marqueses de 
^'onso Mart ínez , Comil las , Castro-
^onte y Cabra, conde de Glimes de 
«rabante, duques de Ba i lón y de las 
ion-es. y por l a famil ia del s e ñ o r 
eroz Muñoz, los s e ñ o r e s Montojo, 
^araonas, Pérez Muñoz, Ceredo y P i . 
rpE" la numernsa comitiva figuraban 
presentaciones de las Escuelas es-
J cía es de ingenieros de las Facu l ta -
^ de la Universidad Central y co-
"iLsioncs de diferentes departamentos 
"cíales y Asociaciones. 
por d e t r á s , 
pues una de las balas e n t r ó por el 
lado derecho del cuello, con direc . 
c i ó n hac ia delante, saliendo por en-
cima de la meji l la contraria, e hi-
riendo la yugular, lo que provocó la 
Intensa hemorragia nasal y bucal que 
pr ivó ¿e l a vida a los pocos minutos 
a don R a m ó n P é r e z Muñoz . 
la cual e s c a l ó Lenine el Poder. 
Y el representante polaco, a l pe-
dir que se real izara la encuesta a que 
ha aludido, a ñ a d i ó <iue s i l a p e d í a era 
porque t e n í a e l convencimiento de que 
el bolshevismo y a no e x i s t í a . 
E n R u s i a se ha declarado obligato-
rio el trabajo; se han militarizado 
las ind. j t r i a s ; se traslada, sin decir, 
les por q u é a los obreros de una co. 
• 1 ' 1 i m a r c a a otra; se ha prescindido de la 
L O S p r O D i C Q i a S S O C í a i e S | jornada de ocho horas, siendo l a Jor-
1 nada media de trabajo cn R u s i a de 
doce horas, d á n d o s e el caso de que ha 
y a nacido p a r a el obrero una nueva 
tad Cerraba el cortejo una s e c c i ó n mon-a «c guardias de Seguridad. 
I 
L a fúnebre comitiva se e n c a m i n ó 
'as calles de Santa Isabel, Ato. 
Concepción J e r ó n l m a y Toledo, 
el cementerio de San Justo, 
^-.ae recibieron crist iana sepultura 
p.restos del s e ñ o r P é r e z Muñoz. 
L-i duelo se despid ió en la calle de 
,»ianIifeU,Íerro r e s u l t ó una imponente 
' restaeión de duelo y de protesta 
1- vra 01 crimen que h a privado de 
fes 1 a¡ ^'stinguido profesor de l a 
^luñoz Minas' don R a m ó n P é r e z 
<la!íS asociadoa de l a Unión Ciuda-
'•*£rJl(:OIílpañar0n 108 rest<'s de su 
0d hasta ,a Sa-
antes , . e San Justo, y momentos 
te df 5*1 (iarle sepultura, el presiden, 
hUn¿ix , cn.tidad. s e ñ o r Orduña, pro-
••p,6 ,as- siguientes palabras-
Í>1* em!;8plntu de Iluestro inolvida-
b l e t^61"0 7 10 í,Ue significa esa 
l o c ^ ! ? J a 1 santamente vertida en ho-
nuestro ideal, constituye 
L O S S U C E S O S D F M I E R E S . S U f l -
F E S T A U O Y E S E N S A L A M A N C A . V I S 
T A D E L N A C A U S A E N B A R C E L O -
NA, L A H U E L G A I ) E L O S F E R R O -
T I A R I O S A N D A L U C E S 
Madrid 13 de abri l de 1920. 
Se van conociendo antecedentes y 
detalles de los sangrientos sucesos 
desarrollados en Mieres. 
Desde hace bastantes d í a s reinaba 
p.ran e x c i t a c i ó n en l a cuenca minera 
entre los obreros socialistas y c a t ó -
licos, por haber reanudado é s t o s el 
trabajo ©1 d í a 9 en las minas de la 
Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
E l domingo, a las siete de l a tarde, 
se celebraba un mitin en el Sindica-
esclavitud en el mismo p a í s de don. 
de el proletariado mundial esperaba 
precisamente la l i b e r a c i ó n . 
E n R u s i a se han Implantado los 
Consejos de f á b r i c a s , integrados por 
siete Individuos de los cuales solamen 
te dos son obre-os. 
Pero lo m á s lamentable de todo es 
que para l legar a esto se hayan fu. 
sllado a 9.641 personas y encarcela-
do a mas de 130.000 
Hablando de l a propiedad dice, que 
no hay r é g i m e n .^odal posible sin pro. 
piedad pr ivada . 
1 E s evidente que todas las clases so. 
Rorpretídido en la" alas del destino 
Advierte que se corre el denso velo 
Que e n v o l v i ó l a i l u s i ó n en su camino, 
Y se abisma en horrible desconsue lo . . . . 
H a l l a r l a dicha. . . valiente desatino: 
¿ E x i s t e en esta vida tal consuelo?. . . . 
presidente del Sindicato de la allmen. 
tac ión Vicente Esp ler . d e s p u é s de re -
cibirse la d e c l a r a c i ó n de un sujeto 
llamado Domingo Morata. panadero 
de oficio y que l leva seis me^es sin 
trabajar. 
Parece ser, que Domingo fué uno de 
los autores de los disparos que cau-
saron la muerte de B a ñ o s y su acom-
pañante . 
E n el tapabocas con que se abriga, 
ha, *e han observado manchas d» 
sangre que le comprometen 
S e g ü n ha dicho Vicente E s p i e r . el 
detenido Domingo Morata se hal laba 
en el c a f é Royalty cuando s a l l ó el 
camarer A g u s t í n y lo siguieron, y al 
observar que se d ir ig ía al Roya l Con-
cert, fueron a esconderse aprisa en la 
esquina de la calle de E c h a n d í a , desL 
de donde dispararon los tres tiros 
que causaron ambas muertes. 
A ü l t l m a hora c i r c u l ó ta mb i én la 
v e r s i ó n de que A g u s t í n B a ñ o s estuvo 
en la misma mena que el labrador 
asesinado Angel Romero, con un su-
jeto desconocido, saliendo Juntos los 
tres, desapareciendo el otro. 
H a n sido detenidos t a m b i é n los vi -
gilantes) nocturnos Juan Aramburo y 
Federico Palaclan, los cuales tuvie-
ron en su poder al hombre que c o m í a 
y lo soltaron. 
T a m b i é n esta detenido el presi-
dente del Sindicato de la alimenta-
c ión . 
D e s d e B a r c e l o n a 
E L H O M E N A J E A L G E N E R A L J O F R E . H U E L G A S S O L U C I O N A D A S . 
L A M U E R T E D E L S E Ñ O R R A U R E L L . O T R A S N O T I C I A S 
Herminio N A T A R R O 
I n a u g u r a c i ó n d e l a S a l a C e r v a n t e s 
to minero. L o s oradores excitaron a 
los obreros a acabar con l a s i tuac ión c í a l e s ^panolas^ e s t á n indisciplinadas 
• ansto de 
uoa 
existente con motivo de l a huelga y 
de las l u c h á s que se mantienen entre 
socialistas y ca tó l i cos . 
A s i s t í a n al mitin el secretario del 
Sindicato. Manuel Llaneza , y de la 
s e c c i ó n del Norte, J o s é Cal le ja . 
Dentro del local se s u s c i t ó una 
contienda entre obreros de las distin. 
tas tendencias y al acudir una pare-
j a de la B e n e m é r i t a , fueron agredidos 
llegando ráp idamente m á s fuerzas y 
g e n e r a l i z á n d o s e l a lucha. 
Resultaron ocho muertos y numero-
sos heridos. L a G u a r d a civil detuvo 
a numerosos obreros, entre ellos L l a -
No somos nosotros mismos unos in 
disciplinados? E s muy c ó m o d o decir-
les a los de abajo «lúe se resignen, 
cuando nosotros no sabemos darles el 
ejemplo de r e s i g n a c i ó n . 
Y esta Indisciplina nuestra se re . 
fie j a en todos los órdenes de nuestra 
v ida: en el social, en el e c o n ó m i c o y 
en el p o l í t i c o , 
¿ S e r í a posible en E s p a ñ a otro Go-
bierno que uno conservador, s i todos 
los conservadores f u é r a m o s discipli-
nados. 
Vuelve el orador al tema de su dis . 
curso, y dice que el ú n i c o resultado 
positivo del tratado de Versal les es 
hasta ahora, la o r g a n i z a c i ó n interna-
cional del trabajo. Lamenta l a insen. 
Reunidas las directivas de los Cen_ 8¡bllldad e s p a ñ o l a por los magnos 
tros obreros socialistas acordaron de- problemas qu l a postguerra crea en 
c l a r a r l a huelga general, e n v i á n d o s e j j0 qne a i 0rden social se refiere. 
delegados a toda l a cuenca minera. H a b l a de l a necesidad de un r é g i -
H a y gran exc i tac ión . Se concentra I men internacional de pr imeras mate-
l a B e n e m é r i t a . | ^ 
E l malestar q u e ^ e s d e hace a l g ú n • d j el obrero ,c 
tiempo se venía, observando en e l , „. ^ t „•„ «t - oren en la 
mercado de Salamanca a consecuen. a s o d c ^0 cree s.n er argo e n U 
c i a de l a c a r e s t í a de los a r t í c u l o s , * * * * * * del proyecto de s ind icac ión 
Ju«gado L ando d i l i g e n c i a » - e l se e x t e r i o r i z ó ayer de una manera forzosa, cuyos redactores pudieron de 
la Un^er^!?1001611 ^ distrito alarmante, f o r m á n d o s e una manifes- mostrar, con dicho proyecto una gran 
1 rsuiad, «ncargado de In-1 t a c i ó n de mujeres de obreros, que i buena f é , pero pusieron de manifiesto 
todos n» purís ima' «l116 aspiramos neza y Ca l l e ja 
Nuestros a sa turándose de el la Se h a nombrado juez m i m a r ai co-
fe. Invin n (;ol^zone8« germine y r e s u r . j mandante de I n f a n t e r í a don Alvaro 
7outr Ua ^ blo<lue n a c i ó -
l a a n ^ l * cual 86 estrelle esa 
tío e n t í ^ TZaIlte <lue lnvade el mun. 
d4ver de n í l ? m ^ todos' ^ * c a -
de Ser e - ^ ^ 0 hermano, que no h a 
Para n„(?8„bm desmayo nuestra obra, 
^ P e r e el ^ nuestra Querida P a t r i a 
^ r e el orden social. 
^ • va E s p a ñ a ! ¡ V i v a Unión Ciuda-
Arias . 
Madrid, marzo de 1920. 
Tuvo lugar en la Biblioteca Nacio-
nal la Inagurac ión oficial de l a Sala 
Cervantes. 
Momentos antes de la hora s e ñ a l a -
da llegaron Sus * Majestades los R e -
yes don Alfonso y d o ñ a Victoria, 
a c o m p a ñ a d o s de la duquesa de San 
Car los , el m a r q u é s de la T o r r e c i l l a 
y e l coronel de A r t i l l e r í a , s e ñ o r 
Querol. 
Poco d e s p u é s l legaron s. M. l a R e i -
n a madre ^oña María Cr i s t ina y S. A. 
la Infanta doña Isabel, con el mar . 
q u é s de Castell Rodrigo l a condena 
viuda de Fotnanar y la s e ñ o r i t a B e l -
t r á n de L y s . 
E n l a puerta de l a Biblioteca fue-
ron recibidas las Reales personas por 
el ministro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
don Natalio R l v a s ; el director gene-
ral de Bel las ArteS , conde de P e ñ a 
R a m i r o ; el director de la Biblioteca, 
s e ñ o r R o d r í g u e z M a r í n ; el director 
general de Seguridad, s e ñ o r Torres 
Almur ina; los directores de E n s e ñ a n , 
za y del Instituto G e o g r á f i c o y E s t a -
d í s t i c o , s e ñ o r e s Soggio y E l ola; el 
presidente de la Academia E s p a ñ o l a , 
don Antonio vMaura, el obispo de Ma-
d r i d - A l c a l á y otras distinguidas per-
sonalidades. 
E n l a S a l a Cervantes t o m ó asiento 
la Real Fami l i a pronunciando el mi -
nistro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , el dis-
curso inaugural. 
E l s e ñ o r Rivas expuso los trabajos 
realizados para l l evar a cabo l a Idea 
de crear una S a l a de Cervantes en 
la Biblioteca Nacional, concebida por 
el glorioso director que fué de la 
misma y gran p o l í g r a f o , don Marce-
lin M e n é n d e z Relavo. 
L a sa la ofrece dos aspectos intere-
santes: el l iterario. nue«? en eHa fi-
guran ejemplares de KM ediciones 
del "Quijote'', de l a s *00 publicadas 
en el mundo, y el a r t í s t i c o , por ha-
ber sido decorada l a estancia con 20 
m a g n í f i c o s cuadros sobre Cervantes 
v escenas del "Quijote", por »1 i lus-
tre pintor don Antonio M u ñ o z De-
grain. 
E s t e insigne pintor, t en ía r intauoa 
ocho cuadros sobre 1̂ Qu-jnte, ron el 
exclusivo fin de conservarlos por su | 
propia complacencia espiritual , pe-
ro al conocer l a feliz iniciativa del 
s e ñ o r Menéndez Pelayo, «<e despren-
d ió generosamente de ellos para ador-
nar l a Sa la Cervantes, p.ntando ade-
m á s otros dore, que también rega 'ó 
para completar el decorado de la « -
cha Sala . 
E l £.rñor Muñoz Dep-ain cu«»n»a ya 
cerca de los ochenta a ñ o s . 
Al terminar s u brillante orai ión. -1 
ministro l e y ó u n decreto establecien. 
do l a o b l i g a c i ó n de que. en todas las 
escuelas nacionales se dedique un 
cuarto de hora a l a lectura del "Qui-
jote", seguida de una e x p l i c a c i ó n de 
lo l e í d o , por los profeiores. T a m b i é n 
se encarga de la c o n f e c c i ó n de l a edi-
c ión abreviada que ha de leerse a 
diarlo en las escuelas, a l director de 
la Biblioteca Nacional, un a c a d é m i -
co de l a E s p a ñ o l a y el c a t e d r á t i c o de 
L i t e r a t u r a de la Universidad Central . 
D e s p u é s S. M. el Rey c o n c e d i ó la 
gran cruz de Alfonso X I I al s e ñ o r 
Muñoz Degrain. por su noble y ge-
neroso rasgo. Don Alfonso e n t r e g ó 
personalmente el nombramiento a l 
anciano y eminente artista. 
Terminada l a solemne ceremonia 
los Reyes y la Infanta examinaron 
los cuadros v las a r t í s t i c a s v i tr inas 
donde se han colocado las dlcloneaj francesa "Louisse 
Barcelona, 3 de abri l de 1920. 
Y a se ha ultimado el programa de 
festejos que so c e l e b r a r á en honor 
del general Joffre, durante l a per-
manencia de este en Barcelona. 
E l día 1 de Mayo l l e g a r á en el ex 
preso de Madrid el marisca l Joffre, 
luego de haber saludado, bien en San 
S e b a s t i á n o en Madrid, a l Rey don 
Alfonso. 
E l mismo día de su llegada a B a r -
celona se v e r i f i c a r á una rocepc ' /^ 
de autoridades en el Consulado f ran . 
c é s y por l a noche s e r á obsequiado 
con un banquete el mar i sca l Joffre. 
E l d ía 2 v i s i t a r á la D i p u t a c i ó n pro-
vincia l y l a Corporac ión municipal , 
haciendo entrega en estos dos lugares 
de varias condecoraciones otorga-
das por el Gobierno f r a n c é s a dife-
rentes personalidades. 
E n la tarde de este d ía . el m a r i s -
cal p r e s i d i r á los Juegos F lora les , a c 
to que ha motivado s u v i s i ta a B a r -
celona v por l a noche, en el Palac io 
de la M ú s i c a Cata lana se d a r á una 
func ión en su honor. 
E l día 3 h a r á Joffre una e x c u r s i ó n 
en a u t o m ó v i l a Montserrat. 
E l d ía 7 por ^a tarde a s i s t i r á a l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de la obra d r a m á t i c a 
del s e ñ o r GulmerA "Anima es mena" 
v por l a noche se le o b s e q u i a r á con 
otra func ión de gala en el teatro del 
Liceo , en que sr c a n t a r á la ó p e r a 
curiosas del "Quijote", entre ellas las 
e s p a ñ o l a s i lustradas por J imén^A 
Aranda, Moreno Carbonero. Baleca , 
Cast i l lo y Ricardo M a r í n ; las pr imi-
tivas hechan en castel lano; las de 
miniatura; la estampada en corcho, 
hecha en San F e l l ú . y nremiada 011 
la E x p o s i c i ó n H i s p a n o f r a n c e s a de 
Baragoza, y las redactadas en fran. 
c é s . con linstraclones por D o r é , en 
i n g l é s , ruso. Japonés . Italiano, croa-
ta a l e m á n , griego, indoatanl y hebreo. 
C e r c a de la una dieron por t e r m í . 
Y el d ía 5 en el tren de lujo de l a 
m a ñ a n a r e g r e s a r á el mariscal Joffre 
a F r a n c i a . 
H a sido encargado el presidente 
del Ateneo b a r c e l o n é s , para desig-
L a d e t e n c i ó n la ha efectuado l a 
brigada de servicios especale8, ha-
biendo quedado el detenido a dispo-
s i c i ó n del Juzgado de guardia, qu» 
ha ordenado su Ingreso en la cárce l 
en absoluta Incomunicac ión . 
J o s é Soto ha negado en sus orime. 
ras declaraciones su p a r t i c i p a c i ó n 
en el crimen. 
Se ha cometido u i robo en la p r l . 
m e r a e s t a c i ó n de Bair*elona, bab!én_ 
dese llevado los ladrones gran n ú m e -
ro de fardos de tejidos. 
P a r a conseguir su p r o p ó s i t o abrie-
ron un boqueto en una de las pare-
des de los almacenes, que da a las 
tapias del cementerio. 
Aun cuando la P o l i c í a h a pract ica-
do Investigaciones, no sa han hal la -
do los autores del hecho. 
H a llegado pilotando un biplano el 
aviador Carlos Greco, que ba manifes-
tado que 'a t r a v e s í a fué muy penosa 
a l llegar a l a provincia de Soria, den-
le le s o r p r e n d i ó una fuerte graniza-
da, que le ob l igó a a terr izar en Z a -
ragoza, donde ha pasado l a noche a n . 
terlor. 
Se ha desmentido el rumor que c ir -
culaba, de que el reo Vl l la longa h a b í a 
fallecido en la c á r c e l a consecuencia 
de l a tuberculosis que pad©c«, pues 
aunque su estado es bastante a lar-
mante no ofrece, por ahora, peligro 
de muerte. 
N u e v o s e r v i c i o a e r e o 
Ayer m a ñ a n a , a las once y media, 
s a l i ó de Barce lona el hidroplano que 
nar las comisiones que h a b r á n da 1 inaugura el servicio regular a é r e o en. 
atender a las personalidades y perio. I tre Pa lma y Barcelona, 
distas franceses que a c o m p a ñ e n a l j E l muelle de C a t a l u ñ a , de donde 
general Joffre, en su v is i ta a B a r . j p a r t i ó el aparato, se v e í a ocupado por 
celona. I n u m e r o s í s i m o públ ico . 
Se h a solucionado la huelga que | A1 ^ t o asistieron el gobernador d -
s o s t e n í a n los obreros de la fábr i ca j c a p i t á n general, gobernador mi-
de los s e ñ o r e s M u n s é Hermanos los 1 l i tar , alcalde, comandante de Marina. 
nada su v is i ta las Reales Personas, cuales atendiendo a las peticiones | delegado de Hacienda, administrador 
de los Jornaleros, les han concedido | do Correos, v icario general, en repre . siendo despedidas con los honores 
correspondientes y entre caluros»as 
manifestaciones de afecto y s i m p a t í a . 
E n l a Sa la Cervantes se encuen-
tran, como hemos dicho anteriormen-
te. 637 ediciones del Quijote. De ellas, 
son en castellano. 252; en f r a n c é s . 
121: en inglen. 115; en a l e m á n . 49; 
en h o l a n d é s . 22; en Italiano. 19: en 
sueco. 10: en ruso. 10; en p o r t u g u é s . 
6; en polaco. 6; en h ú n g a r o , 5; en 
c a t a l á n 3; en priego. 3; en vascuence. 
2: en servio. 2; en l a t í n , 1; en ruma-
no, 1; en mal lorqu ín . 1; en bú lgaro , 
1; en f i n l a n d é s . 1; en bohemio. I ; en 
croata, 1; en Indostani. 1, y p o l í g l o -
tas. JL 
WM-M'WWMr̂ r 
D e a n t a ñ o 
algunas mejoras 
A ú n "cuando loa barberos contlnflan 
en huelga, pues los oficiales de pelu-
q u e r í a s acordaron no aceptar las ba-
ses presentadas por los patronos, se 
cree que el conflicto q u e d a r á solu-
cionado dentro de pocos d í a s . 
L a P o l i c í a ha detenido a un s u . 
s e n t a c i ó n del obispo, las comisiones 
enviadas de Madrid a l efecto, l a Jun-
ta directiva del Rea l Aero Club de 
C a t a l u ñ a , y otras distinguidas perso-
nalidades. 
L a sa l ida del hidroplano es salu-
dada con una calurosa salva de aplau-
sos. E n él v a n el piloto s e ñ o r Janello, 
jeto l lamado J o s é Soto Castro, que ej periodista s e ñ o r Co y el ingeniero 
Kn •»! oratorio de ! • Cíimara del Rey. ( 
ante el Príncipe • lo» Infantes, sé ce'-- | 
br<J el bautizo del martinés de Jamaira, 
hijo de loa dnqne» de Veragua, siendo 
padrino Carlos Ti l . 
L e introdujeron sns t íos , el daqne de 
Medina Sidonla y D. Pedro Stakrt y 
Portugal. 
se supone t o m ó narte activa- en el 
asesinato del patrono oanadero don 
Jaime RaurelT. oeurrido la semana 
pasada en la puerta de su estableci-
miento de la calle de B a r b a r á . 
S e e ú n parece_. tanto l a familia del 
asesinado como un testigo presencial 
del hecho, h a b í a n declarado que uno 
de los que hicieron los disparos, l le-
vaba el brazo izquierdo pegado al 
cuerpo, a l parecer sin movimiento v 
cuando e c h ó a correr, s l g u ' ó con el 
hrazo en l a misma forma, como si no 
tuviera Juego. 
Ahora se h a nodido observar, qne 
el detenido tiene dicho brazo Inútil . 
E l sujeto en c u e s t i ó n e s i á fichado 
como profesional del robo, habiendo 
pufrido varios arrestos gubemati 
Recibí* el crisma y confirmaciftn de voa y siendo denunoindo diversas ve-
mano de D. Buenaventura de Córdoba, ar- pos por r i ñ a s y e f ^ á n d a l o s . 
zobispo de Xeoccfaria y patriarca de las 1 Justamente el dia nue se c o m e t i ó el 
Indias, y le puso el nombre de Carlos. . asesinato del s eñor R a u r e l l . hab ía sa-
E l Rey 1c regaló a l nif-? un retrato i Iido de l a c á r c e l , luego de cumplir 
suyo guarnecido de brillantes. ' dos arrestos. 
de la casa Hercter, s e ñ o r Lor ing . 
E l aparato es portador de diarlos, 
revistas y cartas escritas por las au- • 
toridades p a r a las de Pa lma y de los I 
periodistas para sus colegas de Ma-
llorca. 
A l a una menos cuarto l l e g ó a P a l . 
ma el av ión , que hizo l a t r a v e s í a en 
una hora y diez minutos. 
Los muelles se hallaban atestados 
de públ ico , que rec ib ió a los viajeros 
con entusiasmo indescriptible. 
A las tres menos cuarto e m p r e n d i ó 
e l hidroplano el v iaje de regreso, lle-
vando l a c o n t e s t a c i ó n de las autorlija- 1 
des de Palma para las de BarceloMfe y 
ejemplares de los per iód icos , en los 
que se da cuenta de la llegada a P a l -
m a del correo a é r e o , y se dedican ca-
riñosas salutaciones a l a Prensa ca-
talana. 
Poco d e s p u é s de las cuatro y media 
llegaba a Barcelona felizmente el 
Contada en la p á g i n a C A T O R C E 
P A G I N A D O C E D I A R T O L A M A R I N A M a v o 1 5 de 1 9 2 0 
A N O L X X X V l l i 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
A G U I A R , 8 6 . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , A h o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , 
Q r t a s d e C r é d i t o y O p e r a c i o n e s 
d e B a ñ a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S : A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A l q u i l a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a . 
reladas. E l estimado totol «vie en di-
ciembre del año últliro ofreció el señor 
Himely fué de 4.44*5.429 toneladas y su 
primera reducción la hizo en abril del 
año actual, a 3 . 9 2 5 . t o n e l a d a s . 
E L P R E C I O " D E L A Z U C A R 
E l Colegio de Corredores no cotlzú 
ayer el precio del azúcar por carecer 
do base para ello. 
L A H A B A N A B O L S A 
Mayo 14. 
O F I C I A L i 
i ^ r g r e r ^ **** * * * : E 0 L - ^ ^ J O X O ^ 
P R O M E D I O S D E L A S C O T P A C i a 
N E S D E A Z U C A R E S 
MES D E A B R I L . 
HABANA 
Primera quincena 13.?rrr5 
Segunda quincena. . . . . . . 17.37(W 
Mes de Abril 14.4184 
MATANZAS 
Primera quincena IS.filfifl 
Segunda quincena. 18.4TW 
Mes de Abril 10.0407 
C A R D E N A S 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
l hw-ho fl* s»r esta la ú n i c a casa Cuban» con puesto es la 
B o l s a d a Valore» da Nuo^a T o r k ( N E W Y O R K S T O C K p C H A N " 
Q P \ nca coloca en pos i c lñn ^enta?os í» ima para 1a e jecuc ión « e ftr-
« w e s de compra y venra de valorts . Especial idad en Inversicnea da 
n r í m e r a o í a s e para rent lr ta» . 
pr imera oiaae p i C E P T i 3 r O S C I j E N T A S i MAXGEJí . 
F I D A Í Í O S C O T l Z A C I O y E S U S T F S V K > D T B SUS B 0 > O S D E 
L A L I B E R T A D 
_ _ , ^ A-5957. 
T e l é f o n o s : i ^ f l 
O b i s p o 6 3 . 
Frimera quincena. 
Segunria quincena. 
Alea de Abri l . . . 
C I E N r U S G O S 
Primeda quincena. 
Segunda fiuinccna. 





C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S r O I i 
M E N D O Z A f C A . 
i t m t x ú t o t 
fbo New York Cofíee nnd Sugar Kxchangi 
MAYO 14' 









I j ' ero, 
























M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuosi ío t;io Olrecto) 
NIOW Y O R K , moyo >!.—(Por la Pronsa 
Aneciada). 
Los nog.ifios rn la NoIm fV Valore-; 
1 ov estuvieron cocaUuadwa hasta el o\-
tromo dp llegar > .«si u 1̂ parilzaclon. 
T.os precios, fin embargo, ftteron relüti-
va-ncntft firmes. 
l..os desarrollos del Oa lu ron i.ii' v;.-
mente susceptibles ile Interpretación h.i~ 
jista, aparto <:c. lus ofertas ijue con buen 
¡'•xito so hicieron de misiones de nuevo 
caitilál. 
L a .situ.T-ión in-Vmtrial continuo ro-
fielamio ins tlmntes con<iicinnos crea-
das por la linelRa ferrovlarW rn el W ite. 
T.as condicione» roonotarlas en el mer-
cado local no te «Iteraron irateraltnen-
ic. aunque las ofcrl;is .lo" 'Iíiiito ko cle-
•varon a úwe iwr ciento. Esto en uran 
parte se atribuyó » los fiv.-rtes pagos 
i c intereses al gobierno. 
L M ferrov'urlas úlsfon uifjor oi^nta 
de sí que nlntrnna otiü cíate dp accio-
nes especíalno'ntc Tovi^? and Pacific y 
•wirias otras emisiones de las divisiones 
del Oeste v del sudoeste. Los precios fi-
i alea para lo acero, equipoa petroleras 
v marítima» fueron also ruiyto, pero 
m/tfi alto por lo gener.il. Las ventas to-
tales ascendieron a quinientas mil ac-
ciones. 
Lafl operaciones con los '-alores con-
trastaron cen la debilidad de n̂s bonos 
de la Libertad y do la Vletorir». Casi 
nin excenoKin esas emisiones siRiieron 
bajando bashta sus mis íntimas cotiza-
clones, lyjs bonos extranjeros también 
nerdieoron parte Je su nciente aumen-
to, mientras lot* ferejeiarios e indus-
triales domésticos estuvieron irrearul.ires. 
L.'.s ventaa totales, valor n la par, as-
fendieron a $10.12.1.000. Los viejos bo-
no» fV* los Estados Lnidos no sufrieron 
alteración. 
80 días, letras, 3.76 SI4. 
t.'omercial, UO días letras sobro • « n o : 
3.70 3|4. ' 
Comercial, 6 días, letras, 3.70 114. 
Demanda, ">.S1. 
Cable, .81 3|4. 







Demanda, 3t'i o|8. 








Del gobierno, flojo 
Ferroviarios. IrraSnlaros, 
l'latit en barras. Oí» 3|4. 
Pmm uejlicano, 70 i l i . 
Prestamos, fuertes; <i0 dtas, 00 día» 
C meses s.l|2. 
Ofertas de dinero, fuertes. 
L a más alta, 12. 
La mrts baja, S, 
Promedio. S. 
Cierre final, 10. 
• Menas, 12. 
I l'.imo préstamo, 10, 
Aeoplacionva los naneo», 0. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS , mayo 14. 
(iadu.) I 
Las operaciones esluvieroa s:n eatttbio 
hoy en la Bolsa. 
I<a ite-itM jet 3 por clttnto »e .Mllzrt 
a .".s francos. 
C.miliio sobre Lon ii-h i BR francos y 
80 céntimos. 
BmpcéatUb Jc l ó por 10t> a S7 francos 
lu. eóntilllOS. 
Hl peso unerlcano se cotizó a 10 fran-
cos 20 céntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
I N F O R M E S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POR C A B L E ) 
E l mercado cerró ayer muy quieto no-
tándose que los valores de motores es-
taban muy pesados. Se dice que casas 
de corredores de Londres "stán hacien-
do fuertes líquidacioaes. No hay noti-
cias que nos hagan esperar alza, pero 
s ir embargo, el mercado parece estar 
bastante bien liquidado. 1 
E l dinero al S por 100. 
Kl dinero al 9 por ?00. 
E l mercado estii muy inactivo y las 
noticias carecen de importancia. 
Creemos que los ferrocarriles son la 
compra más segura en el momento. 
Consideramos el mercado sabré vendi 
B o l s a d e N e w Y o r k 
m m a s d c í i j a 
M a y o 1 4 
A c c i o n e s 4 9 2 . 2 0 0 
B o n o s 1 5 . 3 3 é . O O 0 
Itep de Cuba Speycr. . 
Rep. do Cuba 4 1|2 por 100. . .0 
Kep. de C'i'ia (D. P . ) . . . . » 
A. Habana, la . I l ip 0-> 







F . C . Unidos Nominnl. 
Gas y Electricidad Mq ¡i^ 
Havana Electric R y Srt 90 
H; E . R . y Co. Hip. Gra. (en 
circulación) J** 
Cuban Telephono f0 
Cervecera Int. lo. Hip. . . . 08 W-
Obligaciones de la Manufacta-
lera Nacional . 9 9 IN-
A C C I O N E S 
Banco Español fg¡ 
mismo existente y a esto puede contri-
buir el convencimiento de qne a los 
actuales precioB el Mercado constituye 
una compra y en muchos casos una ven-
taidsa inversión. 
E n el desastre sufrido en el Mercado 
los que más han sufrí'.o son los valores 
<ontrolados por los señores Miller y Ca . ; 
o sean los do Keyst .ns Tira , cuya baja 
pasa ya de cien puncos, Indlan Pac-
king, que pierde 42 v Loft Corporation, 
2.), que a título de óromotore? y direc-
tores de los respectivos sindicatos reco-
men^aban corto las majores compras a 
120. ol y 40, respectivamente. 
Con estos sefiores Millar y Ca., que 
eran uno do nuestros corresponsales, he 
nos cacelado todo género de relaciones, 
estableciéndolas con la honorable firma 
E . F . Hutton y Ca, ; ..-asa reconocida co-
mo de las primeras de los Estados Uni-
cos por su solvencia mora! y financiera. 
L a impresión genenl es que el Mer-
ca rio está sobrevendldo, pero lo fínico 
evidente es que los oajistas sostienen 
sus posiciones. 
R E T A N C O U R T Y CO. 
E L T O N E L A J E D E L O S F E R R O C A -
R R I L E S U N I D O S 
Ha quedado convenientemente resuel-
to el debatido asentr» drl toneloje do 
Iof Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
debido a las gestionas que diariamente 
viene practicando cor. ese fin la subco-
n-isión distribuidora del mismo, desg-
<o y como esperamos se inicie una me- i Í':U,̂ T ,?or la Asociación dtl Comercio ce 
Jera do un momento a otro aconsejaria- •0 Habana, 
















recialmcnte Pan American y Shell Trans 
port. 
MENDOZA T CA. 
8.1S. —No hay cambio ah'uno en el ea-
racter general "del mer.ado. T âs liquida 
doñea continúan aun-pie débiles y los 
bajistas enc.ientran f acilidndes para 
cubrirse. Todo parece Indicar que so ve-
láis precios más bajc-i. 
8.48.—Esperamos qii2 el merendó me-
jore algi». 
l<».rr>._K! dinero al « por 100. 
12.25.- El dinero al 9 por HK». 
12.50.—El dinero al 10 por JOfl. 
Mareos. 2.as; Libran, 3.82 111; Eran-
Cis. 15.21: Pesetas, 17. 
1.40. — E l dinen, al 11 ñor 100. 
C A E I U L L O Y F O U C A D E . 
10.n.—Pinero al S por 100. 
10.:>0.—El mercado partee estnr sobre 
vendi 'o. Port el moirmlo creemos , que 
meló ra ró. Compran fei roenrrlles. .equi-
pos y Pan American Petroleum. 
12. 15. — dinero al. 0 por po. 
1.10.—Dinero al 11 ^or HXi. 





Por la Ptain 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
U L I B E R T A D 
NEW Y O R K , 
Asochifla). 
moyo 11.—(P' 
A z ú c a r e s 
NEW Y O R K , moyo 14.— (Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado local «le azúcar crudo si-
gue fuerte y los pro-.'ios l an avanzado 
mievarnente, a cau«a de las continuas 
««•mpras por los operadores r refinado-
rts y del)i<lo también a las noticias <le 
nue España ftihia comprado eitcnsameii 
te en Cuba recientemente nara embar-
oues en j-mio y 1ulio. Hubo ventas do 
rnos ochenta y siete »ull sacos de azú-
car do Cuba a los operadores y refi-
nadores para embarque en mavo y Junio 
al precio i e 20 1|4 a 20 1|2 centavos, cos-
to y fleto y el merca 'o cerr^ firme a 
20 1;2 centavos para les de Cuba, costo 
y flete, isrual a 21 57 para ¡a centrífuga, 
<cn ligeras ofertas. 
Los precios del refina eFtvieron más 
altos, fluctuando entro 19 1!2 v 26 cen-
tsvos para el grannlido fino L a de-
imnda sigue siendo aetfTK y muy en 
íxceso de la ofena .lunque se anuncié I Los í'.* 
refinador que asignaría canti- cerró el 
Lo» últimos precios de los bonos do '.a 
LibertaH fueron los siguientes: 
Los del 2*li2 por 100 a 91.20. 
Los primeros del 4 por ion n 85.00. 
Ijos segundos del 4 por 100 a 84.20. 
Los primero» del 4 1|4 por 100 a 80.10. 
Los Begundos del 4 1|4 por 100 a 84.31. 
Los terceros del 4 Uf por 100 o 8«.14. 
l/os cuartos <>! 4 114 por 10O • 85.00. 
Los de la Victoria riel * Si4 Por 100 
95.00. 
Los flo la Victoria del S SM Por U0 
05.60. 
T/a nota a^nda. por lo ridículo. Ig ba 
dado esta" seioana el oxnlet ídor de Sub-
sistencias ('ie los Testados Unidos, al pro-
poner un convenio con las Tuiciones 
europeas para la eomnr^ le pzúcar cu- , 
bañó. ET» decir. rQtnpradnt único, que | 
Prensa Aso-i seguramente serian Ibf üstadoa l'nidos. i 
y en rei)res«ntación de éstos; nnóqael 
no lo cxnresn. actuarla él, Mr. Horner i 
Pero no hay que temer. Nada do eso 
eo h^rá. I 
Aoní no podemos oh i-'ar f|iic de la [ 
inmoKi.Món one se oos hi'.-» i>an ouc en 
nneatrn ŵ íúnO de nliAdo» eedWrninbs| 
Ifl '-nuiucción «le la -/afr.! anterior a 
P 12 f., lo» csneemador^s • nnioricanos ' 
fnoren beneficia 'os en nrís de cln^uen- [ 
la iiiiIlone«; ríe pesos y lo e'^mo l'-ran- f 
cía, nue Italia, que Intrlaterivi. conocen i 
(amldén fiue e>;e mlamo ^tr. Herer fuft 
el míe acontólo la suspensión de todo j 
i crédito n las fiactonea europens, 
i Do la misiu.. mnneri* que en su ó por-
tón Ida d y e.-.clnsivapiente ^«oj-^ ra ni os y | 
sostuvimos oupino se Aondrfit or^eio a ; 
nuestros n-zócarfe» de la Ore^'mte zafr.i ' 
por lo'! Estados Uni 'os, ni habrían ni 
vende>i'ir ni coinnrador "nico. sostene-
mos ahora que nada nodrá haeerse en 
contra «le nuestros Intereses con respec-
to a nuestra produei-iém a-'iienrera. 
En cuanto a la act-iación d"l Mercado 
de Valores ha sido ni más ni menos qu* 1 
oonella o"" nresentfauios y que hornos 
venido Ín''"',ando ' desde prineinios del 
mes '".o a'^ril ú'tlnio. en que dinriamente 
ba sido invarablemenle nuestro eonse'o 1 
de vender y ponerse fuera del Mercado 
ce "-o la moior postcVta. 
T'nu baja que se tradm-e en pérdidas do 
cinco a más Oe eien puntos, os la rea- I 
lízada hasta ahora, y decimos hasta 
alera porque acaso ésta no ha termi-
nado todavía ya quo obedeciendo a fac-
tores especiales y no fundamentales, no 
os fácil ñatarminar su alcance. 
Un cambio en e Isentiiiiiont.o núblico 
en nue prevalece la tíesconfi^r./.a v el 
abaMmiento. como y.i lo hemos dichoí 
es lo único que puedo cambiar el pesl-
A S O C I A C I O N G A N A D E R A 
Ante el notario doctor Oscnr Soto ha 
quedado constituida una asociación im-
portadora do ganado, con un capital «'e 
500.000 peso?, por ganaderos de las V i -
llas y Camogüey. 
Dicha asociación importará mensnal-
iiiente cinco mil cabezas de ganado, que 
desembarcari por los puertos de la Ha-
bana, Citnfuegos y Sairua. 
C A M B I O S 
Ne»» York, cable, 100. 
Idem, vista. l!4 fleto. 
Londres, cable, 8vW. 
Londres, vista, S.S.", 
Londres, a0 div, 3.80. 
París , cable. 33 111. 
París, vist a. .33 11. 
MaTid, cable, 85. 
Madrid, vista, 84 12. 
llambur;ro, i-able, U 3 2. 
Tlainburgo. vista. Q 
/,:¡rich. cable. 88 1:2. 
Zurlch. vista. 88. 
Milano, cable, 27. 
Hamburcro, cable, 9. 
Hamburgo, vista, 8 t|2. 
Milano, vista, 20 112 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 





Londres, (10 . 
T,ondres. 3 dlv. i 
París, K d|v, . . 
Alemania . . . 
I ' Unidos. . . . 
España. 8 s|p. . 
Descuento papel 
comercial. . . 










Banco Internacional. . . 
F C. Uní' .os. . . . . . 
Havana Electric, pref. . 
Havana Electric, eom. 4 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Cervecera Int., pref. . , 
Cervecera Int., ocm. . » 
Teléfono, preferidas. . . 
Telefono, comunes. . . . 
Naviera, preferidas. . ^ 
Naviera, comunes. . • . 
Cuba Cañe, pref. . . . -
Cuba Cañe, comunes NominaL 
Compañía do Pesco y Navega-
ción, preferidas « m 00^ 
Compañía de Pesco y Navega-
ción, comunes jOTs — 
Unión Americana de Secm-
ros ITS 180 
Idem Beneficiarias. . . . . 82 90 
Compañía Manufacturora Na-
cionol, preferidas 69% 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes 47% 
Licorera Cubana, pref. . . . '•O 
Licorera Cubana, com. . . . 20 
Compañía Nacional de P la -
nea y fonógrafos, pref. . . J?0% Sin 
Compañía Nacional de P la -
nos y fonógrafos, cora. . NominaL 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidlas 95 
Compañía Internacional de Se-
guros, comunes 23 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 05 
Compañía Nacional da Calca-
do, comunes P5 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas 75 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sind 75 
Compañía de Jarcia do Ma-
zos, comunes 42% 
Compañía de Jarc ia de Ma-
tanzas, com. sind 42% 50 
M e n d o z a y C í a % 
B A N Q U E R O S 
C o e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s . g I n 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 













J A C I N T O P E D R 0 S 0 fcCÍTl 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a t o s por c a b l e , g iros de l e t r a s a todas p a r t e s del mnodo, ta. 
s i tos en c u e n t i c o r i l e a t e , c o m n r a y ? e o t a de c a l o r e s p ú b l i c o s , ty. 
noraclQoes , tieseneníos, p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a , c a j a s de seoorl. 
dad p a r a v a l o r e s y a l b a l a s , c o e n t a s de a t u r r e s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
B O L S I N 









77K- 78 • 
Nominal. 
rrensa 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúpe ie se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Bsnco Rspañol 
F . C. Unicos 
Harana Klectric, pref. . 
Havana Electric, com. . 
Teléfono, pref. . . . . 
Telefono, com 
Naviera, pref 
Naviero, comunes. . , , 
Cuba Cano, pref. . . . 
Cuba Cañe, com Nominal, 
Compañía Cubana Je Pesca y 
Navegación, pref 61% «TU, 
Compañía Cubana ¿o Pesca y 
Navegación, com 20% 201,-j 
Union Hispano Araerlcan.t ,',0 
Seguros 175% 1S0 
Union Hispano Americana ^e 
Seguros, Be 82 100 
Union Olí Company NominaL 
Cuban Tire anjf Rubber Co.. 
preferidas NominaL 






Compañía Licorera Cabana, 
preferidas 
Compañía Licorera Cnbana. 
comunes 
| Compafifa Nacional de Calza-
do, preferidas •. . 
Compañía Nacional de Calza-
do, comunes P5 
Compañía ^e Jarcia de Matan-
zas, preferidas Nomlnol, 
Compafifa hc Jarcia do Matan-
zas, sindicadas Nominal, 
Compañía ^o Jarcia do Matan-
zas, comunes 42% 50 
Compañía ^e Jarcia do Matan-










T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
S o C M p l a c e e n c o m & n f i c a r a ras C K e n f e s y s i p r f U B c s ü 
l e a s r s l t l a s p e r t e a d e s a S s c a r s a l e a 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u ^ t r o S e p t e o b r e 
o S r e d e a d o i s s f a c i l i d a d e s d e d k ü a a S o c a r s a d a l o s c o s s e r 
c i a a t e s y p a r t f i c a l a r e s q a é r e ^ a i e r a a s a s s o r r n c á o a . 
C a p i t a l pasado . • » h m » 
Fondos da R e s e r v a « m * « m « bm < 
Aat iTo total — ^. 
m« m h .1 16.875.00(MI 
> • h .1 16.8S7,00(M)0 
. . . . . . $505.858.00041 
Muestra Oficina P r i n c i p a l 
A s v t s r n ú m e r o 75, esquina s 
n 1* B a b a n ^ s e 
Obra p í a . 
enea entra m. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 6 2 - 8 1 
Zarpa un rapor D I A R I A M E N T E del Muelle d«l Arsenal a laa 10.0 a, ^, 
exceptuando loa Domingos y Jueves, el cual llega a Key West • laa 508 & 
m- dol MISMO DIA, y el pasaje HACE) C O N E X I O N D I R E C T A con TíUBÍ 
R A P I D O Y L U J O S A M E N T E EQUIPADO, qne lleva carros PULLMAN 
COMPARTIMENTOS. S A L O N E S y S E C C I O N E S D I R E C T O S A NTTKVA Y0EK 
BIN CAMBIO ALGUNO. Conexiones en J A C K S O N V I L L E con trenes dlroetof 
a puntos del O B S T E y S U D O E S T E . 
JtoB barcos ane salen de la Habana M A R T E S Y V I E R N E S t a POBT 
TAMPA. por la vía do Key West, 
Para reservaciones en los barcos, boletines de Ferrocarril y Pnnmta, • 
cualquier otro informo, dirigirse a la Oficina do Pasajes. Bomaza. n*-
mero 3. Telefono A-9191, o a la Compañía. Apartado 788. Habana 
I M P O R T A N T E : — L o s Sefiores pasajeros deben registrar sus nombres y «b-
tener sus boletines en nuestra Oficina da Pasajes, a m ¿ s tardar «1 i b 
anterior a I * fecha do salida, antes do las 6 p. m-
T h e P e n i n s u l a r a n d O c d ^ m t a l S t e a m s ñ í p C o . 
f3ad moderada par aemborqne en julio 
y aposto 26 •.•entavos 
L a continua fuer/a de los crudos fnó 
cansa d? compras más activa* en los azú-
ctros futuro? y los n.??.i?io8 fueron los 
mas animados nue se han vito en nin-
gún tiempo, dede que re volvió a nbrir 
la bols^ haí-ti alguno? mtsef. E l tono 
latente Tuó fuerte y buho compras acti-
vas por loa comisirnUtas ron los pre-
cios finales de reinte v cinco a ochenta 
v un puntos netos mí* alt^a. Nuevos al -
ífla records fueron alcanzado» por algu-
na» do las mAs activas p'Siclones ven-
dándose las do Inllo lagta veinte cin-
< nenia, las io nt-osto a 20.05 y las de 
septiembre a 20.50. 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
M.W Y O R K , 
Asociada). moyo 14.—(Por la Prensa 
J^ap.d nTcantlI de 7. 
LTPTf \ s ESTTCnLTNAS: 
'Cambios, quietos). 
Abrió ayer este mercado quieto y 
pendiente de la asamblea de accionistas 
del Teléfono, que había de celebrarse 
más tarde para reconsiderar el proyecto 
rresentado a los accionistas en circular 
focha cinco del corriente, de la que nos 
ocupamos en otro lugar de este numero. 
Las acciones comunas de esta Compa-
ña mejoraron en la apeírtura, cotizán-
dose de 00 .'514 n 04 sin operaciones. 
Más tarde se vendieron cincuenfo .a 
Pl 1|2 y ciento cincuenta a 01, y cerra-
ron más altas, de 91 SiS a 9C, sin nue-
vas operaciones. 
Se vendieron en la aoertnra cincuenta 
acciones t'el Banco Español n Yfl 112 y 
i cien comunes do la Compañía Licorera 
a 20. 
E n la cotización oficial so vendieron 
cincuenta acciones del Barco F-spañol a 
10T 1|2, cerrando de 107 ?. 112. 
Se vendieron en esta cotización 250 
comunes Licorera a 20. Las preferidas 
de esta Compañía permanecieron ouie-
tas, de 00 7|8 a 00 114 sin operaciones. 
 í'.emás valores -'O so olteraron y 
mercado quieto y más firmo 
las acciones del Teléfono. 
m e r c a d o T a z u c a r e r o 
E l mercado de azúcar en New York 
risrló firme. 
Los refinadores están comprando a 
veinte centavos costo y fleto aquí y 
t ara otros piiortos a velnt- centavos l i -
bre a bordo. Los vendedores están pi-
diendo veintiún centavos costo y flete. 
Re reportan las siguientes ventas de 
rzúcares centrífuga de Cuba: 
TO.fTO sacos para embarqne de mayo 
a veinte centavos libre a bordo a iin 
operador. 
20.000 sacos para embarque de mavo 
a veinte centavos libre a bordo a un 
operador. 
50.000 sacos para embarque de Jnnlo 
a veinte y merto centavos costo v flote 
a xin refinador de New York. 
E L E S T I M A D O D E L A Z A F R A 
E l señor Himely ha reducido el esti-
mado do la zara, actual a ".700.000 to-
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B í l N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
Consulado l U . - T e l . A - 9 9 3 2 
A t e n c i ó n O a n n J s r o s 
y t h c e n U s 
fciv L A F I N C A " L A V E N T A " E S T A -
C I O N D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado pell-fino. raza de Puerto Ri -
co propios para bueyes de trea T 
castro s ñ o s ; novil las, p e l i - ü n a e , ra-
t a de Puerto Ico, propias para Is 
crianza, ü jcrap larer Q«coJido« pare 
Padrote. 
GANADO Dff C O L O M B I A 
para nueyei y vaoss lecnoras. eoiom-
Lianas. novillos colombianos para m » 
Jora, de Cart^eena. Covefia v Zispata 
GAMADO V K N £ Z O L A N O 
para bueyes de Guanta 7 Pnerto Ca* 
bailo. 
Pncdo'—entrega? cargamentos e?i&' 
pietos de ganado para hierba ds Co-
lombia j Puerto Cabello en cusjQoler 
puerto de la costa s u r ds Cuba. 
P a r a m á s l*i'o. i ts , d ir l janss a J 
F F e r r e r . Lao<a alta, 8, SsatiAgo de 
n a b a 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S — E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
M i e m b r o s d e l a B o l s a d e A z ú c a r d e N e w Y o r k . 
S i U d . e s p e c u l a e n a z ú c a r , p í d a n o s t i p o s . 
R e c i b i m o s c o t i z a c i o n e s c o n s t a n t e m e n t e . 
O B I S P O 3 6 . T e l é f o n o s : A . 2 7 0 7 - 4 9 S 3 . 
L D E H I E L O S . A . 
( F A B R I C A I N D E P E N D I E N T E ) 
A v i s o a l p ú b l i c o c o m L l o r d e H i e l o d e l a M m 
L a C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e H i e l o t i e n e e l g u s -
t o d e a n u n c i a r , p o r e s t e m e d i o , h a b e r t e r m i -
n a d o c o n t o d o é x i t o l a i n s t a l a c i ó n d e s u F á -
b r i c a d e H i e l o , y q u e d e s d e e s t a f e c h a h a 
p u e s t o e n c i r c u l a c i ó n V E I N T E C A R R O S p a r a 
e l r e p a r t o e n l a c i u d a d d é l a H a b a n a d e l a s 
C I E N T O C I N C U E N T A T O N E L A D A S D E H I E L O 
q u e d i a r i a m e n t e h a d e p r o d u c i r . 
E l p ú b l i c o d e l a H a b a n a t e n d r á p u e s , d e s d e 
a h o r a , d o n d e p r o v e e r s e d e u n a r t í c u l o d e t a n -
t a n e c e s i d a d p a r a l a v i d a y q u e t a n t o e s c a s e a . 
T o d o E s t a b l e c i m i e n t o o c a s a p a r t i c u l a r q u e 
d e s e e s u m i n i s t r o d e h i e l o p o r d i c h a C o m p a -
ñ í a , p o d r á s o l i c i t a r l o d e c u a l q u i e r a d e s u s c a -
r r e r o s d e r e p a r t o , y e n h o r a s h á b i l e s d e o f i c i -
n a p o r t e l é f o n o a l n ú m . A - 9 3 8 3 ó d i r e c t a -
m e n t e a l a O f i c i n a C e n t r a l . 
D e p t o . 3 8 6 . E D I F I C I O A B R E Ü . O ' R e l Ü y n ú m . 8 . 
C . Í1S7 
D I A R I O L A W A K i l S A M a y o 1 5 de 1 9 2 U 
jouncios clasilicaios Je úilma lora 
C Á S A S Y P I S U N 
H A B A N A 
BAJA TA 
Al /y t lLA cOTiirato 
^ ^ ' i n f o r i L a n ea Neptuno 
10 iu. 
.TI ^ J J j J j l i l l í O 
Y P R E N D A S 
G U I G O U Y C O M P A Ñ I A 
^ endeuius y compramos casas, solares . 
micas riiBticas. Dinero en hipotecas en 17429 
tuflas cantidades. 1 "I' . 
Habana: Campanario, 
Buena fabricación de 
42.000 pesos. 
^ r J l í U í 6 , cerca de Dragones, dos plan 
4«.0ü0 pesos. 
C E V E N D B ÜV AP.VRATO MARCA PA 
O thó, para «•inematógrafo, completo y 
L A JoA^ l l S I 0 N D E L C O N - S U B M A R I N O S I N G L E S E S P A R A 
P A G I N A T R E C E 
C R E S O D E L A U C A 
R O M A , Mayo 14. 
. ^ H q " Í 1 n „ t a . S ! 8 J ^ . d e l Consejo de 1S 
con motor, en perfecto estado. Se ga- ¡ fr .6f ue . las .Naciones se c e l e b r ó en el 
rantiza. Puede Terse en los altos del Ministerio de las Colonf 
cine "Klalto." Neptuno y Prado. 
17 m 
las esta tar-
de y por m o c i ó n d© León Burgeols el 
signor Titttmi, Presidente del Senado 
C H I L E 
p a r a conducir agua con abundancia 
a esta ciudad. 
— H a u c-m<-uzado las l luvias, tan 
.necesarias en estos á\&%. 
— L a conocida casa comercial de 
Va len t ín Serrano h a sido traspasada 
a los s e ñ o r e s A . Labrador y Com 
cerca San Rafael I P A J A R E G I S T R A D O R A , MARCA a m e - ! italiano fué electo presidento v 
/anja : Casa antigua, 12.000 pesos. 
. . . . 1 J • TTnn «_ 
17492 20 m. L Hoy se celebraron sesione^ pr iva-
l 7 0 ^ & ¿ i k U ^ » ? ^ d^JEÍFln^aíl' coni tral , varios apaía'tos para" vidriera,"de 
4.» metros. Renta 2^0: 30.000 pesos. metal y de madera. Urge la venta por 
Cuatro casas y nna | tener que dejar el local el día 18. Ange-• S?", francisco: 
ciudadela: miden 770 metros; buena fa-! les. 2. 
bricaci(5n 
Malo ja _ — „ TorAIv, C E R t A l j : E n ] 
^ Central, con oostic ^ pes0Sí 
pesos. 
a ^e""superficie 
falle. S «vlwnnas 




S» precio. 55.000 
B  punto bueno, 6 
•)uena construcción 
17Ü.S4 18 m. 
Animas: Una esquina fraile. 3 casas y 
nos accesorias, construcción buena, en 
20.000 pesos 
San Nicolás: Cerca de San Lázaro, mi 
- 1 ^ ^ 171 D A D & V -Vi, ' fahrl| ación de primera: rent; 
n i i M O N T E V I d U K A i »oo bu pn 
IF51JS D E L J " ^ * ^ I Vedado: Cna 
J L Ü Y A N 0 ! 101,0 t-0nfort, mi 
ri era; r a 
recio: 75.000 pesos. 
casa esquina fraile. 
PASA «CE H A E D E S O r C -
.. cantón Suarez. 
_ De la Casa Glralt, casi nueva, tiene al-
de 18 x 43, a una cuadra ¡ Sunos royos, se da barata; también jue-
"e —'• Su precio: 75.000 pesos. so de cuarto; de comedor, juego sala 
Vedado: Una casa esquina Fraile, fren- modernos. Aguila 32. 
a la l ineación; todo lo necesark; 17504-65 
'U lina f'imllln - ' c . - I — 
C E V E X D E BüRO CORTINA. C ^ V l¡óvatíaSJpeiaCnetleb,rarál1 m a ñ ^ 
O máquina Singer, nueva, de orillo cen- i f . JIeyar a ü e l a n t e I03 asuntos prel i -
minares. ^ p r i m e ^ Besi6n ú b l i c 3 
del Consejo se c e l e b r a r á m a ñ a n a por 
la noche. L a s cuestiones internacio-
nales e s t a r á n pendientes hasta l a ma-
ñ a n a del m i é r c o l e s p r ó x i m o y enton-
ces se c e l e b r a r á una s e s i ó n p ú b l i c a 
en el Capitolio en ia cual el Re VÍ(N 
tor Jlanuel rec ib irá a los miembros 
del Consejo. 
E n t r e las cuestiones m á s importan-
tes que se d i s c u t i r á n figura la propo 
s i c i ó n de invi tar al Presidente W ü s o n 
a convocar nía primera asamblea do 
la L i g a de las Naciones que deberá 
verificarse en el o toño . 
Í N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 




todos los cocina y 
admiten proposicio-
S J ' S S S t o de huevos 
Kn la calle 17. casa de dos plantas, l 
solar completo, acera de la brisa cens-I 
- nnrte para poner algún es-, tracción moderna, en 78.000 pesos. 1 
^ p a r una PJI; {ria. informan en eU Vedado: Cerca de Calzada, tres casas, 
«•^..imiento inuusL_ _ 8olar ^ p j ^ de es. ina a o6 • 
metro. , 
Vedado: A media cuadra de la línea, 
casa con hall y ocho cuartos, en 30.000 
pesos. 
Vedado: En un buen punto, un solar 
completo fabricado. Renta 105 pesos. Se 
! da fabricación v terreno 9 í>ri pesos me-mcacio y  a 
Un Jesús del Monte: Tres ca l i s bien I 
situadas. Miden 18 x 20. Precio: a C.OOOl 
S É N E C E S I T A ^ 
D E M A N O Y M A N E - i l'ro 
J A D 0 R A S i siti 
. — ^ ^ M K S M n a n » * I,eso,s C2wda una. Un San Francisco, otra 
r R t A P V P E N l N r C - i f ' 1 ^^WO pesos. Kn Dolores, otra, muy 
^ S O L I C I T A UNA Vi seivi.io d e l a t a , en 12,500 pesos. E n San Francis-
limpia, pa-i ̂  L 
CRIADAS 
Se v e n d e u n p i a n o de uso , 
m a d e r a de l p a í s . Se p u e d e 
v e r e i n f o r m a n en S a n t a I r e -
ne , 3 7 , J e s ú s de l M o n t e . 
K V . J ^ P ^ i i ' ^ q u e ^ . ñ t r e n d a nlco de 
^ " d í u e m i c.nqiae colocación Sueldo : 
^ " J s y ropa limpia- Oqueado 30, D, 
Ujae. 1S ra. 
ÍT5«2 
C O C I N E R A S 
r í 7 i T A UNA C O C I M - K A UVE 
w' r í K í f a y formal para dos do ouesa, 
.Ido. Línea 05, esquina a A, Ve-
18 m. 
SO 
7) sea H 
C O C I N E R O S 
(•o, construción moderna, en 18.000 pesos. 
Perrens y fincas para recreo, tenemos 
vana». Horas de oficina: de 2 a 5 p. m. 
Acular y Empedrado, cuarto piso', 405, 
Edificio Quiñones. 
17606 17 m. 
17550 18 m. 
D O S B U E N A S C A S A S 
Una de ellas próxima al Prado, de alto 
7 baJo, con ocho cuartos, en $27.000; ñ^r te 'BeTcn 
la otra, próxima a Galüyio, de alto y l 17494 
bajo, con sala, saleta, diez cuartos en 
.,i;40.000. O'Reilly, 53, bajos, J . Martínez, 
de 0 a 11 y de 3 a 6. 
1760» 19 m-
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E UNA P A I L A D E H I E R R O . Informarán en Compostela. 137. ba-
18 nf. 
CASAS GRANDES Y B A A T A S : VENDO en la Habana, parte comercial, do 
COCINA D E GAS, D E C C A T R O F C E -gos y dos hornos, casi nueva, se ven-
de barato. Animas, 114, bajos. 
17506 18 m. 
. . O I K ITA UN BUEN COCINERO O 
IS «.hiera repostera, Hi.e duerma en la 
P.WV -m v tenga referencias. Sueldo: 
Callo L . número 106. entre U 
Redado 
, ANCA: C A R R E T I L L A D E MANO, CON 
rasas grandes, propias para almacén. 1 XjJ tres ruedas y toldilla, propia para 
Buena construcción y buena renta Una; sorbetera. Precio: seis pesos. Serrano, 
66, entre Enamorados y Santos Suárez. jala ¡150.000. y otra $125.000. Informan: 
San Rafael y Aguil.K L a Moda. 
175S3 22 m. 
18 m-
V A R I O S 
S O L A R E S Y E R M O S 
G R A N O P O R T U N I D A D 
174G2 17 m 
E L T R A T A D O D E P A Z T U R C O 
V E N D E D O R C O M P E T E N T E 
I «iiuas para «auiiones, conoced" 
Lhu-i de la Habana. Magnífica O" 
Lail "Se snloi-iU". Vives 13o, L . 
m \ j - — 
S O L O C O N ^ 5 0 0 
Se vende en el Vedado un solar con 1133 
en la calle 3a., esquina a una calle do 
. j-i'et1"3. acera de la brisa; tiene dos casas 
c uor fabricadas; para más detalles su dueño, 
en la calle 17 y B, Vedado, Villa Olim-
pia. 
• 17ÓS.9-01 23 m. 
rmedad, doy particpacWn o mi-
m.-ias en una oficina de negocios. 
Mdadea seguras no han bajado 




la Informan: O'Beniy, 53, 
u U y de 3 a 5. J . M. A IT 
O O L A R D E ESQUINA, D E 15 x 21 1 
O en Santa Emilia y Dureje, tranvía por 
C O N S T A N T I K O P L A , Mayo 14 
U n extracto del tratado de paz en-
tregad opor los aliados a la delega-
c ión turca en P a r í s se ha recibido en 
Constantlnopla. Se ha preparado una 
t r a d u c c i ó n para el s u l t á n que la e s t á 
considerando. 
S I gobierno nacional ista de Mus 
.„ sueldo. Viaje payo. Informan: Vllla-
cnk- y Comjafiía, U Reilly, 13, Agencia 
tria. 
IJOM 17 m. 
S E O F h E C É N 
CRIADAS D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
cu .^aii 1.un 11  u rej , vía, \ — , v- n ' 
el frente, la mejor esquina que llaman \ tapha K e m a l e» Angora ha enyiauo 
a la conferencia de la paz en Par ia 
una comunicac ión s e g ú n es de presu-
mir por conducto de los representan, 
tes d i p l o m á t i c o s en la capftal france-
sa en la que se dice que T u r q u í a no 
se c o n s i d e r a r á comprometida por nin-
g ú n acuerdo que celebre el gobierno 
de Damad F e r i d Bajá , el gran Vis ir . 
Un Consejo de G u e r r a extraordina-
rio en Constantlnopla ha condenado 
a muerte a Mustapha Kenial Ba já , el 
Estos solares adquirirán un valor extra- jefe nac^nal i s ta ; a Alfred Rusten» 
ordinario muy en breve, con la apertura Bey, ex-Brabajador turco en V. asbing 
del puente sobre el Almeirtiares. 1&, tem-1 ôn> a E d i b Hanoum y su marido, al 
í X s " l o ? ^ p a ^ ^ ^ ^ ¡ n & m t doctor Abraham Bey y a .nuchos otros 
dase con su dueño y cualquier diferencia jefes nacionalistas prominentes. De-
c l a r a el Consejo de G u e r r a que los 
agitadores socialistas so nresponsa* 
de fraile, su dueño en Zapote, número tí, 
a inedia cuadra parque Santos Suárez, de 
II' a 2 de la tarde. 
_17586 18 m. 
A P R O V E C H E I-A OCASION: S E V E N -den, muy baratas, dos esquinas en 
KlTEM>'TAMOS DOS MCCHACHONES i cj departo "La Sierra": una frente a la 
¿\ pina depeiuiieiitos de bodega en una |)ris.,f totalmente pagada, en 8 y 5a. a 
•bola provincia Mulan/.as, ganando 3010 nietros de la doble vía de Marianao, 
E o s ropa iluipia, fumar, alpargatas y . n i lado del parque la bordea, con 1372.50 
iberia pago mn ¡isiiiraciones a g^nar; varas, a $9.50; y otra, en 10 y A, con 
1083 varas, a dos cuadras de la linea 
de la playa y de la casa del Sr. Montal-
vo, faltándole por pagar más do $2.700. 
U N N U E V O M I N I S T E R I O I T A -
L I A N O 
L O N D R E S , Mayo 14. 
E l signor Bonini, Ministro de la 
G u e r r a en el gabinete saliente del 
Pr imer Ministro Nitti ha sMo l lama-
do a formar un nuevo Ministerio di-
ce un despacho de Paría al Times de 
Londres . 
A g r é g a s e que el s á b a d o se entre-
v i s t a r á con los diputados que desea 
que lo a c o m p a ñ e n en el nuevo Minis-
terio. 
B U E N O S A I R E S , Mayo 13. 
Despachos recibidos de Santiago de 
Chile dicen que se ha confirmado ofi-
n í ^ i ! i a n ( Í L c i ^ d e q ^ f1 r , b l e r - a * Q a J ü y m o , a £ » a » 1 
no i n g l é s h a ofrecido a Chile un n ú - ' — - _ ^ — 
mero de submarinos del ú l t i m o mode 
lo. EH precio de los submarinos s e r á 
— D e s p u é s de amplia d i s c u s i ó n , el 
Ayuntamiento a c o r d ó en l a s e s i ó n de 
I anoche l a a m p l i a c i ó n de la P l a z a del módico , agregan los despachos y se c o n c e d e r á n a Chi le largos plazos p a ' Xr'lZ^l " ^ ' " ^ V T / ™ UVi 
r a pagar por ellos »:v^roa<l0 ser "isufJcienta la que 
existe. 
•—Mañana embarca p a r a Puerto 
R ico , en el vapor "Santiago de C u -
ba", el Padre A lvarez , Vis i tador de 
las casas do los Padres Paules en las 
is las de Cuba y Puerto R i c o . 
Casaqn in . 
E L E X - K A I S E R D A L A S G R A -
C I A S 
A M E R O N Q E N , Holanda, Mayo 14. 
E l ex-Bmperador Gulllerbo durante 
•una comida el martes, d i ó las gracias 
a l Conde Von Bentmck por su hospi . 1 
ta l idad y por todas las molestias que I 
h a b í a sufrido por causa suya. Como j 
recuerdo el e x . E n p e r a d o r le presen- ] 
t ó un busto de mármol del mismo K a i - • 
ser. 
VIDA OBRERA 
L O S T O R C E D O R E S 
P a r a socorrer a los huelguistas de 
Tampa, han contribuido eficazmente 
los tabaqueros federados de las pro. 
un terremoto s a c u d i ó l a meseta de 1 villcias dc ia Habana y P i n a r del R ío . 
T E R R E M O T O E N U D I N E 
L O N D R E S , Mayo 14. 
l a r e g i ó n de Udine s e g ú n un desoacho 
de Roma a l a Ex-hange Te l tgraph 
Company. 
L a s poblaciones de varias ciudades 
e s t á n acampando a l aire libre, agrega 
' el despacho y la fuerza mi l i tar ha 
evacuado el fuerte de Soto. No se 
han anunciado v í c t i m a s hasta ahora. 
. . C R I T I C A S I T U A C I O N E N P U E R -
T O R I C O 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , Ma-
yo 13. 
L o s agentes de dos de las compa-
ñ í a s dc n a v e g a c i ó n aquí rechazaron 
hoy una oferta de los trabajadores 
que han estado en huelga desde el 
veinfe y seis de abri l para discutir la 
c u e s t i ó n de los jornales y horas de 
trabajo y para dejar al arbitraje cua l , 
quiera otra desavenencia "estante. 
L o s agentes dijeron que c a r e c í a n de 
autor izawión para considerar las 
cuestiones pendientes. 
L a s i t u a c i ó n alimenticia en l a ciu-1 
dad es cr í t i ca . 
E L N O R T H E R X P A C I F I C F U E S A C A . 
1)0 A F L O T E 
San Juan dc Puerto Rico, Mayo 14. 
E l transporte americano Northern 
Pacif ic que e n c a l l ó hace varios d í a s 
en la bahía de San Juan fué sacado 
a flote hoy. 
S I G U E E N C A L L A D O E L > 0 R T H E R > r 
P A C I F I C 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , Ma-
yo 13. 
Los remolcadores cont inúan esfor-
zándose para sacar a flote el traJis-
portc de los Estados Unidos Northern ¡ p a r t e ' j j , Franco l s Marsal l , ' Ministro 
L A C O N F E R E N C I A D E F O L K E S -
T O N E 
H Y T H E . Mayo 14. 
L a a ldea de Hythe sobre el canal 
i n g l é s , cinco mil las a l Oeste de F o l -
nestone, con sus vi l las de techos ro-
jos, formando grupo pintoresco sobre 
las verdes colinas que se extienden 
desde el mar, e s t á l lena esta noche 
de personajes ingleses y franceses que 
han venido para estar en proximidad 
con los primeros Ministros i n g l é s y 
f r a n c é s cuando celebren una confe-
rencia m a ñ a n a en la cercana aldea 
de Lympne, relativa a los detalles de 
la p r ó x i m a entrevista de los miem-
bros del Consejo Supremo con los je-
fes alemanes en Spa, B é l g i c a . 
Los terrenos que rodean la casa 
ocupada por S i r Phil ip Sasson en 
Lympne donde es tá descansando D a -
vid L loyd George, el Pr imer Ministro 
i n g l é s e s t á n protegidos por la poli-
c ía , y se niega la entrada a toda per . 
sona que np pertenezca a la famil ia 
oficial de Mr. Lloyd George. 
E l jefo del gobierno i n g l é s no se 
ha repuesto de la enfermedad que 
lo trajo al campo y p a s ó la mayor 
parte del d ía recogido en c Hecho. Se 
l e v a n t ó por l a tarde, sin embargo, y 
estaba esperando en la escalinata pa-
ra saludar al primer Ministro Mille-
rand y su comitiva, de la que forma 
Pacific de los bajos en qtfe e n c a l l ó 
hace varios d ías cuando zarpaba para 
New Y o r k . L a pos ic ión del vapor fué 
la misma hoy. Los pasajeros que fue-
ron recibidos del Northern Pacific es-
tán ahora acampados en la reserva 
del Morro. 
L O S D E S O R D E N E S E N I R L A N D A 




t'l | i M A ( ()',«»( Ai: CNA C.N P E N -
•Jinmilar para .riada «le inaiT-s cu casa 
;dc inicua famliiu. .labana 200, puesto de 
^it-.t'' 17 m. 
LJE UKShA ( OI.OÍ AR CNA P E X I N S U -
O lar, recién llegada, para manejadora 
o criada dc mano. Vives, 111. 
ITMí 17 m-
CIADAS P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
a ^ k i i a d o : e n c n s o e a r d e esqct -1 bles de los duros t é r m i n o s impuestos 
V na, de 2000 metros, cercado de hierro . p0r ei tratado Es te acto h a divertido 
y en una de las principales calle, vendo mucho a los extranjeros que residen 
en Constantlnopla, siendo as í que el 
gobierno de Damd Fer id carece dc 
autoridad cn Annatolia. 
una suntuosa residencia, con jardines, 
portal corrido, sala, hall, srran comedor, 
nueve habitaciones, sótano hahitafilo, 
hermosos altos, garage aparte con servi-
cios. Valor: $250.000. A. P. Granados, 
Obrapfa 37, Teléfono A-27J»2. 
1750-1 13 m. 
R U S T I C A S 
Se vende la m a g n í f i c a f inca "Ranchue-
lo", de Morón , compuesta de 83 caba-
I í j m a co i . ocAKSK ^ ^ A ^ p y ^ ^ r i U e r í a * de terrenos para c a ñ a y potre-
1 / insular para cuartos o matrimonio so- r - » 1 . 
ro de la mejor calidad, y muy próxi-
ma a un inmortante Central azucáre -
lo. Gana buen sueldo; tiene referencia». 
Informan: Vapor. 51. 
17605 IR ra. 
C R I A N D E R A S 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N 
L I B R O S 
EmlHo Castelar.—Historia de un 
corazOn. Novela. 1 tomo rústica. $ l—» 
L a mi»ma obra en pasta. . . 200 
Emilio Castolar.—Ricardo. 2a. par-
te de "Historia de un cora-
zón." 1 tomo rústica. . . . 
L a misma obra en pasta. . . . 
Pedro Benolt.—Da AtlántUla. Pre-
ciosa novela de costumbres afri-
canas, premiada por la Acade-






/ I K I A M I K K A : I NA SEÑORA P E N I N S I -
Vlar ilrvra .•niñearse dc criandera, con 
dwi meses de parida; tiene buena y 
íbiindante loe^r; tiene certificado de la 
S^nidMl. Informes: Adopaca 1TJ 
IT-viT 18 m. 
V A R I O S 
M o n t a d o r y a i c s t a d o r m e c a n i -
« l , •„ elretneista. ex-jefe de Planta y 
'wctor de Talleres, con práctica de 20 
Wos cn los l itados Unidos y Sur A1^-
"ra. ofrece sus conocimientos. Sueldo 
•« menor ion mensuales. Dirigirse, por 
,l}}n- M- '•• "Diario de la Marina". 
•18500 17 m. 
Soícríbase al D I A R I O D E L A MA-
WNA y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
COMPRA Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
mez, n ú m e r o 349 , de 3 a 5 p. m 
17568 19 m. 
SK VENuBAi Hal SO MINUTOS D E I>A baña, por carretera, tranvía o fe-
rrocarril, cinco cafcallertas de tierra, 
con una gran cantera en producción. E s -
tá a 20 metros de un Reparto. Valor: 
Granados, Obrapfa, 
D U B L i I N , Mayo 14. 
U n inCorme oficial expedido esta 
noche dice que en la noche del jue . 
ves diez y siete cuarteles de p o l i c í a 
desocupados fueron destruidos total-
mente o en parte. 
Cinco oficinas dc correos fueron j n . 
vadidas t a m b i é n , siendo asaltados los 
empleados por hombres enmascarados 
que se apoderaron del dinero y des-
truyeron los instrumentos. 
Cuerpos de alguaciles y refuerzos 
mil i tares e s tán llegando a I03 conda. 
dos cn L e i t r i n y Fosconmon. 
D U N C A R V A N , Waterford, Ir landa , 
Mayo 14. 
B l correo de esta localidad fué inva-
dido hoy por ocho hombres armados 
y enmascarados que se apoderaron de 
las cartas dirigidas a la po l ic ía . 
dc Hacienda f r a n c é s . L a entrevista 
entre Mr. Lloyd George y M. MUle-
rand se s e ñ a l ó por la mayor cordia-
lidad. 
L a conferencia dc m a ñ a n a se cele-
b r a r á en un hermoso sa lón dc la qu¡n . 
ta de S i r Phil ip. 
D e O r i e n t e 
Santiago de Cuba, Mayo 14. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n t r e los festejos que se preparan 
p a r a el 2U de Mayo, f iguran la entre-
ga de una medalla de oro, con el t i-
tuáo de Hi jo predilecto dc Santiago, 
por el Ayuntamento, al doctor Erne"-
to Martin, jefe del b e n e m é r i t o C u e i -
po de Bomberos, y las que se acuer-
den, bajo extenso programa, por ei 
Consejo T e r r i t o r i a l de Veteranos de 
Oriente. 
— E l gcrtnlo dfc carpinteros de r i -
bera .ha presentado una nueva tarifa 
de jornales , amenazando con decla-
rarse en huelga si no e» aprobaida di-
cha tar i fa , 
—Se rumora que en estos d ías se 
a d q u i r i r á n calderas y bombas nuevas 
L a s cantidades entregadas al Teso-
rero del Comité , por los delegados de 
los talleres, ascienden a las siguien-
tes c i fras: 
F á b r i c a s de la Habana, $4.167.65. 
De Guanajay 161 pesos, 20 centavos 
Calabazar; log ptsos. 60 centavos. 
P inar del R ío , 56 pesos. 
Artemisa. 170 pesos. 
Santiago de las Vegas, $403.24. 
San Antonio de los B a ñ o s , $456.65. 
G ü i n e s : 160 pesos. 
A l q u í z a r : 44 pesos. 10 centavos. 
Güira de Melt-na: 126 pesos. 
Hoyo Colorado: $57, | 0 centavos. 
L a S a l u d ; 25 pesos, 50 centavos. 
Q u i v i c á n ; 34 pesos. 
Marianao; 194 pesos. 
Regla; 19 pesos, 40 centavos. 
B a t a b a n ó : 930 pesos. 
San J o s é dc las L a j a s ; $28.56. 
Guanabacoa: $250.29. 
Punta B r a v a - $17.07. 
L o oue hace un total de $fi 4Rt RO ' J,,an B- I^andeta. Antonio Castell. Emilio 
centavos 56,4t>o.bJ Uivera> Marlo portela. Antonio 
o r n e U n a 
Pddora Rosada del D r . 
Williams después de la comida 
principal ú quiere mantenerse en 
perfecta salud, tener buenos co-
lotes, sentirse vigorosa y conten-
ta. L a s 
P i l d o r a s R o s a d a s de l 
D r . W í I I i a n s 
injieren en la sangre los elemen-
tos que necesita para alimentar 
debidamente el cuerpo todo, los 
músculos, I os nervios, el cerebro. 
L a fegeneran y enriquecen, la 
vuelven toja, espesa y cálida, de 
manera que al encalar por el or-
ganismo lo revmñcan, le llevan 
la energía vital, el contento, el 
bienestar. 
Decídase* probarlas. ¿Quler» 
V. que le mandemos rratit on 
llbrito sobre Desarreílos Ner-
viosos"? Pídanoslo. Eacrlb* 
a Dr. Williams Medicine C a , 
Pepto. N., Schenectady, a. Y , 
E . U. A. 
íoc 
dina, ¿¡millo Valdés Valenzuela., Adalber-
to Porrc, Eugenio Sánchez Agrámente 
A d e m á s contribuyen los d e m á s gre. 
mios de la industr ia , las Despal i l la-
doras. Escogedores, Fileteadores, De-
pendientes, etc., etc. 
L O S R E Z A G A D O R E S 
Carlos M. Plñelro, Lnl» F . 
liedríguez Molina, Juan F . Sordo, Na-
talio Kulloba, José Emilio Barrena. Juan 
K. Morales Lfidpez, Agustín Morales Pe-
droso, Norberto Alfonso1, Luis Arraso, An 
gel Izquierdo José A. Valdés Anciano, 
Adolfo Keyes, Luis Garrlffó, Benigno Sou-
za. Eladio González Toledo, Cirilo Yari-
. ni, Ignacio Wober. Hugo Rol^ers, A. Fer-
Cumphendo el acuerdo tomado por nlindez Taquechel, Augusto Renteé, Leo-
'los Delegados y l a Directiva en s e s i ó n 
conjunta, de la Unión de Rezagadores 
de contribuir con el 15 por 100 de los 
jornales para sus c o m p a ñ e r o s de T a m -
pa, lian circulado el siguiente escrito: 
"Que a partir de esta misma sema-
na todo rezagador c o n t r i b u i r á con el 
15 por ciento de sus jornales; oanti. 
dad que h a b r á de ser abonad atodos 
los s á b a d o s a los c o m p a ñ e r o s Delega-
dos quienes ese niism" día la entrega-
rán en Secretaria a la c o m i s i ó n desig. i 
nada al efecto e integrada por los ¡ 
c o m p a ñ e r o s M. Lozano, Soverino Roiz 
y Alvaro Busto.'* 
D e s p u é s de dar cuenta Qe los moti-
vos que abonan una colecta en tal for-
ma, se ruega a los c o m p a ñ e r o s que se 
abstengan do hacer comentarios en 
/os talleres. 
L O S B R A C E R O S D E L A B A H I A 
E n la J u n t a General del domingo 
16, en el local de San Ignacio 75, a l -
tos, p r e s e n t a r á n a l a sanc ión do l a 
Asamblea, los Balances de octubre a l 
15 de mayo respectivamente. 
C . A L V A R E Z . 
poldo Cid. Ralíl Masvidal. Blas M. Ro-
cafort. J.Iosé Manuel Pittaluga, E l pidió 
Stincel, Juan do los Reyes. María Go-
vfn dc Pérez, Manuel J . Dfaz Marcos 
Pinar, Francisco Macla, Joaquín Corvara, 
Ernesto Cuervo, Gonzalo Pedroso, Lucas 
Rojas, lyorenzo Pérez, Manuel Mencía, 
Gumersindo Atalay, José A. Merbert.r, 
Domingo Caballero, Manuel Alfonso', Mi-
guel Guerrero Isell, Jaime Warne, Pe-
dro ('Alvo Domingo Vázquez, Vicente VI-
llaverde. M. Pérez Tellechea, Frank Uart 
(hijo), Raúl de Hoguess, Arturo' M. de 
Aujardfn. fftrlos Azpiasn, César Muxó. 
R. Picaza. Manuel García Hernández. 
Santiaeo de las Vegas: Dr. Diego Mo-
ra; Bejucal. Dr. José O Vallés; GUlra 
de Melena, Dr. A. Rodríguez Hernández; 
Jaruco. Dr. Melclior Rulz Plpeaur; Santa 
Cruz del Norte, Dr. F . Chirino: San Ni-
colás. Dr. Anfbal Herrera; Calabazar. 
Dr. Dominco Garcia; Matanzas. Dr. Julio 
Ortls; Bolondrrtn doctora Amella T r u -
Jlllo; Jagüey Grande, Dres. Lázaro Ar-
cívhha. José Arcohha, Enrique de Vera, 
Rodolfo Ipifia; Trinidart, Dres. Joaquín 
I'anadés. Oscar Bermfldez. Manuel Apa-
ricio, Francisco Ponce. Nicolás Riera, 
Julio Ponce. Julio Bastiga, Vicente Pé-
rez. Rafael Bastiga; San Diego del Valle, 
Dr. Alfredo R. García; Placeta, Dres. 
Juan J , Sánchez César Pefaur, Alberto 
Barttlet; Zaza de Enmedlo, Dr. Dloco 
Fernández Garrlga; Sagila la Grande, 
Dres. Ajrustln Abril, Enrique Yaniz. Luis 
Dala Lépez Silvero. Adolfo Ro'drfgnez. 
Q U I N T O C O N G R E S O M E D I C O • más Hernández. Miguel Pérez Tamach 
N A C I O N A L 
Ello González. José Larrlonda. Fernando 
I González, José Luis Canto, Felipe Esp&r-
U U (mimas Inscripciones recibidas Pedro Luis Garrido; Clcnftiesos Dr. 
IUM« ascender el total de miembros | h » - J w « i i n NflHej Fomento. Dres. Lino Qui 
criptos ni Congreso a 530 en conjunto. 
Los nombres do los nuevos miembros son 
los siguientes: 
Consolación del Sur: Dr. Miguel E n -
rique Duefias; Dr. Manuel Fors, Guano; 
Dr. Domingo H. Delgado, Pinar del Río; nández Maschrrt Antonio Reyes Znmora, 
Loén Cuervo y Rublo Rafael Parladé, Antonio Guemlea ; Maya-
rAs, [ose- X. Fumero, José B. Conde: Sanr 
ti Espíritus. Dr. J . García Cañizares; 
(iuaimnro. Dr. Juan F . Pedroso; Sagila 
de Tánamo. Dr. Entrenlo Grtraez Muste-
11er: Santiago de Cuba. Dres. G. Fer-
y 
Habana: Dres. Diego Riva. Gon/hlo 
Aréstegul . Alberto Ordufia. Raimundo de 
Castro. Francisco J . Velasco, Rafael Gu-
tiérrez Bueno, Eugenio Albo. Luis Orte-
ga, Tomás Padrón, Carlos de la Torre, 
Rafael Nogueira, Alberto S. Bustaman-
tc, Jorge Horstman, R. Gómez Murillo 
Francisco Fernández Mira, Manuel Co-
rlz. Dr. Melitón Casacuberta. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A 7 a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
.•¡óO.OOO pesos A. P 
.77, Teléfono A-2792. 
175!)2 U Jn. 
U R B A N A S 
ro. Informan en l a Manzana dc G ó - ^ T a ' e J ' W ^ S ^ t r S J í 
1 tomo rústica 0.70 
Oscar W i l d e — E l renacimiento del 
arte Inglés y otros ensayos. 
Traducción de León Felipe. 1 
tomo rústica O.SO 
Francisco Rodríguez Marín. — 
Cincuenta cuentos anecdóticos. 
2a. edición. 1 tomo rfistica. . 1.00 
Antonio /ozaya Cuentos y es-
cenas que no son do amores. 
1 tomo 100 
Julio Herrera Reiss lg .—Las pas-
cuas del tiempo. Poesías . Bi-
blioteca "Andrés Bello." 1 tomo. 
rústica 0.60 
I . Hardy.—Unos ojos azules. Pre-
ciosa novela. "Colección Selec-
ta Internacional." 2 tomos rus-
tica LOO 
Hugo Wast.—Valle negro. T're. 
ciosa novela. 1 tomo rústica l.JjO 
I Hugo Wast Novia de Taca-
i clones. Novela, 1 tomo rústica 1.80 
Vital Aza.—Todo en broma. Co-
lección de poesías festivas. 
Nueva edición. I tomo rústica 1.00 
Manuel Linares Rivas.—Los aven-
tureros. Preciosa novela, a pro-
pósito para niños, con mag-
níficas ilustraciones. 1 tomo 
encuadernado 1.80 
I André Reaunier Sidonla 011 le i 
malbeur d'etre Jolle. Romaln. . 1.001 
1.00 I 
rm VKNDE UNA (iRAN F I N C A , CKRCA 
^ de Consolación del Sur; grandes terre-
nos cañeros; le pasa el ferrocarril y la 
carretera central; 40 casas, "tl.OOO ár-
boles frutales en producción, patte cer-
cada y buenas aguadas y palmares, a 
$1.000 caballería; son 55 caballerías. 
Agencia Beers. O'Reilly 9 112. Teléfono 
A-o.070. 
C 4251 3d-15. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S " A C A D E M I A V E S P U C I 0 ' P R O G R E S E ! ! 
Enseñanza do Inglés. Taquigrafía, Meca-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Buena oportunidad: Se vende, en in-
mejorables condiciones, una Planta, 
compuesta de Tostaderos de C a f é , Mo-
, » n^ci* — ! Pierre Veber Les cours. Romanl 
lino para M a í z y otro para u o n o , a m - : Rosny Aine.—Le Feiin 
.nscrlbléndose boy mismo en la Oran 
Academia Comercial " J . L O P E / / ' , de San 
Nicolás. .'íó, bajos. Teléfono M-1036, que 
es en "todo Cuba" L A QUE MAS PPBON-
TO V MEJOR ENSEÑA las asignaturas 
indispensables para obtener buenos pues-
tos. Taquigrafía en espaflol e inglés, en 
í?0 lecciones. Mecanografía al tacto, en 
dos meRe8- In^l^s. Comercial y Práctico 
en cortísimo tlempo; 
Esta Academia garantiza la enseñanza 
y coloca gratuitamente a sus discípulos 
a fin de curso. 
(iramátlca (especialmente Ortoürana), 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pltman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachlllerntp, 
peritaje mercantil, mecanografía. ma-
quinas de calcular. Usted puede elestlr 
la hora Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajlslmos. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hor^ 
AcHdemla "Manrique de Lara. San i r -
nado 12, altos, entre Tejadillo y M r 
pedrado. Teléfono M-2786. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
, campo. Autorlzamoa a los padres de fa-
Aritm^tica, Peritaje Mercantil. Tenedu-1 mma q„e concurran a las clase*. >ue«-
ria de Libros, Bachillerato, Preparación | tr09 métodos son americanos. 
para el Instituto y la Universidad. Corte tizamos la enseñanza San Ignacio. 1A 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
PPor un experto Contador, se dan claset 
nocturnas de Teneduría de Libros, 
Cálculos Mercantilea y Mecanourafla pa-
ra Jóvenes aspirantes a Tenedor de L i -
bros. Enseñanza práctica y rápida In-
formes: Cuba, 99, altoa. 
15497 5 Jn. 
A 1.GEBRA, G E O M E T R I A , TRIOONO-tría. Física, (Juimica, Historia Na-
tural; programa de la Habana. Matan-
zas, etc. Clases Individuales y colecti-




M E D E L Y O C H 0 T 0 R E N A 
bos de piedras franceses y un Motor , Pierr^ Mimé. '_1 Troi i ' fenimes 
. [ e l é c t r i c o a l e m á n de 5 H - P . Para ' L e SaUiánt 
ropran y v e n d e n f i n c a s r u s b e a s 1 0 7 1 7 ,ifrt. ' " n » d « s 
\ urbanas. V e n d e m o s so lares , e n E - ^ ' ' ^ 
\ H a b a n a , V e d a d o y J e s ú s M ] * ^ 
JJonte. D a m o s d i n e r o e n h i p o t e c a . 
^ a p í a . 9 4 , a l tos , d e 9 a 11 y 
1.00 
1.00 
Costura (sistema Oficial de Escuelas 
Públicas) , redacción de documentos mer-
cantiles y clases para dependientes. 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R 
k 2 
IT.Vn 
a 5 p . m . 
11 jn. 
M Vi ,KS r'n>ZAl.EZ, CASA CON SA-
eíos-1»-- • 8aleta, tres cuartos y servl-
Wa ni . • Medel y Ochotorena, Obra-
t e »». altos, d e 9 a l l y d e 2 a 5 . 
» ^ l ^ 0 0 , E V 1 0 MKJOR 1 A CA1/" 
'•etrt ^nrlpuios una casa con LÍWO 
y OrhS dadradus il^ superficie. Medcl 
^ • " « « o r e n a . Obrapia. 04, altos, de 9 a 
^ "e « a ó. 
su duefio vende, en lo más céntrico d« 
la Habana, una hermosa casa de hués-
pedes con tods los adelantos modernos, 
todo su mobiliario nuevo; buen contrato; 
es negocio. Razón: Rod-igo Santos, Ofl-
(•io«i, esquina a Merced. 
17680 29 ro. 
M A O K I F I G A CASA D E 
is, en íbo.OOO. Medel y Ocho-
la, 94, altos, de 9 a 11 y 
/ 1 RAN OPORTUNIDADI GRAN GARA-
VJT ge. que se vende en lo mejor de la 
Habana; negocio funcionando, que pro-
duce de 4.500 a 5.000 pesos mensuales. 
Venga a verme; no pierda tiempo. Cul-
mell, O'Reilly, 9 1|2, Depós i to 15. 
C 4255 2<1-14-
^ R R RIO DE COLON. R K P A R T O MSN* 
•^aíría ^ a dos cuadras del parque. 
'•30 n» 6 FraIle. 23.58 x 66 varas, a 
\r0 J8olar fle 1415 x 5119 varas, 
¡tos r.del Ochotorena, Obrapia, 94. 
l - j ^ o 9 * H y de 2 a 5. 
TA—— 24_tn:_ 
^ TenU> í)EI' >U1". K R K N T E Al , CON-
I la f„J}e ^anta Clara, que ha compra 
/ « . V I S O S 
R E L I G I O S O S 
( • > . A r 
s.'OACOrl metros, según peri-
*-00 metro. Su dueño oye las 
«e le hagan y aceptará la que le 
¿apote mimero 9, a media 
ta rfríll,-e f;ilntos Suárez, de 12 larric. PII |a m¡gma oalle, en-
. -v ' niegas, otra casa con oer-
{. , | r"s- nue dicen vale a lo 
lainbti-u oye ofertas. 
is m . _ 
H K . A N T K s Y MODKBNASi 
S A N F R A N C I S C O 
LAS MARIAS D E LOS SAGRARIOS 
fg] lunes. 17 del corriente, celebra esta 
simpática Asociación la fiesta de San 
Pascual Bailón. Patrón universal de los 
Conjrresos v Asociaciones Eucarístlcos. 
Tendrá lugar dicha función en la capí-¡ 
qué se Ha provisional de los PP. Franciscanos, 
una casa y constará de misa solemne, con pano-
jririco del Santo. 
Se suplica la asistencia, especialment* 
a las Marías. Comenzará a la ocho. 
17601 r I7 m-
f S 9 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
r \ I N E R O PARA H I P O T E C A S . Q C E R E -
^ dos casis m. l ^ ! = a C , ? n D «uelo en 24 horas. Tengo en la Ha-
i f e ^ r d a ^ ^ e n ^ V e n V U n a ! ^ " » ^ s"9 « t u r b i o s grandes residen-
' «19.000 y o t r a Y 1 7 ^ » a ^ n t a L n a , esquinas comerciales y solares. A. 
m i" ^ u l l a , Sombrererta P- «íranados, Obrapia 37. Teléfono A-2792. 
22 m. ' HW 13 Jn-
l..-.t 
de Saint-Mlhiel.— 
un panorama; une 
histoíre . '. . . • 1.25 
Gautler et Charpy.—Lecons de Chi-
mlc a I'usage des eleves d® 
Matbematiques speciales. Si-
xleme edlGon revue et mise a 
Jonr par Georges Charpy. 1 to-
mo en 4o. encuadernado. . . 8.00 
Farla de Vasconcellos.—Una es-
cuela nueva en Bélgica. Actua-
lidades pedagógicas. 1 tom0 en-
cuadernado 1.50 
Lord Chestcrfield-—Cartas com-
pletas a su hijo Felipe Stanho-
pe. con otras muchas cartas del 
autor a personas encargadas de 
cuidar la conducta de su hijo y 
otras varias sobre el arte de 
agradar. Versión castellana. 2 
tomos en 4o. encuadernados. . 5.00 
La Firmeza de un Reinado.—His-
toria anecdótica del Rey de E s -
pafia Alfonso X I I I , por Helen 
E^gleston Haskell. 1 tomo en-
cuadernado 1.90 
Prontuario de Hispanismos y 
Barbarismos. — Estudios filo-
lógicos por el P. Mir. 2 vo-
luminosos tomos encuadernados 9.00 
Todos los Secretos del Billar 
Tratado del Juego de carambo-
las por J . Adorjan. Edición 
Ilustrada con 230 grabados. 1 
tomo rústica 2.25 
100 Lances de Jlu-Jltsu Trata-
do práctico para aprender a de-
fenderse en l a calle sin ar-
mas, por André. 1 tomo encua-
dernado 0.80 
Viajes pintorescos por Marruecos. 
Impresiones de viaje por el Co-
mandante Halllot. Edición ilus-
trada. 1 tomo encuadernado. . 1.00 
Viajes pintorescos por el Japón. 
Impresiones de viaje por Judlth 
Gautier. 1 tomo encuadernado. LOO 
Viajes pintorescos por la China. 
Impresiones de viaje por .ludith 
Gautler. 1 tom0' encuadernado. 1.001 p 
T I B R E R I A • •CERVANTES." DE R I C A R -
DO VELOSO. 
GALIANO. 62. «Esquina a Neptuno). 
\PARTADO 1115. T E L E F O N O A-495& 
HABANA. 
PIDA USTED E L ' NUEVO CATALOGO 
D E NOVELAS Y POESIAS QUE SE R E -
M I T B GRATIS . 
alt Ind. d 
Precios reducidísimos. Ajustes c»n 
vencionales. Clases todo el dfa y toda la 
noche (desde las 8 a. m. basta las 11 1 




¡ ¡ R E C U E R D E ! ! 
que aunque "el papel aguanta*' esta aca-
demia solo ofrece lo que cumple y cum-
ple lo que ninguna ofrece. 
NdTA. Se Inscriben discípulos todo* 
los días, especialmente DOMINGOS y dias 
F E S T I V O S . 
iTfMl 21 m-
•Itos. 
15794 SI m 
C O L E G I O S A N E L O Y 
I S & l r t o » t  Quinta San José de Bella v,8t^ C»1*"' 
h st  l s  p.1 da de la Víbora, dos cuadras pasado el 
1 n a n.iu.ni^- , .os ecto gratis. 1 crucero. Teléfono 1-1804. Ant'f a S , , : 
speclalldad en trabajos taqulgráfl-i ¿itado plantel, con hermoso edinclo fliez 
mecanográflcos y en mlmeógrafo y mil metros terreno; competente prora 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al rpes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma ingles T 
Como'-" usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTO, reconocido unlversalments 
como el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a ra par sencillo y agradable: con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción, pasta. $L 
LCno 2S Jn 
S E Ñ O R I T A C E U A V A L E S 
Profesora de piano y solfeo, se ofrecs 
para dar clases, r á p i d o s adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183, tajos. 
1 i.TTS 20 m 
v l ^ORA PROFESORA, T)E MFTDIANA 
^ edad y sin pretensiones, da clases 
serado y superior trato. Admlte Inter-
nos y externos. Clases permanentes. 
1 .V06 14 m 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa 
a domicilio1, a principlantes y dlacl-
17018 
bajos, entre Campanario y Lealtad 
<« 21 m. 
Por el moderno sistema Martí, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Diploma de Hondr. L a ensefianza 
de sombreros es completa: formas. de 
alambre, de paja, de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista 
S r a . R . G i r a l de M e n d e i . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2o . 
16030 SI m 
P A R I S - S C H 0 0 L 
E s c u e l a de f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e u r et M a d a m e B 0 Ü Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
13038-38 12 m 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísimos, 
bay clases especiales para dependiente* 
del comercio por la noche, cobrando A CADEMIA E S P E C I A I . D E I N G L E S , Lux, 17, altos. Habana; el director., 
no está en la academia, sino a las ho-1 cuotas mny económicas. Director: Abe-
ras de clases, que son: de 7 a 10 de la lardo U y Castro. Mercaderes. 40. altos 
C o l e g i o S u p e r i o r y A c a d e m i a C o -
m e r c i a l p a r a a m b o * s e x o s . 
Director Luis B. Corrales (autor del Práctica de Cálculos Mer-
pública d* Cuba"), 
de Jesús del Mon-
. Habana- Aritmética Mercantil, tene-
entre Linea y t t Vedado, de 8 a 10 de i »«• ' d |lbros> inglés, mecanografía, ta-
" JSlgrafta Ensefianza elemental y supj-
Métodos modernos, prácticos y r*-
"•wvnoB, u» c***£7 Tratado de " ctln general, de español, t™^?1^ "ara la Reí dirigirse por escrito cantiles para ^a e, 
calle 14. número M í ^ . f f j * i S l S  
reche. Director: C. 
15545 
Mjnzanilla. 1704; TI m 
14 
B A I L E S ! B A I L E S ! 
P A S C U A L R 0 C H 
¡ dc instrucción en 
inglés y francés. Di 
i o personalmente 
1 entre Línea y I l -
la mañana y de n a 10 y media de la 
noche- recibe a los que la soliciten. 
173n.T gj m 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora, señora Felipa P. 
de Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se enseña hacer el cordón para loa 
cestos Se venden los métodos de Corte 
y Costura "Martf y Corsés. Se admiten 
internas. Se admiten ajustes para termi-
nar pronto. Se garantiza la enseñanza 




Se admiten Internos, 30d-16 ab 
Academia americana. Innovaciones por 
. instructores recientemente de New York. 
Guitarrista, discípulo de Tárrega, Da cía- Espléndida oportunidad para señoritas 
ses a domicilio. Angeles. 82. Habana Los lóvenes FsDecialidaHes • Jazzr Fox 
encargos en la guitarrería de Salvador ^roJmenade oAe-Step. Valse Fantasía, Pa-' 
Iglesias. ComPoatHa, te. m so-doble, Schottlsch. Tango Clásico, ghln-
! Danzón. Huía Oriental, et. Clases pri-
IVGI.ES. POR CN P R O F E S O R INOLK8, Tadas. 4 a 6 p. m-, 13.00; clases colecti-graduado en Londres, con mucha ex- « s . 8 a 10.30 p. m.. curso $5.00; también perlencla en escuelas Inglesas: sistema clases privadas o colectlvlas a domicl-
rápido. tratando especialmente de los 
negocios; clases por lá noche. Informa: 
Ingles. Manzana de Gómez, 557. Lunes, 
" y las 9 
1S140 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
enseñanza en dos meses, con derecho al 
Titulo. Procedimiento el r i*s p n e t t f » ' 
rápido conocido Clases a domicilio, en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
sefla corte y costura en general. Clases 
. . " r rorreo. Precios convencionales Se 
l i eva!v«nden los út l l ea 
15 m. 
A B A I L A R 
años de práctica en la confección de i • _ . -fcj a , n - i l f ^ í r n - A» 
í e s t i d o s sombreros y corsés. E n som- Profesor con titulo a c a d é m i c o , da 
breros y vestidos es la más aventajads, i i 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
nueden verse los sombreros confecciona- ] y " D , 
dos por las alumnas siempre expuestos ra c\ ingreso en el Dacnilierato y ae-
rn las vidrieras como también otras la- , , -«noria les Curso eSDC-
bores. Las flores se ensefian gratis a mas carreras especiales, ^urso espe 
las alumnas de la casa, v ios cestos so- cjaj j j e z alumnas para el ingreso 
^ a b a n í 0 £ ^ u o s l % m r 8 ; ñ ^ , n n P , ^ n en U Normla de Maestras. S a l u d . 67. 
Juhn de Dios, informes en la Acade- i • 
mÍ7áoPOr COr"0' 20 • 1 c B7# alt ind 10 e 
Como único Profesor titulado oficialmen-
te en Paría, Barcelona. Habana, enseño 
foxtrot, vals, onestep. danzón, schotish. 
pasodobles y toda clase de ñailes in-
ternacionales. Día y noche. Industria, 49. 
Informes: Teléfono A-2801. 
\~"Â  17 tn 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros. Mecanografía* y Piano. 
S P A N I S S L E S S Ó N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9892. 
17012 01 m 
lio. así como instrucción individual en 
reuniones públicas, hoteles, etc. C^lla 
Cárdenas, número 5, tercer piso. A-8006. 
Profesor Martí. Director. 
16751 27 m. 
i : 
SOCELA L I R I C A Y D E A R T E S P L A S -
tlcas. Arte de la pantalla, belleza 
del gesto. Inspirada en la estatuarla 
greco-romana, con mi sistema rítmico 
mnslcal Intensivo, se aprenden con ra-
pidez los fundamentos de las danzas 
escénicas. Españolas, griegas, orientales. 
Castañuelas, crótalos, pandereta, tocadas 
en pocas lecciones. Especialista «n la 
impostación de la voz. Fraseo en el 
canto. Francés, italiano, espafiol. Ope-
ra, couplets, romanzas. Preparación com-
pleta para la escena o salones. Esce-
narlo. Clases colectivas, de 1 y media 
a 4. Alternas, 15 pesos. Particulares, 
precios convencionales. Alberto Soler. 
Obrapia, 122, por Monserrate. Teléfono 
A-a*?!!). 
1677S 25 m 
/ A G I N A l A í ü . & C l D Í A K . Ü U L L A i V ^ ¿ _ M a y o 1 5 d e 1 9 2 0 A M L X X X V ü j 
D e s d e B a r c e l o n a 
Viene de la p á g i n a O N C E 
D e s d e W a s h i n g t o n 
Viene de la p á g i n a T E R C E R A 
aparato, que emplea en l a t r a v e s í a una 
hora v cuarenta y nueve minutos. 
E l "gentío congregado en Puerto , ro loS 5brea 
los aviadores c a r i ñ o s í s i m a e l^onsumo de es 
LiOS individuos de esta c a t e g o r í a se 
parecen a l « e n a d o r de L o s • . 
bies, que "ebtaua por ia reiigi6n( pe-
t r i b u t ó a l  i a  ^ m u ^ o - ^ : ^ l - ^ ^ ^ q ú  pirituosos ha 
acogida. . , _ „ „ I disminuido es indudable; pero ¿ a 
I.OS pasajeros han g e n t í o Que, aSciende? Sobre esto no hay 
efectuaron un ^da e feliz siendo m u y . fier ^ negocio, Se 
^ í o s U X r ^ R e a l Aereo Club c u c h o s individuos hacen 
de C a l u ñ a se celebr6 anoche un I en . u t a s a vino de pasas que es bas-
^ a u e t e de gala en honor del avia- h a n t e monos diflfc»! de fabricar que 
C a n i l l o v de I05 comisionados que | e l alcohol d e s ü l a d o ; y t a m b i é n Se 
fueron de Madrid, para as is t ir a las ! sabe qu* este ú l t i m o so sigue elabo-
pruebas oficiales del nuevo servicio. I rando en los campos, en as fmcas 
1 a is ladas; y, ademas, que del S u r esta 
yendo a l Norte el de maiz, que se 
pueae producir a 25 centavos el ga-
lón y se. vende hasta a 5 pesos el 
cuarto de g a l ó n . E n Atlanta, E s t a -
kío de Georgia, s e g ú n ha pulbiicado el 
Jefe de Pol ic ia , ha habido en 1919 
m á s arrestos por embriaguez que en 
n i n g ú n otro a ñ o de la historia de 
aquella c iudad. Y aquel Estado era 
y a "seco" antes de que, por enmien-
da constitucional, se estableciese la 
p r i h i b i c i ó n . 
Se puede comprar whiskey en las 
boticas, con receta de un m é d i c o , que 
"llama en l a t í n a ese licor "piritus 
F e r r o c a r r i i e s U n i d o s d e l a H a -
b a n a y A l m a c e n e s d e R e g l a , 
l i m i t a d a . 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l 
C O M I T E L O C A L 
Por acuerdo del Consejo de L o n -
dres en s e s i ó n celebrada el d ía 22 del 
actual , se p r o c e d e r á a l reparto del 
Dividendo parc ia l n ú m e r o 31, de 3 
por ciento, por cuenta de las uti l ida-
des del a ñ 0 social que t erminará en 
:<0 de Junio p r ó x i m o , sobre'' el Stock 
Ord'narlo, alcanzando $0.82 moneda 
oficial a cada £ 1 0 de Stock. 
o L s Tenedores de dichos T í t u l o s 
d t b e r á u presentar para su cobro des-
de el día 10 del entrante mes de Ma-
vo los cupones correspondientes a l . 
Dividendo n ú m e r o 31, los Martes, I tlemP0 ? demasiado trabajo. 
M i é r c o l e s y Viernes de cada semana, frecuencia, no hay whiskey 
de 1 a S p. m. en la Oficina de Ac-•botlcaS'' . P01*^6 la p r o h i b i c i ó n origi 
cienes .situada en la E s t a c i ó n C e n 
• s e r á puesta en vigor por 1̂ "poder 
i concurrente' del Gobierno Federa l y 
ide los E s t a d o s . E n las enmiendas an-
teriores no hay esto; no hay concu-
rrenc ia ; no hay m á s poder que el 
Federa l , que representa a toda l a na-
c i ó n . L a '^ooncurrencia" ¿ q u é s igni-
fica? S e g ú n los jur is tas contraT^o!, ' 
la prohib ic ión , significa que los E s -
tados p o d r á n y d e b e r á n hacer leyes 
para ar l l c f l r l a enmienda; puesto 
que, en el texto de é s t a se dice' 
"poder concurrente para hacer cum-
p l i r este a r t í c u l o por una l e g i s l a c i ó n 
apropiada"'. 1 como en l a enmienda 
se prohibe los intoxicantes, pero s in 
definirlos, cada Es tado tiene el de-
recho de dar su d e f i n i c i ó n ; y en unos 
se p e r m i t i r á los alcoholes fermenta-
do8, pero no los destilados, y la gra-
d u a c i ó n m ó x i m a y l í c t a de alcohol 
no s e r á igual en todos. Se v o l v e r á 
a lo que h a b í a antes de que se hiciese 
la enmienda, cuando unos Estados 
eran "secos" y otros " h ú m e d o s " y en 
algunos habia localidades " h ú m e d o t " 
y las habia tan á r i d a s como el de-
sierto de S a h a r a . 
Entretanto, los ingleses, que han 
ten l t ío el buen juicio de l imitarse a 
disminuir el consumo de alcoholea, 
reduciendo el n ú m e r o de horas en que 
las tabernas e s t á n abiertas, se bur-
lan de los americanos. Que en Ing la-
terra se bebe bastante menos lo 
prueba l a e s t a d í s t i c a ; pero nadie 
Í r S L ^ r e c e S es tí^^B^^l^'^'^^'^^ 
' ferida en los establecimientos p ú -
blicos, a las horas de comer. 
y la dosis no puede ser grande, y 
s i en una ciudad populosa un indivi-
duo que conociese a muchos m ó d i c o s 
obtuviese de ellos un n ú m e r o consi-
derable de recetas, tenldría que aeu-
d ir a var ias farmacias; demasiado 
Y co^ 
en las 
tral . Departamento de Contaduría , 
Tercer Piso, n ú m e r o 309, recojiendo 
sus cuotas respectivas en cualquier 
Limes o Jueves. 
Habana, 26 de Abr i l de 1920. 
Ensebio J . P é r e z , 
Secretario Interino. 
C3349 10d.-6 
N E V A L I N A 
Q U I T A d o l o r e s d e 
c a p e z a . 
H A V A N A D R U G C O . 
D r . H . D u & r t e 
e n f e r m e d a d e s d e l o s N i f i o s . 
R a y o s X , E l e c t r i c i d a d M é d i c a 
A g u i l a N ú m . 9 8 . T e l . A - 1 7 1 5 . 
C o n s u l t a s d e 1 a 4 . 
1310t 30 &*. 
n a muchos casos de falsa influenza, 
combatidos por m é d i c o s complacien-
tes, con el e s p í r i t u de granos. 
" L a p r o h i b í a ión no prohibe''—di-
cen sus adversarios . "Si prohibe''— 
responden sus partidarios,—pero co-
mo todas lá s leyes, tiene sus infrac-
tores." Verdad; pero lo grave a q u í 
no es que haya infraciones, s í no 
el estado de la o p i n i ó n . L o s sujetos 
m á s honrados e s t á n faltando a la 
ley , y los que lo ven delinquir, 
cuando en el restaurant sacan del 
Cuanto 
a lo que sucede en los p a í s e s escan-
dinavos nos lo cuenta el doctor 
Helmer K e y , director »de un diario 
de Estokolmo, llegado a Nueva. Y o r h 
en estos d í a s . Dice quie en Suecia to-
do individuo para poider beber cerve-
za o vinos ligeros en los restaurantes 
tiene que proveerse de una tarjeta 
l lamada motbok; tarjeta que le es 
ret irada s i se embriaga en p ú b l i c o ; 
con el la puede comprar, por bote l las 
alcoholes destilados. 
Aunque este r é g i m e n es satisfac-
torio, s e g ú n el Doctor, hay bastarte 
d e s t i l a c i ó n fraudulenta. E n Noruega 
se permite l a venta de totda bebida 
que no pase de un 12 por 100 de a l -
cohol . Cuanto e Dinamarca , e a t á 
empapada hasta lo8 huesos; a l l í se 
puede beber de todo, y a todas ho-
sln m á s l i m i t a c i ó n que l a capa 
* ¿ £ ¡ 2 ! ^ Paternalmente el M . 
r del Obispado doctor M a . 
r o g á n d o l e s encarecida 
mente l a asistencia. 
C O y G R E G A C l O í T ü « L A ANUTS. 
, . . C U T A " 
i g u a l invi tac ión y r e c o m e n d a c i ó n 
^ i s á * ? ^ ^ M a r i a n o 8 de 
k ^ ^ l ^ O s T Ñ T L A s E S C U E L A S 
S f t H S I ) E L B R A S I L Y L A S 
* ^ m C A S R E L I G I O S A S S e g ú n eScriben del BraS i l tuV() lu_ 
S L U Í hac« a n c h o en l a capital de 
aquel la repúbl i ca un aCto conmovedor 
que recuerda los tiempos caballescos 
cuando a l Pié U ^ rendíall su 
espada los novelea caballeros. E r a 
que los alumnos de las escuelas m i l L 
tares y de mariaa) a l terminar 8U C a . 
r r e r a , se reunieron en la Igles ia que 
tiene por patrón ^ h é r o e de F a m p l o . 
na, S a n Ignacio de 7 ^ ^ 
su familias, sus jefes y autoridades re-
dbieron i a Sagrada C o m u n i ó n de ma-
nos del S e ñ o r Nuncio de S u S a n t i . 
dad, que, revestidos de r i q u í s i m o s orna 
mentos, ce l ebró el Santo Sacrif icio de 
l a M i s a y bendijo luego las espadas 
que colocadas, estaban sobre una me, 
s a cubierta por precioso p a ñ o de se . 
da, y que d e s p u é s c i ñ e r o n los j ó v e n e s 
que juraron e m p u ñ a r l a siempre en de. 
fensa de la fe, y ios crist ianos profe. 
sores de l a Academia alentaron con 
sus palabras , llenas de amor de Dios 
y de l a patria, a los nuevos o f i c í a l e s 
bolsillo frasco de vino o de s p i r l . ^ ^ ^ S ^ S P f l ñ estláo ¿ e c u 
tus frumenti, les celebran la grac ia ; . . , , ZZLm*Á~ nmhih\ 
que es lo mismo que sucede cuando 
una Señora cuenta que a l venir de 
E u r o p a ha pasado de contrabando jo-
yas por valor de algunos miles de 
pesos. ¿ P o r q u é ? Porque en uno y 
otro caso la ley es m a l a ; pero, mai 
D r . F . L E Z A 
CIBTTJAVO DCIi H O S P I T A I . 
"JUEBCEOKS" 
Eepeclallsta y Clrajano Graduado do 
los Hospitales d® New York. " 
IUSTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Snn Lázaro, 264, esquina a Perseve-
isneia. 
Telefono Ail846. De 1 a 8. 
niario del consumidor. L a prohibi-
c i ó n total disparatada, como se h a 
establecido aquí , no l a ha habido 
m á s que en Rus ia , donde l a d e c r e t ó 
el C z a r Nicolás» a l principio de la 
guerra, y donde no ha durado. 
X . Y . Z o buena,, h^y que apl icarla , mientras ^ 
no sea derogaid'a, y esta, como dijo 
Roosevelt cuando era un o de los Co-
misionados, o Comisarios, de P o l i c í a 
de Nueva Y o r k , "es l a mejor manera 
de traer pronto l a a b o l i c i ó n de una 
mala ley". 
Hay quienes vaticinan que, en vis-
ta del disgusto reinante, se i r á a una 
modi f i cac ión de l a L e y Volsteaid, por 
la cual se p e r m i t i r á l a p r o d u c c i ó n y 
consumo de vino y cerveza, pero eso 
no se l o g r a r á s i no se organiza un 
movimiento, y hay poca gente dis-
puesta a hacerlo, por el miedo a 
pasar por borrachos que tienen los 
m á s de los quejosos. 
Otros v is lumbran la s o l u c i ó n en una 
palabra de la enmienda constitucio-
nal , y es esta: concurrente. Se dice 
en la enmienda que la proh ib i c ión 
Crónica Católica 
C a b a l l e r o s d e C o l ó n 
C O N S E J O S A N A G U S T I N NO 1390 
L o s Caballeros de Colón , a a s i s t i r á n 
el p r ó x i m o domingo a l Campamento 
de Columbia, a las nueve de la ma . 
ñ a ñ a , a ó ir la santa Misa a este lu-
gar, en u n i ó n de sus familias para 
dar mayor esplendor a l a Misa de Cam 
p a ñ a . . I 
L e s que deseen pueden comulgar 
en el expresado acto. 
PARA LAS DAMAS 
I N T E R E S A N T E 
Gratis . Damas que se arreglan las 
u ñ a s , no deben de usar Polisua, las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se parten. U ñ a s partidas <n ma-
nos finas. n Q u e horror! I P a r a evi-
tar esto, use el "Esmalte S I S L I P , " 
para abrillantar las u ñ a s , ú l t imo des-
cubrimiento de la Q u í m i c a Francesa . 
Se garantiza que os inalterable al agua 
y no mancha las uñas . Se vende al 
ínfimo precio de 60 -.entavos estuche. 
P ída la en todas las P e l u q u e r í a s de 
señoras y F a n n a c i i á y S e d e r í a s . A l 
por mayor, a su agente, J e s ú s D . Mu-
5iz. S a n J o s é , 85. T e l é f o n o M-2926. 
C 3965 26d-« 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N LLEGADA. D E P A R I S 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
e n a l práctico de loa mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado • 
perfeccionamiento da la r)e< oloración y 
tinta d« lo» cabello* con sus productos 
•egetales vlrtualmente inofensivos t de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creacifli francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros. "Soirées et 
Bals Poudrée." 
Veritable ondulacldn "Marcel 
Expertas manlcures. Arreglo de ojos 
y ceja» Schampoings. Cnidados fiel cu-
tis y cabeza. ••Eclalreissement du teim." 
Corte y rizado del pelo a los nifios 
Masaje "esthétlque. manual, por 1». 
du/'cKSn, "Pneumatique" y vibratorio 
f*n les cnales Madama Gil obtiene ma-
ravillosos» resnltados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C KO in n • 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 50* C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que ninguna otra casa. E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en C n b a 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aqu í , por malas y pebres de pelos qne 
es tén , se diferencian, por su inimita< 
ble p e r f e c c i ó n a las otras qne es tén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema qne yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3 , pueda 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la «ara y brazos, 
$1 , con los productos de belleza mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n qne 
el mejor gabinete de belleza en P a -
rís; el gabinete de belleza de esta ca -
sa es i mejor de C n b a . E n su toca- | 
dor use los productos misterio; nadai 
mejor. • 
P E L A R , R I Z A N D O , N W O » , 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor s a l ó n ' 
de n i ñ o s en C n b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 ü Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues í a c e desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, m a n c l u i y 
grasas de l a c a r a . Esta casa tiene ti-
tulo facultativo y es la qne mejor da 
los masajes y ss garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; te refor-
man t a m b i é n las usadas, pon iéndo la» 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin entes ver los modelos y pre-
cios de esta casa . Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de 'TWisterio," 15 
coloree y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñimos o l a aplicamos en los e sp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 81 . Telf . A-5033 . 
P I L A R F A R R E 
M A N I C U R E P R O F E S I O N A L 
Especialidad en arreglo de cejas y 
peinados. 
Servicios exclnslvamente a domicilio. 
Para avisos llame al Teléfono M-2806. 
leSOY 20 m 
S e c r e t o s d e B e l l e z a de M i s s . A i ~ 
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Prod"cto de famosas fórmulas france-
sas) Tenemos ya a la venta: Sachets 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba. Cre-
ma de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín líquido para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polvos de "Ilusión" 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. E s -
criba al Apartado 1915. Habana. Cnba, 
C 1438 ind 8 f 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto legitimo de fresas. 
E s un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; ú l t ima preparac ión , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 centavos. S e vende en Agen-
cias, Farmac ias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , de 
J u a n M a r t í n e z , Neptuno, 8 1 . T e l é f o -
no A-5039 . 
E l D I A R I O D E L A H A B I -
5 A es e l p e r i ó d i c o de ma-
yor elr<*alaelón. —. _ . _ _ 
¡Se acabaron los viejos! Hay machas 
personas aue fracasan en los lances de 
amor, en la lucha mercantil, en fin, en 
todo cnanto desean o emprenden. ¿Por 
qué? Porque sin ser viejos, las canas 
les hacen parecer serlo. Y estas perso-
nas es tán en tal situación, porque quie-
ren; para no «er viejos, para ser Jóve-
nes y felices les basta nsar la Tintura 
Margrot, que se aplica y rende en la acre-
ditada Pelaquerfa Paris ién, Salud. 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad, lia 
Tintura Harrot no tiene rival para de-
volver al cabello bu color natural, sin 
manchar la piel ni dañarla y sin de-
latar a quien la usa. Se vende también 
en perfumerías, farmacias, etc. 
C 3992 25d-7 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
C 3995 25d-7 
P A R A P L A N T A S Y F L O R E S , 
E L J A R D I N " L A S M E R C E D E S , " 
T E L E F O N O F - 5 0 0 7 . B Y Z A P A T A . 
O f r e c e a sus c l i en te s p l a n t a s y flo-
r e s d e ta l lo l a r g o e n v a r i a c i ó n . 
R a m o s y b o u q u e t s d e n o v i a , 
c o r o n a s y todo lo q u e s ea c o n -
c e r n i e n t e a l r a m o d e f l o r i c u l t u r a 
y h o r t i c u l t u r a . 
P r o p i e t a r i o s : M o i n e l o s , T e j e i -
r o y C o . 
E L A i s O S A M O E X C 0 3 I F O S I E L A — 
JIAJil>U5> J L M i L E S E S A G A J i A B 
E L J U B I L E O 
procedentes de V i l l a g a r c í a de A r o . 
sa , en c u y a bahia se ha l lan surtos a l -
gunos barcos do l a A r m a d a br i tán ica , 
han llegado a esta ciudad del A p ó s -
tol 66 marinos con uno de los capel la . 
nes de dichos barcos, formando u n a ' 
muy s i m p á t i c a p e r e g r i n a c i ó n jacobea. 
L o s marinos b r i t á n i c o s , en s u mayo-
r í a irlandeses, l u c í a n sobre los unifor-
mes y a l lado de las condecoraciones 
¡ l a m&dalla oficial de las r o m e r í a s san . | 
t iaguesas. | 
Precedidos de una bandera Inglesa ' 
rematada por l a C r u z entraron en Com ] 
postela, siendo recibidos por el a l ca l -
de interino s e ü o r G a r c í a P ó r t e l a Pazos i 
Con ellos vino de V i l l a g a r c í a el opu- ; 
lento capital is ta don Manuel V i d a l . 
E l paso de los peregrinos ingleses . 
por l a R ú a del V i l l a r p r e s e n c i á r o n l o | 
numerosas personas . 
Desde l a g a l e r í a de P a l a c i o e l se-
ñ o r Cardenal Arzobispo t a m b i é n pre-
s e n c i ó el paso de los peregrinos . E s . | 
tos cantaban, en su lengua, himnos | 
I rel igiosos. L e s bendijo muy regoci. 
¡ j a d o . | 
• E n l a P u e r t a del Obradoiro fueron 
! recibidos por el D e á n s e ñ o r Prieto, ¡ 
los C a n ó n i g o s s e ñ o r e s G a r c í a (Don i 
Cándido) T a f a l l , V ü l a s a n t e y Fernán_ 
1 dez M a r t í n . | 
L o s peregrinos se acomodaron «n el 
coro. 
i E l c a n ó n i g o s e ñ o r P ó r t e l a Pazos ce-
I l e b r ó l a santa m i s a . 
E l c a p e l l á n i n g l é s s u b i ó al p ú l p i t o 
dirigiendo el rosario . 
P r o d i c ó una p l á t i c a en i n g l é s robre 
uno de los pasajes de l a v ida de San-
tiago . 
Luego las voces d© Capi l l a de l a B a -
s í l i c a cantaron el himno oficial de las 
peregrinaciones, mientras cruzaba el 
botafumeiro. 
A b r a z a r ó n a l A p ó s t o l en su c a m a r í n , 
v is i taron l a cr ipta y pasaron por la 
P u e r t a Santa . ! 
Cumplimentaron al s e ñ o r Cardenal 
Arzobispo, que mucho les a g r a d e c i ó el 
fervor demostrado con bu d e v o c i ó n al 
A p ó s t o l Santiago. 
Por l a tarde regresaron a Vi l lagar -
c í a marchando encantados de l a ex. 
c u r s i ó n a Santiago. i 
E l C a p e l l á n del regimiento de Z a r a , 
goza s e ñ o r A r a ú j o Sela les e n t r e g ó 
en l a e s t a c i ó n medallas del A p ó s t o l , 
d e s p u é s de haber a c o m p a ñ a d o a l cape-
l lán i n g l é s que vino presidiendo l a pe. 
r e g r i n a c i ó n . 
(De l a "mteridad de T u y " , Marzo 
1920.) | l 
C O N D E C O R A C I O N C A T O L I C A D E L 
A L M E R A J C T E B E N S O N 
"Toda l a prensa se h a ocupado m á s 
o ihenos cdn la c o n d e c o r a c i ó n del A l -
mirante Benson de l a a m a d a ameri-
cana . E s t a es ia pr imera ve;, nue un 
almirante americano recib- u r a cen-
d e c o r a c i ó n pontiticia, y por lo tanto 
esto só lo b a s t a r í a para despertar un 
i n ^ r f s extraordinario en ia c é i é t o o 
n w . E l "Acta Apostolicae Sedis" 2 
de Febrero , p . 54 d e c í a : "Por E r e v e 
A p o s t ó l i c o el Padre Santo K« v -
(li.ri.:i It, conferir el d ía S de p ^ 
Gran Cruz oe la Orden .la v¿a¡r U 
rio Mag.io a! .Al mirante Ga-ierm go-
ppard Lf.'soi'. do l a Mar iá j . ¿ r j ^ 
a n . " A t a » , ^ 
L a ceremonia tuvo lugar el 
A b r i l en l a catedral de Baltimorp . ^ 
pues del s e r m ó n , y antes del C r M 
l a Misa mayor, en presencia d j 
cretario de la Marina , de bu 8 4 * ^ 
esposa y de muchos personaje,66^ 
tinguidos de la cap i ta l . Durante 
ceremonia ocupaba eu trono en oí i ^ 
de Evangelio, S u Eminenc ia el fv/*** 
nal Gibbons, mientras que en e ] | 2 ^ 
lado del presbiterio, o sea en 1\ , ^ 
de l a E p í s t o l a , se le h a b í a p r e ñ a d 0 
u n reclinatorio bajo u n dosel al Ai 
rante c a t ó l i c o . P r o n u n c i ó el se 
Mons. Gui l lermo T . Russel l , ^ x 
de Charleston, d e s p u é s del cual se 
p a ñ ó a l Almirante al trono del r0" 
denal de cuyas manos rec ibió k a h 
signias de caballero del Orden de 
Gregorio: l a c inta r o j a con frania* a? 
Crue . 
A l presentar las insignias dijo m 
nerable C a r d e n a l : Te-
1 E s un gran privilegio el que m. h 
cabido en esta o c a s i ó n , y a la vez bm 
deber representar a l Padre Santo « 
conferir este grande honor. Y a habí 
recibido los mayores honores naTaJ 
que una n a c i ó n agradecida puede ^ 
Durante l a gran g ü e r a , que felizmem. 
ha terminado, el cumplimiento i * rom 
t r a m i s i ó n se d i s t i n g u i ó por una ^ 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y ca«aa de familia, iflesea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quina» de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin-
ger. Pío Fernández 
15774 81 m 
E S P E J O S 
E s a n a grande desgracia tener sos lu -
nas manchadas; por poco dinero se 
arrleglan como nuevas; azogado ga-
rantizado, esmero y prontitud. L a P a -
rís-Venecia, Tenerife 2 . T e l é f o n o 
A 5 6 0 0 
SK V E N D E XTS PIAÍTO P A R A E S T U D I O , ,un aparador, un ventilador chico y 
una mesa d© cocina. Benito Lagneruela, 
BT-A; de 11 a 2 de la tarde. 
16977 25 ra-
SE V K X D E N B A U L E S NUEVOS CON herraje, propios para viajantes, ar-
tistas y expresos. Concordia, 38. 
17178 15 m 
lfin74 29 m. 
AVISO: POR MARCHAR P A R A E l i extranjero, se venden torios los mue-
bles de un tratrfmonlo, todos son nue-
vos y modíri la^as. . O v r a p j , 32, altos, 
cuarto número 2. Colo-no. 
?7354-17 17 m. 
M I M B R E S C O N C R E T O N A . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un grran surtido de mnehles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocaclón, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de Verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
pefio, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
d© valor, cobrando un Infimo interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CAST E Q U I N A A QALTANO 
16642 81 m 
Compro toda clase de muebles en gran-
des y p e q u e ñ a s cantidades, pago los 
mejores precios y en el acto. L l a m e a l 
A - 7 5 8 9 . 
17514 29 m 
CA J A D E C A U D A L E S , CASI NUEVA, se vende en $70; costd nueva $100. 
Animas, 114, bajos. 
17505 18 m-
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles osados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo qne los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
SE V E N D E N : JUEGO D E C U A R T O ; juego de comedor, juego de sala ta-
pizado, todos modernistas; plano nue-
ves; camas, escaparates, lavabos, sillo-
nes americanos; 6 sillas comedor, cami-
ta nifio. Aguila, 32, casa particular. 
17563 18 m 
SE V E N D E N DOS JUEGOS D E CUAR-to, uno con mármoles y «vtro con cris-
tales; color caramelo, completamente 
nuevos, en Suarez, 84, casi esquina a 
Apodaca. 
17513 20 m. 
Neces i to compfc t f m u e b l e s ti 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . Te-
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3357 Ind 1T rt 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
A l m a c é n d e m n e b l e s - j o y a s . 
F A C T O R I A . 9 . 
S e c o m p r a n t o d a d a s e d e m u e -
bles a c u a l q u i e r p r e c i o . L l a m e a l 
T e l é f o n o M - 1 9 6 6 . 
18018 12 m 
C 4231 14d-lS 
AVISO: S E V E N D E N S I L L A S D E V I E -na y mesas de café y 8 mesas de 
fonda, dos vidrieras de lunch, una gran-
de y dos más, forma mostrador y va^ 
rías más chiquitas, y 2 cajas caudales, 
una grande, dos cocinas de gas y dos 
mostradores con sus mármoles, una ne-
vera, dos escaparates, uno chico, un 
buró una barcola y una más chiquita, 
de mostrador. Puede verse: Apodaca, 58, 
a todas horas. 
17293 28 m 
O P O R T U N I D A D 
Se venda un juege de sala, de caoba, es-
maltado de marfil, con rejilla, estilo 
modernista, compuesto de: 1 sofá, 2 si-
llones, 2 butacas, 6 sillas, 1 espejo con 
consola, 1 lámpara de pie con pantalla 
y 1 columna. Nuevo. Todo en $300. Ha-
bana, 30, esquina a Peñapobre. E s m a l -
tador y dorador Navarro. 
17300 18 m 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o . 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C 8953 S0d-1 
C A J A S Y V I D R I E R A S 
E n ganga: se vende una hermosa caja, 
propia para Joyería, es de lo mejor. Cam-
panario, 191, esquina a Concepcifin de 
la Valla, en el rastro de Mastache. 
17343 17 m 
M U E B L E S 
P a r a T e n d e r l o s , a v i s e s i e m p r e a L a 
S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T a m b i é n 
l o s t e n e m o s e n v e n t a b a r a t s i m o s , 
d e t o d a s c l a s e s y p a r a t o d o s los 
gus tos . T e l . A - 3 3 9 7 . 
7 Jn 16417 
B I L L A R E S 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l . 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a S5; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabcs, 
a $13; mesas fie noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase do 
f)lezas eueltas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. V^alo' y 
se convencerá. SK COMPRA Y CAMBIAN 
M U E B L E S . F I J E S E B I E N : E L 11L 
16643 31 m 
AT E N C I O N ! j A T E N C I O N ! POR B E -formas en la casa se realizan jue-
fros de cuarto de marquetería j Juegos Isos; juegos de comedor, marquetería 
y lisos; juegos de sala; escaparates 
sueltos de todos tamaños y estilo. Si-
llas, sillones, camas de hierro y de ma-
dera, coquetas, lavabos, neveras, lám-
paras, surtido, de sala, comedor y cuar-
to. Aprovechen la oportunidad. ¡Sólo 
Sor IB dfas! ¡Nada más que 15! ¡Ojo! n la misma se venden dos cajas de 
caudales, una grande y otra mediana. 
Se dan baratas. No confunda usted la 
casa. Calle de Animas, número 30. " L a 
Favorita". 
14929 25 m 
Revi u as de oro, con en cuero Uno 
y letras % tu 
Con letras esmaltadas, en co-
lores, trabajo precioso, . . , H4.N 
Se le remite puesto en an casa, llbr» 
de gaste Haga su giro boy mismo, ñ 
da catálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
A L M A C E N D E J O Y E R I A 
MONTE. «O. HABANA. 
16156 81 B 
N E V E R A S M O D E R N A S 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
C 8060 
L E A N L A S F A M I L I A S 
Con poco costo le barnizamos c esmal-
tamos sus muebles de todas clases. In-
cluso planos, dejándolos como nuevos; 
así se evitara el tener que comprar otros. 
González y Compañía. Gervasio, 43, en-
tre Neptnno y Concordia. Teléfono M-2282. 
Avise hoy. 
C 3!>80 30d-7 
Se venden nuevos, con todos bus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas . Constante surtido da 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amargu-
ra. 43. Teléfono A-5030. 
1*29 81 m 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que se 
le propongan. E s t a casa paga un cin-
cuenta por ciento m á s que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa por 
lo que deben hacer una visita a la yni«-
ma antes de ir a otra, en la segundad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
léfono A-1903. 
16599 81 m 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Eepecial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salfin de 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, Juegos de recibidor, juegos de 
sala, «ilíones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas d« hierro, camas de nifio, burfis, 
escritorios de sefiora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto1, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayflllcas. figuras eléc-
tricas, erillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"J\\ Especial," Neptuno, 159, v serán 
bien servidos. No confundir. Ñeptuno. 
15». 
Vende los mnebles a piaros y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
c tm 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de mnebles, como juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia Compramos toda clase de 
mnebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor. ' San Rafael. 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
15662 7 Jn ^ 
JC E G O C r A R T O M A R Q r K T E R I A , NCIÍ-vo, se vende uno. Una lámpara de 
sala alemana, otra saleta y cuarto, dos 
sillones, cuatro sillas caoba, dos de por-
tal. Juego cuarto americano, escaparate 
y chifomer sueltos, v i tr ina americana, 
cama caramelo, juego sala tapizado y 
espejo dorado, un piano a lemán nuevo y 
muchas cosas m á s . San Nicolás 6*. a l -
tos. 
16914 15 m. 
R e a l i z a c i ó n de m n e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n Ucptuno, 153, casa de préstamos "La 
Especial," vende por la mitad de su va-
lor, escaparates, eflmodas, lavaboa, ca-
mas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro, ca-
initas de nifio, cberlones chifenleres, es-
i pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de sefiora, peinadores, lavabos, 
coquetas, burCs, mesas planas, cuadros, 
maceta«. columnas, relojes, mesas do 
correderas redondas y cuadradas, jue-
gos de sala, de recibidor, de comedor y 
de artículos que es imposible detallar 
aquí, alquilamos y vendemos a plazca 
las ventas para el camPo son Ubre en-
vare y puestas en la estación o mue-
lle. 
i No confundirse: " L a Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio 
OCASION PARA C O N T A R r N CLV* Se vende en buenas condiciones 
utensilios necesarios para montar 
Cine, compuesto do un P1"0^60"^!-, 
thé. 1 inductor o economlzador. 
ventiladores CuarenU y <:^r0 J^ZU. 
de 4 y 5 asientos, una pantalla a»«B!L 
tográflca, tres cortinas verdes, nn »'» 
bre grande de espectáculos veinte m 
tros baranda de tea torneada, o 0 8 . . 
choa, un ventilador chico, varios b̂ m 
bos y enseres de espectáculoa 
nuevo. Pueden verse de 6 p. m- eo %L. 
¡ante en Santa Catalina esquina a 
no Zayas, Reparto Mendoza, Víbora. 
15C82 14 -
E X D O xMAQCINA E S C K I B I B P0^.' 
Y na, nueva, en 55 pesos Hotel t 
fayette; cuarto, número 112. 
V 
10 a. 
152 ge?1* 30 a 
Gran joya de arte: U n P ^ 0 " 
ble á r a b e , con adornos de martiJ w 
crustados en finas maderas, ••#V'D 
en Industria, 134. Tafler de pinto* 
1VAH2 i* 
AR R E G L E SCS M U E B L E S : ponen y barnizan toda cía»» ^ 
muebles, con puntualidad- Llame 
léfono A-3650. * Ja 
lft476 ^ 
A ALIANZA COMPRA TODA Cl-JjJ 
de muebles, pagándolos a ^ ¿ j g ^ 
P a r a f r i d e r a s d e a r r o z c o n p o -
l lo , L A C O P A . 
P a r a m o l d e s d e flan. L A C O P A . 
P a r a t i r a b u z o n e s d e bo l s i l l o , L A 
C O P A . 
i 
N E P T U N O , N U M . 1 5 . 
C 8»68 25d-6 
B O N I T A O C A S I O N 
Se vende un brillante limpio y esféri-
co, de siete kilates, montadura de pla-
tino. Preguntar por señor Manuel Go-
doy, café E l Rosal, Crespo y Animas; 
de 12 a 1 p. m. 
16445 15 m 
10132-33 9 Jn 
SE V E N D E E N 160 PESOS, UN J U E -go de cuarto, compuesto de escapa-
rate, con dos lunas, cama de matrimo-
nio, coqueta 3 lanas, mesa de noche 
y una comadrlta. Indastrla. I03-
16449 15 m 
SE V E N D E N L O S M U E B L E S D E UNA espléndida habitación, para persona 
de gusto. Bernaza, 44, altos; de 3 & 5. 
17380-81 20 m 
A V I S O : S E V E N D E N T R E S MAQUINAS 
kj Singer, 3 U gabinete, y una cajfin, 
una ovillo central, con sus piezas nue-
vas y dos vibratorias más . Precios mó-
dicos: aprovechen ganga Villegas 99. 





M U C H O D I N E R O 
L o da Mastache por toda clase de 
mnebles, prendas y objetos de arte. 
L l á m e l o : y a a su casa . T e l é f o n o 
A-0673 . 1-7105. 
15194 27 my. 
AVISO: E N COMPOSTELA, 134, S E rea-lizan muebles finos, de todas cla-
ses, a mitad de su precio. Aprovechen 
ganga. 
16766 25 m 
Q E V E N D E UNA CAMA CAMERA, CUA-
Cj tro sillas, dos sillones, dos guarda 
comidas, una sombrerera, una mesa de 
comer y otra meslta de centro j todo nue-
vo. Informan: Obrapla, 32, altos, pregun-
ten por el portero. 
17203 r m. 
14L Te 
A T E N C I O N 
Se venden todos los muebles d e » por 
Amistad, 35. se dan en p r o p o r c i ó n ^ 
ausentarse los dueños. Do * » v r 
verlos. i5 ift 
17060 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , 
c a m b i e sus m u e b l e s y prendai 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o ^ d a 7 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y ViHe*»" 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 83W 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Compra y venta reparación y alquiler, 
liuis de los Reyes. Obrapla, l i a Telé-
fono A-1036. x 
17418 12 Jn 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r de r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e -
m o s c a r g o de t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s . 
fc— 10 jn 
COMPRO M U E B L E S nn0 precio. Avise al TeUfono 
Suárez 53. 14 
1342Í» 
J U E G O S D E S A L A UUV/vJ ISMu — p o" 
, dos de caoba ^ qüifl8 • 
Campanario. 19^ «•¿tro ^ 
e la V a l l a en el r» 
Muy baratos,  _c  
mimbre, en  
Concepción d  
Mastache. 
17014 . V ^ l t f*** 
BA U L r .RA>DE, NUEVO ^ t T ^ Leatheroid, proplcv para "tü0. ( p f 
es irrompiblp; se vende oa» 
pía, 86 y medio. 1' -
17179 
Q E V E N D E N ^ E G O S D E CUAB ^ 
O comedor, finos, S ^ 0 ^ • tamblé%£ 
« t i l o Duis V X I . en b l ^ ^ ^ W , ^ 
barniza en la misma. l^ZoSli- ^ 
precios. Ebanistería d« i*- *" 
ta. 68. 1« * 
16577 
SE V E N D E , E N ANIMAS, 41. UN H D -rnoso Juego del cuarto, de marqn»-
teria, color natural; en la misma « • 
sa se venden vario» muebles más. 
_ 14C58 22 • _ 
C O M P A Ñ I A DB 
C A J A S REGIS-
T R A D O R A S Y 
A C C E S O R I O S 
V e n t a . Rapar»* 
don . 
A 5 0 5 9 . 
B e l a s c o a í n , 24. 
ind S4i>__ 
B I L L A R E S " " 7 
Se vende una mesa de palo* 
patas y todos sus accesorios r 
tos y nuevos. Se da barata. CristlBi. »• 
frente a la Quinta Balear. 
15414 
15 
15 * ^ 
D I A R I O Ü t . L A flílAKlfiA M a y o 1 5 d e 1 3 Z Ü 
' r t * ? S wMte io *> )a Capi l la 
TorcuaW. T ° d s ^ 0 ' n , á r t I r e ! l ; .anta 
pindó y i . 
^ ^ ^ f ' í í i labrador Nacto en Ma-
iTÍÍ'*h ™Ar** humildes. P ^ o teme-
«0- ^4 P n í n T ¿ humildad de su ta-
rosos de D ^ s :^ltad0 el conodmien. 
f * e Z C l a r i d a d e s de n i . 
fie5; -fado del Espfr l tn Santo aún 
í C a a e de los hombres, fonnfl tan 
*** aTv ten claro concepto de la 
e I e T ^ de nuestra rellgldn. t o m ó tal 
^ í l ^ t E d a d e s y p r a c t i c ó toda . 
gnE ^JTimas con tanta eractitud. que 
51,8 S fué modelo de per fecc ión 
S l H a B a a todos los estados, y su v i r . 
C / p f k condic ión humilde de labra-
S í X l r ó a la vi l la de Madrid^ 
d V b S d o s e casado con una virtuo-
"doncella, aue se Uamaba María, 
f» inspiró desde lue^o su misma de-
L ftn la miama confianza en Dios, 
Tmismo amor a los f o ^ y ^ m ^ 
1„ desasimiento de los bienes de la 
?Sa la hizo c o m p a ñ e r a de sus hue. 
fas obras y perfecta imitadora de 
Búa heroicas virtudes. E l -nlco hijo 
que tuvieron por .fruto del matrimo-
nio imitó la piedad de bus santos pa . 
dres. 
Colmado de merecimienos y excel-
sas virtudes, y rico en santidad, des. 
c a n s ó San is idro en el S e ñ o r , el dia 
15 de Mayo del a ñ o 1130. 
Luego que e x p i r ó m a n i f e s t ó Dios 
la gloria de su siervo con gran n ú -
mero de milagros. 
' J 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
S E R M O N E S 
QÜE HAN DB P R E D I C A R S E E N L A 
8. I . C A T E D R A L , D E L.A HA-
B A N A D U R A N T E E L P R I M E R 
S E M E S T R E DEL. AÑO D E L S E -
R v R 1920. 
Mayo 19.—Víspera d» Nnestra SeDora 
de la Caridad; Iltmo. sefior Deán. 
Mayo 20.—Nnestm Sefiora de la Cari-
dad, Patrona de Cuba; M. L «efior Doc-
toral. 
Mayo 23.—Pascua do Pentecostés; M . 
I . sefior Arcediano. 
Mayo 30.—La Santís ima V'lnldad; se-
ñor Pbro. don Ram^n Román. 
Junio 3.—SSnm. Corpus Chrlstl; M. L 
•efior Magistral. 
Junio 8.—Jubileo Circular; M. I . se-
fior Arcediano 
Junio 20.—Dominica I I I (D «Miner-
va) : Iltmo. sefior Deán. 
Junio 29.—P. de S. Pedro y San Pa-
blo; sefior Pbro. don Pablo Espinosa. 
Habana, 30 de Diciembre de 1919. 
Vista de la dlstrtbucian de lo» sermo-
nes que, durante el primer semestre del 
afio 1920, han de predicarse. D. m-, en 
Nuestra S. t. Catedral, venimos en 
rprobarla y la aprobamos. Concedemos 
cincuenta días de indulgencia, en la 
forma acostumbrada, a todos nuestros 
diocesanos r¡üo oyeren devotamente la 
divina palabra, rorando Kdemfts piado-
samente por la exaltación d* la Fe, por 
el Roamno Pontifico y por Nuestras ne-
cesidades. 
Lo decreW y flrmft S. H. R. 1» enal 
certifico. 
-1- E L OBISPO. 
Por mandato de S. T, R., DR. MEN- , 
UEZ, Arcediano Secretarlo. 
. N O T A . - E n los días laborables se ce- ' 
iÜ o f1 iant0 Sacrificio de la Misa en 
? Y ^Catedra l cada m e j l a hora, des-
de las 7 ha^ta las 9 a. m- E n los do-
miníros y demás días de precepto •« 
relebran misas a las 7. 7 y media y S 
J". meóla, siendo esta misa solemne ca-
pitnlor; después se celebran misas re-
zadas a las 10 y a las 11. T do acuer-
ao .con lo dispuesto por el Rdm». Ordi-
nario Diocesano, en los d'as íesvlros se 
Púdica a los fieles, durante cinco mi-
autos .en todas las misas rezadas, y 
durante veinte mlnutoa en la misa ca-
pltnlar. 
P A G I N A Q U I N C E 
V I S O S 
R E L I G I O S O S 
LA ADORACION' NOCTURNA D E L A Habana, celebrará Tlgilia, en honor 
de San Pascual Bailón, la noílhe del do-
raingo, 16, al lunes, 17 del corriente, en 
la Iglesia del AngreL 
1"507 18 m. 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E B E L E N 
CONGREGACION D E H I J A S D B M A R I A 
E l día 15, sábado 8o. de Mayo, a las • 
8 a. m. habrá misa con cánticos y plá-
tica en honor de la Virgen María. 
Antes do la Misa so rezará el Santo 
Rosario y se hará el ejercido de las 
Flores. 
16249 15 m 
SOLEMNE F I E S T A A NUESTRA S E S O -
RA D E L S. C. D E J E S U S E N L A 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
P A D R E S C A R M E L I T A S 
PROGRAMA 
E l sábado, 15: 
Después del sermdn de ests día se 
cantará una eolemno Salve por escogi-
das voces y orquesta. 
Domingo, 16: 
A las 7 y media, misa de « jmunl ín 
general por el Excmo. sefior Delegado 
Apostólico. 
A las 9 misa solemne con orquesta y 
sermOn por el M. R. p. vicario Pro-
vincial do Carmelitas Descalses y Prior 
del C a y e n t e de San Felipe. 
As is t irá el Excmo. sefior Delegado 
Apostólico y al final de la misa so-
lemne, bendecirá el Estandarte do la 
Asoclacldn. 
Por la noche, a las 7. Exposición de 
B. D. M., al que darán guardia las aso-
ciadas de Nuestra Sefiora del Sagrado 
Corazón. Sermón por el Rvdo. P. Ense-
bio del Nlfio Jesfis, terminándose con 
el ofrecimiento de las flores y proce-
sidn. 
L . V. D. M. 
Nota—Las asociadas as ist irán a es-
tos actos con los distintivos. 
17282 16 m 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
. Sábado, 15 de este mes, la Archlco-
• fradía del Sto. Niño Jesús de Praga, ce-
lebrará a las 8 y media a. m-, ewlemnes 
honras fúnebres en sufragio d V alma 
! del Iltmo. y Rdmo. Sr. F r . Aurelio To-
rres, Obispo titular de Augila, primer 
Obispo que fué de Cienfuegos y funda-
dor en esta República de la Archlcofra-
día del Nlfio Jesús de Praga. Se invita 
al pueblo católico y en especial a las 
congregaciones establecidas en fe Igle-
sia de San Felipe. Pqjr la Directiva, F r . 
Dámaso de la PreWntaciÓn, Director. 
16999 15 m. 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
E l libro de más unción par» visitar los 
Jueves del circular al Santísimo y hacer 
la hora santa. Se vende en la portería de 
esta Iglesia. 
16908 13 m. 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
L a congregación de Nuestra Sefiora 
de las Mercedes tendrá, el domingo, 18, 
la fiesta mensual, a las ocho y media, 
el sermón a cargo del Padre Fárrago. 
L a Directiva. 
17295 17 m 
I G L E S I A d T b E L E N . 
E l día 16 de mayo se celebrará solem-
ne fiesta a Santa Marta: a las ocho de 
la mañana, misa solemne, a toda orques-
ta y sermón. Predicará el R. P. Egldo. 
Esta fiesta costea una familia en acción 
de gracias. 
A M. D. O. 
17268 10 m. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
" E L C O M E R C I O , " C O M P A Ñ I A 
M A R I T I M A , S . A . 
O f i c i o s , 8 0 . H a b a n a . 




T e l é f o n o A - 1 4 7 2 . 
C a b l e y t e l é g r a f o " C O P A M A . " 
r 4237 Ind 18 aa 
V A P O R E S C O R R E O S 
C o m p a ñ í a Trasat lánt i ca Españo la 
aatcs do 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona' 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a n 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e L 7990. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s -
p a ñ a sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el señor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . 23 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otaday, 
Vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n C . M O R A L E S 
S a l d r á para > 
C O R Ü R A . 
O J O N , y 
S A N T A N D E R 
el d ía 
2 0 D E M A Y O 
Admitiendo carga, pasajeros j co* 
rrespondencia. 
P a r a m á s informes (fingirse a ta 
consignatario: 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 . H A B A N A 
E l vapor correo 
A L F O N S O X I I 
Capi tán M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O M U N A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 20 de Mayo. 
Admitiendo carga, pasajeros y co* 
r r e s p o n d e n e » . 
P a r a m á s informes dirigirse a 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a a I g n a c k . 72, altos. T e L A - 7 9 M . 
E l vapor correo 
ALFONSO XII 
Capi tán C O R B E T O 
S a l d r á ñ j a m e n t e para 
C O R U J A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 20 de Junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rrespctidencia. 
P a r a m á s informes, su consigna ta* 
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 . afta*. T e L A - 7 M d 
V A L O R E S C O R R E O S T A Y A 
E l rápido vapor e s p a ñ o l 
C A S A S , • P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
- : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: s 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
r *RA M"ECA>'ICO D E A r T O S O INS-taladnr. so cede local y herramlen-..s es V n p a , muy poca renta. Joye-
4 taller de pinturas; preguntar 
P Domingo, de 8 a. m. a 5 p^ m. 
174t'3 
Se a lqu i lan a o s n w g n m -
cos a l m a c e n e s , d e g r a n c a -
pac idad y e s t r a t é g i c a m e n -
te s i tuados . M á s i n f o r m e s : 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . A p a r t a -
do 1 9 1 7 . C i u d a d . 
IT471 17 m 
Se alquila la casa de Inquisidor, n ú -
mero 15, para a l m a c é n . T a m b i é n tie-
ne altos. Informan en la misma: de 
1 a 3 p. m. 
174»? M 111 
c 
'ASA. GANANDO $M, E N BCEÍí ytmto 
J de ta Capital, «e cede mediante rega-
fc. Informes en Merced, 28. 
freís w m-
SE ADMITEN PROPOSICIONES PARA el alquiler de una casa adaptable 
nara elmacén, mediante reformas, en 
la calle Acosta, entre Cuba y Damas. 
Frente 8.50 metros. Informarán: Teléfo-
no M-261;?: de 10 a 11 y de 4 a 5. 1-2035; 
a todas horas. 
17170 17 m 
S A N R A F A E L , 1 2 
Antigua Joyería L a Acacia. Esta hermo- i 
ea casa se alquila. Admite propcslclones 
bu dueño, en Obispo 60, altos del café 
Europa. Departamento 214. Hermanos 
Martínez. 
17051 10 m-
Se alquila desde el primero de Junio 
hasta el primero de Noviembre, una 
casa esquina de fraile, con seis dor-
mitorios y garaje para dos m á q u i n a s . 
Alquiler $500 a l mes. Cal le D y 19, 
Vedado. 
IT ra 
t y CUCA CASA? A H O R R E TIEMPO T 
l > dinero. E l Burean de CasaSj, Vacía*. 
Lonja del Comercio, 434, letra a, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
9 a 12 y de 2 a «. Teléfono A-fi5fl0. 
17283 11 Jn. 
ATENCION! S E A E Q U I L A UN ZA guán grande para guardar una o dos , 
máquinas; hay agua en ol mismo. San j 
Nicolás número 7, entre Animas y L a -
M necesita casa en el Vedado, amue-
blada o sin amueblar, por seis meses 
o un a ñ o , que r e ú n a las siguientes 
condiciones: sala, saleta, biblioteca, 
comedor, seis r e c á m a r a s , dos b a ñ o s , 
cuartos para criados con su b a ñ o , ga-
raje para dos m á q u i n a s , con dos cuar-
tos. Se dan referencis. Se paga la ren-
ta adelantada. T e l é f o n o F -1680 . 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S i a l q u i l a e n i ^ w a r i i x a t 
O Ccmpostela, altos del cafe, un depar 
• tai 
comodidades, propias para hombres so-
los de moralidad. 
17574 18 m 
S E A L Q U I L A N 
Dot cuartos y apartamento para hombres 
solos de moralidad, escritorio O comisio-
nista, en Cuba ndmero 7. Para rerlos, 
de 11 y media a 1 solamente. 
17252 ST m. 
16846 20 m 
gunas. 
17102 15 m. 
LOCAL, SE TRASPASA E L CONTRA-to de un local, para oficinas o para 
depósito de mercancías, en la calle de 
Monserrate, 25; en la mlsma Informa-
rán. 
10080 2« m. 
S E A L Q U I L A 
San Miguel. 118 Se oyen proposiciones 
de alquiler por esta casa; acabada de 
fabricar, se compone de cuatro depar-
tamentos, dos altos y dos bajos, com-
pletamente Iguales e independientes de 
un todo. Cada apartamento se compone 
de sala, antesala, cinco buenos cuartos, 
cuarto baño completo al centro, saleta, 
comedor, cocina de gas, baño e Ino'doro 
de criados, agua fría y callente, toda 
de cielo raso, pisos marmol y mosaicos, 
instalación eléctrica y timbres interio-
res, podrán ser ocupados a fines del 
presente mes; puede Terse a todas horas, 
de 7 a S; para tratar, su dueño. Pra-
do. 77-A, altos. 
16810 18 m 
SE A L Q U I L A , E N S225, UNA CASA E N el Vedado1, con contrato por 8 me-
ses, con Jardín, portal, sala, saleta, co-
medor, cinco cuartos, dos baños, coci-
na, cuarto y servicio de criados. I n -
forman en B. 16, entre 9 y 11, de 2 a 
5 p. m y se venden en la misma- al-
alinos muebles. Teléfono F-1958. 
10917 15 m 
SE A L Q U I L A , AMUEBLADA, E N S30O en el Reparto Ahnendares, calle 19 
y P, un hermoso chalet, cen todos los' 
adelantos modernos, garaje y caballeri-
zas; puede verse a todas heras. Infor-
mes: D y 1L Vedado. Teléfono F-6384. 
16609 16 m-
0130 MEN SI A L E S SE ALQUILAN LOS 
Q altos de Habana, 42. esquina a Cuar-
Wes. Sin regalía. Se da contrato por un 
• Bfv. Razr.n: Peña Pobre, 6, Farmacia. 
^17t-il 19 m ^ 
M EDIANTE UNA R E G A L I A , S E A L -quila una casa para comercio, m-
ínstrla o depósito, en San Lázaro, en-
tre Galiano y Prado, con 12 varas ae 
frente por 45 de fondo. Informan: Obis-
po. 25, tabaquería. . 
173S8 12 
Ce a l q u i l a n l o s m o d e r n o » a l -
O tos Interiorefi de guftrer-. 108, con su ... . .1 _ J . ,« A. - . '1 « a uaI^ i i t norefi Buarez iun <̂ "»pitrada Independiente y constan de seis 
ha hi t" ~' ^ «. v.i.rtrt «arvl -
u misma, su dueño. 
n  mn cn i   nai.«».ii «jo 
itaHones muy frescas y buen servi-
rte.' Banltario. lia llaTe e Informes en 
jni r*-
172í»l 17 m 
C O N T R A T O 
pedíante nna repalla de 8.000 pesos ce-
Jo contrato do una casa en la calle Amls-
« í . cerca de San Rafael. 8 años. A l -
caller 180 pesos. Habitaciones 14. Amls-
ICO. García y Co. 
L - . . 17 m 
OLE ALQUILAN LOS A L T O S D E ANI-
•<J mas 75; piso Independiente, la llave 
•" los bajos. Café. 
^JT^í 17 m. 
^B ALQUILA L A CASA ANIMAS, 92, 
v a h o s propia para una familia larga, 
«ala. saleta, seis i-uartos. comedor, 
7 todos los servicios sanitarios; la 
y*Xe en los bajos, para más Informes 
1 Teléfono A-5M0. 
17 m. 
L O C A L 
M e d i a n t e r e g a l í a se c e d e e l 
contra to d e u n l o c a l , ca l l e 
m u y c é n t r i c a , e n t r e A g u i a r 
y C u b a , m i d e 2 4 m e t r o s d e 
fondo p o r o c h o de f rente , 
t iene c a r r i l e r a c o n d i f e r e n -
c i a l , p a r a c a r g a . I n f o r m a n : 
A g n i a r , 6 4 - A . C a l d e v i l l a . 
10840 16 m 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
de l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes flansM par» 
•Iquileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero: 
de 8 a 11 a m. y d» 1 a « P- m- Teléfo-
no A-5417. , 
1727* 
S01 • 41, BAJOS, P A R A E L 20 A L 30 DE 
jonlo, se desocupan estes bajos, casa 
ruerna, es un salón entre columnas, las 
Sit a8 m*tálicas; con sus servicios sa-
"•wrios; para establecimiento, oficina. 
™«í8lonista, etc. Se admiten proposlclo-
í . , í 86 da contratof. Malecón, 75, altos; 
"..12 y media a 2 de la tarde. 
. J ' * 28 m. 
fi* ALQUILAN UNOS HERMOSOS ol-
t ih ca,l0 Castillo, 13-E. casi esquina 
»e^Ionte- sala grande, saleta, cuatro cuar-
corina y baño, con bailadera. Infor-
Se d e s e a en a l q u i l e r u n a c a s i t a 
c o n dos c u a r t o s y s a l a , d e n t r o o 
f u e r a d e l a H a b a n a . D i r í j a s e : 
Nat iona l S t e e l C o . , L o n j a , 4 4 1 . 
C ¿834 ln 13 m« 
VEDADO: CASA MUT B I E N SITUADA, de esquina, se alquila desde Julio 
basta Octubre InclnsiTes, una buena ca-
sa, confortablemente amueblada, céntri-
ca, amplia y cómoda, espaciosas habita-
ciones. Jardín, portal, gran sala, come-
dor, garaje, cuartos para criados y chau-
ffeur, con servicios sanltsrlcs, cocina de 
gas y carbón, agua fría y callente y dos 
cuartos sanitarios completos. Informa-
rán: Línea, 88, esquina I , bajos. Telé-
fono F-187a 
16362 - 16 m 
V i ' r , • ii • I W v,oin ü i i . n a i z o a- -
endaje trances Sin muelle ni aro que tamento Independiante, propio para un 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de ! • 60 pes08-
herma m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 17542 18 m 
columna vertebral: el corsé de alumi- t t i n l a n u e v a c a s a d e h u e s p e d e i s 
nín r ^ f . , , . , J„ LL. ̂ nlmn. ' J Victoria. Progreso, 22. Hay hermosas mo. patenUdo, no opnme los pulmo- habUtclone8# a l t | . y' baja8f 'con t0(|a8 
nes. come los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridiculo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
péd ica se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ ó n flotante: aparate gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. P ie» 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfeedenea. Consultas: da 12 a 
4 p. ra. 
So!, 78. T e l é f o n o A-7820. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U H O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Parí» y 
Madrid. 
SE AEQUTLA, E N L U G A R MUT C E N -trico, un departamento para profesio-
nal. Informa: J . Prado. Teléfono A-4117. 
17176 27 m 
SU habitación 
J E S U S D E L M O N T E » 
V I B O R A Y L U T A N 0 
POR UNA P E Q U E R A R E G A L I A Y «5 pesos de alquiler, se alquila una 
casa cerca de la Iglesia de J e s ú s del 
Monte, con sala, comedor j tres cuar-
tos y su portal muy bonito. Informan: 
Zanja, 64. J . Garda. 
17392 18 m 
SE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O MEN-doza, calle de Milagros, entre Stram-
per y Figueroa, la espaciosa casa de 
moderna construcción con galería y ga-
rage, propia para familia acomodada. I n -
forman ! Estrada Palma número 6, Ví-
bora. Teléfono y-27&4. 
17272 1« ra. 
SE AUQUILA, H A S T A E L 80 D E S E P -tiembre, una linda casa completa y 
recientemente amueblada, con lámparas, 
teléfono. Jardín, portal, sala, gabinete, 
buen baficv, dos amplias habitaciones, co-
medor, cocina, para estufina y carbón, 
cuarto de criado, lavandero. patio y 
traspatio. E n la calle de Correa. Telé-
fono 1-1630. 
17217 17 ra 
S e a l q u i l a p r e c i o s o c h a l e t , 
s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , 
s e r v i d o s a n i t a r i o , V í b o r a , 
c a l l e S e g u i d a y A v e n i d a de 
P e p e A c o s t a , f r e n t e a l P a -
r a d e r o . I n f o r m e s e n l a 
SE ALQUIUA UNA NAVE, ACABANDO-se de construir, en Sublrana y Pe-fialver. propia para almscén o para cual-
quier industria. Para tratar: su dneno. 
San José, 92. RamCn Cerra. Teléfono 
A-^STr: de 6 a <L 
14872 2* ni 
j j n : KerreteHa Los Cuatro Caminos; la 
_ ¿ e n la peletería de la esquina. 
*-S55 17 m. 
S E , v W i l I L A N UOS ALTOS Y BAJOS 
Z. ' i - J * San Nicolás 27a Loa bajos 
tt r los altos en $80, a familia de 
1E ALQUILA L A CASA CUBA, tt, L L A -
5 ve en el 24. Dueño: Bernaza, 36. 
16461 15 m 
tedff 1 Sa-la> saleta y tres cuartos, 
i»«°_a 'a brisa, salón de comer al fondo, 
an en la misma, de 10 a 11 y de 
15 m. 
• • 5. 
P F A M I L I A D E MORALIDAD SE 
les *?ni,teii proposiciones de alquiler, de 
^íona enrflc08 b,,Jos' Progreso 26, entre 
ta], *(ITate .v Villegas, compuestos de 
fclt»M ventanas), saleta, cuatro ha-
•^Ic?1*."1' f0medor 41 fo-ndo y demás 
— > ^ IB m. 
Próximo a terminar las obras de la 
l»*ja de Compostela, 111, en-
* ^ol y Muralla, se alquila para e»-
^lec imieato . Informet al lado, en eí 
A L Q r i L O , A L T O S , 7 CUARTOS, T R E S servicios, dos bafios, sala, saleta y 
comedor. |250 al mes. fiadov, ni hnés-
rMes ni inquilinato, referencias. Infor-
mes: bajos. Escobar, 117, entre Salud 7 





S e a l q u i l a , e n M a r i a n a o , a m u e b l a -
d a , c o n todos sus enseres , d u r a n -
te e l v e r a n o u n a Q u i n t a d e R e -
c r e o , s i t u a d a en l a p a r t e m á s a l -
t a , a u n a c u a d r a d e los t r a n v í a s , 
c o n g r a n j a r d í n , d o m i n a n d o v i s t a 
h e r m o s a . L a c a s a t i ene 5 d o r m i -
tor ios y 2 b a ñ o s e n los a l tos , c o -
m e d o r , s a l a , r e c i b i d o r , b i b l i o t e c a 
y s a l a d e b i l l a r e n los b a j o s . E l 
g a r a j e es p a r a 2 m á q u i n a s , c o n 
h a b i t a c i ó n p a r a c h a u f f e u r y 3 m á s 
p a r a c r i a d o s . P r e c i o $ 4 0 0 a l m e s , 
i n c l u y e n d o s u e l d o d e l j a r d i n e r o , 
luz y t e l é f o n o . S e d e j a , si s e q u i e -
r e , v a c a y c a b a l l o d e m o n t a r . 
T a m b i é n se v e n d e u n a m á q u i n a 
S t u d e b a k e r . I n f o r m e s : O b r a p í a , 
5 8 , a l tos . 
C 4203 4d-lS 
A L Q U I L A , A C A B A L L E R O , UNA 
amueblada. muy fresca, 
propia para dos, en Amistad. 80. altos, 
entre San Rafael y San José. Se piden 
referencias. 
16fi02 14 m 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
8e alquilan departamentos y habitacio-
nes con todo el confort moderno para 
matrimonios y familias de estricta mo-
ralidad y se admiten abonados a la 
mesa. Aguila, 90. TaiA'o"" ^-9171, 
13868 17 ra 
H O T E L M A N H A T T A N 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Agniar. Teléfono 
A-C032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
may buenos departamentos a la calle y 
habltaelones desde $0.80, $0.75, S1.50 y 
$2.00. Bafios, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
10931 81 m 
H A B A N A , 110 
Entre O b r a p í a y Lampari l la . E»te her-
moso edificio acaba de ser lujosamen-
te amueblado y con todo el confort 
posible, sus habitaciones son suma-
mente amplias y ventiladas y perfec-
tamente adaptadas para empleados, 
por su s i tuac ión comercial y precios 
reducidos. T e l é f o n o M-1954. 
15282 27 m 
A HOMBRES una cómoda y 




SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O X , CON lur eléctrica 7 sin muebles, a perso-
nas sin n i ñ o s ; se puede ver la habita-
ción de 9 a. m. a 1 p. m. Concordia, 91_ 
bajos, entre Escobar y Lealtad. 
17011 1» « • 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
d o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
es tab les , c o n todos los a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e tc . , e n lo 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
1CB38 81 m 
H O T E L G I R O 
L a sefiora Lorenza Giro, antigua pro-
pietaria, por varios a ñ o s , de l a C a -
sa Giro , en New Y o r k , acaba de abrir 
en M a l e c ó n , 83, t e l é f o n o M-2350, lu-
A L ^ P 5 ^ ! agua corriente y vistas ál Prado; comida i gar céntr ico y conveniente, UU hotel 
para familias, en edificio acabado de 
edificar, donde los que la favorez-
can e n c o n t r a r á n completo confort y 
m a g n í f i c a s habitaciones con excelente 
comida o sin ella, si lo desean. Se 
habla inglés , f r a n c é s , italiano y es-
p a ñ o l . 
16648 81 
E l tu-t. ...--oi-j»» • niffienicu ae Cuba 
Todos los cuartos tienen bafio privado 
y teléfono IPreclos especiales para la i 
temporada de verano. Situado en el la-
gar m á s fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6383 y 
A-0099. 
16603 81 ra 
« L A M A D R I L E Ñ A 
S E 
habitación. 
! Oran casa para familias, espléndidas 7 
económicas habitaciones, con lavabos de 
14 m 
excelente, la cocina a cargo de su p r o 
pietarla Prado 19, altos. Teléfono A-4873. 
1 158S6 1» m. 
E L O R I E N T E 
' A R I O S 
A L A S F A M I L I A S QUE V A Y A N A N U E -va York, les puedo dar. gratis, in-
formes de un departamento alqullable 
por la temporada o por afio, sobre el 
Broadway, completamente amueblado y 
compuesto de sala, saleta, comedor, co-
cina, bafio. tres cuartos y uno más con 
servicio sanitario y bafio para criado; 
elevador en la casa. Informes: Industria, 
96. en la administración. 
174S0 20 ra. 
SE AARIEN'DA UNA T I N C A DB UNA caballería y media situada en Rancho 
Boyeros, frente carretera j ferrocarril, 
sembrada de hlerBa, del paral j millo; 
buena para vaquería o cualquier cnl-
tlvo; tiene casa, poxo y palmar, y bien 
cercada. Para más informes: Santa Ca-
talina 73, platería. Víbora. 
1«20 15 m. 
DE S D E E L DIA 18, S E A L Q U I L A L A elegante y cómoda casa Santa Ca-
talina, 77, entre Porvenir y Armas, Ví-
bora. Precio: den pesos. Informan: Te-
léfonos 1-2171 y M-1382L Puede verse a 
todas horas. 
17072 17 m 
19 m 
/ 1 KAN N A V E : P A R A DEPOSITO O I N -
\ j r d'istria, alquilo una con 1,200 metros, 
¿os plantas. Julio C1L Oquendo, 114, es-
qolnn a Figura. 
M80Q 18 ra-
V E D A D O 
\ REDADO, 8 E A L Q U I L A UNA P R E C I O -sa casa, amueblada, en la calle 16 
número 43, entre 15 y 17. Informan: 
F-144a 




gn ' CAMPANARIO, ISS, lo. 
rea ' c,nart&"s' ana sala balcón, a 
m solos o matrimonio sin nifios, 
Ifl m 
x 1 1" i LAN LO*» MOUEKNO* BA-
flo ofioi u'ar' Próximo al comer-
^••rtes rn a.S' Sala' saleta. comedor, 4 
c''>.« irÍ0 de eriados, dobles servi-
'"lerda. ' ,nforinaa en el 1er. piso Is-
• 18 ra 
Í ^ P r t m * ? 1 ? , ^ ^ ' ' £ R A OFICUNA- E L 
U m l - r a V ^ * 0 i9 Teniente Bey. 81; en 
CASA AMUEBLADA: S E A L Q C I L A , A la entrada del Vedado, del 15 de Ju-
nio al 15 de Diciembre, unos lujosos ba-
jos. Casa confortable, amueblada y de-
corada con todo lujo, propia para fami-
lia de gusto. Precio: $450 mensuales, o 
¿2.500 adelantados por los 6 meses. Con 
contrato. Informarán: Teléfono F-1451. 
17309 20 m 
SE A L Q U I L A , AMUEBLADA T POR SO-lo seis meses, la edmod» y fresca ca-
sa situada en la calle A, entre 15 y 17, 
núm61"01 1"*̂ - ^n ^a misma casa informa-
rán v también por el Teléfono F-2133. 
1*76* 13 m 
Q E A L Q U I L A L A GRAN CASA E S T R A -
O da Palma, 106, gran sala. Jol, cerra-
do de persiana, comedor al fondo, 4 cuar-
tos grandes, doble servicio. 4 cuartos 
criados.1 garaje para 2 máquinas, terra-
za E n la misma Informan, y Correa, 66 
Teléfono 1-1900. 
16441 15 m 
AL H A C E N E S D E DEPOSITO, E N L A Calzada de Luyand, próximo a Con-
cha y Teresa Blanco, se alqllan en naves 
de 460 metros superficiales. Informarán 
en el local o en Compostela, número 03. 
15945 14 m-
G U A N A B A C O A , R E G L A Y C A S A -
B L A N C A 
i ^ U A N A B A C O A : BE A L Q U I L A L A M E -
vTJor casa de la villa. Lebredo 10. L l a -
ve al lado; duefio por el Teléfono F-1201. 
17405 17 ra. 
S e a r r i e n d a c a s i u n a c a b a l l e r í a d e 
t i e r r a , c o n s u c a s a de m a d e r a , e n 
e l k i l ó m e t r o 4 , C a l z a d a d e V e n t o , 
f r e n t e a l N a r a n j i t o . I n f o r m a r s e e n 
l a Q u i n t a P a l a t i n o , c o n s u d u e ñ a . 
ind 7 ab 
H O T E L T R 0 T C H A 
V e d a d o 
C a l z a d a y 2 a . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 e n 
a d e l a n t e 
D e p a r t a m e n t o s de t re s p ie -
z a s c o n t o d o s e r v i c i o , d e s d e 
$ 5 e n a d e l a n t e . 
R E S T A U R A N T 
A L A C A R T A 
Casa para familias. Espléndidas haMtA-
ciones con toda asistencia. Zulneta. 36. 
eiquina a Teniente Rey. TeL A-1028. 
^ t í T p a l á c i o c o l o n " 
Manuel Rodríguez Filloy. propietario. Te-
léfono A-471& Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas t muy 
limpias. Todas con balcón a l a calle, luz 
eléctrica v timbre. Bafios d » agua ca-
liente y n í a Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, RL Habana, Cuba. E s la 
Tijejor localidad en la ciudad. Venga y 
16639 81 ra 
ZU L U E T A , M. CASA PARA FAMILIA» Se alquilan bermosas habitaciones 
con lavabos de agua corriente y esplen-
dida comida. Moralidad absoluta. 
13028 17 m 
SE A L Q U I L A N P A R A OFICINAS UNA» bonitas habitaciones, en los altos da 
la casa. Lamparilla 2», entre Compos-
tela y Habana; en la misma informarán. 
17122 19 m. 
EN SALUD, 5, A L T O S , S E A L Q U I L A N dos departamentos y habitaciones 
con vista a la calle; hay abundante 
agua. 
^Qgg 25 m. 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s " R o o m 
T o i l e t t " . L u g a r m á s c é n t r i c o y 
f r e s c o de l a H a b a n a , a l f o n d o d e l 
H o t e l P l a z a . M o n s e r r a t e , n ú m e r o 
2 . T e l é f o n o A - 3 4 6 3 . T r a n v í a s e n 
l a p u e r t a . S e o f r e c e n m a g n í f i c a s 
i i . . . j , a i . Propietarios: Carballosa y Hermano, 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s b i e n I Preparado para familias. Habitaciones 
i i i f «i* • , * la brisa, agua corriente, bafios callen-
a m u e b l a d o s p a r a r a m i l l a s y n o m - t**^™03- Prado, s. Teléfono A-5-«>a 
b r e s de m u c h a m o r a l i d a d . P r e c i o s 
e s p e c i a l e s c o n c o m i d a y c a m a . 
6 0 h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s c o -
rr i en te s y b a l c ó n a l a c a l l e . B a ñ o s 
d e a g u a f r í a y c a l i e n t e 1«387 21 m. 
17028 1» ra 
C 3095 
H A H T T A C I O N E S 
H A B A N A 
A HOMBRES POLOS, D E MORALIDAD, se alquila una habitación Indepen-
diente, en una aactea; propia para estu-
dio. Cristo, 18, altos. 
17508 18 m. 
SB A L Q U I L A , EN MONTE, t-A, ESQUI-na a Zulucta, dos hermosos depar-
tamentos, de a dos habitaciones, uno 
en la azotea, con todos sus servicios y 
fresco; el otro en el primer piso, con 
vista a la calle, es casa de toda mo-
ralidad. 
17455 19 m 
SE A L Q U I L A E L PRECIOSO Y F R E S -CO segundo piso de Prado. 11, con 
sala, saleta, cuatro habitaciones, come-
dor al fondo, dos habitaciones para cria-
dos y doble servicio sanitario, en dos-
cientos pesos al mes, con garantía 7 dos 
meses en fondo. Pueden dirigirse a so 
duefio en el primer piso. 
t S M 25 m 
/GUANABACOA: BE A L Q U I L A UNA 
V T hermosa sala y dos habitaciones. 
Santo Domingo, 30. lineas de tranvías. 
ITUO 6 m 
M A R I A N A O , C E I B A T C O L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E L A CA*A SamA. 40, Marianao, con portal, sala, saleta, salón de comer, doce dormitorios. 
I cinco bafios, cocina, agua caliente, repos-
tería, terraaas. galería cubierta, garaje 
para tres máquinas. Informa su dueño, 
sin Intervención de corredor. L a llave 
en Real, 157. Marianao. 
I 17175 27 ra 
O E A L Q U I L A N DOS A M P L I A S H A B I -
O taclones. Junta» o separadas, propias 
para oficinas, en Neptuno, 2-B, altos del 
cine "Rialto." 
17428 . ~ m 
US, P R I M E R PISO. S E 
departamento de dos ha-
bitaciones, con piso fino de mosáico y 
servicios muy cómodos de agua, inodoro 
y ducha y una amplia azotea; para ofi-
cina, comisionista o matrimonie s in 
nlflos. „ 
17275 21 ra. 
EN OBISPO, alquila un 
E n O ^ e i D j , 72 , a l toi , entre Villegas 
y Aguacate, se alquila una h a b i t a c i ó n 
por 13 pesos; otra por $ 1 5 ; otra por 
$20 ; otra por $25, ú n i c a m e n t e hom-
bre »o lo . L l a y í n , luz, j a r d í n , brisa, in-
dispensable antecedentes. S « exigen 
dos meses fondo. 
KN L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , SK alquila una habitación a la calle, 
con muebles y todo servido, a caballe-
ro solo y de moralidad; hay un cuarto 
interior. Casa particular. 
16840 15 m 
1247» 7 Jn. 
RICH-GRAN CASA D E H U E S P E D E S , mond House. Prado. 101. Espí 
habitaclonea, todas con balcón a la calle 
frescas y ventiladas, hay departamentoi 
par.-i familias Teléfono A-lS3a 
27 my. 
Este 
H O T E L R O M A 
hermoso aatlguo 
do con4pletamente reformado 
17037 15 ra 
C E A L Q U I L A N HERMOSAS T E R E S -
O ras habitaciones, bien amuebladas, a 
matrimonios sin nifios o dos aml?o-. 
Magníficos bafios, teléfono y lúa. Precios 
ros. Aguacate. 86, altos. ^ 
Se alquila u n hermoso s a l ó n alto en 
la "Sierra de S a n J o s é " , con fuerza 
motriz si se desea. Informan en la mis-
m a . Lucena 10. 
18867 16 m. 
p i A S A D E H U E S P E D E S : SE A L Q U I L A N 
\ J cuartos, para familias, inmejorable 
trato; y todas las comodidades. Reina, 
TI, altos. Teléfono A-2302. 
16594 16 ra 
ediflrto ha si-
ado. Hay en A 
departamentos con bafios y demás ser-
vidos privados. Todas las habitaciones 
tienen lavaoos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joa<inIn Socarra», ofrece a las 
familias establea, el hospedaje más se 
rio, módico y cómodo de la Habana. Te-
lefono : A-92«a, Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida. Cable y Telégrafo "Bomo-
tel. 
' E L C R I S O L * 
jjjrtdíCGS. 
17083 
SE A L Q U I L A U>A H A B I T A C I O N A L -ta, a hombres solos. Villegas. 93. al-
tea ,_ 
17071 15 m 
H O T E L " H A B A N A " 
De Claudio Arias. Belascoain y Vives. 
Teléfono A-582S. Este hotel está rodea-
do de todas las lineas de los tranvías 
de la ciudt-d. Habitaciones muy bara-
tas, con todo servicio. 
8241 13 my 
L a mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servido adentro tim-
bres, teléfono, agua callente y fría, to-
do el servido esmerado, buena comi-
da, nadie se mude sin verla, pasan los 
carros por la esquina. Lealtad, 102 es-
quina a San Rafael Teléfono A-915SL Se 
exigen referencias 
" O L A B R I T Z , CASA D » H U E S P R U M . 
JL> Ir^u.-tria, 124. eaqnlna a San R ? ! 
faeL Hermosa» y ventiladas habitacio-
nes, magnífica terraza con Jardín Se 
admiten abonados a la mesa a $20 men-
suales. 
11114 
SE con lu» y A L Q U I L A UNA COMODA COCINA, agna abundante y con abo 
nados si lo quieren. Informes en San 
ljiTa.ro, 231, alto». 
H A B I T A C I O N , A M P L I A T 
fresca en casa particular o de hués-
pedes qne tenga buenos servicios satl-
tarios y sea de orden y tranquila; no pnnto 
reparo en el precio. Avisen al Teléfo-





i, O E A L Q U I L A N E N A G L I L A 149, A L T O S , 
- O dos habitaciones corridas, vista a la 
calle; tienen un salí ta Independiente. 
E n esta casa sólo hay des habitaciones 
mis alquiladas a hombres solos. 
16248 16 m. 
H O T E L C O M E R C I O 
\ j Pásale t Parou» 
de Manuel Boazas, PTOP* I f f » perseass bri8a,J como-Uaad* 
de gusto. Grande» v ven t la das habitado-. j ^ se i í^cios y 
¿es con vista a ] * ca"» «n. el mejor H te dacha8, bi 
PARA HOMBRES SOLOS, S E A L Q U I -la una habitación con lúa eléctrica 
y servicios sanitarios, en Paula, 36, a l -
tos. *j 
17191 g ^m 
HAY UNA HAniTACTON, CON B A L -cdn al Parque, 5»er. piso, | 2» ; otra 
oscura, en el 2o., |20. con o sin mue-
ble!». A guiar, 72. Boena comida 
a7TS70 18 a 
(~\A.SA B U E F A L O , Z U L U E T A , 32, E N T R E 
Pasaje y Parque Central, situada a 
dldades para familias. E x -
baños de agua ca-
; y dueñas, buena comida y prs-
punto d« 1» ciudad- Servicio de ca are- io md¿lco 
ras y camareros. Predos reducidos. Se | iuují 
Reccmind* visite esta casa. Monte nú-
mero 53, frente al Campo de Marte. Te-
léfono A-831fl, Habana. 
10341 i J»-
• 
O E A L Q U I L A N HERMOSAS T D R E S -
O cas habitaciones a hombres solos. 
Habana 186, altos, entre Ln» 
17105 
SE A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O A L -to. Independiente, con frente al mar 
muy céntrico, completamente 
amaeoiado, cuarto de bafio. calentador 
cocina do gas y demis servidos. Tiene 
elsvador automático». Informan: Male-
cón. 66. 
16492 8 3n 
V E D A D O 
EN UNA CASA QUINTA, MUT F R « 9 -ca. se alquila un apartamento de es-
quina, rodeado de Jardines. Linea, 140, 
Vedado. Teléfono r-259a. 
17444 20 m 
SE ALQUILAN E S P L E N D I D A S U A B I -tadones 
y Acosta. 
19 m-
EN CASA P A R T I C C L A R . KE AXQCI lan dos hermosas habitaciones, pro-! Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , VIS-nias para un matrimonio o eefioras. que O ta a la calle, para matrimonio sin 
observen estricta - moralidad; servicio | nifios. en Amargura 63, altos, que sean 
sanitario Independiente; pueden verse al de mcralldad-
cualquier hora del día. Habana, 183, ba- j 17138. 15 m 
Jos. 
del 
sa le bi 
ITCSÍ» 
17081 
A L Q U I L A 
e solé 
bajos. 
SB hombr o. 
SE A L Q U I L A A UNO O DOS C A B A L L E -ros una habitación muy fresca, en ca-
UNA H A B I T A C I O N , A i sa de familia, no hay nifios, servido sa . 
con luz y bafie. Ani- altarlo completo, en Villegas ndmero 113 
antlfme, alto». 
16 m ' 17242 18 m. 
una cuadra de los bafios 
ar. con ventana a la calle; es ca-
dena familia. Bafios, 11. esqui-
na a Calzada. 
10062 18 m 
L I N E A , 8S, ALTOS, S E A L Q U I L A 
fresco departamento a la brisa, com-
puesto de saleta con balcdn a la calle, 
7 dormitorio, espléndidamente air~«bla-
do, con servido de primera y comidas 
inmejorables preparadas por un chej 
chino. Lujoso cuarto de bafio con agua 
caliente y fría. Casa acabada de reedi-
ficar, a dos cuadras de los bafios de 
mar. So exigen referencias. Teléfono 
F-15.77. 
10G07 -
P A G I N A D I E C I S E I S D 1 A R I D D E U M A R I N A M a y o 1 5 de 1 9 2 0 A Ñ O L X X X V i l l 
P. Claris 
C a p i t á n A N G U L O 
1 S a l d r á de este puerto el d ía 25 de 
M a y o para 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de l a . . 2a . y T E R -
C E R A O R D I N A R I A . 
i n f o r m a r á n : Hijo» de J o s é Taya , 
S . en C . 
Oficios, 33 , alto» 
T e l é f o n o A - 2 5 ! « . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
é* P í n i u o s , izquierdo j Co. 
D E C A D I Z 
v í a j e s r a t u í u c j a E s p a ñ a 
V I G O . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase: 
$72.50, incluidos los impuestos. 
P a r a m á s informes (Erigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A & C o . 
S a n Ignacio, 18. T e l é f o n o A-3082 
E l vapor BARCELONA 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á de este puerto durante la 
segunda quincena de Junio para 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z . * 
R A P C F I O N * 
P R E C I O D E L P A S A T E D E T E R C E R A 
C L A S E : $72.50. 
Para m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A & C o . 
A g ; n t e í Generales. 
San Ignacio. 18. T e L A-SOS?, 
E l vapur 
iDÍiUltíl ISEbCL ae. lonc;aaaa ae a e 8 P l a z - C o r i t a s a n t a d c p n h a v p p A g ^ 0 ' . ,, u » • . Puerto y ^ v l á n d o l o s f1 S ^ % i r r d e ^ s Y t o c d 0 ^ , S 3 
„ , . — • miento. ^ u r ^ u ^ A , OAINIAÜLR y E L H A V R E V a p o r "Flandre . saldrá sobre el D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de ia Secretaria para obtener i T 
^ ^ ^ ^ a o ^ m Í 8 , lujoso y confortable vapor S a l d r á para V E R A C R U Z sobre el el , , ^ Septiembre. ponga el sello de " A D M I T I D O . " Te ^ S ^ t X ^ 6 al Art,< 
Capi tán G A R D O Q U I A V A R F 3 D E Y V a p o r "Espagne." saldrá sobre el « t a Empresa para que en ellos se les De usted atentamente. 
S a l d r á de este puerto el d ía 25 ^ v y para 3Q ¿ e Septiembre. 2o. Que con el ejemplar del cono- i»nac io v i j ^ w 
de Mayo, admitiendo pasajeros p a r a : i C a p i t á n : M I R A N D A C O R U f i A . G U O N . S A N T A N D E R y E l vapor cimiento que el Departamento de F ie - 17431 Secreta] 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
mnñOD a c J O R G E A R M A N D O R Ü Z 1 T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A . R O D R I G U E Z E C A Y Y S A N C H E Z Y * * ™ u k a c a s i t a annr b o n i t a . 1 D U E Ñ A S & L I M A , Reparto Almendares y L a Sierr 
L U m r K A ¿ > H A B A N A N U M 91 O B I S P O , 5 3 . , . 1 ^ n r c dos uncuarctu^d;ra t ^ T 7 ^ ^ S 1 ^ Spiaso:s R E A L S T A T E ( C O R R E D O R E S ) lets y casas a plazos. E n los 1 
F H E T R U S T C O M P A N Y 0 F C U B A . T E L E F O N O A - 2 7 3 6 . D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . V , C T 0 R E S ^ / S ^ ^ ^ j ^ V I R T U D ^ . N ú m e r o 100 (bajoc) puntos vendemos varias casas 
^ ^ r n • 1 it l j n i _ _ . . _ . . bitaciones. azotea y piso mosaico, con De 2 a 4 p. m. A - 9 7 Z 9 . lets, de todos precios. Para v 
O B I S P O , 5 3 . Venta especial por 5 días. E n Paseo. C . P u j o l . V e n t a de P r o p i e d a d e s . B U F E T E Y N O T A R I A a n t r ^ a y w i ^ c l o » independientes, va- r n i l , „ „ m f t B v wnflAmfl. f : „ r a . U% 1 1 ™ H i r í J ^ . a la 
L L O Y D B R A S I L E I R O 
D E R I O D E J A N E I R O 
L a m á s importante C o m p a ñ í a de 
N a v e g a c i ó n en 'a A m é r i c a del Sur , 
con aparatos de te legraf ía todos sus 
buques. 
E l lujoso y confortable vapor 
A V A R E 
C a p i t á n : M I R A N D A 
de 8.277 toneladas, sa ldrá el próxi -
mo miérco les , 12, a las 4 de la tar-
de, admtiiendo pasajeros de prime-
ra , segunda y tercera clase, y carga 
para los puertos de: 
N E W Y O R K . 
R I O D E J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O . 
B U E N O S A I R E S . 
E l vapor 
B E N E V E N T E 
C a p i t á n C . D E L L ' A M I C O 
de 4.556 toneladas, sa ldrá el próx i -
mo jueves, 13, del actual, y seguirá 
viaje para los mismos puertos ie Nor-
te y S u r A m é r i c a . 
P a r a informes, dirigirse a sus con-
signatarios: 
E N R I Q U E R . M A R G A R I T , S . E N C . 
Cal le de S a n Ignacio, 66. Habana. 
C 3790 ind 29 ab 
C O M P A r t í A G E N E R A L E T R A U -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal C i n el Gobierno F r a n c é s 
Rl vapor 
CHICAGO 
de 15.000 toneladas de desplaza 
miento 
S a l d r á para V E R A C R U Z sobre el 
3 D E M A Y O 
y oara 
C O R I I f t A . G U O N . S A N T A N D E R y 
JARABE DE YAGRUMA 
o c l. om 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g i l r a d é C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o e a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
sobre el 
S A I N T N A . Z A I R E 
12 D E M A Y O 
Primer viaje del nuevo y lujoso 
trasat lánt ico LAFAYETTE 
de 4 hé l i ces y 15.000 toneladas de, 
desplazamiento. 
S a l d r á para V E R A C R U Z sobre e l ' 
8 D E M A Y O 
y para 
C O R U J A , S A N T A D E R y E L H A V R E 
sobr^ el 
15 D E M A Y O 
E l vapor 
NIAGARA 
de 16.000 toneladas de desplaza-
miento, sa ldrá para 
V I G O . C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N -
D E R y B U R D E O S 
sobre el 
17 D E M A Y O 
E l vapor HUDSON 
de 11.000 toneladas de desplaza-
miento, 
sa ldrá para 
N E W O R L E A N S 
sobre el 
7 D E M A Y O 
C A N A R I A S . V I G O , C O R U v A Y E L 
H A V R E . 
sobre el 
25 D E M A Y O 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
ÑAf G U O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
R A Z A R E 
Vapor "Flandre,"' saldrá sobre el 
15 de Junio. 
V a p o r "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Junio. 
V a p o r " F l a n d r e , " saldrá sobre el 
27 de Jul io . 
V a p o r "Espagne," saldrá sobre e! 
15 de Agosto 
V a p o r " F l a n d r e , " saldrá sobre el 
1 de Septiembre. 
V a p o r "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Septiembre. 
, L I N E A D E N U E V A Y O R K A l flA-
V R E Y B U R D E O S 
[Salidas semanales por los vapores 
/ ' F R A N C E " (30 .000 toneladas, 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A L O R R A 1 -
N E , L E O P O L D I N A . R O C H A M B E A U . 
L A F A Y E T T E , L A T O U R A I N E , C H I -
C A G O , N I A G A R A , etc.. etc. 
Para t o d o » informes, dirigirse a -
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A - Í 4 7 6 . 
Habana . 
R E S 
panada la m e r c a n c í a al 
que la reciba el Sobrecargo d l ^ 
que que esté puesto a la car 
3o. Que todo c o n o c i m í . . ^ ' 
a 
o no 
tes habilite con dicho sello sf . 
muelh 
conoamxento ^ 
do pagara el flete que corr 
"a m e r c a n c í a en él m a n i f e j t a d ^ 
io embarcada. " ««a 
4o. Que s ó l o se recibirá carw w 
ta las tres de la tarde, a cuya 1 ^ 
serán cerradas las puertas de 1 
macenes de los espigones de P ^ j ' ^ 
5o. Que toda mercanc ía que jj*1 1 
al muelle sin el conocimiento ^ 
do será rechazada. ,c''i* 
Empresa Naviera de C u l ^ 
E M P R E S A S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión i 
que pueda favorecer al comercio cm-! 
i barcador. a los carretoneros y a esta | 
empresa, tvitando que sea conduci- | 
da al m i í l l e m á s ca»ga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode- j 
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
esta Empresa para que en ellos se les 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F ie 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A í i P c 
C O M P A Ñ I A Q U I M I C O I Ñ D Ü T 
T R 1 A L D E C U B A 
SOCIEDAD ANONIMA 
Oficina Principal: Aguiar. nflm#r« 
HABANA. uu,nero ttl 
La Junta Directiva de esta SooU*. 
ha acordado celebrar una Junta r * * 
ral Extraordinaria el día 17 del corín11*" 
te mes. a las a de la tarde, en la 2" 
ciña del señor Presidente, Habaní 
mero 57, en esta Ciudad, con arr.̂ i11*" 
los axtfculos 18. l'J, 20 y 21 de la f^S 
tatutos y de orden del señor Presirt. 
y en cumplimiento de lo acordado t 
go la honra de citar a usted pars. 
cho acto en el cual habrán de trat« 
los asuntos que se relacionan en 
den del día que se inserta en la -i?'" 
ción personal distribuida. Para lo 7?; 
deberá usted hacer con la anticÍDaH¿ 
necesaria el deposito de bus accione, 
la Secretaría para obtener la tarU? 
de admisión, conforme al Articulo 
de lol Estatutos. 
De usted atentamente, 
Ignacio Vlg-naa, 
S e c r e t a r ^ 
T H E T R U S T C O M P A N Y 0 F C U B A . 
I   
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a de P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
A V I S O 
A L O S P R O P I E T A R I O S D E C A S A S . 
D E S E A M O S C O M P R A R P A R A 
N U E S T R O S C U E N T E S : 
Casa de dos plantas independientes, de | 
buena construcción, entre Prado y Be-1 
lascoaln. Kelna y Malecón; desde $20.000 
hasta §50.000. 
También se desea comprar una residen- j 
cía de primera, en el Prado o Malecón. 
E n el Vedado se necesita casa en la i 
calle 2a 
Se desea comprar dos o tres casas de 
180.000 a $50.000 en la parte alta del j 
Vedado. 
I n t e r e s a m o s trato d i r e c t o c o n el 
p r o p i e t a r i o . 
T H E T R U S T C O M P A N Y 0 F C U B A . ! 
O B I S P O 5 3 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S , 
C . P u j o l . V e n t a de P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
C 4205 W-18 
U
H A B A N A , N U M . 9 1 . 
T E L E F O N O A - 2 7 3 6 . 
 ,
entre 23 y 10, vendo una esquina con, 
1.816 metros, a .$(>2.5a_Por el terreno con-
tiguo han ofrecido $77 por metro. 
En la manzana formada por 0, K , L y 
Calzada, frente al Malecón, 3 solares con 
2.461 metros a $00. 
En la calle 4, cerca de 23, dos solares' 
de centro, con 32X50, $50. 
l'na esquina y un centro, a media cua-' 
dra de Carlos I I I , en donde estuvieron 
los terrenos de Base Ball, a $22. Estos 
terrenos quedan frente al Parque. Cua- j 
tro solares más frente al Parque, a $16.1 
T H E T R U S T C O M P A N Y 0 F . 
I S   
  B I E N E S . 
. P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
C A S A E N T Á V I B O R A 
Dos plantas, en 300 metros de terreno1, 
jardín al frente y costado, portal, sala, 
una habitación, hall, comedor. cocina, 
cuarto de criado y servicio en la plan-
ta baja. Terraza, una habitación do ^ 
por 7 y dos de 6 por 6, baña completo y 
hall en los altos. Garale de madera y 
traspatio. Precio $20.0(». 
R O D R I G U E Z E C A Y Y  
V I C T O R E S 
 N O T A R I A 
COMPOSTELA ,19. Tel. A-7884. A-2365. I 
I 
Administración de bienes. Cobros pagos, ¡ 
arrendamientos, poderes. Inversión de 
capitales. Compra-venta de casas y fin-
cas rústicas Préstamo con hipoteca. ) 
V E N D E M O S 
En la Calzada de San Lázaro. Ultima 
cuadra, propio para tres pisos. $25.000. 
Tengo más de cuatro millones de pesos I 
para invertir en compra de propiedades I 
y en hipoteca, desde el 7 por 100. | 
S O L A R E N L A F L O R E S T A 
I.o mejor de la Víbora. Cerca de la Ave-
nida de Acosta, 520 varas cuadradas. Pre-
cio : $4.50 vara. 
También vendo casas en la Habana, Ve-
dado y Jesús del Monte, depdo $4.000 en 
adelante. Kcmita su nota detallada al 
señor Jorge Armando Kuz, o avise por 
teléfono: 
17525 19 m 
\ f E N DO T R E S CASAS, CON SALA, SA-leta, tres cuartos y vendo una, de 
alto, con escalera al centro, cada depar-
tamento con sala, saleta y cuatro cuar-
tos, a niediii cuadra de Belascoafn. J u -
lio CI1, Oquendo, 114. 
17-')71 24 m 
"1 TBNDO, KN BUKNAVISTA, UNA TA- i 
V sa de 0X22, tbafofa, 1 cuartos, $2.600;' 
otra de dos pisos, $3.600. Pulgarón. 
Acular, 72. 
17560 18 m 
C A S A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
E N S A N R A F A E L , E N T R E G A L I A -
N 0 Y A G U I L A 
Edificio de tres pisos, 227 metros cua-
drados. Situación Inmediata inmejorable, 
oportunidad tínica. E l mejor punto co-
mercial de la Habana. 
C A S A E N S A N T O S S U A R E Z 
Medida: 8X50. Precio $10.500. 
P R E C I O S O C H A L E T E N L U Y A N 0 
Vendemos en Juan Abreu. 80 metros. F a -
bricados 250 metros. Precio $22.000. 
D O S C A S A S 
S E V E N D E 
$ 2 0 . 0 0 0 D E C O N T A D O Y E L R E S -
T O A P L A Z O S . 
M A G N I F I C O T E R R E N O . 
De casi 2.800 metros cuadrados, dentro 
de la Habana, con tres frentes y a una 
cuadra de la Calzada de Cristina. Pre-
cio hasta el día 30: $85.000. 
CJK COMPRA l N A Z A P A T B B I A , 1 K-
VJ rreterla y tienda de ropa; lodo _en 
buen punto; también una colonia. M-1747. 
17494 18^00. 
SE DKSE-C^AIUll'IK IR l NA CASA, DK 3,000 a 0,000 pesos, en la Habana o 
en uno de sus barrios, cerca de vía de 
comunicación. .1. B. Valdés, Belascoaín, 
110. Teléfono A-2771; trato directo. 
17522 18 m. 
8K COMPRA CNA BÜKNA K K R R E T E -ría, en luj 
M-1742. 
17150 
igar comercial, sino no. 
16 m 
SE COMPRAN CAS As Y TCRRKNOS, Habana. Vedado y Jesús del ? 




De madera, casi nuevas, terminando re-
edificar: pisos mosaico, bonito frente, 
con jardín, servicios completamente nue-
vos y un buen traspatio. Una cuadra 
de la Calzada (Víbora). Precio: las dos, 1 
$7.000. Dueño en Delicias, entre Pocito 
y Luz (casa jardín). Teléfono Y-1828. 
17247 16 m. 
C A S A S E N E L V E D A D O 
Magnifica residencia de dos plantas, •si-
tuada frente a un Parque esquina de 
fraile, construcción de lujo, de prime-
ra. Precio: $150.000. 
P O C I T O , V I B O R A 
A una cuadra de la Calzada. $12 me-
tro. 
E S Q U I N A I S F R A I L E 
En Dragones. Con 754 metros. A $100 me-
^ tro. 
E N B A Y O N A 
I Tres casas, de manipostería y tejas, 261 
I metros cuadrados, a $70 metro. 
| T E R R E N O E N E J A N F R A N C I S C O 
I Víbora. Entre 8a. y 9a., 20X40. Acera de 
la brisa. 
F A R M A C I A E Ñ I e S T A C I U D A D 
Venta mensual $4.500. Precio $25.000. Con-
trato por seis años. Alquiler $160. 
C O M P R O C A S A S 
De todos precios, en la Habana, Jesús 
del Monte, Víbora, I.uyanó y Cerro. F i -
guras, 7.S. cerca de Monte. Teléfono 
A-0021: de 12 a 6. Manuel Llenín. 
16»S7-88 23 m 
O E DESEA COMPRAR CNA CASA EN 
O el Vedado, bien situada, cuyo precio 
sea de $14.000 hasta $35.000. Informan, 
en G. número 42, altos, entre 17 y 19. 
17036 17 m-
" V E C E s I T o COMPRAR l>OS CASAS, TOÍ \ 
-i/f grande y otra pequeüa, que estén 
bien situadas y sean de reciente cons-
trucción. También deseo otra casa an-
tigua, para fabricarla de nuevo. Las 
quiero para disfrutar de sus, rentas. T r a -
to direct» Seilor L . O. C. Apartado 013. 
liaban:: 
«' 417S 4a-12 
Se desea comprar, precio razonable, 
un solar en el Vedado, aunque sea 
m á s a l lá de la calle 12. Informan: 
calle A , n ú m e r o 194, casi esquina a 
21, Vedado. T e l é f o n o F-4465 . 
A f E N D O ÜXA CASA DOS P L A N T A S , 
V moderna. Uenta doscientos pesos. 
Ultim" precio; $18.000. Más informes: Joa-
quín Cuenya, Galiano y Dragones, café. 
16554 17 m. 
I N C H A L E T . J A R D I N , P O R -
tal, sala, comedor, seis cuartos, ga-
raje, para varios automóviles, triple ser-
vicio sanitario, azotea, 23.500 pesos mo-
neda oficial, al cont&do. Dueún: Santa 
Felicia, número uno', entre Justicia j 
LoeA. María Larla. Para verlo: de 9 a. m. 
a 5 p. m. Sin corredores. 
17305 28 m 
En la calle J , parte alta, acera de la 
brisa, gran casa de una planta, en so-
lar de centro completo, construcción de 
primera y ĉon todas las comodidades de 
una reslde'ncia moderna de gusto. Pre-
cio: $80.000. 
Cuarto de manzana en el Vedado, par-
te alta, cerca de la Habana, espléndida 
posición. Precio: $60 el metro. 
S A N L A Z A R O , V I B O R A 
Vendemos precioso' chalet. Dos pisos, 
I cielos rasos. Jardín, sala, saleta, cinco 
grandes habitaciones, garaje. Agua ca-
llente y fría. $50.000. 
E N C A R M E N , V I B O R A 
Tres casas de nueva ronstrueción, ron 
vigas de hierro. Jardín, sala, saleta, tres 
habitaciones. $25.000 cada una. 
16137 15 m 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA COM-prendida en la zona de Monserrate 
al mar y de Obispo a Desamparados. 
Trato directo sin intermediación de co-
rredores. Escriba: Apartado 1261. Ha-
bana. 
16205 !0 m 
A LOS DCEÍfOS D E CASAS: DESEO 
comprar drectamente casas de dife-
rentes precios, hasta 20.000 pesos; manden 
detalles de ellas. M. López, San Carlos 
112. Habana. 
167}>7 o?, m 
V £ * r A H E F I N C A S U R B A N A S 
R E P A R T O BUENA VISTA, S E V E N -1 de una casa de madera, acabada de 
fabricar, son dos solares, esquina y cen-
tro ; la casa tiene: sala, dos cuartos y 
comedor; precio, $2,100. Informan en Ave-
nida 3a. esquina a 5. Reparto Buena Vis-
ta. 
1"475 29 m. 
CtASA D E VECINDAD, SE V E N D E una J en San Pablo, 4. Calzada de Maria-
na© y Clavel. Cerro; renta $224, pero pue-
de rentar mucho más, me urge venderla 
a tomar $10,000 en hipoteca; en la mis-
ma se alquila una accesoria; ojo esta 
casa es de mamposteria y construcción 
moderna, para informes: Tenerife, 42, de-
partamento 0. Su dueüo: Filomeno Rodrí-
guez. 
17521 ]g m 
\ 7rEM)0 1 N A G RAS CASA, D E DOS pisos, fuerte, gran puntal, con dos 
buenos servidos sanitarios en cada pi-
so; portal, sala, saleta, seis cuartos, pa-
redes fuertes, citarón, último precio 
S21.500 moneda oficial, renta $240 al i 
mes, sin corredores: su duefia: María! 
Laria, Santa Felicia, uno, entre Justi-1 
cía y Luco, chalet. Para verla de ocho] 
de la mañana a seis de la tarde. i 
17304 28 m j 
V E D A D O 
Se vende, a la entrada del Vedado, | 
entre L ínea y Calzada, cinco casas 
modernas, fabricadas, en un lote de! 
terreno de 1.S50 metros. Rentan al 
a ñ o $9.600. Ultimo precio, solo por! 
diez d í a s , $150.000. No quiero corre-; 
dores. P a r a tratar con el propietario, 
señor J o s é F e r n á n d e z , en la calle de 
Neptuno, 140, altos; de 12 a 3 . 
17350 23 m 
A L E N D O DOS CASAS, AZOTEA. SALA, 
> dos cuartos, comedor, sanidad, las 
dos $8.700, terreno Víbora, et>qüina. una 
cuadra tranvía, canga, oalie San F r a n -
cisco, 00X110, a $5.50, poco contado, casa 
media cuadra Calzada, fpJBOb. Santa F e - i 
licla, 2-B. entre Luco y Justicia; des-
pués de las 12. Vlllanueva. ' 
17360 17 ÍU i 
V E N D O E N M E R C A D E R E S 
casa tres pisos, con 1.600 metros: Agui-
la, dos esauinas. en $22.000 cada una; 
Teniente Rey. esquina con 500 metros; 
Amistad, $14.000: Campanario, alto y 
bajo. $46.000; Manrique, $45.000; Aguaca-
te, con 300 metros bajos, $60.000; Acosta, 
tres pisos, $4.500: Compostela, $15.000; 
Revillatrigedo, parte alta, con 280 me-i 
tros, $17.000; Rayo, dos casas Juntas, con 
400 metros, en $42.000; otra de alto y 
bajo, cerca de Reina. $40.000. Trato di-
recto en Cuba. 7; de 11 y media a 1. 
solamente. J . M. V. B. 
17248 11 Jn 
Kn la calle L , sól ida y cómoda casa, 
de dos plantas. Independientes, 850 me-
tros cuadrados. Piso' alto: portal, sala, 
comedor y dos terrazas. A la derecha 
cocina, despensa, dos habitaciones con 
su bafío. A la Izquierda cinco habitacio-
nes, dos baños y cuarto de desahogo. 
Piso bajo: sala, portal y comedor. A 
la derecha cocina, cuarto de criado, ba-
fío de criado y lavadero. A la Izquier-
da cuatro habitaciones y dos bafios. 
Cnarto para chauffeur y garaje. Precio: 
$82.000. 
F I N C A E N C A M A G Ü E Y 
' 14 y media caballerías. Cerca de Martí. 
I Barrio de Silmnlcú. Ingenie/ Orlente. Con 
, monte y magnífica aguada. 
Magnífica propiedad en situación de 
gran porvenir. Avenida de WUson y 
Calzada del Vedado, cerca del nuevo 
puente y del Tennis Club: con esplén-
didos jardines, casa 'antigua de cimen-
tación sólida, en un cuarto de la man-
zana por Línea, dos casas miclernas 
de d&'s plantas, independientes cada 
una, con buena renta. Superficie total: 
3.647 metros cuadrados, precios de ver-
dadera ocasión, incluyendo la constrnc-
ci^n toda, a $55 el metro plano d« te-
rreno. 
Solar en el Repurto Alturas del Veda-
do. Una cuadra del tranvía de la calle 
23. Entre 24 y 2fi. y cinco cuadras del 
rio. Mide 11.79X47.17 varas. $2.000 conta-
do y el resto a razón de $60 mensua-
les. 
C A S A E N S A N F R A N C E S C O 
Víbora. Segunda cuadra de la Calzada. 
Jardín, sala, dos saletas, cuatro cuartos, 
doble patio. 
17103 16 m 
SE V E N D E TINA CASA E N SANTO T O -mús, portal, sala, saleta y tres cuar-
' tos y servicio sanitario, a una cuadra 
de los tranvías, calle apartada, toda de 
mamposteria; se da en $6.500 y dos ca-
sas de sala, comedor y dos cuartos, ser-
vicio sanitario1, de mamposteria, en 
$0.000. Informes en Infanta, 21, entre Pe-
zuela y Santa Teresa. Sin corredor. Ce-
rro. LaS Cañas. 
K,9ir. 20 m 
A T . N D O EN" SAN LAZARO TNA CASA 
V con sala, comedor, tres cuartos, al-
tos igual. Rentan $100.0». mido 5.24 por 
18 v medio. ííanga. $21.500. Informa: Jor-
ge Govantes. Habana, 59. Teléfono F-1667. 
170*6 21 ni-
Solar en el Reparto Santa Amalla, 245 
varas cuadradas, a una cuadra de la Cal-
zada de Arroyo Apolo". Precio: $1.600. 
E N M Á R I Á N A 0 . 
G A N G A . 
Se vende una gran casa con una super-
ficie de terreno de 700 metros. Tiene 
portal, zaguán, sala, comedor, seis cuar-
tos, amplio patio y terreno para hacer 
seis cuartos m^s. Está libre de gravá-
menes. Precio $5.000. 
^ f E N D O UVA C A S I T A MUY BONITA, 
V una cuadra tranvía, portal, sala y 
s cu tos; toda de azotea, is s 
mosaico, cielo raso y servicios indepen 
dientes y además cuatro espléndidas ha-
,  con 
e trad   servicios I i t , va 
lor de todo ello: 7.500 pesos. Su dueño, 
Vicente Herrera, en Calzada del Cerro, 
486. café, frente a Covadonga, de 11 a 
3 y media. 
17-33 15 m. 
EN $8.000 P E S O S : E N L A CIUDAD D E Santa Clara, se vende una casa de 
esquina, con tienda de víveres, de mani-
postería, plantada en 141 metros cuadra-
dos de terreno, con pisos do cemento e 
Instalación sanitaria moderna. Punto cén-
trico, lía tienda solo produce 300 pesos 
libres mensual. Se cobran de alquileres 
—' pesos. Se da la casa y tienda en 8.000 
pesos. Tí tulos limpios. Informes: Gabriel 
Kegueira, Colón número' 6, Zapatería, San-
D U E Ñ A S  I  
R E A L S T A T E 
V I R T U D E S . N ú m e r o 100 (ba jo : ) 
e 2 . 
Compramos y vendemos fincas rús-
ticas y urbanas, damos y tomamos di-
nero en hipoteca. 
16652 7 Jn 
ta Clara. 
P 8d-13. 
37N L O M E J O R DE LA VIBORA, CA--J lie Correa, a tres cuadras de la Cal-
zada, vendo en $45,000 una magnífica ca-
sa, con mil seiscientos metros de terre-
no, salida a tres calles, garaje para seis 
máquinas y toda clase de comodidades. 
Informa: Armando Alum. nabana,35, al-
tos; sin corredores. 
17192 16 m. 
L U J O S A R E S I D E N C I A 
Se vende, acabada de construir, en lo 
mejor de J e s ú s del Monte, calle Dolo-
res entre Avenida Presidente Gómez y 
Santa Irene, a una cuadra de la Cal-
zada. Tiene sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, hermoso cocedor, pantry. cocina, 
cuarto despensa, bonito cuarto de ba-
ño a todo confort, y al frente de los 
cuartos, esp léndida galería, en los altos 
don hermosos dormitorios con servicios 
sanitarios, garaje y dos cuartos de cria-
dos. Facilidades para el negocio. Se pue-
de ver a todas horas. Informan en la 
mlsm«. Su dueño: Teléfono 1-2961. 
17054 lo m 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O 
Vendo' hermosísimo chalet, en la Víbo-
ra, calle Juan Bruno Zayas entre Mi-
lagros y Santa Catalina, cerca del her-
moso Parque Mendoza, con 6 amplias 
habitaciones altas, un reglo cuarto de 
baño, 3 servicios sanitarjos, garaje, lu-
josamente decorado1, rodeado de jardín, 
fabricación de primera. Para informes: 
San Deonardo, 20, propietario, Pedro Ma-
rrero. No corredores. 
10480 15 m 
Reparto Almendares y L a Sierra. Ou-
lets y casas a plazos. E n los mejom 
puntos vendemos varias casas y ch». 
l ts,  t s i s. r  erlai y 
las llaves, d ir í jase a la Oficina de 
Mario A . Dumas. Cal le 9 y 12. Te-
l é f o n o 1-7249. Almendares, Marianao, 
15526 oo _ 
VENDO CASA D E 1 PLANTAS, e T u calle Virtudet. 4 habitaciones' nL 
y comedor, próxima a Amistad, ."Q bü 
pesos, otra en Blanco, perca de San Lá. 
zaro, 25 mil; otra ou Neptuno, cerca íi 
Belascoaín, 13 mil. Díaz. Habana, g7 tZ 
léfono A-0237. No corredores. 
V » 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
C o m p r a - y v e n t a d e c a s a s , so lares 
y f i n c a s r ú s t i c a s . D i n e r o e n h i p o -
tecas . M a n z a n a d e G ó m e z , 5 5 1 . 
T e l é f o n o M - 2 6 0 4 . D e 9 a 1 0 a. m . 
y d e 2 a 4 p . m . 
C 41 SI 
G RANDIOSA OPORTUTÍIOAD PARA familia numerosa o para Industria 
o clínica. Se vende lujosa quinta, cons-
trucción de pHmera. en estilo gótico, 
con adornos de terracotta. a fabricación, 
«obre roca viva, a cantería, azotea, flnica 
verdadera ganga, dan cerca a la ciudad. 
Si usted es comprnrlor. Diríjase por co-
rreo: Constantino Bonne. Apartado 650 
Habana. Y para verla: calle Máximo 
Gómez. 62. Guanabacoa. 
14746 23 m 
V E N D O , E N L A V I B O R A 
un chalet, bajo, en Santa Catalina, en 
$35.000; Dolores, otro nuevo, en $35.000; 
Santa Catalina, casa $9.000; y otra de 
E N A G U I A R , V E N D O 
Una casa de altos, con sala, recibidor, 3 
cuartos, cuarto do baño, comedor, al fon-
do servicios, altos lo mismo, cerca del 
Malecón. Informan: Belascoaín, 34, al-
tos. Fotografía. Telefono A-2711. 
O T R A E N A G U I A R 
De altos, moderna, de tres plantas, con 
sala, comedor, 2 cuartos, servicios, 1 
cuarto de baño, los altos lo mismo. Ren-
ta $280 mensuales. Precio $30.000. Para 
tratar: Belascoaín, 34, altos, en la fo-
tografía. Teléfono A-2711. 
E N I N D U S T R I A , V E N D O 
364 metros, mide de frente 11X34 me-
tros, sin gravamen, entre Neptuno' y 
San Rafael, acera de sombra, situado en 
lo mejor de la calle, sin corredores, tra-
to directo. Belascoafn, 34, altos del Tea-
tro Wllson. Teléfono A-2711. 
E S Q U I N A E N I N D U S T R I A , V E N D O 
Una que mide 700 metro:;, 2SX26 metros, 
de brisa, sin gravamen, muy bien si-
tuada, cerca del Parque, urge la ven-
ta, trato directo. Informan a todas lio-
ras en Belascoaín, 34. altos, en la fo-
tografía. Teléfono A-2711. 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
Una casa moderna, de altos, con más 
de 300 metros, todo fabricado, buena fa-
bricación, bien situada y buena renta, 
para tratar Pelascoain, 34, altos, en la 
fotografía, esquina a San Rafael. Telé-
fotio A-2711. 
E N V I R T U D E S , C E R C A D E G A -
U A N 0 , V E N D O 
Una esquina, de altos, antigua, con 200 
metros, muy bien situada., con una me-
dida de 9.50X24 metros aproximadamen-
te, sin gravamen. Informan a todas ho-
ras en Belascoaín, 34, altos. Fotografía. 
Teléfono A-2711. 
L O T E D E 6 C A S A S , V E N D O 
E n San Miguel, todas modernas, propias 
para altos, buena fabricación, una es-
quina y las otras 5 de centro. Rentan 
$405 mensuales. Precio $65.000. Informan 
en Belascoaín, 31/altos, en la Fotogra-
fía. Teléfono A-2711. 
E N G L O R I A , V E N D O 
2 casas de altos, modernas, de buena 
fabricación, con sala, comedor, 3 cuar-
tos, servicios, los altos lo mismo, sin 
gravamen. Rentan las d"» $300 al mes, 
acera de brisa. Precio $42.000. Informan: 
Belascoaín, 34, altos, en la fotografía. 
Teléfono A-2711. 
19 m 
O j o : a lo s B a n c o s y a l comercio. 
Se v e n d e l a g r a n e s q u i n a de Mon-
te y S a n N i c o l á s , 3 8 5 metros cua-
d r a d o s , 1 5 - 8 0 d e frente por 2438 
de f o n d o , n o se q u i e r e n corredo-
r e s ; t r a t o d rec to c o n el dueño, 
de 11 a 1 y d e 5 a 7 , en Antón 
R e c i o , 2 0 . 
I W C 28 m 
SE V K N D E MODERNO EDIFICIO, D0I plantas, en Jesfls de' Monte, fren-
te a Parque, inmediato calzada, sin n-
tronar, propio especulación venta. En 
$25.000: otra, $15.000: otra, $11.000; San-
ta Felicia 2-B, entro Justicia y Luco, 
después de las 12, Villanueva. 
17043 16 m. 
U E V E N D E ( ASA P O R T A L , AZOTTA, 
sala, saleta, tres cuartos, traspatio, 
dom:is servidumbre. 40 fondo, calzada, 
Jesús del Monte, entre San Marianao y 
paradero', acor;! brisa, lugar alto, o 8» 
cangea por otra que guste luga;. Santa 
Felicia 2-B, entre Justicia y Luco, de* 
puéa de las 12, Villanueva. 
17042 16 m. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47; P B 1 a 4 
¿Quién vende casas ' ' " S 
¿Quién compra casas? PB^2 
¿Quién vende fincas de campo' 
¿Quién compra fincas de campo? £ 5 S S 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEBD 
Los negocios de esta casa son serloi 1 
reservados. 
Belascoaín, 34, altos. 
159«2 31 m 
$15.000: Milagros, chalet, alto y bajo, mo-i 
derno, 125.000; Calxada .lo la Víbora, es- F S O I I I N A Y O C H O r A ^ I T A < J onina. 00: v dos esniiln»* « , £.OV¿UIllM I V ^ H U 1 A i 
T H E T R U S T C O M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O 5 3 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
E N $ 8 . 0 0 0 
C 4205 3d-13 
SE V E N D E I V A < A>A, DE 3 PISOS V llevará 4. M-1742. 
17465 1S ni 
/ " l A E E E DE FIGURAS, PROXIMO A I.A 
\ J Calzada de Belascoafn. vendo dos ca-1 
sas. modernas, compuestas de sala, co-
medor y tres habitaciones, todo de' azo-
tea y con buena renta, su precio a $7 000 
cada una. Informa: R. Montells. Haba-
na, 80: de 3 a 5, frente al Parque San 
Juan de Dios. 
. J M » 20 m 
TMT $4.000 VENDO, E N CONCEPCION, j 5.000 metros, con 2 cuartos y servicio 
sanitario; el jiuefio en ga.. nflmero 21 
TeléfoTio I-51ü(, está entre Lawton • 
Armas. ' 
- 17 ra 
Vendo, a una cuadra de la Calzada del 
Cerro, una casa moderna, de cielos ra -
•os, con portal, sala, comedor y dos ha- ¡ 
bitacirtnes, servicios sanitarios y pa- I 
tic, más a continuacldn cuatro habitado-1 
nes grandes, con entrada independiente, 
puede rentar $100. Informes en Villegas, i 
5S, café. Señor Fernández. 
Vendo, a una cuadra de la Calzada, hnai 
casa de esquina, de azotea y portal, pi-
sos finos y buen puntal, propia para i 
establecimiento; puede rentar $100. Pre-! 
do $8.500. Vendo otra, en la calle de I 
Ajruila, con 370 metros, en $20.000. Trato | 
directo con el comprador. Informes en] 
Villegas. 58) café. Señor Fernández. 
V E N T A D E C A S A S 
Vendo en la Calzada de Concha, próxi-
mo al paradero de Luyanó, una casa con 
5S5 metros, en $17.000; otra en Cristina, 
con 1.000 metros, propia para industria, 
y varias en la Calzada del Monte y Je-
s-s del Monte, con 500 y 1.000 metros. 
Informes en Villegas y Ohrapía, café. 
Fernández. 
17399 17 ra 
S E V E N D E U N C H A L E T , E S Q U I N A 
F R A I L E , D E 2 6 P O R 50 M E T R O S . 
A m p l i a c i ó n Almendares y pegado a l 
Parque L u m í n i c o . Precio $36.000, en-
tregando $16.000. V a l e el doble. T r a -
to directo: Re ina , 24. J . Llanes. T e -
l é f o n o A-2076 . 
17334 10 m 
J O S E M A R C O S 
D E 12 A 2. 
Vendo, en Benjnmeda, a 2 cuadras de 
Belascoaín, una casa de sala, saleta. 3 
cuartos, cocina corrida, a $(.500; y otra 
en Marqués González, de 2 ventanas, de 
sala saleta, 4 cuartos, techos de cielo 
raso', $11.500. Marcos. 
Vendo en Nueva del Pilar. 2 casas de 
portal, sala, saleta. 3 cuartos comedor 
al fondo, doble servicio, a $1...000 cada 
una y en Santo Tomás o Lllnás, a me-
dia cnadra de Belascoaín: otra de sa-
la, comedor, 3 cuartos, $5.500. Marcos. 
Vendo en la Calzada de .Tesrts del Mon-
te una casa de portal, sala, saleta, 3 
cuartos, patio, traspatio, a la brisa, de 
tela mamposteria y tabla, $8.000: y en 
Qulroea. en la primera cuadra, otra de 
$5.500, de mamposteria y azotea. Mar-
cos. 
Vende en Jovellar un hermoso chalet, 
para personas de esmerado gusto, ha-
ciendo esquina, con garaje para dos má-
quinas, en actualidad desocupado. Su 
precio $180.000 y dos mas chicos, de 
i $45.000 cada uno; y en la calle 2o, cer-
ca de la Universidad, otros dos, más 
. cblcos. haciendo uno esquina, los dos 
j en $45.000. Marcos. 
Vendo dos casas. Juntas o separ&das. 
de altos, en la calle de Sitios, de 11X10. 
en $26.000 las dos, y una esquina, can | 
establecimiento, contrato por 8 años, de; 
altos, con una renta de $200, $26.000. Mar-
eos. San Carlos, 100. Notaría de Ma-
qui a, casa en $20.0 ; y s esqui as en 
el Reparto de I>awton. a $22.000 cada una. 
Informan: Cuba. 7; de 11 y media a 1 
solamente. J . M. V. B. 
17246 11 jn 
M a g n í f i c a i n v e r s i ó n : Se venden tres 
hermosas casas de planta alta, moder-
na c o n s t r u c c i ó , en gran punto; hoy 
cos tar ía fabricarlas $65 .000; se dan 
en $54 .000 . Informes: T e l é f o n o 
A - 9 5 2 5 ; de 1 a 3 . 
E n $18.000. esquina,,con ocho casitas mo-
dernas, azotea, todas rentan $170, con 
contrato, una cuadra de la Calzada de 
I.uyimó. Teléfono A-6021. Figuras, 78- de 
12 a C. Llenín. 
16086 15 m 
A T E N C I O N 
Tengo en venta muchas casas, en l*Jp"f 
baña y los barrios, de todos precio* 
También tengo terrenos magnífico» V* 
ra Industrias y para toda clase d« jj' 
liricación al contado y a plazos y 
sobreprecio, como lim-en otros. P*1} jí 
formes: Zanja y Belascoaín, café; 0* 
a 4. M. Ares. 
M A N U E L A R E S 
Vendo en el barrio del Cerro. • 
sala, saleta, 3 cuartos, cielo raso, ••jj 
vicio' mod^'n"- i:nnan a 10 pesoi. J " 
vendo en .miMMi pesos. len?o otro8K"J 
con esquina y est;iMc. imiento. I'j-WW^ 
sos; otra esquina, con <i"S casas, •¿rj|rt,.' 
una .usa de i;:|-5, ciclo' raso, 
taml>i«n ^n .Icsiis ,lci Monte, vart0« 
lets, .lesde 13 m ü pesos; otro 25 O'' 
otro 30 mil, en el barrio Luyanó, fl^g* 
7 mil a 14 mil y varios precia m»̂  
Para más informes: Zanja y Belawoai». 
de 12 a 4. M. Ares. <a _ 
1S8Í1S 18 in 
10779 15 m. 
r INCO MIT QUINIENTOS PESOS, R E -parto Santa Amalia, Víbora, se ven-
de una casa de ladrillo, compuesta de 
portal, sala, comedor, 3 cuartos, coci-
na y servicios, con 400 varas de terre-
no, a una cuadra de la Calzada, calle 
Armando. $2.400 se vende una parcela 
de terreno, fle 10X36 y medio varas, con 
dos cuartos de madera, grandes, en el 
mismo punto. 
16S30 ir? m 
BUENA, B A R A T A , GUANABACOA, $2.000 contado, rusto 'u^otoca. fren-
te dos mejores calles. Sala, saleta, 4 
cuartos, comedor, zaguán, baño, inodoro, 
toda mosaico. Vívela duefio. Martí 
(Real). 45. 
17022 15 m. 
EN ««AN R A F A E L , 4. V I D R I K R A , DAN razón de H a 4. M. Martin Todo de 
primera, próximo al parque vendo 3 ca-
sas de establecimientos, en Galiano, en 
Reina, próximo a Monte. 
109S1 21 m 
T I E N D O E D I F I C I O MODERNO, P R O -
> ducción $4.r.00 anuales. Animas, en-
tre Prado y «al lano, sin contrato $43 000 
otra casa. Muelle Luz. $70.000 otra pró-
xima administración Marina. 48.000 otros 
dos plantas, una cuadra Monte S28.000 
Santa Felicia. 2-B, entre .Tusticla y" L u -
co, después de las 12, Villanueva 
" g g M m. 
R E P A R T O L A S I E R R A 
T R A T O D I R E C T O 
Vendo un chalet, frente a l parque y 
al tranvía de Marianao; tiene garaje, 
t e l é f o n o , seis habitaciones y d e m á s 
comodidades. Precio $19.500, entre-
gar $7.500. Reina, 24. J . Llanes. T e -
l é f o n o A-2076. 
17̂ ;'-. i ; 
SE VENDEN POS CASAS ,1 UNTAS, com-_ puestas de shIs, saleta, tres habita-
ciones y comedor al fondo y una nave 
en coinstrucción, que mide 1,000 metros. 
Concha, 127, su dueño; no se admiten co-
rredores. 
17343 28 m. 
ssana. 
1710R 18 m 
/""lALLE DE OFICIOS, VENDO GRAN 
Kj casa de altos, frente 13 metros, te-, 
tal 500; no tiene contrato de arrenda-j 
¡ miento oficial. Precio, $135,000. es una; 
ganya. Julio C. Peralta. Amistad, 56 del 
'9 a -• ! 
1T:in Ifi m-
r - F >FNDE T A CASA P O R V E N I R . NC-
O mero 2, de altos y bajos, su precio 
es de $17.000. Informa su dueña, en l a ; 
misma, no corredor. 
11777 '-o m j 
E V E N D E , EN R E G L A , JUNTO A UN 
chucho de ferrocarril, una nave d® 
madera, de dos pisos, con 600 metros 
cuadrado», en planta baja y 500 en 
planta alta. Informan, en Zanja, n ú m e r o . 
118. Teléfono A-2796. A. Capó. 
17040 15 m- I 
E S T E E S U N B U E N N E G O C I O 
$2ó.0OO al 12 por 100. Una casa quinta 
en la Víbora, puede rentar $300. con de-
corados, terraza, catorce huecos, magní-
ficos baños, con 1.600 metros. Se vende I 
en estas condiciones: $25.000 al contado 
y el resto de J20.000 a pagar en dos años, 
sin interés . Los J25.000 quedan impuesta 
ai 12 por 100 libre. Sin corretaje ni gas- 1 
tos de escritura. Solicite verla al señor I 
Ramírez. Apartado 1244, Habana. Trato! 
directo. 
171+4 17 m-
C E V E N D E , E N JESUS D E L MONTE 
O esquina, una cuadra Calzada, renta 
$170, un solo Inquilino, construcción mo-
derna, una pianola Ho-ward. muy bara-
ta, y un terreno en Santo Suárez Infor-
ma su dueño: Santa Felicia, 2-B- des-
pués de las 12. ' 
15 m 
Animas , cerca de Gal iano, vendo uua 
casa que mide 10 1 2 de frente, y 
tiene 370 metros. U n a planta. Jorge 
Govantes, H a b a n a 59 . T e l . F-1667 . 
17118 15 m 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se venden doa casas, mamposteria y 
azotea, cuatro posesiones, sala, come-
dor, servicios sanitarios y buena renta, 
en la calle de O'Farrill , próximo a E s -
trada Palma. Informan: Notaría del doc-
tor O'FarrilL Cuba, 5«. 
16145 15 m 
EX P R E S A M E N T E PARA LOS. B l ^ . se vende mtdiH man/.ana, de i» 
caclón moderna, frente al Parque . 
tral, en dos millones de pesos; l » ^ ; 
tad de contado, renta el ocho por 
to libre. Informa :, Domingo García- * 
zana de Gómez, 228, bufete del 
ciado 11. F. Llano. Habana. - — 
16442 rsk 
SE V E N D E GRAN E S Q l INA, A ^ cnadra do S,mi Lá/aro, , iisa. df.s ft-
terfa y rlep;i itapientos altos y ^"'por 
bricación UK.i-lcrna raide 21 ^ Tftie». 
M>. TraU> «liroctu con el due2.0-1(¿ 
esquina 10, altos. Teléfono ' ^ ' f n 
_it:>7 
O E V E N D E CNA CASA, ^ F ' p í r » 
r> Oficios, con 350 metros. P^P'Vqfll-
casa de comercio o' negocio g 
naria. Informan: O Kcilly 9 H -
tuso 
O J O , G R A N N E G O C I O 
Barrio del Cerro, un solar con 5 habi-
taciones, bien fabricadas, buenos servi-
cios, lo doy barato; deseo compradores 
y no palucheros. Informes: Zanja y Be-
lascoaín, café; de 12 a 4. M. Ares. 
18S0S 18 m 
Q E V E N D E UNA GRAN CASA, MODER-
O na. en la parte más fresca de la 
Víbora, a dos cuadras de la Calzada y 
acera de la brisa; su precio es de do-
ce mi l quinientos pesos, que hoy cues-
ta solo la fabricacifln $14.500. sin contar 
el terreno que tiene 300 metros. Para 
más informes, su dueño en la calle 2a., 
nómero 32, pasado el paradero de la Ha-
vana CentraL 
14570 IT my 
SE V E N D E N DOS CASAS, E N L A C A L -zada de J e s ú s del Monte, niedla cua-
dra de la esquina de Tejas; mide el te-1 
rreno 404 metros, acera de la brisa: su j 
dueño: Estrada Palma, 45. Víbora. Telé-1 
fono 1-2007. 
16428 15 m 
E Í T l Á C A L Z A D A D E G A U A f 
una renta ríe ?r.0O mensuales. ^ ^ 
jos sin contrato. V otra de P l f ^ J * ' 
con .127 metro*. La, primera en V 
la segunda e" „ , n n i n D 
E N E L P A S E O D E L P R ^ J J -
Vendo uno casa de ^ / ^ I ' M n á» H 
metros de s.iperfi-ie. fabricaclOT 
tería. en $12.-..000, y otra de 
E N U C A L L E D E T E N I E N T t ^ 
E n la zona comercial y ^ n ^ ^ , 
dos casas modernas de tres P' ^ 
una renta mensual ambas o 
? U E N L A C A L L E D E O F I C I O S .; 
Vendo una casa de dos P^ntrat0- ** 
metros de superficie, sin ^ 
$75.000. . 
E N E L V E D A D O ^ 
Vendo una moderna, de ^ s er1 S J 
con 300 metros de "uPernr; ' ce»»* 3 ' 
pesos. Otra de un solar ae piet* y 
$1.- 000. y otra en ^0,»ríwlLn%%. «• 
$30.000. L a s tres en sitio cení 
mejor del Vedad*-- c 
H I P O T E C A S t ^ 
i...n!I. 
SE V E N D E UNA CA8A VACIA, 3 CCAR-tos, sala, comedor, portal, 2 patios, 
en $7.500 Rosa Enrique*. 11L 
16220 20 m 
Tcn^-" varias 
siempre <|tie la srarantfa . , a
form« I'awd P-lliMni"", na1' 
tos, de 1 a 4 p. m- 1» * 
17140 
S i g u e a l f r e " * 6 
J O X V I U üiARjü Üfc LA 1>IÁK1IN A Mayo 15 de i a ¿ u 
CompráyVenta de Fincas,Solares Yermos y Establecimientos 
i / i e n e d e M r e n t e 
[NA E N BOMA 1 
Renta IJXlo. i^bleciuiienio 
* KCnlÍ C r ^ T T r O K T A I . , SALA, 
^fartcv onarto criador, 
P ^ v t a . -•"•1,ro c"íra-c doble scrvirr . 
J ^ rtos altos. garaec. 
dos <'"̂  ^e, ran-.'- . 
P ^ f n c tuárc" 
* ^ . i T t T s A N C R I S T O B A L , 
^ '•«-ití1A,Ífa.íraJeta treS cuar-
í P d i ^ Ca,Z^r,oS servicios oomplctoa, 
J k U . tr*'l f n-lo: Entrada independien-
f ^ í l o . c ic loja^o. 
„ OA« r kM * HBUADA A , L A 
«S^OS »- -^ víbora: sala, saleta. 
T ^ r u s 0 «• ^ sa l ín al íondo. 
R j J L . ' fabricación. 
~. r * I ^ 4 D \ B K T>A VIBO-
- - : v - 4 . . Ken-
9 por 100. 
, . C A L L E SANTOS SUA-
P « í l O S , ' ^ a r a s para un chalet; cuar-
t j ^ a d e r a y t e j a ^ 
« c « n i v A KN BOMAY, CBN E S -
-MJW K ^ ' o 12X 5 Renta $92 
^ B » 1 " -ntro San Leonardo y Ena-
9 1« I ' V». ESQCIXA, VNA €VA1>RA 
P15^?. i .1- ' • y f.-s de Tejas. 
J , * l zJ , : . .••l̂ a< cxtahleoiuiiento y 
¡W^Vcsor .a . "üenui el S por 100. sin 
Para liquidar una herencia, se vende 
la esquina de Reina y San Nicolás, 
comprendiendo los números Reina, 30, 
y San Nicolás, 111 y 113. Informa-
ción: Albacea. Reina, 30. 
^ is m 
ACOSTA, a una cuadra de los mue-
lles, a la brisa, para almacén, con 
416 metros, dos plantas, 14 de frente, 
agua redimida, en precio razonable. 
Vedado, magnífico solar, 2.500 me- Vedado: Ganga, se venden dos sola-, 
tros, situación inmejorable, linda ris- res, 26X50 a precio de terreno ver ' ^ — T t S ^ Z T 
fa «o^t u i • . i « ., » uc lerreno yer- Se vende uno, céntrico. Buen contrato. P«- de; S2.e0( 
ta, pane alta, exclusivamente de 9 a mo. Calle C, entre 9 y 11 frente al co ^ « " U e r ; caben 120 miquina*. Venga mito soei 
10. Manzana de Gómez. 5o. piso, nú- parque de la Iglesia. Tienen fabric" S ^ * K GarCÍa M « Ü L ' 
mero 550, solo trato con quien tenga dos tres cuarterías, con toda Sanidad. HORROROSA GANGA 
BO D E G A ; B L E N N E G O C I O , B I E N s i -tuada, contrato, buena renta, se Ten-
existencias, los hay: o ad-
r a separar a otro que no 
Informan: Viüa, Figuras, 
18 m. 
mucho dinero y gusto. 
I T l - " 17 tn 
17, VEDADO, cerca del crucero, tres 
plantas, fabricación de lujo, garage 
y solar completo de centro, $65.000. 
CASA ESQUINA~EÑ C: 600 metros 
dos plantas, escalera y pisos mármol, 
garage, jardines y terrazas, $46.000. 
AGUACATE: dos plantas, tres huecos 
a la calle, a la brisa, $24.000. 
VENDO TERRENOS 
para fabricar. Manrique, 11X20 metros, 1 
Hü.UOO; San Miguel, con 2tí0 y 7 de fren-
te, en $27.000; San Joaé, ísOO metros, con i 
•W de frente, a *lüO metro; San Láza-1 
ro, con :Mbü metros y 40 de frente, a ( 
*tiO metro; Paula, dob casas con 700 v j 
20 de frente, en îO.OOO; Monserrate, es-
quina, cu í^O.uot; lialiano, esquina en 
Í12-J.Í)ÜO; Amistad, $18.úuO; directo y per-
sonalmente con compradores. E n Cuba, 
7,; de 11 y media, a 1 solamente. J . M. 
1T246 u jn 
rentan $400 mensuales. Informan « i * ^degueros, tenemos en esta plaza bo- A 
i - , . u . : de gas de S5.00 con una venta de S100; en 
fluenos: LUZ, 4. Habana. otra, f2.000, con una venta de 35 a 40 
Utnti JO m pe80S- Y otras varias en la ciudad y en 
VIBORA: dos plantas, jardines, por-
tal, galería, terraza, para dos fami-
lias, a la brisa, una cuadra Calzada 
y después del paradero, $24.000. 
1>UEN NtüOCIO: !>£ \ £ N D E L N L O T E 
- U da terreno de 2.778 metros, que tiene 
tres esquinas, cerca del nuevo mercado 
y a una cuadra de la C. de Cristina. 
Jorge C. Pona. Cuba 6i>, de 2 a 4. 
17100 19 m. 
y EN DO UN SOLAR ESQUINA URAUJE, 
V a una cuadra de la Universidad, y 
una de los carritos. 24 z SI varas. I n -
forma: Sr. Montañés, Neptunc 346, de 
U a 2 y de 5 a ü. 
17110 15 m. 
l'0ü<> C A L L E R O D B I G C E Z . P O R -
VlP0.3 ''*la caleta dos cuartos, cocina. - ííuw modenu.ü seis cuartos, mam-
Í * ^ ^ y madera. Renta 200 peso». 
,„ vR P E R E S , E N T R E C U E T O Y B O -
' nruiuc/.: 12 x 07. a o y medio 
MIRAMAR: cuatro solares sombra cor* 
frente a 14 y a 14 metros de la Gran 
Avenida, a precio razonable. Se ad-
mite parte en hipoteca. 
.MPM*<lt>N A E M E N DA R E S : S O L A R 
A e*"ina. pegado a la fuente lumlno-, 
varas a 7 y cuarto vara. 
« • v a n Ul'ARA H I P O T E C A S V A R I A S ! 
Kuiz I-úpcz. Monte. 244. cuea nú- , 
IT:< de 7 a y de 11 a 2 p. m. Tele- ¡ 
FINCA EN PUNTA BRAVA: 1 y 1 i 2 
caballería, medio kilómetro frente a 
carretera, frutales, excelente terrena. 
$13.000. Se admite $16.000 al 6 por 
100. 
18 m. 
A LOS MILLONARIOS 
Se veade el mejor cuarto de man-
zana del Vedado, Avenida de los 
Presidente y calle 15, esquina de 
trille, con casas antiguas que ren-
Uo 525 pesos al mes. El^ue vaya 
i ver la situación que ocupa podrá 
apreciar que realmente es la mejor 
situada de todo el Vedado, y por 
I» tanto, ideal para fabricar una lu-
josa residencia. Informan: Angel 
Fernández, en Inquisidor, 15; de 
I a 3 p. m. 
CALLE COMERCIAL: 1.740 metros, 
con frente a dos calles, a $200 metro. 
Cerca Oficios, con 620 metros, de 
dos plantas, a $200, incluyendo la 
fabricación. 
SE T R A S P A S A E U H E R M O S O S O L A R , de Irt metros por 40 de fondo: está 
en el Reparto San Antonio, frente al 
parque, es punte de porvenir. Informan t 
en Zanja, 105-B; taller de barnizado. Be-
nipno Fernández. 
17020 26 m. 
C'l V E N D E U N S O L A R Y E R M O , K N 1 
(3 Fernandina, nflinero 02 y G2-A, casi | 
esquina a Monte. Informarán: Om^a, nú-
mero 23, a todas horas. 
17038 _ M m. 
CA L Z A D A D E L V E D A D O , P R O X I M O A la Habana, vendo un lote de terre 
no de forma triangular, con una super-
ficie de 1250 metros, esquina de fraile 
franca, cun una casa antigua, edificada 
en el centro, sin gravámenes y titula 
clón perfecta. K. Montells, Habana1 80, 




¿Usted desea tener su quin-
tica de recreo? Vea al señor 
Ramón Pinol, que le vende-
rá lotes de terreno frente a 
carretera, de 2.500 metros 
en adelante, punto alto y bien 
situado, precios relativamen-
te baratos, a 10 minutos, 
con automóvil, del paradero 
de la Víbora, en el poblado 
de Mantilla. Aproveche esta 
oportunidad que pronto ten-
drá otro valor. Su casa: Je-
sús del Monte, 534; de 7 a 
11 a. m. Trato directo. 




muy poco alquiler, se da b 
man: Acosta, 63. 
17KÍ0 
SSJOOO S E V E N D E ir>o D E L O S 
mejores establecimientos de viverea 
y licores. Vale el doble. Infirme» en el 
mismo, Estrella y División. Enrique Pé-
rez. 
l~rAo 22 m 
sus repartos. No compren sin visitarnos 
en esta Oficina. Garda y Ca. Amatad-
13d Tel. A-3773. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Amistad. 136. A-3T73. Ofrecemos a nuei-
tros clientes y a todos en general las 
mejores casas de huéspedes. Tenemos 
una en esquina, a dos cuadras del Par-1 
que Central, con 20 años de establecida, I 
amueblada como no hay otra. Buen nú-1 Cuenya, Galiáno y Dragones, café, 
mero de habitaciones. poco alquiler. | 16554 17 m-
Buen contrato. Además tenemos otras' | - — — — 
í?*^.011!02:9 ,^esde 7 habiticlones en ade-I T I E N D O UNA BODEGA E N SS-TSO, BEEN 
T7TSNDO VARIOS T R E N E S DE LAVADO, 
v de 12. 16 y 20 tareas. Véame: Joaquín 
lante, propias para matrimonios c se-
Soras que quieran poco tragfn, cualquier 
casa chica pnede dejar de $150 a S200 de 
utilidad: estas casas están en los me- _ 
jores pantos de la dudad, todas tienen; B«rnaza 10, de 10 a 1- y d» - a 4. 
contrato y reúnen las cualidades nece- 1673S 19 m-
parias para el giro que recomendamos. I - r V F - v n n R» Rn<-» TÍV wnnFr. \ E N 
No compren sin antes* vernos en nuestra ; V ^ a ü t f v nr^fiof en U eapl-
oflcma. No damos detalles sino a per-• J , h í ^ y Á m ^ GÍii^oy Vrl-
sonas que vengan estrictamente a l ae-
V situada y surtida, que vende |70 
diarlos bien Tendidos. Tiene contrato 
y módico alquiler. Razón en la cantina de 
gocio. 
ATENCION 
1CAÍ6 6 jn 
E n la Oficina de ios sefiores Garda y 
Compañía es donde se facilitan los ne-
gocios de más porvenir, no se permi-
ten personas con negocios Ilegales. Nues-
tros clientes noa garantizan la serie-
dad y honradea. Amistad, 134. Teléfono 
A-S77Í 
AVISO 
a los qi.e quieren comprar casas e fla-
cas: Tenemos una casa de dos plantas, 
en Colón, y otras en San Lázaro, de 
genes, café, Joaquín Cuenya. 
17 m-
X T E N D O E L M E J O R C A F E D E L A H A -
V baña. Véame: Gallano y Dragones, 
café. Joaquín Cuenya. 
16554 17 m-
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Macho• médicos me reccmlendan y las 
metas tíe !oa cculiras se despachan eo? 
looa exactltnd. 
Ml« dientes, que los cuento por ra'' 
' ares, están -omentos y depotdtsn en m< 
y en mis óptb-os una gran confianza por-
f|ue ios cristales que les proporcionan so^ 
Cf la mejor .alidaé y cons^r.tn sus ojo*, 
. •L« armazón tiene ine ser correctam**-
eleglA nai-a que se adopte bien s I* 
tara, per calidad deja al alcanc« 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, Tender, alquilar 
toda claie de eítablecimientof, hote-1 7 9*6* del Mániti. 
les, casas de huéspedes y de inqui- . 
oe vencen ¿ solares, en la calle Mar- Habana. T e n e m * des^e ss ooo en ade rajes. Oficina: Monte, 19. Telefono • 
qués González y Figuras, miden 845.46 ^ / ^ c a \ a " ' e ^ buenaTcond i / i o^* l A-9165. Alberto. De 9 a 11 y de 1 a 3. ¡ ÍAN RAFAEL esquina • ASUSTAD 
varas. Trato directo con el propieta- informan: Amistad, isa García y 
rio. Informan en Manrique, 96. A $34 iclcíono A 37 ATENCION 
Para los que buscan locales para cual 
18 my | quler clase de industria, tenemos loca-
PANADERIA Y VIVERES T E L F J 0 N 0 A - 2 2 5 0 
vara. 
1S560 
Q E > 
IO no 
Se vende una panadería, dulcería, rfve-
res finos, con una buena cantina, baca 
esquina, punto céntrico, contrato di>ce 
V E N D E N 135 M E T R u s DE T E R R E - ' l e s en la Habana, vacíos y'eri"el Cerro, años, alquiler, $150, el egoclo para dos 
con dos cuartos, barato. Churru-I ? a r * .fabrlcar P. cualquier. clas_e ^de l a - | socios, que qul«;an trabajar, ganan • 
C E V E N D E U N C A F E - C A N T I N V O 
. ca y Washington, las caüas. Cerro E n dusír,a• que <st*n preparadas. Informes: 
frente al Parque de San Juan | ia mlsma informardn " Amistad. 136. García y Ca 
m u i» m. VENDO 
VENDO: E N T E R R E N O D E 533 5IE-tros, situado en Columbla y Mirn-1 Reparto Almendares. frente a la fuen 
mar, a una cuadra del tranvía, con ein-1 te luminosa; tienen 1,400 varas de su 
co accesorias de tabla y teja francesa! perflele entre los dos. Informes: Aguí 
y dos cuartos de mamposte;fa y azotea. 
(^E C E D E K L CONTRATO D E DOS | una gran y acreditada vidriera ti 
renta 70 pesos niansualt^s. su precie 
4.700 pesos. Su dueQo: calle C, número 
248, Vedado; de 6 a á p. m. 
16S55 18 m 
L<E V E N D E . EN T R E I N T A M I L P E -
fO sos, una casa o n 8 apartamentos, en 
la ralle d* Santa Felicia, entre Justicia 
» Luco; barrio de Luyanft. renta $270 
mensuales. Se trnta directamente con 
comprador, sin intervención de corredo-
res. 81 lo desean so deja quince mil 
pesos en hipoteca, ai 7 por 100. Infor-
mes: calle 25. número 204, entro B y 
O. 6 I. 
15714 
lionja d^l Comercio, 511. 
18 m 
HERMOSA RESIDENCIA construida 
con toda solidez, cielos rasos, amplia 
galería,,en $18.000. Miguel F. Már-
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
15 m-
EN $25.000 
Vendo en al calle Factoría, una casa de 
tres plantas, de moderna construcción,; 
cada planta se compone de sala, sale- ¡ 
ta, tres cuartos con sus buenos servicios. 
Más informes: Monte, 19, altos; de 81 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
CALZADA D E JESUS D E L MONTE, SE venden dos casas, una de portal, sa-
la, saleta, cinco cuartos. ccm«dor, pa-
tio y traspatio, euperficle 4S0 metros; 
otra de portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos v patio, superficie 320 metros. In-
forman: Mente, 19, altos; de 8 a 10 y 
de Í2 a 2.' Alberto 
SE V E N D E , E N L A C A L L E V I V E S , UNA casa d* sala, saleta, cinco cuartos, 
superficie 240 metros, más 240 metros i 
sin fabricar, total 480 metros, se vende 
toda junto. Informan: Monto, 19, altos; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. 
SE V E N D E E N L A C A L L E E S T R E L L A , un» casa de una sola planta, de sa-
la, saleta, tres ruartos, superficie 165 
metr&a, precio $8.000. Informan: Monte, 
19, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
16197 15 m 
la. RS 
14f 
solares^ on 2a segunda amPllaclfin del I bacos y cigarros y tengo dos m*s para 
arrendar y un estanquillo de poco pro-
do para principlante. Como también ten-
go puntos buenos para abrir cualquier 
clase de negocios. Informes: Amistad, 
*3C. García y Ca. 
HOTELEROS 
dineral; no curiosos. Informan: Monte, 
númer ol». altos; de 9 a 11 y de 1 a i 
Alberto. 
TREN DE LAVADO 
Be vende un tren de lavado en un pnnto 
muy céntrico, tiene mucha dícte la , y 
buen contrato, cinco años, no paga 
20 m 
PO R NO P O D E R fio, se vende i 
. diaria do 100 a 15 
1- lamente. Informar 
T E N D E R L O 8 C DUE-
i café con una venta 




Luyanó: Se vende la única manzana 
completa, 4.200 metros, a 100 me-
tros de Concha cerca de la Quinta ¡ ^ontrat^o 
Centro Gallego. Rodeada de industrias. 
Informan sus dueños: Luz, 4. Ha-
bana. 




comprador: siembras de plátanos, mi-
llo y gandú, vallinas de distintas ra-
zas, guanajos y críat-, un cercado de to-
la metálica capaz para 3.000 aves. Ins-
talaciones, muebles y utensilios. L a ca-
m sin antes visitar nuestra 
los muelles vendo dos coa 
derlco, número 11. esquina a Norte. Que1 
mados Mariano, de tí a 8 D. m. 
15833 18 m. 
t n ios ueues venao aos con — —_ — r r . 
Itaciones • restaurant y café: " ^ n / o ^ m e r c U . 
tres. Iguales condiciones y ea • ! ' ^ l o ^ ^ " ' p a 
una en .$15.000. café, hotef y res- " e r f ^ n e f ? l ^ 
Egldo 
Prado, 
taurant. Vale el doble. Posadas cerca de 
la Estación Central. Vendo dos. Infor-
mes: García y Ca. Amistad, 154. 
CAFETEROS 
Vendo los mejores caf;s quo se venden 
hoy en esta plaza, tengo uno en SO.000. 
que vende a prueba $150 da cantina; 
sa es un bonito y cómodo chalet para Otro en $3.000; otro en $7.000 y otro» 
Reparto Almendares: vendo do. mag- í f t - ^ n ^ ^ S . W ^ n ^ X . l & ^ ^ ¿ Í S 3 S ^ ¥ « f í S Í 
136. García y Ca. A-«r73. De 6 a 11 y 
1 GARCIA Y COMPAÑA 
L a oficina más antigua y m i s acredi-
tada de esta ciudad, ríos hacemos cargo 
de comprar toda clase de establecimien-
tos y vender. Lo mUntio Que colocar 
nífÍCOS solares en este Reparto, sitúa-, l^ras tn Guanabacoal Granja I-os co-
dos frente al Parque Japonés. Se dan 17488 is m 
baratos. Informa: Carlos Pascual. 
Apartado 1704. 
16834 18 ra 
REPARTO ALMENDARES 
Oficina. 
MARIO A. DUMAS. / 
SEBASTIAN ALPENDRE. 
CASAS Y SOLARES.—DINERO 
EN HIPOTECA. 
Oficina: calle 9 y 12. Tel. 1-7249. 
Almendares, Marianao. 
SOLARES EN ALMENDARES 
•arios lotes rn los mejores puntos, a 
fUwob. u $4 .... $5 y $ü vara. Una es-
íolna frente al Parque Japonés, a $7 
SOLARES EN LA SIERRA 
a minutos dci vedad*. T f j En el Vedado, una casa muy con 
s solar» s, a SS.Í'O, uno de cen-1 „ , _ , 
•itoado, • otro a $s vara ; fortable tn la calle 10, numero 
inas I ?S y $10 la- vara. Ale-
ana, cerca de la linea do i08 
G. DEL MONTE 
Compra y vende casas 
y solares en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú 
mera 82. Tel. A.2474 
MALECON 
CON FRENTE A ESTA AVENIDA 
Y CON SALIDA POR 
SAN LAZARO . . 
SE VENDE PARCELA, 
CON 650 METROS, 
EN $130.000. 
INFORMES SOLO DIRECTAMEN-
T E A COMPRADORES E N : 
RAYO, NUM. 110. 
I^INCA D E LO MKJOK. A T R E S Mi-nutos de la Habana, vendo una fin-
ca de una caballería lujosamente presen 
tada, en,el rio Almendares y a carretera. 
Tiene dos casas, palmas, frutales en 
abundancia 
de primera 
dev de esta m , j J i _t 
tas a razón de 40.000pe»o3 caballería i c?.m0 para cl«T,onded?r:w0/cJi<£ l£.TÍ 
Narciso Nonell. Teléfono A-3tí23 Concor: ? /U^,of l c lna- Aml8tad' 13#- Telé-
ílin Oi I Cono A-3773. 
B O D E G U E R O S 
.500 
quller y le quedan a favor 28 pesos men-
suales; vista hace fe. Informan en Mon-
te, 10, altos. 
GANGA: EN $4.000 
Urse la venta de un restaurant, monta-
do a la moderna, único en la Habana. 
buena clientela, el ne-
se da barato por te-
rse su dueño. Vista ha? 
ce fe: I forman: Monte. 19. altos; d« 8 C11 V E N D E , EN U N A G R A N P O B E A 
a 10 y de 12 a 2. AJherto. | ^7>c,<Jn' nn buen y espléndido café el 
VENDO DOS V I D R I E R A S DE T A B . i -cos y cigarros de lo mejor que hay 
en plaza. Más informes: Gallano y Dra-
gones, café, Joaquín Cuenya. 
. 105Ó4 17 
Vista ha? ' — 
GANGA: EN $5.000 
l'rgre la venta de una casa de huéspedes , ! 
bien amueblada y bien sltuadn, la casa i 
vale doble de lo que se verfde, «e da | 
barata por asuntos de fam11'3- , , a, 
baco fe. Venga pronto que los muebles, 
valen lo que se pld*- Informan: Mon-
te, 19, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Al-
berto. 
GRAN HOTEL 






H I P O T E C A S 
estación ^ ^ ^ ^ ^ .. ^ 1 ^ dinero en hipotecas. Todos los negocios 
1' Ultimo precio «31 i \ Z " er' esta **** reserva-
i cabaHerí^ se hHn h T » . ^ I J ^ ' dos y legales, tanto para el que compra 
i cauaneria se nan oec o ven-: „ S „i NN H»I«T, <I. W Í . 
D 
de habitaciones, buen contrato y poco 
alquiler. Más Informes: Monte, 19, altos; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
KÑAS & l . l .VE.V V I K T I IJKSS loo, DA-' Vendo una gran bodega y otra en 
jos. Venden: una finca j v media i Pe,,0B: tenemos otras varias en buenos poco alquiler y tiene buen contrato. In 
CHALETS A PLAZOS 
Almer 
pisaos. 
201, entre 21 y 23, se le suplica 
a toda persona que busque una ca-
ntiarc^ vendemos a j jg j j para y i ^ l a ¿e renta; com-
a, , . . „ , . . . P r e c i o s $3o.OOO. • W . . . 
j» y $4«.ooo. Hay quo entregar de nletameute nueva: el servicio sa-
R o $¿O00 ó $in,u(X) y el resta a pía- F » ^ » » " ' - " " ' " Z9 Z l AAA 
• 1 erai i uidades. nitano vale mas de $ J . U U O ; venta 
CASAS Y CHALETS especial por diez días; se admiten 
•1 Ueparto I.a Hierra vendemos va- ¡ • *! * . A A A A i 
chaletH y casab acabadas de cons- QfertaS de $ 1 Ü . Ü U Ü para amba 
[. Las hay de todos precios Kn Am-' m Mt- m M 1 I T 1 J 
M de Almenfiares, vendemos hasta el día 1 6 , y el 1 I Se le ad-
rbalet». I'aru verlos y recoger las ' . . \ • 
D % e«ta .n ¡na judica la venta al comprador que 
REPARTO BUENA VISTA I reúna mejores condiciones, pudien-
a'mos una casita en SS.rrf», dos cua- . . « • 
unca playa, otra en $s.r>oo y un cha- hacer la venta a la primera 
» en $10500. Cerca del nuevo Ho-] . i i «r» i i ' 
bermosa casa con 
.1399 oferta aceptable. Véala y quedara 
1614; 
caballerías, veinte minutos de la Ter- PqJ11^,., , 
mlnal; sirve para cafia. Lujosa residen- i 
cía en Párraga, es<juina, sin faltarle un I 
detalle. Otra magnífica casa-quinta, con! 
3.000 metros, frutales de todas clases a 
tres calles, cuartos de 0 je 6. en KstraUa 
Palma, 2 chalets en, Mendoza, sin estre-
nar; todas con «arafre. Otra, una cuadr? 
Estr;-da Palma, renta $50, de cuatro cuar 
tos, azotea, en $5.500 
Hallaría y Víbora. Una 
deza. Inmejorable sitúa 
que queda. i trico 
W«4 21 m. 
Háganos una visita. Amistad, 
COMPRAMOS Y VENDEMOS 
rápidamente toda clase de negocios y 
establecimiento en la Habana y fuera. 
Informe y avísenos. Amistad. 138. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Vendemos un 0ran café que vende 70 a 
Urge la venta de un buen hctel, en lo n . . r» i c-mn i 
m*s céntrico de la Habana. E l negocio | Umero en hipoteca. Desde $100 hasta 
deja un buen margen, tiene Infinidad • - A A ŵw* „ j . j i • . . 
^ ¿ 0 0 . 0 0 0 , y desde el s eu por ciento 
anual, sobre casas y terrenos en to-
dos los barrios y repartos. Residencias 
y solares a plazos y al contado en los 
mejores lugarse de la Habana. Real 
Estate. Gómez, Aguacate, número 38, 
Teléfono A-9273, Habana. 
ITOOT. IT ni 
UR G E 1>A VENTA D E UNA BODEGA de esquina, tiene contrato y pooo 
alquiler, se da barata por tener que em-
barcar su duefio Informan: Monte, 10, 
altos; do 8 a 10 y de 12 a 2. 
i TF .XCION: S E V E N D E UN B U E N C A -
A . té de esquina, bien situado, paga 
forman: Monte, 10. altos; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. 
1C199 15 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
SE TOMA D I X E K O EN HIPOTECA, \ L 7. «on buenas garantías. Bi-1742, 
17̂ «»i U m 
HIPOTECA SE DAN S:«.000 ü MI 
J ñor cantidad, hln» corretaje. Intat 
>au, ue cuatro cuar- venaemos un aran caie que venue tu p m ritri«tni \ X vi,lrierii 
y muchas más en 80 pesos diarlos y sobran a favor de loa garantía que ¡«^W M O O g l ^ . tos ^ TUinan 
manzana en Men- alquileres 100 pesos, en $B.500. Con sela negocios son ^ r ^ 0 B Informa: 7.an-
uadúii; la rinlíLimil de contado y está en lo máa cén- Ja y Belascoain. café. Adolfo Carneado. r p T K E H Mí; 
i trico informen: Amistad. 13B. Dfl 7 a * . _ _ _ I notfirns r 
Inf rmet»: Amistad. 138. 
VIDRIERAS 
vendo do?, nna Horrorosa ganga: se venden 4 solares'^ W j ^ w ^ 
unidos, a la bri», en la Calzada de c^n AmistTderife 
la Infanta a media cuadra de la cho- CASAS DE HUESPEDES 
colatena La Estrella. Miden 957.33; Vendem&g Iina «n $5.000 y otra en Ami» 
tad en $1.700. Buen negocio y bien amue-
blada. Informes: Amistad, U t García y 
Do todcs precios, al contado y a plazos, 
y sin sobreprecio como hacen otros y 
garantiio por práctica los negocios, por man en San Kafael y Aginia, Cafe Siglo 
J . Díaz. 
17 ni-
varas. A $30 vara. 
13550 18 my 
S E V E N D E 1 ? U E N 
J L I una 
nos cor( 
a una b 
con un magnifico palmar, muchos árbo- Joaquín Cuenya 
les frutales y una buena vaqueríaa, dos café. 
17 m Conipaufa O r O K T C M D A D 
Ciac« de cinco caballerías me-i >TKf>orlo ( ¿ R A N D E : VENDO E A ME 
engaña aue es cierto lo que se 
10 000 pesos al afio y se da en 14 
inta María del Rosarlo, ^ jor bodega de la Hahana, últ imo pre- sos. I-as condiciones superiores, 
i capital por carretera,' elo $SO0O, $5.000 de contado. V í a m e : ma: Zanja y Belascoaín, café. 
Gallano y Dragones, Carneado: de 7 a 4. 
URGENTE VENTA 
LLONKS PEHOS P A K A II f-
, , . X potecas desdo U por 1U0, sobro alqui-
UrgentC V e n t a de lina bodega lores al ta por 100 anual. También sobre 
. Que vale 15.000 pesos; la doy en U 000 usufructos, lagares fincas rúsücas. Ue-
rtendo pesos; por asuntos que se expllcarñn al 7 prontitud- $<».000.000.00 para com-
Infor- comprador. Es la mejor en la Habana. Prar casas, fincas, solares, terrenos. 
Vcnta mensual 6,000 pesos, que puede vana. Business. Avenida Bolívar untes 
dejar 8,000 pesos al afio. Informa: Be- Uelna), 28, bajos. A-0115. 
lascoaín y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
a V E N T A D E U N C A F E 
Baratísimo, para un amigo, negocio so-
berbio, el que lo vea por practica ee des-
IGT-'O 8] m. 
Infor-
Adolfo 
casas de vivienda y d<>s para los opera-
rios. Informan: Jorge J . I'ons, Cuba 66, 
de 2 a 1. 
17108 10 m. 
1TCW m 
FONDA, SE VENDE 
Cerca del muelle, puede el comprador 
em V E N D E UNA E I N C A DE 350 TABA- practicarla, vende 70 pcsc-8 fltorlei. gg» 
O Herías de terreno llano y quebrado'.' ne contrato, $25 alquiler, se da en $-.-00. 
Tnonte y potrero; cercado, con aguadas Trato directo con el dueño. Informan: 
fértiles, todo el año. Contiene 100 000. Santa Clara ,8, sastrería 
matas de café. Título? excelentes e ins-
criptos. No tiene aromas ni yerbas ma-
las. Informan en 10. nílmero ."41. entre 
A v H de 12 a 2. Teléfono F - l i l l 
C 4182 4d-12 
17302 
VENDO 
• \ r E N D C r UNA HÉRMO¿A BODEGA, 
V en un pueblo pegado a la Habana, 
Véame: Joaquín Cuenya. Gallano y Dra-
gones, café. 
17200 23 ni. 
O O U C I T O : sa.ooo.oo, x.'t.ooo.oo, x7.ooo.m) 
O $10.000.00 y $12.000.00, del 10 ni 12 
por 100 anual, con hipotecas de flneas 
urbanas, doble garantía. Lago, Avcniil^ 
Bolíror, 28, bajo». A - » l i a 
Se presta dinero osbre contratos 
amortizados o redimdios de pago 
del Plan Berengser. Vidriera de) 
café " E l Bouievard." Empedrado 
y A guiar. 
FACILITA DINERO 
T - E N D O , E U Y A N O , T E H U E N O U M Q M . I V M ílnn;üta de recreo, ^ n 14.700 me- S ^ ^ * ^ ^ GRAN LEC " ' N " V 
WO. se pueda dejar $20.000 i • • 1 , 
ios mejore» 1 comolacido: y para su oterta com-
$16, con chucho Internado, 
brado eléctrico, agua, calle pavimentad 
acera, rodeado tranvías, cuarta parte coi 
tado, amortizando a conveniencia, otr 
con cbqclio de 5.U0O varas, a $15, Igual foi 
ma de pago lo mejor, para industria 
Santa Felicia. 2-B. entre Justicia y Li 
co, despuéa de las 12. \ ¡Uaniieva. 
17361 17 m 
ilum- tros cuadrados, con 60 frente a ta 
tro Informan: Cuba, 7: de 11 y media Tengc/ en Tenta muchas bodega* 7 • a -
a i solamente. J . M. V. B. u rlos cafíS; los teneo de todos precios. 
13«¿5 m 16 m ' der.de $5.000 a $40.000. E n bodegas, desde 
J0 , _ | a $30.000. Informes: Zanja y Be-






17345 17 m. 
ATENCION 
Solares: Kn 
de este Reparto, vendo varios 
gres a U 50 la vara. 
AMPLIACIÓN DE ALMENDARES1 
pradores directos. Corredores, no. 
Zfjote ai Parque de la Fuente Luml 
j ^ a y en 
2' mejores solares 
* 'ara 
«os. 
los alrededores, vendemos 
lolares a $5, $6, $6.S0 y $7 
Parte al contado, resto a pía-
^ REPARTO MIRAMAR, NUEVO 
VEDADO 
16r>oS 17 m. 
SOLARES YERMOS 
O O I ^ K D E ESQUINA, PROXIMO A UA 
O Calzada, acera de la brisa, mide 
/ - < B A N O P O K T L ' M D A D : E N E L P l > - | tas en el W 
V T toresco reparto do Cojímar y muy | lerai agua i 
próximo al poblado, se vende un gran; ci,en esta or 
lote de terreno, en la misma Calzada I jnodecta qu< 
completamente urbanizado, aceras, alum-iqu'rir una 
brado. agua de Vente, a 3 pesos vara.; ^ncba arbo 
con comodidad para el pago. J . García 
Rivcro. O'Rellly, 120; de 9 a 11. 





I f l N 18 m 
de una bodega cantinera, en Calzada, en 
n Habana, en catorce mil pesos con 
$7,000 a Icontado es el mejor negocio de 
la Habana. Informan: Zanja y Belascoaín 
café. Ada\ía Carneado. 
VENTA DE UNA BODEGA 
E n mil setecientos pesos, vende veinte 
pesos de cantina diarlos, buenas condi-
ciones para fañada y buen contrato. I n -
forman: Belascoaín y Zanja, café Adol-
fo Carneado. 
Vendo mil quinientas bodegas 
y doscientos cafés, al contado y a pla-
zos y sin sobreprecio como hacen otros, 
con mis práctica que ningún otro. Pue-
den informar los i\c\ campo a tod^' e« 
comercio de la Habana Soy el mos an-
tiguo en el giro. No hay que creer en 
palucheros Informan: Belascoaín y Zan-, ¡̂ g interés anual sobre todos los depó-
E n primera y segunda 
dos puntos en la Habai 
tos, en todas cantldad< 
1500.-? 
1 tos; de 1 a 4. Jui n Pére 
•M m 
4 POR 100 
Ja. café. Adolfo Carneado 
15008 10 ra-
COLEGIO SAN ANSELMO 
de salud vendo mi I 
ATENCION 
Por motivos 
1 ditado Colegio, 
(tnado en Luyar 







la Asociación de Depen-
ntlzan con todos los ble-
i Asociación No. 8 L Pra-
Do 8 a 11 a. m-. l a 
la noche. Teléfono A-54K. 
In U • 
den 
i le 
kS.̂ *1^03 ,,n ,)ue" número do solares M^Mtuados. Parte a l contado y resto i A T E I N T l s l E T E , 
20'81 por S7'73; trato directo. Informan: 
Qulroga, I. José Mijares. 
174S5 1S m. 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
i I T E I N T I S I E I T E , E N T R E P A S E O Y 
' V se vende un solar de centro, con 
i seiscientos ochenta y tres metros cua-
drados, parte fabricada, a 86 pesos nic-
Plazos. Frente a los Parques, I tro. Informa en el mismo, a todas ho-
ciones y todo el confort. Pre-1 ras^ Angel Marclo 
¡JO Hay que entregar de con-i 
mi 6 $10.000 y el resto a pía- • 
cómodos Solares: E n lo me- j 
17420 
J E V E N D E 5 5 SOLAR O SE TRASPA-
en el reparto ampliación Almen-
eaie Reparto, vendemos vanos dares. Avenida. 4, entro la calle 13 y 
baratos. muy bien «Uñados y 
VEDADO 
tet i» 9*vJor Vedado. 7 casas Juntas. 
Mtí? ' ^ « c a d a s en un solar do es-
> ^uoa de centro. Superficie 2.500 
13, y en la manzana del Parqua Lumi-
noso. Tiene 46 de fondo por 12 de fren-
te, intimo precio, $4-75. F-SLid / 
17535 22 m 
W P r i ^ i i K J - a ú p e m e l e -.ow ^ V E N D E UN S.OLAR, E N E L R E P A R -
]lhT\A* ^ W 6 1 1 . 150 mlll O to Almendsres: tiene 13.33 frente por 
. . . tamblén facilidades. ¡40 metros de fondo, a 4 pesos y medio 
metro. Informan: 17 y Baños, pregunten tta toda clase de informes y pla-
nos, diríjase a: 
o MARIO A. DUMAS. 
SEBASTIAN ALPENDRE. 






1 Víbora Park. Solares a plazos. Urba- ¡ 
nización completa. 10 por 100 al con-
tado y el resto en 120 meses. La me-
| jor inversión del día. Planos y deta- j 
l»He 9 y 12. Reparto Almendares.! U M : Gómex, Aguacate, 3 8 , Teléfono 
Teléfono 1-7249. 
MARIANAO. 
^*J*rüI*» entre Aguacate y Com 
J ^ l * ^ $e venden dos casas, and 
Se vende un solar de esquina, 
que mide 1544 varas, tiene de 
frente, por la Calzada de In-
fanta, 44 varas y de fondo, 
por Benjumeda, 40 varas; 
trato directo con el propieta-




e sea su posición, puede a- yen(lo ?ran puesto de frutas del país y i cuadra de 
pequeña rima rnstic^ con i extranjeraa Vende de 40 a 45 pesos día- el mismo 1 
,leda y rodeula ae erandes ri(tn para familla< | | V1t&(,n de al - los muebles d© 
,5 1.= „ ,,^i?..o4^«^ i^ÍTr quller. no hay mejor negocio para el conviene. 
en las comunicaciones. Infor- ^ t¿nga poc¿ dinero. Precio 450 pesos. 16563 _ 
forman: 2^inja y Belascoaín, café; de _ , v. ^ 
a 4. Adolfo Carneado. T T I P O T E C A S : TENGO DINERO UN to 
I T ^ l 16 m I X J . das cantidades, con el m*a_baJ0 ti 
O del Monta Habana. XI 16 m. 
V E D A D O : A nna cuadra del Parqne "Me-
nocal." se venden dos hermosos solares 
de centro, en la acera de la sombra, a 
$30 metro. Aprovechen esta oportunidad 
de hacer un buen negocio. Informa: G. 
del Monte. Habana. 82. 
V E D A D O : E n la calle BaBos. prdxlm© a 
23. se vende una casa de manipostería. 
MAGNIFICAS BODEGAS 
^ I po de plaz-v. Absoluta reserva 
I [iones de dóllares, COrdova 
( Ignacio y üblsp'* 
Vendo dus buenas bodegas, muy cantl- "Q ^ 
ncta^, bien surtidas, con contrato y po- \ — — 




con una superficie de 3.5 metros y que *eba. v iaU hac€ fe. Informes en V I - ' Gran oficina con " « n c l a 
está rentando $140. en $20 000. Para In- }lel:as café, sefior Fernándea. venta de casas y estab 
formes: G. del Monte. l lábana. K l negaa 00, °c"ui * todos piro-s, honradez }-
_ , , _ , . raté vendo uno. en $5.000, con vida pre-
I . E A l / T A D : prfixlm" a Belajcoaín. se Ten- ^ ' V f . x i m o a los Muelles, paga poco 
de una cas* - • ' 
perf lele de 
Calzada: estas bo-I 
len vida y ae pueden dejar a , 




^•"•ENOO. CON r B S N T l 
v un terreno do cien da 
de* plantas, con una su- Pj^uiler otro ^ r c a de Obispo, con altos, 
^ J L E K T Í ! * £ propioY'para hospedaje: ofro d . mis habitaciones en rada 
piso' en"$14.foo. Informes: O. del Mon-
te, l lábana. 83 
V E D A D O : A una cuadra de 23 y próxi-
mo a Paseo, se vende nna esquina de 
fraile con Í2.68 por 50 metros, a $33. Pa-
ra Informes: G. del Monte. Habana. 82. 
p. 30d-« 
E S T ^ B Í ^ C I M I E N T O S V A R A O S 
> s ._ 
precio, en buen punto y bien montaao. 
Para más detalles en Villegas y Obra-
pla, café. Señor Fernández. 
Vendo una rran frutería de esquina, ««on 
contrato, bien acreditada y con muchas 
aflos de abierta; otra buena, en el ba-
rrio de Colón, en $1.200. Informes en Vi-
llegas y Obrapía, café. A. Fernandez. 




ras, TS^cc"^ de"Monte.'Teléfono A-Ü021; 
de 12 a 6. 
La mejcri «aversión: oo 
•olar en U 
De dos a doce rail pesos ten 
simas bodegas en venta en c 
ventajosas para los comprad 
compren sin verme. Figuras, 
Llenln. Teléfono A-6021. 
7̂ . Manuel 
CARNICERIA MODERNA 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De 
psyfamentD de Real Esta 
te. O'ReiDy, 33. Teléfo 
nos A-0546. M-214h. 
v bi 
17 ra 
20 m - \ r E D A D O : VENDO EN SOLAR, "¡Xio, 
V entre ti y & Informan: Zulueta 
A CR1>T1N A. 
frente por se-j 
ntreducir chu-, 
s próximo al | 
ide puede le-




t nnp. m : J . _ i e j ' O E VENDE, MEY BARATO, I N SO-
9* ^ J rn^en 15 metros de frente ^ ur , acera de la brisa, en la cale 14, 
_ ^ de fondo. Sa d u e ñ o * Amar- *ntT* Concepción y Dolores, Ca. \m-
iTlra. U- • t i , í , .. i pliaclón d« Lawton. Jesús del Monte 
l¿^v ' l)aJ0,• HoraA hábi les . Informan el el Jardín, E l Paul Veiron. 
—ZT^ i-; _ 2a, entre 10 y IX. Vedado. Teléfono F-5377. 
\ f ¿ ^ r ^ - 13 m i 17189 
UM». A,Í?PANARI0' " 3 . PEGADO 
300 metros frente. 405 total, 
arriJr*,os,1 PreParada psra altos, 
de t-*" 6 * para mueblería- al-i n , » ^ a - \f ^co. y c'>alquier industria. en Luyanó cali ti« <V>?Tr,LT sVÍi1inin'> Parajón. Manzana ríqnes y Blanqu 
' ^ A-1401. Terreno y c a s a ; Torge J . Po 
10 m 
f UKI . MONTF. ísE VENDI'.N ÜOa t̂>-
el lares, uno en la calle Pocito, próxi-
mo u la Calzada, con 519 varas, y otro 
en Luyanó, calle Keglita, entre K . E n -
Izal con 044 varaa Infor-
. ns. Cuba 06, ae 2 a 4. 
I 17107 19 m-
tenta de fondo, se pued< 
¡ cho de ferrocarril, lo i 
! centro do la Hahana, < 
; vantarse up edificio de t 
1 pues la situación lo am 
I se presta para cualqni( 
I mayor escala ; vendn otro en Santos Sua-
| reí, con cimentación hecha psra cinco 
casitas, a una cuadra del tranvía. Infor^ 
m» so dueño en Santa Felicia. 2-B, des-
pués de las 12, entre Justicia y Luco, 
Jesils del Monte. 
1P8O'J M m 
Repartos Almendares y La Sierra. Ofi-
cina. Venta de solares a plazos. Para 
planos e informes. Diríjase a: Mario 
A. Dumas. Calle 9 y 12. Telefono 
1-7249. Almendares. Marianao. 
15525 20 m 
• ¡ ^ M B B ^ M ^ ^ 1 * ^ * - - * ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ Vendo 
O BAN N t c o n o : WM V I : X D E VNA BO- garres 
deza en $9.500. bien surtida, sola en na ; 
esnuina con mucha barriada y vende tlda 
con mucho de cantína más de $140 diarios f^^l f f j56 , 
garantizados. Tiene contrato pObllco y ' 
largo, y paga un pequeüo alquiler. Ra-
sión en' la cantina de B«maza ID, de 0 
a 11 v de 2 a 4. 
172S4-3S . 27 m. 
in vidriera de tabacos, r i -
eles, de esquina, moder-
con vida propia, bien sur-
ontrato. se da barata por 
dueño, punto céntrico. 
Informes en Villegas y Obrapía, café. 
Señor Fernández. 
17222 1« m 
BOTICA SE VENDE 
En $l."«Oa carnicería 
denu Sanidad, vend 
en la Habana. Calu 
na, alquiler barato. 






CASAS DE HUESPEDES 
P E R E Z F E R N A N D E Z T C O M P A S I A — 
AMISTAD 00. 
Vendemos 6 casas de huéspedes en las 
las mejores calles d« la Habana, f«.n 
buen contrato y poco alquiler; también 
vendemos un tran Dotel. 
r leaiN la a « 
a plantas, \ Se vende fábrica de calzado, con ca-
triaem?n1 pacidad para dos docenas diarias. Ve-
l  s á  larde, 17, Cerro. 
* T_#"̂ .0 ! 17149 15 m 
OJE VEN IIK LN K E S T A U B A N T , CON 
O marebanteria. de primera clase; mag-
nífica oportunidad para cualquier per-
sona que quiera hacer dinero. Dirigirse 
a Diego Pérez, en PraJ.>, i l , bajos. 
1720C 24 m. 
vende una botica, y uno colosal ne-
lo se ofrece a los dueños d© botica 
qnieran trasladarse; próximo a ven-
o sea el 31 de este mes. el contrato 
arrendamiento do una botica, que es-
r*rca de IPaiaclo Presidencial, y que 
nte años de establecida y acre-
cen numerosa clientela, y que 
ti'ene^uña venta de tres mil pesos al 
mes- en la callo d« Cuba, 10, altos la-
formará el Dr. H. Romero, de seis a 
siete de 1» Urde. 
i i.vi v 1-̂  tn-
M < 
tien 
F E R R E T E R I A PARA UN PRINCIPIANTE 
Se 
na Vendo una con poco capital, acreditada y buena m^ri-hantería. Informes: Apartado en 
número 17-'S. m . I en** 
17125 «56 m 15900 
más 
bod^*a. ( 
iro al du 
Reina y 
precio, $ 
La Estrelle y La Favorita 
SAN NICOLAS. 08. T«». A.3976 y A-4208 
^ L COMBATE" 
Vendemos vario* rafés en l-is puntea | Avenida de Italia. 116. Teléfono A-390* 
mejores de la Ciudad; lo» t e ñ i m o s con : Estas tres agendas, propiedad de J . M. 
una venta de 200 pesos diarlos garantlxa- • López y Co. ofrecen al público ea re-
dos y sin palurha; vista hace fe. Pérez | neral un servicio no mejorado por nin-
Fernández y Compañía. Amistad. 01). guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
Bodegas tenemos rarias de esouina. mn I »onal Idónea 
buen contrato 
$3.000 hasta 
para el pago 
de $110. m 
Fernández y 
l«t04 
y buena venta, desdo 
Í6.000, con facilidades 
[o en 4.500 pesos: ven-
: Amistad 09, Pérez 
afila. 
18 m. 
1W44 31 ra 
Q E V E N D E UNA BODEGA EN TO m«r-
cado. frente a una Fábrica, en inme-
jorables condiciones para el comprador. 
>da por Vende mis de $00 diarlos, con una gran 
marán parte de cantina. Tiene contrato y $25 
Otra de al<míler Informan en Berna.-i, 10. 
bajos; do 10 a 12 y do 2 a 4. 
A R T E S Y o r i í M í K S 
10 m ueifl 
¡UJ0, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején E l único que garantiza la com-
pleta extirpación do tan daClno insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práceica. Recibe avisos: Neptuno. 2ÍS. 
Ramf'n Piñol. Jesús del Monte, número 
1534. 
13 m i 15212 
C A Q I M DiECIOCHO DIARIO DE Í A MARINA uiayo Í5 ¿e 19ZU A N O L X X x y m 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R I 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c , etc. 
C K I A I Í A O M A f i b 
O E DKSKA I N A C R I A D A P A R A H A -
O bitaciones, que sepa bien sij obliga-
i i6n: sueldo, $30 y ropa limpia. Calle 
17 número' 15; hora: de 3 a 4. 
174S3 18 m-
SE S O E I C I T A U X C R I A D O D E M A N O , que tenga referencias. Informarán: 
Telefono 1-7158. 
17396 16 m 
/ C R I A D A , 8E DEÜEA QUE S E r A DOSBB 
\y aigo v tenga buenas referencias. \ i-
11a Josefina. Calzada esquina a L Telé-
fono F-14.J9. ,„ 
17493 19 m-
¡OB SOCICtTA XTNA MANEJADORA, 
)0 carlDosa v formal, con referencias; 
sueldo, $25 y'ropa limpia, Suarez, 45, al-
tos. Teléfono A-01S6. 
17517 IL™'-
A N E J A D O K A : S E S O L I C I T A VSA. 
manejadora. Colón, 38. altos. Sueldo 
'¿ó pesos. '• 
17529 M m . 
SE D E S E A CNA S I R V I E N T A , J O V E N , ágil y trabajadora. Buen sueldo bue-
na comida, casa y ropa. Amistad, -S-^-A, 
altos. > I I 
1745:; 54 18 " L . 
E N E C E S I T A CNA CRIADA, P A R A 
una señora enferma, que sea sena, 
buen carácter y buenas recomendaciones. 
Para 17, esquina a 0, Vedado. 
17438 W m 
SE ^ S O E I I C I T A CNA MCCHACHITA, D E color, que sea formal y limpia, de 1¿ 
a 34 aüos, es poco lo que tiene que ha-
cer, trato excelente, líniforraes de día y 
de. tarde, ropa de cama y sueldo lo. pe-
sos v ropa limpia, tiene que ser limpia 
v de buen carácter. Informan en Nep-
tuno. Ü3. alto.s, D en el Teléfono I-123o, 
por la maüana. ^ . • 
md 15 m 
SE S O L I C I T A U N J O V E N P E N I N S U L A R para criado de manos. Se desea ten-
ga referencias. Calle 23, esquina a B. 
Vedado. 
17126 15 m-
V T B C K S I T O B U E N C R I A D O D E M A N O . 
i-^l Sueldo $55; un portero, $35; des 
chauffeurs, $70: tres camareros, dos de-
pendientes, $35; un fregador, $30; diez 
trabajadores, $3 diarios; un matrimo-
nio y un dependient» almacén. Habana, 
12B. 
16731 15 m 
UN C H A U F F E U R , S E S O L I C I T A , P A -ra que trabaje un Foxd; buenas con-
diciones. Informan: Lamoarilla, 33; de 
1 a 4. 
17331 16 ra. 
MA L E C O N , 76, A L T O S , S E S O L I C I T A un chauffeur, que hava estado en 
casas particulares y traiga referencias. 
17337 16 m. 
COCINERAS 
C E — N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
O ra, que entienda algo de repostería; 
no hay plaza; van al campo, muy cerca, 
por corta temporada. Venir de 1 a 4 de 
la tarde, a calle 5a. número 56. Vedado', 
entre C y D. 
17516 17 m. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A T ^ B L A N -ca, que sepa cumplir con su obliga-
ción. Calle 4 número 15, esquina a 1L 
Vedado. 
1749S • 17 m. 
Se solicita cocinera y criada de ma-
no, en Reina, 131, ultimo piso, iz-
quierda. 
17445 -̂ 17 m 
SE S O L I C I T A , PARA UN MATRIMONIO solo, cocinera y criada a la vez. Suel-
do $30. Calle 19r número 243. Vedado. 
17534 17 ni 
í i E >OLICITA CN A BUENA C R I I A D A D E 
O mano, peninsular, que tenga recomen-
daciones de las casas en que ha traba-
jad». Felipe l'ocy y O'Parrill, Vil la Vir-
ginia, a una cuadra de los tranvías de 
la Vihora. 
]T:;(>5 1» » • 
5 B S O L I C I T A UNA MUCHACHITA 
O Manca o de color para ayudar a los 
quehaceres de una casa pequeña y cuidar 
«ic <I<IM niños de seis y siete años. Obra-
pía 'M, imprenta. 
17409 19 m-
f^E SOLICITA UNA MANEJADORA, pa-
O ra una niña de 4 años. Calzada del 
Vedado, número S. Sueldo $25 y ropa lim-
l'ia 1A 172 4 16 m 
}' ¡1N LA CALZADA D E L CIÍRRO, 581, J se solicita una criada para la limpie-
ta de la casa; son pocos de familia. 
17355 H ra-
E S O L I C I T A UNA CRIADA B L A N C A , 
que tenga referencias; sueldo, $25. In-
foTTOnn en Genios, 13, bajos. 
17349 17 m-_ 
ÍS « L E A L T A D , 92, A L T O S , S E S O L I -j cita una criada de mano, para tres 
personas, que sepa su obligación y trai-
ga referencias. Sueldo $25, ropa limpia 
v si lo quiere se da uniforme. 
17366 16 m _ 
C O R P K E N D U N T K COLOCACION! N E -
io cesito una criada para señora sola, 
sueldo $35 .otra para cuidar una niña 
de un caballero solo, viudo y dos cama-
reras jóvenes para Morón, $40, muchas 
propinas. Habana. 12*1. 
17'!T 1 17 m 
UE S O L I C I T A N : UNA CKíAUA PARA 
IO limpiar, de 7 a 1; y nna costurera, 
para coser de S a G, se le paga $1.50. I n -
forman : calle 17 .número 321, entre B 
17386 <7 m 
CJE ISOLICITA UNA BUENA COCINE-
O ra. en Virtudes, SO, buen sueldo. 
17441 13 m 
SE S O L I C I T A UNA JOVEN, PARA CO-
cinar, para corta familia y ayudar a 
los quehaceres de la casa. Industria, 60, 
bodega. 
17433 18 m 
EN S A L U D , 34, S E S O L I C I T A U N A Co-cinera. Sueldo $40. 
17425 17 m 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A . Buen sueldo'. Obrapía, 61, altos. 
17575 18 m 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
IO ayude a pequeños quehaceres y que 
desee ir a un lugar a media hora de la 
Habana. Calle Línea 111, entre 12 y 14. 
Teléfono F-4087. 
17412 17 m. 
Chauffeur: se solicita uno, que sea 
peninsular, que tenga un año o más 
de práctica y recomendación; de 12 
a 1 y de 6 a 8. Sueldo 70 pesos, ca-
sa y comida. Línea, 54, entre Baños 
y D. 
17356 16 m 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y m á s gana un buen chan_ 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo-
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
TENEDORES DE UBR0S 
Se solicita un tenedor de libros, para 
oficina en la Habana, que haya lle-
vado contabilidad de fincas azucare-
ras y tenga buenas referencias. Inútil 
presentarse sin esos requisitos. Buen 
sueldo. San Juan de Dios, 3, altos. 
17065 - 15 m 
TE N E D O R D E L I B R O S C O R R E S P O N -Bal, mecanógrafo, español e inglés, 
dispone de cuatro horas diarias. Solcll-
ta casa pequeña de comercio u oficina, 
particular, buenas referencias. Sueldo. 
20 pesos semanales. S. Méndez. Teléfo-
no A-8396, Cuarteles número 36, alto?. 
16728 23 m. 
HELADEROS 
Jf" Pierdan tiempo. manden $5 y rccl-
Diran mil cartuchos para 5 centavos y 
mu paletas de cartón en 24 horas 
Se solicitan inmediatamente un' 
dibujante para estructura de ace- j 
ro y un mecánico para arreglo de | 
maquinaria. Lonja, 441 
M I L C U C H A R A S Y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 CTs. 
$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
C 3592 Ind 16 ab 
EMPIECE HOY MISMO 
APRENDA A CHAUFFEUR 
SE S O L I C I T A UNA 8 E S O R A , P A R A lavar ropa en la casa Xeptuno, 57. In-
forman en los bajos, de 2 a 6 p. m-
16344 15 ra 
Comisionistas. Se solicitan Tendedores 
a c o m i s i ó n , de vino y licores para el 
campo. Dirigirse a l apartado 2031, 
Habana. 
16040 19 m-
SE S O E I C I T A XTS T E N E D O R DK UC-bros y corresponsal competente. I n -






SE S O L I C I T A U N A M U J E R P A R A Co-cinar y lavar la ropa para corta fa-
milia americana. Calle 15 número 470, en-
tre 10 y 12, Vedado. 
17447 _ 16 m. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
lO en Obrapía 99, imprenta. 
1CS99 19 m. 
Q E S O L I C I T A E L P A R A D E R O I>E Con-
O cepcifin Diegues o sea Josefa Loy. 
lo solicita su esposo Emilio Blanco. Dará 
informe en San Lázaro, 287. Máxlmino 
Seijas, natural de Pontevedra, 
17460 18 m. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P E N I N -sular, para un matrimonio, que duer-
ma en casa: sueldo. $30 v ropa limpia. 
Calle S número 9, Vedado. Teléfono F-53n6. 
17286 16 m. 
CO C I N E R A D E C O L O R , S E S O L I C I T A una buena y limpia, para dos de me-
sa, pagándole buen sueldo. Informan: 
Habana y Luz; bodega. 
17323 17 m. 
UNA COCINERA D E COLOR, S E SOM-cita una buena, limpia y cumplido-
ra, en Habana, 174, entre luz y Aeosta; 
para dos de mesa; buen sueldo. 
17321 • 17 m. 
En la calle B, número 12, entre 
Calzada y Quinta, Vedado, se so-
licita una criada para habitaciones. 
Se solicita una manejadora que en-
tienda de niños pequeños, con reco-
mendaciones. Buen sueldo. Paseo 190, 
Vedado, de 2 a 5. 
17270 16 m. 
O E - S Í ^ Í c r T A - E N ~ I L \ S A R R A T E , 4, A L -
O tos, una española para los servi-
cios de un matrimonio solo; buen sueldo, 
ropa limpia y una buena habitacifm, si 
prefiere dormir en la casa; se exigen 
buenas referencias. 
17204 11 m-
O E S O L I C I T A UNA JOVfcN, E S I ' A S O -
O la, para criada. Su«tdn véint-? pesos 
v ropa limpia. San Kafuel, '2, bajos. 
' 1721.-! r* nt 
C<E S O L I C I T A I NA MANEJADORA, D E 
VD mediana c(\nd, con experiencia en el 
manejo de niños de meses. Buen sueldo, 
ropa limpia, etc. San Lázaro, 346, ba-
jos-
17171-72 1S_ m _ 
Ij j f M A L E C O N , 354, A L T O S , E N T R E l i Gervasio y Belascoaín, se solicita 
nna criada, peninsular, joven y fina. Ha 
de ser carlfíosa con les niños y estar 
práctica en el servicio de comedor. Suel-
do $25, ropa limpia y uniforme, por la 
tarde. 
17166 16 m 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, pa-ra el campo. Se paga buen suelda 
Linea. 47, Vedado. 
17158 15 m 
EN NEPTÜNO, 44, E L C H A L E T , S E 
solicita una criada y un muchacho. 
Buen sueldo. 
ITIÓI 15 m 
Q E D E S E A U N A M U C H A C H A , P E N I N -
kJ sular, para ayudar a la cocina. Agua-
cate. 86, altos. 
17377 17 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, D E mediana edad, para'/tres personas. 
Tiene que ayudar a la limpieza de una 
casa pequeña y dormir en la colocación. 
Sueldo 40 pesos y ropa limpia. Tiene 
muy poco trabajo. Para Inofrmes: Rei-
na, 131, primer piso, derecha. 
17374 17 m 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, D E L 
país, para una cocina pequeñita y de 
gas. en Neptuno, 162-A, altos. Sueldo" $25. 
17397 16 m 
SK S O L I C I T A : UNA COCINERA, P E -ninsular, que atienda también a los 
quehaceres de una casa pequeña, de ma-
trimonio solo y que duerma fuera del 
acomodo. Sueldo: treinta pesos mensua-
les. Malecón, 28, altos. 
17391 16 m . 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, " P A R A corta familia. Buen sueldo. Consula-
do, 40, altos. 
17389 18 ra 
SE , S O L I C I T A UNA COCINERA B L A N -ca o de color, que sea muy aseada 
y traiga referencias. Sueldo 28 pesos. 
Calle 9 número 46, entre Baños y F , Ve-
dado. 
17250 15 ra. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE duerma en la colocación, no tiene que 
comprar; sueldo, $30 y ropa limpia. San-
to Tomás, 55. Cerro. 
17174 18 m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , para todo, en los altos de San Láza- j 
ro, 29. entre Cárcel e Industria; suel- ' 
do basta $30, ropa limpia y dormir en 
el acomodo. 
17019 15 m-
EN L A C A L L E K , N U M E R O 150, E N -tre 15 y 17, Vedado, se solicita una 
criarla de mano. 
17080 15 m 
Q E S O L I C I T A , E N L I N E A Y M ( A L -
O tos), una muchacha que sepa coser 
y cortar bien. Teléfono F-1379.) 
17045 16 m. 
SE S O L I C I T A C O C I N E L A Y R E P O S T E -ra. para corta familia, se prefiere pe-
ninsulares. Sueldo: treinta pesos. Nep-
tuno, 342. 
17188 17_m_ 
SM S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -ninsular, que entienda de cocina. 
Sueldo convencional. Aguacate, 55. 
17006 14 m-
S O L I C I T A UNA COCINERA E ^ T L O S 
vi altos de Habana 95. Sueldo $30, para 
corta familia. 
17141 , 1 5 . m „ 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
»3 ra, que tenga referencias. Sueldo 40 
pesos. M y 21, Vedado. 
17061 15 m 
(C R I A D A D E M A N O : S E N E C E S I T A E N J A, 205, entre 21 y si. Buen sueldo: 
17007 98 15 m_ 
Q O L I C I T O U N A C R I A D A D E M A N O , 1 
CJ para un Ingenio, muy cerca de la 
Habana, limpiar una casita pequeña y 
servir la mesa para dos personas. Suel-
do 35 pesos y ropa limpia. Salidas, via-
jes, etc. Infprmarán: Teléfono F-1497. J 
y 11. Vedado. 
M f a ^ 15 m 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
O en San Indalecio 27, entre Encarna-
ción y Cocos. Jesús del Monte. 
169C5 14 tn. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
O en Belascoaín, 28, altos, entre San 
Rafael y San Miguel; también una cria-
da para habitaciones, de 25 a 40 años; 
que sepa zurcir; que no sean recién lle-
gadas. Sueldo, $30 cada una. 
17015 15 m. 
Q E S O L I C I T A E N E M P E D R A D O 23, A L -
O tos, una criada de mano que lleve • 
i tiempo en el país y no haya que ense-
l fiarla. Recién llegada que no se presen-
te. Sueldo: $30 y ropa limpia. 
16700 19 m. 
COCINERA, BLANCA, QUE S E P A SU obligación, pagamos treinta pesos o 
más. Apodaca, 23-B, altos. 
ra 14 m 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -ninsular, para cocinar y limpiar, es 
para un matrimonio, tiene que dormir 
en la casa. Sueldo 30 pesos y ropa lim-
pia. Compostela,. 88, entre Muralla y 
Sol. 
17068 IB M 
SE D E S E A S A B E R E l . DOMICILIO D E la Compañía Cubana de Fabricación, 
Importación, Renovación de Cristales y 
Reparación de Vidrieras, S. A. E n Nep-
tuno, 93 y 95. 
17558 17 m 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Ruperto Rey, de España, provincia de 
Lugo, Ayuntamiento de Carballedo, que 
lo busca su hijo José Rey, vive en Obra-
pía. 25, altos. 
17294 - 17 m 
1 / " I C E N T E GONZALEZ Y GONZALEZ, 
>' natural de Pinar del Río, de 25 años 
de edad, lo solicitan para asunto de fa-
milia, sus hermanos Manuel y Francis-
co, residentes en Sagtia la Grande. I n -
formes a "Da Segunda Anlta". 
C 4211 4d-ia. 
Q E S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O 
C5 de Doslnda Fernández, que hace cua-
tro años se fué para Ciego de Avila; lo 
solicita Justo Domínguez. Hotel Europa. 
Teniente Rey, 77. 
16979 17 m. 
SE S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E -ro del señor Faustino Castafión, que 
en el año 1917 residía en la provincia 
de Santa Clara, Central Cunagua; lo so-
licita su hermano José María Castafión, 
en Regla, M» Gómez, 58. 
16841 18 m 
VARIOS 
SE S O L I C I T A E M P L E A D A , PARA C A L -cular facturas extranjeras y trabajos 
anexoá; sueldo, $100. Gaubeca, Porcet y 
Compafiía. San Ignacio, 104. 
17470 17 ra. 
También tenemos. 
Vainilla trlpl*, a $ i.oO libra 
c S a n a en polTo. * • • - W -
NUP^ 3 en I m a , a. . . . . 1.00 ,. 
\ ^ moscada, a LOO „ 
Anís Estrella, a . « 0 .. 
Gaíwi1108 para 5' etvs!, k. '. . 8.50 mU 
PPÍÍ ,*!8 pa,a * ctvs.. a. . . 5.00 ., 
Cartuchos para 10 cts., a . . 7.00 „ 
Cucharltas de latjt a . . . 2.60 „ 
Cartuchos de 2 ctvs . a. . . 2.50 ,. 
Heladoras triples de 8, » . . 18 00 nna 
Heladoras triples, de 10, a . . 15.00 ., 
Heladoras triples d© 12, a . . 1800 
P L A T O S DE CARTON P A R A J I R A S Y 
DULCES, a $3.00 100. 
Mande el dinero en giro postal o check. 
Cesáreo Oonzálea y Ca. Panla. 44. Telé-
fono A-7982-
V E C E S I T O SOCIO P A R A UNA INDU8-1 
-i-̂ l tria de mosaicos. Ande pronto; no 1 
hay mejor negocio. Véame: Galiano y 
Dragones, café. Joaquín Cuenya. 
16554 17 m-
GRAN OCASION: UNA GRAN F A B R I - ' ca de ropa hecha en general, de New 
York, necesita representantes en todas 
las poblaciones importantes de Cuba, 
remita $5 y recibirá por correo pagado, 
muestras en ropa hecha, y condiciones. 
Escriba a : José Quintana López. Calle 
Parque, 2, Cerro, Habana. 
16505 17 m 
Se gana mejor sueldo, con menoa tra' 
bajo que en ningún otro oficio. 
MU. K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi les mo-
dernos. E n corto tiempo usted pnede 
obtener el t ítulo y una buena coloca-
ción. L a Escoe'.a de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
Mfc. ALBERT C. KEL1Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto m á s conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuast^s 
nos visiten y quieran comprobar »n« 
méritos . 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted qne vaya a todos 
los lugares donde le dfgan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo basta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escrtba por un 
libro de Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE LA 
HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R W N T E A L P A R Q U E D E MACEO 
Se solicitan mineros y escombre-
ros en las minas de Matahambre, 
se paga buen jornal y se da tra-
bajo por contrata al que quiera. 
Informan en las Oficinas de Con-
sulado, número 55. 
16508 31 m 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER í 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. ' 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
OJ O : S E V E N D K X i r v . » metálicas, una .-on AS PCFt, 
? 1 i 7 g r " Sanciouunjr d ^ 
NO SUFRA MAS DEL ESTOMAS 
Tomando en cada comida dos* 
tillas de 05 P*. 
VICHYFRUTI 
disueltas en un vaso de agn 
curará Ud en muy poco ^ 
Registradas en Sanidad al Ni', 
14.259. Precio al por ^ 
pesos menos el 10 por 100 la 
cena de pomos de 25 pastillas 
da uno. Se envían al interior A 
la Isla, libres de gastos. Haga 
pedidos a International C o m ^ 
Burean, Manzana de Gómez Sf? 
Apartado 2229, Habana 1 
17128 4 
IM P O R T A N T E : S E S O L I C I T A U N A S E ñora, de buena presencia e instruida, 
que sea aficionada al comercio, para po-
nerla al frente de una oficina comercial, 
establecida hace mucho tiempo. Si posee 
un pequeño capital se la dará partici-
pación en los negocios, siendo ella, en 
este caso, la que administre. Señor Ho-
rade Gannendla, caf« WLa Floridai* , 
Obispo y Monserrate, únicamente por 
escrito. 
17133 15 m. 
MA S Q L E B A R A T A S , D O Í T D ? - ; * -150 colmenas y compro caja, ^ * 
en buen estado, de fabrica ¿mJ?* 
también acepto proposiciones ce*"?! ! 
entienda de apicultura y conozc. t\M 
zona buena, preferido en la n^üS* 
de la Habana. Informes: MerMiuS?! 
A. Rodríguez. caQer^f 
17305 _ 
> Zl ^ 
Q E COMPRAN 1 O 2 T A B I J X ^ T T T 
O para aserrar tablillas paratíkS?' 
en buenas condiciones. Dirigirse, w*̂  
zai734:6e ^ T 1 6 2 ' 302- T6LÉF(>™ ¿-mr* 
* 211 
Se solicita un electricista para se-
gundo del Jefe. Debe haber tra-
bajado con empresas importantes. 
Debe ser experto en la reparación 
de equipos de corriente directa y 
alterna. Puesto seguro. Debe en-
tender algo de inglés. Se prefiere 
si es casado. Sueldo $ 175 men-
suales, con cuarto o casa y alum-
brado eléctrico gratis. Escriba dan-
do detalles de su experiencia du-
rante los últimos cinco años y re-
ferencias, al Jefe Electricista, Mi-
na Carlota, Provincia Santa Clara. 
C 4005 15d-S 
Q E S O L I C I T A C N A P R O F E S O R A D E 
O inglés, para dar 'una hora de clase 
a dos n i ñ a s ; se prefiere sea Inglesa, 
aunque sepa poco español , tan solo pa-
ra entenderse con la familia y las ;i-l 
fias. Obrapía, 99, imprenta. 
169S9 16 m 
Necesitamos una taquígrafa competen-
te, inglés y español, buen sueldo. Pre-
sentarse con referencias. Reciprocitr 
Supply Company. Obrapía, 25; de 9 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
16827 \ 18 ra 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A PA-ra casa particular, y se prefiere que 
lave driles. Calle 27, entre D y Baños, 
número 93. 
1723.'. 16 m. 
SE S O L I C I T A UNA COSTURERA, QUE cosa por figurín y sepa cortar, en 
Campanario, 104, informarán; si no sabe 
bien la modistura que no se presente. 
17223 16 ni 
ENFERMEDAOESSECRETtó 
- V VIAS ORINARIAS 
Informa** ORATIS como corar»* pr«e\« 
dlcal con un tralanuame Mwmt t» 
mundial. I r r i t a c i ó n Pluiaa , tota miiiTT 
Arenilla». Mal «e rtílonaa j a* Pitar, T; 
tarro «a lé v e j i g ^ Otatttta r « m m , , 
Envíe «o direcc ión y dea aeiiaa »»>«»4. 
Repreaentante C. Saoa» , -«part»^ 
162Rfl 21 
SB S O L I C I T A U N C R I A D O T U N Mu-chacho, para una botica. Lagunas, 95, 
altos. Teléfono 1-7166. 
17146 22 m. 
SE S O L I C I T A N D O S V E N D E D O R E S , pa-ra toda la Isla, que acompafiarán al 
jefe de la casa; buenas proposiciones; 
de 9 a. m. a 1 p. ra. Hotel Harrlgan, Nep-
tuno, 5; preguntar por Mister Utley; hoy 
solamente. 
17510 15 ra. 
SE D E S E A UN C R I A D O , P A R A O F I C T -na y mandados, buen sueldo; si no 
tiene quien lo garantice, que no se pre-
sente. Belascoaín, 641 y 643, altos. 
17518 17 m. 
C E S O L I C I T A UN H O M B R E , P A R A 
O despachar y envasar pedidos; debe 
saber envasar botellas y vidrios. Boti-
ca Neptuno e Industria. 
17s511 17 ra. 
MOZOS PARA ALMACEN 
Sueldo $70 para empezar. Se 
solicitan varios. Droguería 
Sarrá. Teniente Rey y Com-
postela. 
17528 21 m 
SO L I C I T O A G E N T E S , P A R A E L TNTE-rior, para vender cuadros litográfi-
cos de 16X20, muy atractivos y de gran 
novedad, se envían por correo a cualquier 
punto de la Isla, franqueo pagado a $1.80 
la docena, uno solo $0.35. Dirigirse a: 
José Quintana López. Parque, número 
2, Cerro, Habana. 
17468 22 m 
SE S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N D E -ra, que lo haga en su casa, si no 
sabe lavar que no se presente, en Vir-
tudes. 80. 
17442 1 8 ra 
SE S O L I C I T A N DOS P R O F E S O R E S D E primera enseñanza y un hombre para 
crfidar los alumnos. Concordia, 18. Co-
legio. 
17420 IT m 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE D E M E -
diana ed*d para portero, teniendo 
lnformes y sabiendo algo de carpintería 
ordinaria. Presentarse por las mañanas 
en la quinta Palatino, Cerro, cogiendo 
carrito Palatino. 
C 4109 8d- 11 
A G E N T E S : P A R A UN NEGOCIO QUE 
X!L produce diez pesos diarlos, se soli-
citan Agentes conocedores del comercio 
de esta Capital. Han de ser personas 
diligentes y honradas. Bayo, 87, entre 
Reina y Estrel la , 
l'':g5 16 m 
/ ^ t r N T R O G A L L E G O . PROPOKCiOls * 
KJ colocaclfln a BUS asociados, a los I 
migrantes y a la mujer gallegos. sl> 
estipendio de ningún género. Las ofer-
tas se harán personalmente en la Ofi-
cina de Colocaciones, Información y 
Estafeta, altos del Palacio social, y las 
demandas eu cualquiera otra forma, pa-
ro garantizadas. 
C 0650 slt Ind. 22 o 
En "El Encanto", Galia-
no y San Rafael, se ne-
cesitan buenas costure-
ras a mano y medias ofi-
cialas para ropa de ni-
ñas, y también opera-
rías para dobladillo de 
ojo y caladoras a mano. 
C 8185 15d-12 
PARA E L S E R V I C I O D E UN J O V E N , q»l es tá enfermo del cerebro, se so-
licita un hombre, peninsular y que no 
sea jovep; se exigen referencias. Ibgu-
nas, 89. altos, informarán. 
1718Í, 11 m. 
Q E S O L I C I T A UN SOCIO QUE SEA D E L 
IO comercio y con poco capital, para ayu-
dar a trabajar una Industria que deja 
setenta pesos diarios en la actuálidad. 
Informan: Rodríguez, 84, esquina a Plo-
res. Je sús del Monte. 
10950 16 m. 
S E S O L I C I T A N O F I C I A L A S Y A P R E N -dizas de costura. F i n fle Siglo. 
16800 18 ra 
AG E N T E S D E A M B O S S E X O S , S E N E -cesitan, podrán ganar con toda se-
guridad no menos de $5 diarios. Infor-
marán en los altos de Aguila, 127, afti-
tiguo, entrada por San José. 
15641 18 m. 
Vendedores. Se solicitan vendedores a 
comisión, de vino y licores para esta 
plaza. Dirigirse a Aguiar, número 134. 
Entre Muralla y Sol. 
16041 19 m 
Muchachas, de catorce años. Mensa-
jeros $11 a $1.20 diario, según desa-
rrollo. St solicitan varios. Droguería 
Sarrá. Seno*. Rodríguez. Teniente 
Rey, 41. 
AV I S O : S E V E N D E UNA CAjTTi caudales: mide b" x 42 pnhrsfUii t 
Corrales y Figuras todo el d l i * 
^ 
VENTA DE MAQUINÁRiT 
Se liouJda por no necesitarse: 
1 Aparato de triturar piedra «as m 
paoidad para 40 metros cúbicos en ock 
horas. 
1 Aparato mezclador, con capadjíi 
de 24 metros cúbicos. 
3 Molinos horizontales pulveriiadom 
de piedra, con capacidad para 10 mítrM 
cúbicos cada uno. 
1 Molino vertical, con capacidad di t 
metros cúbicos. 
4 Elevadores completos. 
8 Sinfines, conductores. 
I 1 Horno de hierro y ladrillo refractô  
rio para la cocción del yeso, con an-
cldad para 200 barriles diarios. 
1 Tanque cilindrico de hierro. d« lili 
pies de diámetro por catorce de lartt 
para petróleo. 
GPoleas d» hierro de dlstlntoi jU-
metros. 
4 Cadenas Link Be l t 
3 JJes. 
2 Piedras de molino da repnast*. 
1 Rueda engrane de ángulo, de cta» 
pies de diámetro (de repuesto). 
1 Romana de sistema Faibanki, él 
500 libras. 
1 Burean de nao, 
3 Sillas. / 
1 Mecedor. 
1 Mesa grande. 
1 Carretilla de hlerm 
1 Pala. 
2 Mangueras. 
R González y Compafiía, Manzana ji 
GOmez, 402. 
C 4175 WVL_ 
COLUMNAS D E H I E R R O DULCE: f l l renden 14 de 18 pies y medio de li-
to. E . Guastaroba. San Juan de Dio» t 
Aguiar. 
17640 i« m 
1T214 19 m 
SE D E S E A U N A S E S O R A E S P A D O L A de moraliffud y sin pretensiones pa-
ra acompaflar a una corta familia. Mar-
tí 14, altos. Rqyla. 
17239 15 m. 
EN L A F A R M A C I A D E C A P O T E , M O N -te, 344, se solicita un prflctico de 
farmacia, que tenga referencias. 
1706.8 19 m 
Solicito corresponsal traductor, in-
glés-español, español-inglés, con refe-
rencias. Diríjase: Apartado 942. Ciu-
dad. 
17027 19 m 
' V ' E C E S I T O DOS TAQUIGRAFOS I N G L E S 
español, dos mecanógrafos fd, un es-
cribiente; no se escatima sueldo. Cuatro 
agentes vendedores, peones $3, ocho ho-
ras y otros. Monserrate 137. 
17132 15 m. 
Cobrador' Se solocita un cobrador pa-
ra plaza y campo; sino tiene buena re-
putación y quien lo garantice que no 
se presente. Dirigirse al apartado nú-
mero 2565. 
• 16719 20 m. 
COSTURERAS 
SE NECESITAD" DOS MECANOGRAFOS prácticos en trabajos de oficina. Di-
rigirse al Apartado 1,196, dando referen-
cias, sueldo y demá-í detalles. 
17234 I T m . 
TAQUIGRAFO ESPAÑOL 
Se solicita uno, que .tenga expe-
riencia. Preséntese o Obrapía, 
58, altos. 
C 4202 # iSrít 
UN HOJALATERO 
Se solicita en Sol, 70, fábricü fie coro-
nas de Ros y Co. 
17019 19 m 
Se venden, baratos, 1.000 írnti-
Ies, juntos o en pequeñas parti-
das de 3 y 4 pies de altura, « 
latas. Monasterio y Santa Au, 
jardín, Cerro. 
16631 28 n 
I N 3 T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
EN $75 S E V E N D E UN PIANO NBC»*-cuerdas cruzadas, tres pedalea, P* 
raaitizado sin comején; poco uso. Indui' 
tria. 94. 
17519 U = 
S 
E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S A L M A - -
cén víveres, que sean expertos y con I S e ñ o r a s y n m O S , SC SOUCltan 
relaciones comerciales plaza Habana 
Sueldo y comisión. Acosta, 7. 
17123 15 ra-
rara coser en su casa, ropa del AGENCIA DE COLOCACIONES 
LA CASA ECHEMEND1A _ 
Monserrate, 137. Tel. M-1872 
en 
los talleres de Zuloaga y Co., S. 
T N T E R P F K E T E ESPAÑOL-INGLES S E p A "l-, Q 9 » C T 
1 necesita uno para trabajar todo el en C A g U l l a , V Z , entre Oan JOSC 
día. Dirigirse a la Compafiía Manufartu-
fono S o 1 * 1 ' S A' Infanta 62" T e l é " | y Barcelona. Pagamos mejores 
C 4199 3d-13. 
Modistas: se solicitan operarías en 
Obispo, 70, altos. 
17420 28 m 
SE S O L I C I T A E M P L E A D O C O M P E T E N -te para Departamento de cobros en 
Ran"o. Informan: Mercaderes, 36. 
17410 W m 
precios que 
C 3748 
nad l e . 
1M-25 
C E S O L I C I T A N SEÑORITAS P A » A tra-
O bajos de escritorio. Droguería de John-
son. Obispo, 30. Habana. 
17554 18 m 1 de cálculos de facturas. Informan en 
SE S O L I C I T A UN JOVEN, QUE SEPA contabilidad, buena letra y entienda 
CT". S O L I C T A N DOS MUCHACHAS 
O blancas, c-ue sepan leer y escribir 
• estén acostuaibradas a cuidar niños y 
i (lemá8 quehaceres de la casa y que es-
i tén dispuestas a Ir a loa Estados Uni-
, eos. Informa Sra. de Carrilo, Avenida 
i de Columbi-i. esquina Concepción, Buen 
í Retiro. 
. 16400 16 m. 
! Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, F O R M A L , 
| yj para el servicio de una casa peque-
ña Sueldo de 25 a 30 pesos, segtln sus 
aPUTOd«g. Romay, número 66. 
. J ^ | | | B |r_ ^ n ^ m 
CIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACI0NES 0 COSER 
R K A O B A FINA, PENINSULAR, O F R E -
| kJ cese para habitaciones, manejadora 
I o señora de compafiía; sabe coser, zur-
Planchar y vestir señoras; sale al 
extranjero. Referencias a satisfacción 
Calzada 153. B. ntre 18 y 20, Vedado, ha-
bitación nflmero 3. 
^ ^ ' ^ 15 m-
CRIADOS DE MANO"" 
O E S O L I C I T A , E N E L V E D A D O , C A -
O lie 17, número 265, entre D y Ba-
ños, una cocinera, blanca, que víva en 
esta localidad; no tiene que hacer pla-
SE S O L I C I T A N E M P L E A D O S D E D i s -pensarlo. Droguerfa de Johnson. Obis-
po. 30. Habana. 
17553 18 m 
Unión Comercial de Cuba, S. A. Cuba, 
33. Ciudad. 
17411 1» m 
SE S O L I C I T A U X H O M B R E D E ME-1 diana edad para fregar dos automó-1 
viles y regar un jard ín pequeño. Se da, 
casa y comida. Si es persona ,que in-
tente -aprender a chauffeur que no sel 
presente. Dirigirse a Línqa esquina H, i 
Vedado. De 1 a 2 y do 7 a 9. 
17001 15 tn. | 
S' E S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M E -diana edad para atender una casa 
_ _ . pues los duefiqs salen por la mañana 
T T O J A L A T E R O S : S E NECESITAN S E I S y no vienen hasta por la noche. Buen 
JLL hojalateros, que sean buenos, se les i sueldo. Informan: Aguila 107, L a I ta MU C H A C H O , P A R A MANDADOS T " " ^ n m a e n fleo jornal, si son bue- . f iánT 
limpieza, se solicita. Sueldo au l^e r n . a un raagnmeo jo ^ Manzana : 1 ^ 5 
pesos, casa y comida. Farmacia doctor "os - r ? l ^ -ÍAK 
Espino. Zulueta y Dragones. d V S Í > 17 m 17540 17 m 
18 m. 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
D E E U L O G I O P. D E ECHBMBNDIA 
Esta casa facilita con rapidez: per-
sonal competente y con buenas refe-
rencias para toda clase de oficinas, es-1 
tableclmientos. a lmacena, industrias ¡ 
particulares, et., para la ciudad y el l 
campo, L a única que no cobra comisión I 
adelantada a los hotnbrfes y coloca gra-
tis a la mujeres. Absoluta seriedad. 
16494 21 m. 
VILLAVERDE Y ^ Í 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc.. que sepan su 
obligacifin, llame al teléfono de esta an-
tigua v acreditada casa que se los fa-
cilitarán con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para ei campo. 
16817 15 m 
_ TTT xY ATTOMOVILES E N S U I / O C A L I - ' ría. Informan : Droguería VISO: N E C E S I T O 50 HOMBRES P A R A S-JA* - - ' *- /-wv,; o« TT„I 
SE S O L I C I T A N E N V A S A D O R E S , QUE tengan práctica en el giro de drogue- ! 
de Johnson. I 
'EL COMERCIO" 
15 m. 
EN OQUENDO, 2, E N T R E ANIMAS T San Lázaro, altos de la dulcería, se 
solicita una cocinera para corta fami-
lia y ayudar en los quehaceres de la 
casa, se prefiere peninsular. Sueldo $35. 
16891 i » m 
C E S O L I C I T A C N A C R I A D A , P E M V -
C5 sular, que sepa cocinar y ayude a los 
quehaceres de una casa de matrimonio 
solo. Acosta, 20 y medio, altos. 
16508 15 m 
COCINEROS 
Q E N E C E S I T A U N C O C I N E R O , C O N 
V/5 recomendacidn, para la Víbora, Cal-
cada de Jesús del Monte, entre Lague-
ruela y GertmíT*. Vil la Loreto. Sueldo 
cincuenta pesos. 
17379 17 m 
AVISO: N E C E S I T O 50 HO^IBKEH i ' A K A M " - d- í -^-roveche la ocasiftn para to-, Obispo, 30. Habana, trabajar en fábricas y talleres, $3 ( ̂  una- gJLufr Con que puede ganar j 1690" 
diarios. Acosta, 6.. I te ̂ o s i e c t o ^ v V ^ e n ^ o ' ? S l C O C I O : S O L I C I T O UNO QUE A P O R T E 
^ S O L I C I T A UXA SEÑORITA, M ¿ I f | ; J e ^ r e m i t ^ ^ ¡ U ^ o T r l t g I a i o l ^ n ^ r c h a " y " » d M ^ á s ^ 
O canógrafa, con alguna experiencl^ lestino Rodríguez Fernanae ^ ri<». noo de u1.llidad mensual; s i lo desea pue-
Acosta 63, Teléfono A-49e9. Esta acredi-
tada Agencia de Colocaciones y Empleos 
facilita personal competente al comercio 
en general. Talleres. Mibrieas, Ofici-
nas y casas particulares, tanto para es-
ta capital como para el campo. 
16732 m 17 -
T J I A N O , FABRIOACIOIf FBANCHil 
JL propio para niña que emplexa » **' 
tudiar; se vende barato, en M»rl*n'l,• 
Paseo,6-A, esquina a Marti 
17200 » 
PO R T E N E R QUE E k B A R C A R M E , T"' do piano Kollman-Alemán. Se d« CT 
c-ien pesos. San Ignacio, 108, alto!. 
16765 U *. 
REPARACIONES GARANTIZAD^ 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Agnacate, 53. Teléfono A - 9 2 2 Í 
mm «J^ 
SE V E N D E UN ARMONIUMS M ^ ^ i propio para iglesias, capillas 7 _ 
gios. Muy . arato. Puede verse en 
pedrado número 4, todos los día*-
1671G 17 9 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. TeI.A;3f 
ififm — . — — i7»sf* 
SE V E N D E UN O R A N PIA!Í0, . W Emerson, por necesltarss * ^ 
Tiene cuerdas cruzadas Moderni»|*^i 
cho de caoba. Precio: 175 pe«o«- »»5J¡B 
Muralla, 74. altos, por VlUeg"-
no M-2003. SU * 
C-1338 — ^ 
Dirigirse al apartado 2129. W. M. Jack- Habana. 
1ÍO12 son. 
17567 
18 m i de manejarlo «M mismo. Neptuno, 255-C| de 9 de la m a ñ a n a a 9 de la noche; pre-I 
S 
17 m I / G A S P A R ^ A L L E S , QUE U E S O S P E - ¡ guntaV por Don Valent ín 
- _ — — ' f j r chaban del robo de Línea y & Ave-1 17013 
M 1 S C F Í A N E A 
E S O L I C I T A , PERSONA ACTIVA T I r j^^n^o resultrt no ser autor de tal i — 16 ra. 
solvente, para encargarla de la re-; fa]ta E1 tiene ei honor en su vida de | Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O N O M A -
presentacidn en Cuba de una patente i no ^aber robado nada de nadie. i C5 yor de 12 aflos para ayudar a la Um-
17299 • lg m ¡ pieza. Que e s t é acostumbrado a traba-
— ATTTACI Htr ' }ar- Baen sueldo y ropa limpia. Para 
" P A R A U N A F A B R I C A D E ^ S I L L A S , S E tratar, que venga con una persona mayor. 
moderna de una manera nueva, econó-
mica y rápida de vulcanizar recámaras 
de automóviles, etc. Dirigirse a R. San 
doval. Dragones, 46, altos. 
17311 16 m. 
N E C E S I T O D O S V E N D E D O R E S A C O - Conpha v Marina. Luyanó. 
J.1 misión, que estén relacionados con n:v7i 
el ramo de víveres y un muchacho de 18 
años, que sepa montar « 
pedrado, 34. Torregrosa, 
17300 
r solicitan ^one^ Bprenm^ y ove- E e i n a 131) prlmer j derecha, 
ranos; buenos sueldos, informan, « o - . 1 7 0 ^ 
drtguez y RIpoll. Talleres de Gancedo, 16 ra. 
2ít m. T > E P R E S E N T A N T E , S E N E C E S I T A con 
X V buenas referencias y garant ías , pa-
Q E N E C E S I T A UN COCINERO, PARA | 
O fonda de barrio, que sea formal, pue- • 
de dormir en la casa: sueldo, $40. Infor-1 
man: Calzada de Concha, 2, esquina &, 
Cristina, café. 
17309 16 ra. 
s 
"fio^Tae"W ' en_bicicíeta. E r a - ¡ 1 V ^ "S A i rAOH' S E S O L I C r e A F i o ^ R f o 7 a ^ L a 
1 I t l una buena lavandera. 1 1? lor Kiojana, de B. Sancha Martínez; 
16 ra. | Inútil presentarse sin buenas referen-
cias. Dirí janse a Casalarreina, Logroño 
16 m. 173:57 
E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E - Q E S O L I C I T A UN VENDEDOR E X P E R - ; España, 
ninsular, para el servicio de lavan- O to, para trabajar licores en esta pía- ¡ 14263 
derla, de una corta familia; buen suel- za. Sueldo y comisión. Unica hora para uMrTmimZ^'T^SSZ 
do y buen trato. Sefiora de Galban. C,l tratar: de 9 a. m. a 11 a. m. en Ve- ^ E ^»LTCITAN A D R E N 
^=^,HT,Q Q 1«; I inzeo 4 ^ t u r r a s que sepan hac 
17317 17 m. 17373 19 m ' trabajar en el taller. A n 
CHAUFFEURS 
"A T A L E O O N , 75, A L T O S , S E S O L I O I -
-i-'-i- ta un criado de mano, que conozca 
su obligación y traiga referencias, de las 
casa en que trabajó. 
17337 1, ^ 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R ; H A de ser serio y sin familia, prefirién-
dose peninsular. Inútil presentarse sin 
buenas referencias. Vil la Rosa. Aveni-
da Acosta, entre Calzada y Agustina, VI-
bora. De 2 a 5 p. m 
16772 14 m 
DOS D E P E N D I E N T E S , SE SOLI C i -tan para una Industria, deben ser 
fuertes, honrados y cumplidores; buen 
sueldo y fácil trabajo. Cerro, 737. 
17322 17 m. 
20 my. 
DIZAS Y COS-
cer gorras, para 
0  1 trabajar en el taller. Amargura 63. 
Q E S O L I C I T A N O F I C I A L A S D E MODIS- ' O E S O L I C I T A N A P R E N D I Z AS T COS-
ÍO ta, que sepan trabajar bien, pueden O tureras que sepan hacer sombreros 
ganar $1.25 v $1.50 diarlo y también me- . de pajilla. Fábrica. Amargura 63. 
días oficialas. San Ignacio, 106. altos, en - | 16696 16 m. 
tre Luz y Acosta. • 17367 18 m 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO, PARA / O F I C I A L A S MODISTAS, BCENAS f . r r -los quehaceres en general de una ca- 1 ^ rarlas, hacen falta, trabajan todo el 
sa de comercio, que duerma en la coloca-, «ño y buenos sueldos- Aguacate, 52, ba-
clón. Diríjase a O'Reilly, 70. Jos. 
1352 17 ra. 1 16801 18 ra 
Operarlas de sastrería y costure-
ras, se solicitan en "LAS GALE-
RIAS," O'Reilly y Compostela. 
C 4201 4d-13 
SE M I L L A S D E TABACO, H O R T A L I Z A S y Flores, alimento para pájaros y 
aves. Huevos de pura raza, plantas y 
flores, se remite a toda la isla. Casa de 
Wilson. San José y Zulueta, frente al 
Parque Central, Habana. / 
1&164 22 m 
SE V E N D E : U N Y A C H T D E ( ¡ A S O L Í na de 78 pies de largo por 15 de an-
cho, y 5 pies de calado y SO caballos de 
fuerza. Motor Wolverine, con 'Su planta 
de luz el.ctrica independiente, perfecta-
mente equipado para navegar por aguas 
profundas, siendo la capacidad del tan-
que de 670 galones. Másti les de 6 por 
6 pulgadas. Estará en la Habana para el 
día 16 y se podrá enseñar a quien desee 
verlo. Para informes y demás particula-
res : Mercaderes 10, altos. 
17435 20 m. 
SE V E N D E : E N M A L O J A Y SUBIRA"-na. Hospital Veterinario, un aparato 
Rudel, calentador de agua .grande. Se 
da en $100. Puede vérse a cualquier 
hora. 
17555 17 m 
p O M P R O A L G U N A S M A Q U I N A S O 
prensas como para hacer mosaicos. 
Si desea vtnder alguna mande detalles 
1483 eScrÍt0 a c- ^ Apartado de Correos 
17121 15 ra. 
O F I C I A L J 
DEPARTAMENTO DE ADMlN1-
TRACI0N DE IMPUESTOS. 
AVISO. 
Impuesto sobre Industria J 
Comercio.' . ^ . j 
Cuarto Trimestre de Industria^ 
rifadas Correspondientes ai 
cicio de 1919^ a 192B' 
Se hace saber a los ^ T f ^ a C ' ^ V * I 
antes expresados que Pue<;;oUs '^.¡r | 
satisfacer sus respectivas cu rte»V^r 
cargo alguno a las ,0*ie í^oin« ^ 
r a s de estí> Mimicipio. 1 ^ 1» 
ro », situada en los ^a^f-ipal, 
de la Administración M i i n i c ^ b̂U ¿ 
deres y Obispo, todos ios mei v 
desde el día 14 del pre5.6"1 ¿las ^ 
del entrante Junio, R r o „ 0 - o m f ' S Í ' 
sives, durante las horas a p ^ n i ^ ' 
entre 8 a 11 y media a„ j n ^ t i d » * ^ 
de que si transcurrido «i ade0do9 j/A 
no hubieran satisfecho suf,,!© f**^» 
currirán en el recargo aei gxt̂ ¡¡mr 
v se continuará el cobro de 1(, P ^ -
cantidad de conformidad t SLÍT 
nido en los Capítu os 3 ' ^ IJDP^ 
tnlo 4 de la Vigente ^ey ^ 


















ASO O X X V M PlÁRIO DE LA MARINA Mayo 15 de 1920 FAGINA DIECINUEVE 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, TOVEX, RECIEN LLEGADA, DESEA 
^^^^ — _ • >^ española, lleva poeten este país, se t i colocarse de criada sabe coser. Vi-
CRIADAS DE l l * ^ E J A D 0 R A S ^ ^ ' 
criada de mano. Dir í jase a: 
Taller de lavado. 
19 in 
JJE;> TOLOCARSK UNA MCCHACHA. 
,) A I ; - I L N A M t t H ? - - L ' peninsular, prefiere poca familia 
.vt-,K.A «-"^"r^ j e mano, en casa a» sabe cumplir con su obllga-Míln. Sueldo 
7/cb'a. cria tuatrimonio solo; sabe .¿0 sos lnfoi.man. inauisidor, 25. 
K ^ T ^ P ^ 1 ^ . 1S m. ! J J l ^ L 2 0 _ m _ 
U»2^f ' i . r H * ' T">A JOVE-N. DESEA COLOCARSE, E S 
r"v , uLO< AK DOS -MtLtiA- u £0rinai y buena; tiene referencias v 
l)t5EA.> y . l ,.riadas de m»- quien responda por ella. Informan cñ 
ves, 155; cuarto, 7. 
17152 15 m 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES O COSER 
DESEA COLOCAR UNA MCCHA-
ha. española, para la limpieza. 
DESEA peninsular, mediana edad, sin COLOCARSE M A T R I M O N I O , . , si  hi-
jos; ella cocinera general; él de criado 
de mano; salen fuera y tienen referen-
cias. Calle 8, número S7. A , entre 13 y 
TFNEDORLS DE LIBROS 
HOMRRE. D E MEDIANA EDAD 
! S 
1"'. Vedado. 
17427 18 m 
rOCINERA P E N I N S C L A R D E S E A Co-locarse bien en casa de comercie o C E 
particular; sabe cumplir bien su obliga- O 
cidn; buenas referencias: no sale de la diez años 
E V E N D E N • VACAS, P R O P I A S PA-
1 ra establo o para famili 
] conocimientos de contabilidad. desea de poco tiempo de paridas. I n f o r m a r á n : 
t trabajar como auxiliar de carpeta, co- Calzada de Vento, en cruce de les tran-
brador o cosa análoga, en casa seria, vías de Marianao. Reparto Miraflores, 
j 'riene sersonas que respondan de «u pregunten por Benito Sanmartín, 
i conducta. Direcci6n: A O. P. Apartado 17167 20 m 
i RfU • 
16U7 15 m C A B A L L O S DE PASO DE KENTUCKY 
O E O F R E C E D E 5 E N A D E L A N T E , T E -
O nedor de libros, corresponsal ingles 
y espafiol. Velardc. 17. Cerro. 
17147 13 xa. 
O F R E C E T E N E D O R D E L I B R O S , ! '• . ^—^ 
poseyendo francés y mecanogra f ía , J^ARMACECTICO P R A C T I C O S OL IC I Acabamos de recibir 20 jacas y 20 
S * » * ^ o m s 8 ; ' no se'admiten tarje- o 'Kei l ly , 13. 
170<.*> 
1S m.^ 
-Trf^Ts^VlXil. D E S E A 
10 m preguntar en la panadería. Vedado. 1T5I;7 17 m 
-si 
17406 16 m. 
C E DESEA COLOCAR UNA OOCXHV-
y - ^ J - j b v E N ^ *de moralidad, pa- do mano o manejadora, informan: Apo' 
Jaca, 03, esquina a RevUla^igedo. 
g j g ló m 
salir '"rdo 1¿ ameri te ; tiene muy O E DESEA COLOCAR UN 
que tíl<.h.11.¡o.: in forman: Campa- C5 insular de criad» de manos o maneja 
_ diez años de experiencia en trabajo-s de X ta una regencia. Informan: Luyanó resmas de Kentuckv de lo meior 
manejadora, desea corta familia, QStíl población. Informan: Aguila 114 A. altos oficina fuera del pa ís . Da referenctae. , n-mero 5L Te 'é íono 1-3117. i « i . , • ' ' 
acostumbrada a trabajar. Calle 2 y 27, • babitacifiu 67. * p i r l g l r s c . por escrito. F. de y i l l e t a , Nep-j 16912 16 m- tinas, buenas caminadoras y 3 
borros sementales de raza. Pueden 
roRRK*T>fvv l ' ^ ofrece •para' toda cías© de barniza-, Terse en 25, número 5, entre Marina 
, «. uKKBsrri . -* ^0 mueble!j, con espe^alldad en mu- m m - . . ~ . 7 « . T i ' f 
j i a mgiés , dis-1 Beca. Teniénte -Rey, 89. Tel . A-Si**. e Infanta. José Casbello. Telefono 
A-4992. 
31 m 
LTSSh JOVEN. PENINSULAR, R E C I E N i O K ^ n v s F A . . . I O Í A T - trwa , I llegadn, desea colocarse do criada > ^ E l a COLOCAR UNA ESPADO- O ra del país, sabe ci 
para cuartos o criada do mano. ] gac lñn ; tiene buenas referencias Calle 
Aguila, 110-A; habi tac ión , 145. . H , número 27, entre 0 y 7 Vedado' 
18 m | 1720S " 'ig m. 
u n a 
i tuno 229, entre Oque'ndo y Soledad 
17113 1« mv_ T>ARMZADOR, .IFAN 
ENEDOR D E L I B R O S 1 
sal, mecanógrafo, bab 
pone de cuatro horas diarias y olicita j 
casa de comercie u oficina; buenas refe T O V E N DE 26 ASOS S O L I C I T A COLO 
rencias; sueldo. $20 semanales. J Ménde*. i * J cación en alambique, con bastante 
reforencias. 
"lóU. bajos. 1S m. 
IT l'.*' 
, sri-sOKV ESPADOLA, R E C I E N 
TT>> mediana edad, desea co-
C - ^ t r ' r u d a o manejadora, en casa 
R ^ í l ^ d T t l e n e quien la jjkrantico. 
£ n Kaíael, 01- 17 m. 
17010 
n-^a colocarse una muchacha, pe-
...lar de criada de mano o 
¿ " ' d t . ga0ar buen sueldo. In-
Cuarteles. 36, altos. Teléfono A - S " ^ 
15637 24 JOVEN 
| pinza. Informes 
iraa 
Uemos, forman D, 194. esquina !, \ edado VARIOS talado 17298 ! 6K89 
lo m 1« m. 
dora. Informan: Santa llosa, númer 
Barrio Jel PiPlar. 
17135 15 m 
S f f i S ^ r s Í & l o Í m l ^ \ T . á W u Ü 2 ^ r a ^ t o ^ t t ^ s , i r d a ^ / p r o 7 trabajo. _Dir lg i r se por escHto a Con- ncr̂ i/.r, T = ^ K Í ¿ ^ .7^ 
C. A. Sánchez, Habana. 
16 m . 
SE S O R I T A DE ñO ASOS, PENINSULAR, desea i egresar a España, do manejH-i W1 
i dora o acompañando una familia. Calle ^ 
ue i i , entre D y E número 2G9. Vedado 
E D E S E A COEOC-VR UNA PENENSU 
19 m-
Calzada del Cerro, antigua, > . < o 
5g7t frente a Sarabia. 
habitación. (*. 
17362 
DE S E A COLOCARSE UNA 8ESORA D E Cá rdenas , 21, segundo pis mediana edad de cocinera; sabe t ra - 1~4S4 
bajar en la cocina; es peninsular. Vi re R o T I C A , UN F A R M A C E U T I C O T CV 
-13 práct ico, desea establacerse en el 
campo, escriba a Farmacéut ico . Lealtad, i 
> lar, par criada de cuartos; para u n g ü e n t e s Grandes, Calle Real número 93 , t s , 
atrimonic solo. Informan: Lagunas, 73. | 17251 10 m. < - L J práct ico, desea establocerse en el 
D E A N Í M A L E S 
17 
MEDIANA 174*1 p t > INSULAR, DE 
r .' ,1 ^ i .ulocarse de mam-jad.. 
JT Tiene referencia 
je.. W; cuarto, 4-. 
Í7V>i 
F ^ T l t l E A t HA. K^PASOLA DESEA 
rJl l« .an .c en cafa do mora Idud de 
rse para manejadora o criada ¡ Q ^ D E S E A COLOCAR UNA J O V E N PB- ObUaactto 
1 de mano, para jpatiimonio solo, es cari- ^ 
I fiosa con los niños; tiene recomendado-1 " 
16 xa. 1 TT^ 'A S E S O R A , D E S E A COLOCARSE d* Habana. Dando precio. 
1 \ J cocinera, que sabe cumplir con su i 17496 
nes. Informan en tíuárez. 59. 
17095 15 m 
_ Sueldo $35. Informan: San 
. I ka ninsular, para orlada de habitaeio- Miguel , 5, t i n to re r í a . f l l 




X 8E5fOR R E S P E T A R 
15 m I ^ ce, a las familias, pa: 
1 ños, a sus respectivos c* 
Informan : A'irtu-
17 ni 
I ! ,olocar>" 
i . rfr iiiano o inaneja o -, n . .i^ L , , . ^ . -frif referen- i ; . Informan en Sol y San 
**. rerl.f.".^,. v :,. Telefono -3300; de 
3 a ó p. m. M. Pas-
ifááro. número o y 
— '-de 
1 \ E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
L J peninsulares de criadas de mano o 
manejadoras. Informan: Hotel Tres Co-
ronas, Egldo 16. 
l-iTfrj 15 m-
IfMA JOVEN PENINSULAR,QUE L L E -) va tiempo en el país," se ofrece a 
altos, esquina a, | y : s K A C O L O C A R S E D E C O C I N K R T , je7iosa £ 
18 
O F R E -
ucir • n l -
y reco-
Zorr i l ia . 
dor, 3, hab i tac ión 39 
17194 DOS JOVEN E S cWn llegadas. P E N I N S U L A R E S , R E ASOS. P R A C T I C O 
T^VESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
í ^ ^ ^ ^ f . ^ ** ****. í?00!?1**' • " i l l ninsnlfcr. para limpieza de habita-
102. 
1703; 16 m 
la misma una cocinera. Sitios, 9 
10SS4 1 
,rZs JOVtN, ES PASO LA, DESEA CO-
I ír.ou^^ l " mi.^iiio ¡.ara el comedor 
« J habitaciones, no va fuera do la 
íThína. Direc i ón : Cuarteles, 1<>. altos. 
17457 " m 
"DESEA COLOCAR~LNA MCCIIA-
da referencias, i ij rba para manejadora, 
ftlle de Progreso, IV. 
O E DESEA COLOCAR U N A JOVEN P E -
O ninsular. en casa de moralidad; lleva 
tierupu en el país; para criada de uiano 
o para ayudar a los quehaceres do una 
casa; aunque sea para una clínica. Infór-
mese a Amistad, 136, habitación 13 
171S0 
clones a de comedor; sabe cunin ' i r oon 
su obligación; para informes: Calle G 
esquina a 21. 
17031 15 m. 
CRIADOS DE MANO 
15 m. I Q E DESEA COLOCAR UN CRIADO PEN-
'• O Ine isular. muy práctico en el sen-icio; i - ,„ OKfSEA ( OLOt A K l NA MUCHA- tione referencias; es de mediana edad. 
— Ocha, de ci" 
E DESEA COLOCAR UNA MUCHA* 
.•riada de mano, para poca fa- Telefono M-1430. 
sube cumplir con su obligación; \ 17200 
St. h' ' .^r ^ ¡,,1Ta'dVm'ano."'Informan en c(>n sueldo de 25 a 30 pesos. Concha, 4 
15 m. 
de ^jarc. recién llegada 





j Se solicita en Línea, 118 y 8, Veda-
| do, un buen criado de mano, blanco 
U L DESEA COLOCAR 1 NA JOVEN, P E - ' i . I • • J 
O ninsular. de criada Je nano o .le <•« COIOr, practico en el semCIO de 
IVngulai-. rccKn llegada, os cariñosa medor o para cuartos, sabo cumplir o n mega ( W presente referencias. Suel-
¡mn los niños: t.iml'ién se coloca de su obligación; lleva tiempo en el país ; , .n ^ . « t . c u v i » » . « « v i 
criaiij de mano. Informa en Rayo, S4-A. no se coloca menos de 30 pesos y uni- • OO 40 peSOS y ropa limpia, 
•jjl,,,. forme. Uoraicllio: Zapata, 23, entre A yj 16573 ' \(\ m 
DE S E A COLOCAKSE CNA E X C E I E V . te cocinera y repostera, en estable-
cimiento o casa particular; cocina a 
la española y a la criolla, es cumplido-
ra de su deber; tiene buenas referen-
cias. Aguacate, 32, informarán. 
17020 15 m. 
M. R0BAINA 
venden 100 muías, maestras 
arado; 100 vacas de leche, de 
yfcolocado; no c o n t e s t o ' ^ e n c í a r ' p é l - e í 1 5 a 25 litros de leche diarios, tres 
Compromiso, l l». • 17̂ '2 is m i razas diferentes; toros cebus y 
COCINEROS 
T T N M A T R I M O N I O , S I N H I J O S , S E D E - • otras clases; cerdos de raza, pe-
KJ sean colocar juntos, él de jardinero, i • ' r ~ 
ella criad^ tienen referencias, son for- rros ¿e venado ¡ Caballos de Ken-
males. Informes: \ edado. calle 10 y 23, ' 
súnihcT^3, MHrlp05a- 'fe^on^ F-i0-7 j tucky, de paso; ponis para niños; 
porción. También se vende un torno de 
12 pulgadas, propio para platero. Tor-
nea, corta y pule, con su mesa de pe-
dal. Informan en Villegas, 126, a l tos; 
habi tac ión, 17. 
1»401 IB m 
P E R D I D A S 
S 1 
E HA P E R D I D O UNA P U L S E R A D E 
platino con una esmeralda y dos b r i -
llantes el día 13 por la tarde, en una de 
las entradas de E l Encanto, por San Ra-
fael : se g ra t i f i ca rá generosamente a qui«p 
Línea, 113. entre i j %. la devuelva 
Vedado 
17476 
E L 1 
i r w 
D E MAVO S E HA E \ T R A -
viado una perri ta blanca y amaril la, 
c lar i ta . bajita. gordita, entiende por 
Queti; se suplica a la persona «ue sepa 
de ella la entregue en Manrique. L le* 
tra C; será bien graiifUa#o. 
17557 W i » 
PE R D I D A , S E RUEOA A E A PERÍO-na que haya encontrado una cabe-
ra, conteniendo dinero en efectivo, tina 
libreta de depós i tos del Banco Español 
y un carnet del Centro Asturiano, lo en-
tregue en Maloja, ItO; que será grati-
ficado. 
17279 l s m 
J s caballos de coche; novillos flo-i^* 
17 m P M 




1 tn ( C R I A D O , R E C I E N L L E G A D O "Í>E_ES 
— | W paña, desea colocarse con matrimo-
ilar, recién llegada, de criada O E DESEA COLOCAR UNA SESORA, nlo "o caballero solo, como ayuda de cá 
O peninsular, en casa de comercio o fa s mano o manejadora, nc tiene exl-
Birlas v si quiere responda por ella. 
Eoruian" en Habana y Cuarteles, bo-
fe, 18 m _ 
~ V t > l . \ ( O L ( K A i : l NA M L C I I A -
espafiola, para criada de mano o 
mará; preferible para viajar. Informarún 
milla; sueldo de 4̂0 para arriba Infor- en el Hotel Inglaterra, los mismos se-
mes: Gallano y Barcelona, vidriera de. Dores que ha servido durante cinco afios. 
tabí-.cos. 17273 19 ni. 
17414 10 m I r 
' DESEA COLOCAR UN PENINPU-SE D lar. "T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PEN-1 U r. de criado de mano, acostumbra-
Jl/ insular de criada de manos o de ma- i Jo a servir fino, plancha ropa de caba-
iinejadora, préf icre corta familia, t-'iille, neja(jora en t.as,a ^ moralidad; tiene re- J 'ero, tiene buenas referencias. D i r í j anse ; 
Wm^lOO, bajos. ^ _ ferenciae: y si no es de moralidad no so A(lniacén./F-1010. 
~ _ j presenten ; no' admite tarjetas. Cerro San-17 m 
|TNA SEÑORA, DESEA COLOCARSE DK ta Teresa, esquina a Callón número 23. 
U criada i\r mano o manejadora. I n - 17243 18 m. 
forman: .Sol, L's, altos; cuarto, número 4. 
174:;-! 17 m ^ 
Oh DESEA CTÍLOÍ AK UNA M U C H A -
l i j cha, do < riada de mano. Paula, 17. 
17.M1 17 m _ 
VV. P t > E \ (OM)CAK UNA MUCHACHA 
») do crlndii de mano o de comedor; no 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-lares de manejadoras o para l impiar 
habitaciones, o «urzlr o acompañar a se-
fioras; no les importa Ir al Norte o al 
campo; se locolan juntas. Informan en la 
Víbora, en Calzada y Acost» 677, Telé-
fono Y-1573; no se admiten tarjetas. 
172."):; 15 m. 
1 7.7.IS 16 m 
O E C O L O C A UN HOMBRE DE M E D I A -
¿5 na edad, de cocinero, para comercio 
o particular. Informan: Lamparilla, S4, 
cuarto, 17. Teléfono A-1553 
VMM l í m. 
CBOCINERO V R E P O S T E R O E S P A S O L J se ofrece para casa particular o de 
comercio. Tiene referencias; sin familia 
y muy limpio, joven. Vives 162. Teléfono 
A-710.'. 
17240 1 6 m. 
(̂ -K OI KM » \ \ ASADOR, ) ' K A < T K O , v i l a n o . n a r a r - k a r n rrrpr, r q r . 
O u otro trabajo parecido. Informarán: l . l aan05 P a r a CCDa. 
tidad, de tres a cinco años de j Aguacate. 45, alto 1S m 
O E DESEA COLOCAR UN 9O\ KN 
v3 mo excelente camarero, en algún ho-i rarr-pla 
tel americano o en un correo qque vayu ¿ 1 * 
a New York. Sabe trabajar estilo moder-| yíygj 151. 
no. Informan : Progreso 19, sastrería, i _I 1 
X̂QS¿ ' edad; bueyes maestros de arado 
Teléfono A-6033. 
17407 16 m. 
CRIANDERAS 
Q E O F R E C E HOMBRE D E H E D I A N A 
O edad, sin pretensiones, para portero 
o mozo, para atender un jardín y demás 
quehaceres de la casa. Informarán: Cuar-
teles 24, el portero. 
1740S 17 m. 
" L A C R I O L L A " 
de MANUEL VAZQUEZ 
DESEA COLOCARSE UN nlo. para trabajo de Hotel, en 
CR I A D O D E M A N O , D E S E A C A S A res-petable, va a cualquier parte de la ¡ ^1"?""° 
Isla o del extranjero.' Para Informes: _J_ _ 
M VTRIMO-
el 
ra, española, muy saludable, con campo, ella como administradora; ha-
buena y abundante leche; puede ser re- blan ambos el Inglés y él para traba-
conocida por médicos, si lo desean. E n jar como camarero. Para más Informes: 
San Miguel, 44, Informarán. ¡diríjanse por escrito a: L . Odmez. Hol-
17501 • 17 m. guin, 4. Habana 
— 17282 15 m 
E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E - i 
ra, recién llegada, con buena y abun-! JOVEN PRACTICO EN TENEDURIA de 
con e l , certlflcadc' de Sa- ^} ubres y demás trabajos de escrito-
entrada por r|o HA ofrece ntrn la. ciudad o campo; 
Alcanta-
Lus, o en una de las lan 
E l día once del presentí 
che y una de la madr 
encontrase, sírvase dev 
inglés en esta ciudad 
$60, coma gratificación. 
17333 16 m. 
PERDIDA 
Un rosarle de oro, con un letrero en la 
cruz de R. Ajurla, en Línea, U3, Ve-
dado. Se gratificar;!. 
173S2 • 1« m 
S 
dante leche 
nidad. San Rafael, 141 
17 m 
Bernaza, 55, o a l Teléfono A-S012; do 
8H_ 10. 
j g S j *" m I no ofrece en calle Perrer, número 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON C E R -tlflcado de Sanidad, a leche entera. 
P d r i ó , se f  pa a l  i  
óptimas referencias. E . Pt 
rilla, 18. 
17344 16 m. 
Í3, 
UN HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, I Cerro, se coloca de criado de mano, en. I753fl 
J ^ N F E R M E 
DI J E D E ORO 18, E N FORMA DE Mo-ja de trébol, cifrado detrá 
mad". 
1702? 









SE R A G R A T I F I C A D A L A PERSONA _ que haya encontrado un perro chico, 
es negro con manchan blancas; pueden 
entregarlo en E l Navio. Agolar y Mu-
GRAN E S T A B L u <1e BURRAS de L E C B k l r a ^ , ' , 
Balascoafn y Poolto. Tel . A-4«i«. 
Barras crio lia a, todxs del país, oon ser., 
rielo a domicilio o «n el establo, a to-1 
dss horma del día y de ia noche, pues 
tengo un servicio especial de mensa-1 
Jeroa en bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que so reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
lt!7(V4 20 m 
A V I S O S 
'El Troquel." Movido a fuerza mo-
le Importa salir al campo. Informan en i 
U Calzada del Cerro 027. T T N A JOVEN ESPASOLA DESEA CO-1 U i 17421 16 m. | 
TINA CRILADA DE MANO PPENINSü-
K) lar, con referencias buenas, desea 
«olearse en casa de moralidad. Sueldo: 
30 pesos. Informan: San Hgnacio 4U, al-1 
casa particular o para atender al jardín ¡ 
o. por limpieza. Tiene recomendaciones 
Teléfono M-lostí. 
17417 10 m 
locarse de criada de manos; sabe co-
ser y tiene quien la garantice. I n f o r - ' Q E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -
man en Oficios y Muralla, Hotel Ccnti-1 do de mano : tiene buenas referencias, 
nenf al. 
S E D E S E A Ct ra, penlnsu 
JL̂  años, conocedor de toda clase de e n - , . , - i , —- z.—¿—. — -. i . . -r- n i i -i i 
! fermedades, desea cuidar enfermos; en te'„en «' t e r r ^ en el Vedado, calle A | t m . rallcr de platería y fabrica de 
.. i ANDE"- iUUÍKdmáOndeenz.C, Ca,,1P0- « H e ^ Í Í C , F á ^ 7 « ^ ' " í ^ . hAUia. . Especialidad en fabricación y 
17 m 
lar, es primeriza; tiene, 
buena lecho. Razfm en la calle H núme- j 
ro 237, entre 23 y 23, Vedado. 
17508 11 m.^ | 
E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -
17351 17 m. 
UN J O V E N , SE O F R E C E , P A R A CUAL-quler servicio. Informan: Reina. 85; 
con práctica en vidriera. 
17332 
¡i ii mero UW, y 
en todos IOÍ' barrios de la Habana arl -
1724Í 
"TNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD. 
1740;: 
rcfi rr-nclaa. Informes: 
17287 
dad, de criada o manejadora, no admi 
te tarjeta; de 9 a 12. San José , 78. 
manejadora. Tiene buenas 17330 1« m. 
Vedado. 
17140 15 m. 
U E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, E s 
k i lañóla, de 
Lamparilla, 84. 
10 m 
I A E S E A C O L O C A R S E 
xJ )"'itinsular, para cr m^jadora, en casa de moralidad. I n -
f̂onuan en Amargura y Compostela, en-
treHiiclo de la bodega; hora: de 2 a 5 
. pr^xlmamciiu. 
_ ITIUH 16 m. I 
SE D E S E A COLOCAR UNA -l.ÑORA, con una nlfía do año y medio, para 
ttatrimoiiir.'; m» repara en sueldo, tiene 
i Wferenrias'. Calzada, Tí), entre Batos 
insular, recién llegada, de criada 
UNA S E S O R A mano, en casa de moralidad. Informan: 
iadá do mano o Manri<iuc, 135, 
1C m. ¡ formes: Calle 4, entre 35 y 37; carbonería. Sanidad: no rehusa ir al campo. Infor-
man: Fonda L a Paloma; vidriera. 
_ 17313 16 m._ 
SE D E S E A COLOCAR, P A R A C R I A N -dera, una señora peninsular, de 21 
«ños, tiene certificado y su niño se pue-
de ver. Vives, 154. 
17320 16 m. 
O E O F R E C E CN JOVEN, P A R D O , P A -
O ra criado de naney de c.isn p a r t l m -
la r ; tiene referencia.-?. Informan :• Telé-
DE S E A C O L O C A R S E U N \ J O V E N , PE- fono A-402S; de 8 a 11 a n-. y do l a ni . de 4 p. rn. 
17212 1* tu 
1737S 16 m \OV D E S E A COLOCAR UN CRIADO D E 
— ¡ O mano, en casa particular. español LTNA CRIADA. PENINst l.VR, R E C I E N llevando cartas de las mismas donde ha ) llegada y con referencias buenas, de- p.^rvldo, honrado 
D. 
1730:¡ 1« m. 
BE O E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , E S 
FD pafiola, de 24 años, de criada do ma 
sea colocarse en casa moral. Informan: 
San Lázaro, 370. 
LTSgj 16 m ] 
I'NA JOVEN. PENINSULAR, SE DE-1 ) sea colocar de manejadora, no le 
importa viajar a los Estados Unidos. ¡ 
Informan en la calle Muralla, 9, azotea. 
Carmen Conde. 
17400 1] 
formal y serlo, gana 
40 6 50 pesos, con uniforme y ropa lim-
pia. Informes: Teléfono A-4799. 
17210 1* m 
and  ni ttiéfono A-48io, que serán ser ' reparación de monederos de oro y 
Tldi0o% lSSS*1IS&£MaSii oftrr,nr.r hnrr«. pl»ta- Unica casa en Cuba. De Fe-
L<os que tengan que comprar Durrat B1 _ 
naridas o alquilar burras de leche, dirí- rrerons e Ibars. Carmen, número 66, 
snse a su dueño, que está a todas ho, n a « t j i . o 
i c j n . Kas en Belascoaln y Pocito, teléfono Habana, oe graba, dora y esmalta, be 
4 compra oro, plata y platino. Se soli-
citan operarías y aprendizas plateras. 
!» m 
DESEA COLOCARSE CN HOMBRE, D E n}ldje mediana edad, español, para porte- No¿a. 8upll  a j0B nnmeroso8 mar.
ro o1 limpieza de oficina, tiene buena ca- «.jjanteg que tlene egta Ci48a> ¿en Bul 
ligrafía; lo mismo va al campo como quejaa al dueOo. avisando al teléfono 
listero; tiene certificados y quien lo f&-\ L̂ &vx. número 255. Vedado. 
16 m _ 
M E -
dlana edad, desea colocarse de porr 
rantlce. Calle F, 
Teléfono» F-103O. 
17163 
L / E S E A COLOCAUSK UNA C I U A N D E - ' TTW SESOR, P E N I N S C L A R , D E 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIAN D E - U i    i a r s e c ra, 19 años, abundante leche, buen tero o de criado de mano en casa par-
caráct¿r, recibo de Sanidad. In formant l cu lar es formal y .sabe " " " ' l 1 1 ! ™ " 




su obligación, no va al campo. Informan; 
Monte, 165, altos. 
17157 16 m 
COCINERAS 
O E S O R A , J O V E N , L I M P I A Y D E B Ü E -
k5 na presencia, desea colocarse de coci-
nera <en casa de poca familia; en cocina 
Q E D E S E A COLOCAR UNA ÍSESORA 
O peninsular de crlandei a, <ie 21 años 
de edad; tiene certificado de buena sa-
lud y de la leche. Vive en el Cerro Santa 
Teresa, número 3. No salo al campo. 
17244 15 m. 
CHAUFFEURS 
Farmacia: Práctico de farmacia $e 
ofrece para trabajar en el interior. Reú-
ne inmejorables condiciones. Infor-
mes: Villegas, 127. Braulio Pino. 
17031 21 ra 
1«M1 31 m 
Una señorita, mecanógrafa, desea co-
I H W E F E U R , E X P E R T O , B E O F R E C E locarse. Informes: de 8 a 11 a. m. y 
de 4 a 9 p. m. Teléfono M-2454. 
16105 16 m 
V E DESEA COt.OíAR, PARA ( R I A D A 
*J de mano, una joven peninsular. He-
T)Es i 
*J ch; 
W tiempo rn el país. Municipio, 15. Je-
•«« del Monte. 
JJ:;10 18 m. 
*EA (O LOCA RSE UNA MUCHA*-
cha, de 10 a 17 años, de criada de 
Mno o de ruarlos, entiende algo de co-
«na Vivo Calzada de Columbia entre 10 
1 , - Reparto Almcndarcs. 
J^16 16 m. 
| ) > M U L C O L O C A R S E C N A J O V E N , D E 
¡Ĵ  criada ilñ mano, práctica ea el servi-
• e flel comedor, no se coloca menos do 
DE S E A COLOCARSE UNA PENIN8U-lar, de manejadora o de criada de 
«•orta familia; entiende algo de cotina. 
Pocito, 58, altos. 
17359 16 m. 
^ E SOLICITA UNA COCINERA. B L A N -
O ca o de color, ha do dormir en la 
colocación y hacer plaza, muy corta fa-
mili ay ee le paga de $30 a $35. Ha de 
ser buena cocinera Obrapla, 99, im-
prenta. 
UNO 16 m 
española, cocina española y criolla; es 
muv limpia; sueldo, no menor de $30. 
17487 17 m. 
ra menejar cualquier clase de ca-
miones, para materiales y transporte. 
Joaquín Cordero. Dealtad, 123, antiguo, 
habltaclfin. 28; a todas horas. 
17276 16 m. Q E O F R E C E UN A S E R R A D O R , ESPA-O Bol, de 27 afios, que sabe hacer todo 
, x i . i • i \ \ i\ i v i i-Avnr trabajo, para un Ingenio, y tiene sus 
, T T N C H A U F F E U R J O \ E N , E S P A S O L , certificados que puede enseñar. Infor-
N E - U desea encontrar colocación en casa ^ á r A n . !>« 
e| C¡E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
y para cuartos, $30; sabe c n m p l l r j O española, de criada de mane*; lleva 
yo su obligación. Informan en la calle ocho meses en el país. Informan en E s -
'i-?,tre 17 y 10' número, 30. Vedado. peranza. 111 
16 m- 1701U 15 m-
SE DESEAN COLOCAR, UNA COCI . . 
ra y una criada de mano, infórmense particular o de comercio; tiene buen 
aquí. Almendareé: calle 15, entre 4 y 6, referencias de casa particular. Dirigirse 
bodega de Alvarez. ia Someruelos. 44. 
17137 17 m 17185 1* m. 
PEN INSULAR, DE MEDIANA / ^ i n A C F F E U R ESPAÑOL, S E O F R E C E 
edad, desea colocarse para cocinera; I , a a particular 0 comercio; oon bue-
corta familia. Guanabacoa, Aramburo, 47. informes; aviso al teléfono A-8323. 
17 m. 
I j edf 
1740B 
DE S E A COLOCARSE, UNA SEÑORA, de cocinera, en casa de moralidad y 
corta familia, nc se admite tarjeta. Pa-
ra informar: Sol. 90, cuarto, 7. 
17277 10 m. 
17200 1« m. 
Suscnbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúncieye en el DIARIO DE 
L A MARINA 
1701)0 
ÍSÚ» María, 21 habitación, 4. 
16 m 
D 1 
L . BLUM 
V I V E S . 149. Tel. A-8I22. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
i cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
i«oiro 
PASAJES DE P R I M E R A , BE < EDKN dos de la Trasatlántica Española, 
para señora, para el viajé del 20 de 
Mayo. Waldo I.areo. Monte, IOS. Teléfo-
no M-226y. 
17035 19 m 
BAÑOS CARNEADO 
Paseo y Mar, Vedado. Teléfono F-1207. 
Abiertos al servicio a todas horas del 
día y de la noche, pues cuentan con un 
espléndido alumbrado. Pase a verlos y 
se convencerá del cambio tan radical 
que han sufrido en beneficio del públi-
co. Espléndida cantina y el mejor ser-
virio de transportes. 
16268 10 Jn 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al « íes y más gana nn buen cbau. 
rfeur. Empiece a aprender hoy miam0-
Pida on folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, p a n 
franqueo, P Mr. ¿ilbert C. Kelly. San Lá-
zar i. 249. rlabana 
AL COMERCIO 





¡•KCAJrt- ! Kentucky, de monta. 
Vende rnás barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
"VTECANICO DE MAQUINAS D E 
15 m 
CO-
Estando en llQuldaclón de negocios, avl-
1 sames por este medio al comercio y n 
todoB los que tengan créditos contra 
| nosotros, para aue en el término de ocho 
: días a contar de esta fecha se presen-
| ten a hacerlas efectivas. Habana. Mayo, 
. 6 de 1020. Antonio Alonso, S. en C. Mon-
te. 1S2-184. Habana 
10440 15 m 
P f c S i . a f dde0singneOrS P ^ o n f f i 1 y ^ . \ \ r ^ o UN CABALLO DE cxsTTio \ Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
t l n V K n IosdtrabajL a domicilio. Cr i s - j V años , ^ marchado^ ^ - m l - d o r . ¡ y ^ J , , , ^ ^ D 1 A R l 0 { ) £ 
to 18 altos, antés Cristo, número 13. i de siete cuar 
Teléfono M-1S22. Conserve este anuncio, esquina a 1 igura. 
15244 27 m 18 ra- L A MARINA 
Compra y Venta de Automóvi les ^ c a r r u a j e s 
_ a M B _ ^ ^ M . C E VENDE UN AUTOMOVIL, TIPO S, p o R A U S E N T A R S E SU D ü t ^ O . S E O E V E N D E UN AUTOMOVIL K I L L T d . ( ^ V ' C A : SE V E N D E N t A ^ O M O V ^ E ^ Se venden WOyf y bkkleta* de T^teO. , ^ ^ ^ y ^ 
AUTOMOVILES 
('AMION CON C A R R O C E R I A D E R E -
Parto, gomas n n c a s y una de repues- ; 
a^bado de ajustar y limpiar chapa i 
^rj^ente, se puede ver en horas hábiles 
tn Manrique 117. ' 
^ l ' ^ H lg m. 
STUTZ 
fc^Ü* ae vende una, de carrera, el afa-
¿'^o oso blanco, en $3.500, y una cuña 
r Joson, u más bonita que rueda en la 
V I , ^ 3 asientos. Precio $3.800. 
A|J»latad, 106. García y Co. 
^ ^ J J 17 ro_ 
VENDE UN ACTOMOVIE, MUT R A -
no ^ iS- S*n N*00!*8 y Animas. Telcfo»-
C E   I , I  , 
O siete asientos, en magnifica» condi-
ciones; puede verse en el garaje del se-
ñor Montalro. Lindero y Santa Marta 
Informan en la misma. 
17196 22 m. 
CJE VENDE UN FORD D E L 17, CON D E -
O fersa atrás y delante y parabrisa 
moderno, el motor a toda prueba; para 
verlo y tratar con su dueño, en ¡Lagu-
nas, 53, entre Escobar y Lealtad, de 11 
a 12 a. m. 
17202 1- m. 
, al W 
920. 
de \er<* i 
1 
16 m ( 
AUTOMOVIL NATIONAL, D E CINCO asientos, «apacldad para siete pasa-
jeros; seU cilindros, pintado de nrevo, 
f jelie nuevo y m -̂tor continental Nuevo 
irn\i fo-ítib; se da e i $2.500. Véase en 
Calzada de San Lázaro, 68. Informan: de 
3 a 4 p. m. J . Pardo. 
17K' 20 ™-
. Vendo un automóvil Haynes, de cm-
| . ORD: hK V E N D E , P U E D E V E R S E E N I , ' 1—J_ 
* , Cc-ncepcon do ia Valia, 33; en la co pasajeros, de poco uso y acabado 
de pintar. Tiene sus gomas nuevas. 
Se da muy en proporción. Calle 4, 
esquina a 3a., Vedado. Chalet de es-
\ I T O 
POR UES ,  venden dos aotomóvilca marca Mar-
mon, un tourlng de siete pasajeros y un 
town car, ambos en muy buenas condi-
ciones; pueden verse de 12 a 4 en la ca-
lle G esquina a 13 número 115. Vedada. 
10423 15 m. 
OR AUSENTARSE SU D C E ^ O P A R A 
el extranjero, se vende un automó-
vil marca Wlnton, de siete pasajerc-s. 
en inmejorables condiciones de motor 
y carrocería. Para informes dirigirse al 
señor A Pacetti, departamento, núme-
ro 603, Edificio de Barraqué, en horas 
hábiles. 
16613 16_m _ 
O E V E N D E UN E L E G A N T E AUTOMO-
O vil Fiat, propio para particular, con 
un magnifico fuelle Victoria, gomas y 
pintura nuevaa Para verlo: Garage San-
ta Clotilde. Loaces 2. Su dueño: Suspi-
ro 8. altos, 5 a 8 p. m-
IfiSSa 19 m. 
S  I L Y d , _ esnteramente nuevo. Informan: Ban-
co de Canadá, apartamento 213. 
O E V E N D E UN AUTOMOVIL CHAND-1 
lers, en magnifico estado', tipo Sport-
Informan en Banco de Canadá, aparta-! 
mentó 213. 
Q E VENDEN VARIOS M U E B L E S D E 
O lujo, muy buenos, pero no en ganga. 
Informes: Banco de Canadá, apartamen-
to 213. 
1*340 ifl m-
: T^N E S T E MES» ME VOY PARA E S P A -
• MLA fia, vendo tres Fords por lo que dén. 
están en buenas condiciones. Puede verse 
I todas horas en Uerlllagigedo. 62. 
' 16274 21 m 
ANO A : SE V E N D E N « AUTOMOVILES, 
VJI 1 Premier, de 6 cilindros, nuevo g*̂  
mtñ nuevas, en dos mil pesos; y u» 
Overland. 40 caballos. 4 cilindros, blocs 
separado», en 800 pesos. Se pueden ver 
y probar: Correa, 56, Jesús del Monte; 
todos los días de 11 a 2. 
16770 • m 
SE V E N D E N DOS MAQUINAS GRAN-des, marcas Hud-son y Plrles, y dos i 
Ford, y un Dogche. Se pueden ^er de 6j 




 troys  icicl s  volt o,
construidos en el país. También tene-
mos en existencia postes para telé-
grafos, postes para tendido eléctrico, 
traviesas para ferrocarril, en gran can-
tidad; también tenemos pilotos de 
muelles o sean estacas. Informan: V i - j 
gía, 4-A- Teléfono A-5911. 
13604 16 m 
16 m 
NUEVO. 





enes y muy barato; 
que embarcarte. In-
de 6 a 8 a. m. £ . 
quina. 
17230 15 m 
13 m. 
[' 0*í>,'iftDEL CON ARRANQUE, SE 
Uda »?« Uni0, áG muy poco uso, pues 
O B COMPRAN FOTINGOS. M-174S. 
17160 18 • 
174s¿ Hospltal. 
( ,AMlON- ^ 
^e 5 ion 
[• USO. 
mes de comprado, 
nuxa y puede dáritelñ 
prueba; puede verse a 
incordia, 182, entre E s -
garaje. 
1S tn 
NTE, S E V E N D E W O , 
i«. con solo dos sema-
jpleto con carrocería y 
Correos iC7!'iUffeur" Informc8: Apar-
1T m 
rAMIONES P I E R C E ARROW, SEIS meses de uso, a mitad de precio. In-
forma Isidro Mercadé, Lucena y Con-
cordia, taller de mecánica. 
14351 20 m _ 
CAMION FULTON, E N P E R F E C T O E 8 -tade. no compre otro sin antes ver 
esto, en Manrique y Falud. 
17.776 18 m 
VENDE l NA MAQUINA CAMION, 
O de 40 caballos. Por no necesitarla, 
una máquina sobadera y una artesa. To-
do en buen estado. Para informe», en 
Monte, S, Teléfono A-1WS. Panadería L a 
Ceiba. 
17033 10 m-
RENAULT, 12 H. P. 
último modelo, con solamente catorce 
días de uso y doscientas millas reoorrl-
das, se vende por cuenta de su due&o, 
luz eléctrica, arranque automático, bue-
na oportu.iidad para persona que desee 
un coche europeo. Puede verse en Pra-
do, 3 y 5. Agencia del ••Pa^kard" y 
"Chandler." 
16019 13 ni _ 
f ) A i ; A R E P A R T O : SE V E N D E U N CA-
X mión Pitarro, de media tonelada, 
rueda de aire alante y macizas atrás ; 
se da barato por embarcarse su dueño. 
Informan, en la Bodega de Rastro y 
Campanario, su dnefio. 
17142 15 m.__ 
Q E VENDE UNA MAQUINA OLDSMO-
Ovi le , de 8 cilindros y 7 pasajeros, casi 
nueva, por menos de lo que ha costad''. 
Puede verse en la calle 2, número 10, 
entre 11 y I " , de 0 a 2. Teléfono F-3122. 
17000 15 m 
I^UROPEA. S E V E N D E UVA MERCB-
1 J des de cadena, becba camión. buen 
piotor, magneto Boach y carburador Ze-
nit: se da barata Aguacate, 54. 
1424» 20 m y. 
"MACK" Camionc* "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A W z Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
i ^ A D I L L A C : POR A U S E N T A R L E SU 
O dueño se vende un magníflto anto-
Tnóvil Cadillac, Toaring, de 7 pM«)eros. 
Se garantiza que está en perfeoÉo es-
tado. Como nuevo. Precio conveniente. 
Puede verse en Línea, 38. esquina I . 
bajos. Vedado; d« 2 a 4 p. m. Teléfo-
no F-1F73L 
; ifi3ta Ift m " 
| O E V E N D E UN FORD D E L 17, E N 
i ^ buen estado: está completo: puede 
• verse en Dragones 20. garage Canal y 
por el día puede verse en el Parque de 
, Cristo: tiene el número 4S04. 
171» 15 m 
PREMIER 
carrocería especial Town Limousine. unos 
días de uso, se vende por cuenta de 
xu dueño, puede verse en Prado, 3 y 
5. Agencia d«á "Packard" y "Chandler." 
1691S 18 m 
Se venden dos máquinas White, una 
tipo Landaulct y otra Tooring, de 16 
válvulas; también una cuña nueva.' 
Las 3 máquinas están nuevas. Pue-
den verse en la caDe G y 9, Vedado. 
16 m 
CARRUUES 
C E V E N D E U N C A R R O E N B U E N A S 
O condiciones, con su mulo y arreos, 
todo completamente nuevo, se da casi 
regalado, por no poderlo atender su due-
ño. Puede verse en Infanta, 61. esquina 
a Jesús Peregrino. ^ 
17533 
K N L A MB« roa, fe v 
de trabajo o 
17*43 
I L L V F I C U E -
y nn caballo' 
KS mano, con sus reverberos, tártaras y 
aparatos de carburo. Informan en San 
Nirolás, 107. 
J71«6 g m. j 
v m t i M B * * CARROS. E X A C T A M E N -
O te iguales, propios para cualquier in- ( 
dustria, repartos de especies venta de! 
helados, caf*1. etc.. para ser tirados por ¡ 
animales. S«» dan baratos, calle Hornos. | 
número 5, antiguo, entre Príncipe y V a - l 
por. a 1 cuadra de t^dos los tranví— 
del" Vedado 
1 17165 ^ m 
M A O U T N A R T A 
TALLER H1SPAN0-BELGA 
de Medio & Pérez. 
Genios, IGVi* 
Se venden, por no necesitarlos: 
1 bomba de aire, con motor eléctrlcC, 
de 113 de caballo, 110 V., estado de nuevo. 
1 radiador no usado, de tamaño gran-
de, tipo nld d'abeille. propio para re-
paración o transformación de automó-
vil i camión. 
1 maquina de 2 piedras de esmeril, nne-
vecita, para andar con m0101". muy per-
feccionada, con muchos accesoiioa 
1 motor eléctrico alemán, de 3 caba-
llos, 110 V trlfase, se garantiza su mar-
cha. 
Viene usted con dinero y llevase lo que 
necesita, son gangas. 
TALLER HISPANO-BELGA 
de Medio & Pérez. 
Los únicos mecánicos en Cuba que 
garantizan las reparaciones de 
automóviles. 
O E VENDEN' DOS D O N K E T S , UNO gran-
O de y uno chico, una chimenea para 
caldera, de 3 pies de largo por dos pies 
de ancho interior, un cuarto espesor, una 
correa de cuero doble de 10 pulgadas de 
ancho por 42 de largo; todo en perfecto 
estado Chalet Bienvenido. San Francis-
co de Paula 
1"^5 i7 „, 
Se vende un camión "Mercedes" ale-
mán, de dos toneladas, recién ajusta-
do su motor y con carrocería nueva. 
Se da barato por no necesitarlo su due-
ño. Puede verse en el Garage de Oquen-
do 24, entre San José y Zanja. 
IT:.-S 17 na. 
15347 ra 
/ r A B L E S D E ACERO, DE 





i de la 
Pérgea. 
18 m 
SE COMPRA UN MOTOR PARA X K A V - -portar materiales a un 4o. piso. M-174J 
17150 16 m 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro. 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butl-
strapped, con planchuela de 1 
114" en parte de abajo hasta 
5 8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja 441, Habana. 
C2O40 Im. 17 m a 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
M a y o 1 5 d e 1 9 2 0 DiARÍO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
Hay algo de bueno en el dinero. 
Por lo general todos nuestros males 
provienen de él y las mayores decep-
ciones nos la da el capital, porque cuan-
do no lo tenemos nos sentimos, social-
mente, en una escala inferior. Puede 
que esto sea una preocupación incon-
sistente, pero es lo cierto que nada 
separa tanto a los hombres como el 
canto de un duro, según decía el emi-
nente Don José Selgas. 
Pero lo bueno del dinero no está en 
él mismo, sino en lo que proporciona. 
Esto parece una perogrullada, pero no 
lo es; porque todos conocen a muchas 
personas ricas que no tienen más sa-
tisfacción que dar dinero en hipoteca 
o guardarlo en el Banco. L a bondad 
de la pecunia consiste en una cualidad 
que se obtiene por reflexión: con 
el dinero se hace feliz a los otros, se 
adquieren condiciones y se resuelven 
problemas. Gracias a él ha salvado el 
suyo, muchas veces, la República cu-
bana~ 
En la parte a que aludo en este ar-
tículo- es a la que se refiere a la edu-
ción artística de este pueblo. Al olor 
del dinero, como los ratones al queso, 
vienen espontánemante los artistas 
más notables, con sus mejores baga-
jes. Por más de medio siglo no apa-
recían en Cuba más pinturas que los 
cromos que regalaba "Le Fígaro Illus-
tré" en las Pascuas de Navidad. Con 
ellos, pobremente encuadrados, he vis-
to adornadas las paredes de muy bue-
nas casas. Cuando el lujo era escesivo, 
se colgaban unas pinturas que importa-
ban las tiendas de joyas y quincallas, 
en marcos gruesos y con mucho y re-
luciente oro. Claro está que no hablo 
de las viejas y aristocráticas familias 
del país, que conservaban como reli-
quias preciosas obras de arte, sino de 
toda aquella dolorosa etapa que duró 
desde los comienzos de la gran guerra 
hasta la última en que se obtuvo la 
independencia. 
Pero ha sonado para Cuba la hora 
de la fortuna, y hasta en el último rin-
cón de la Checo-Slovaquia se sabe 
que este año han entrado en nuestro 
país sobre mil ochocientos millones 
de pesos, y aunque muchos se han ido 
como vinieron, no pocos se han queda-
do para goce de titiriteros y especu-
ladores. 
E l arte, el noble arte que por tan-
to tiempo nos volvió la espalda, aho-
ra acude con sus brazos abiertos y 
su más amable sonrisa, y aunque pien-
sa* para su capote, que somos incapa-
ces de comprenderlo, se nos ofrece 
como a entendedores y competentes. 
Así hizo con el americano "salchichero" 
de Chicago y "ranchero" del Oeste**, 
y debido a ello, gracias a su dinero, el 
habitante de los Estados Unidos tiene 
en su casa lo mejor que se produce en 
el mundo y ha monopolizado lo que 
más mérito tiene en todas partes. 
¡Bendito dinero! Ya verán ustedes co-
mo dentro de algún tiempo el cubano 
será el que más conozca a Phidias, ya 
que a Apeles lo está tratando de "tú". 
L a ilustración y la competencia no 
se obtienen sino con el continuo trato. 
Dice un refrán que: "cortando pelos 
se aprende a pelar", y es incuestiona-
ble que el que ha oído a Caruso y a 
Titta Rufo, y a la Barrientos y ha visto 
lo que hacían Murillo y el Tiziano, 
y sigue viendo lo que han hecho los 
grandes artistas contemporáneos, no se 
asombrará, ni le mirarán como a un 
ciudadano del Congo, cuando le ha-
blen de artistas y de obras artísticas. 
Bueno es el dinero, aunque, a ve-
ces, como dije al principio, resulte una 
calamidad. 
V V ^ 
N u e v a s u c u r s a l d e l 
B a n c o E s p a ñ o l e n e l 
C e r r o 
P A R A R E G A L O S 
No vacile buscando qué regalar. Venga por esta casa. Hay tantas 
cosas bonitas, que seguraipente el regalo que necesita, lo encuentra. 
Del más barato al más costoso. 
L A C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A . 52 a l 58. 
Id.-15. 
¡ P I N T E S U P A J I T A 
D E N E G R O ! 
U s e P i n t u r a 
EVEBJET de BHBBETT 
L a P i n t u r a m á s N e g r a q u e h a y 
B U E N O - B O N I T O - B A R A T O 
S i r v e t a m b i é n p a r a p in tar Puentes , 
C h i m e n e a s y todas superficies de meta l . 
E n ex i s t enc ia en ca jas conte-
niendo 12 la tas de 1 g a l ó n . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
L a m b o r n & C o m p a n y 
O F I C I N A S : E D I F I C I O B A N C O D E C A Ñ A D A 
A L M A C E N E S : Á R B O L S E C O Y P E Ñ A L V E R 
H A B A N A 
C O G N A C D Ü P Ü Y " T R E S C O R O N A S 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
DE 
A . D Ü P Ü Y & C o . , C O G N A C ( F R A N C I A ) 
INSUPERABLE.- Pídalo en los buenos Cafés, Cantinas y Bodegas 
f f 
C 4230 18d-i4 
Discurso pronunciado por el el señor 
Luis Fusteh y Gálvez en la inaugura, 
ción de la Sucursal del Banco E s -
pañol de la Isla de Cuba, en el Ce. 
rro, efectuado el domingo 9 del co. 
rriente. 
(Versión taquigráfica del señor 
Evelio Pita y Pérez). 
Damas y Caballeros:: 
Ante todo un saludo muy afectuo-
so, profundamente sincero, para las 
damas que nos honran embelleciendo 
este acto ^con su presencia; para 
ellas, flores de nuestro jardín, aci-
cate de nuestras acciones, encanto de 
nuestra vida, la que no vale la pena 
vivirla sin loa beneficios de su amor 
y la grandeza de su alma, presta 
siempre a los mayores sacrificios por j 
el hombre de sus ilusiones, a quien a I 
la vez anima, inspira y fortalece en | 
laa luchas sociales. Hago extensivo 
mi saludo a los señores Consejeros del 
Banco Español de la Isla de Cuba; 
para los Directores y Administrado, 
res de ésta Inatitución, un apretón 
de manos muy efusivo, y para todos 
mis oyentes un abrazo de amigo. 
Yo, ciertamente, no se como empe-
zar ni que deeir tratándose de la inau. 
guracióu de una Sucursal más del 
Banco Español de la Isla de Cuba-
Asistimos a tan prodigioso desborda, 
miento de oro, producto del alto pre. 
ció del azúcar, principal fuente de 
riqueza de Cuba, que, a decir ver. 
dad, siempre brota ella de mis la. 
bios, lo considero como la cosa más 
natural del mundo; habida cuenta de 
la historia del decano de los ban. 
eos, cátedra y espejo, programa y 
ejemplo de lo que es capaz de hacer 
la raza que lo fundó y trajo las con. 
quistas de la civilización a este con. 
tinente americano. 
Las Sucursales de los bancos y, 
concretando el concepto sin eufemis-
mo, las del Banco Español de la Isla 
de Cuba, don testimonioa irrecusables 
de la fuerza creadora que todo lo 
impulsa y nada esclaviza, de aquella 
fuerza que los hombres de fama y 
Saber en su ciencia específica han 
dado en llamar económica, comq 
si el objeto de la misma, de suyo 
complejo máxime cuando se presenta 
con caracteres metaíísicos en Alema-
nía, algebraicos en Inglaterra y es-
colásticos en Italia, tiene por funda-
mento único bUscar en la economía 
del hombre que vive en sociedad ci-
vilizada y por ende produce, cambia 
y consume el sistema básico de to-
das las riquezas en el ahorro de la 
inteligencia, del desgaste y del tiem-
po en cada uno de los tres factores 
concurrentes a la, creación de la 
Agricultura, de la ¿nduatria y del Co-
mercio, a saber la naturaleza, el tra-
bajo y el capital. 
Sería jactancia. Impropia de mi 
idiosincrasia y de mis limitados co-
nocimientos intelectuales, el que tra-
tara ahora de definir la carecterís-
tica de esta Sucursal de la Institu-
ción de crédito más antigua de Cu-
ba y que de hecho es inatintíva en 
la sociedad eu que vive, y digo ins-
tintiva, porque esta sociedad está 
fundada en el crisol de dos grandes 
amores, e] de la Patria do origen y 
el de la libertad de Cuba, cuya Influen-
cia decisiva se evidencia con carácte. 
resf indelebles en el refinamiento de 
su cultura y en la tenacidad de su 
trabajo, heredado, en progresión cro-
nológica por descubridores y liberta-
dores, de jkquel espíritu amplio y be-
llo en todas sus formas y manifesta-
ciones, sociales de la raza helénica, 
cuna de nuestra civilización latina. 
No es posible penetrar en los servi. 
cios que presta una Sucursal, lógi-
ca y eficaz prolongación de los que; 
facilita el banco representado, toda I 
vez que los Directores del Banco E a . ! 
pañol de la Isla de Cuba, y tam- j 
bién sus Administradores tienen una 
capacidad superior a las aptitudes co-
rrientes y van más allá, con SÍU Pre-
sidente señor Marimón; magno de la 
finanza, a la cabeza de los trabajos 
puramente bancarios; entran de He. 
no en las causas y concausas deter-
minantes/ de los valores y sus oscl. 
Ilaciones, en tal grado de pontencia-
\idad dinámica llegado, que, lo di-
go sin temor es brújula que guía la 
nave, motor que mueve la máquina, 
hierro que funde la industria, arado 
que labra la tierra, labrado que plan-
ta la caña, brazo que labora el azú-
car y capital que dulcifica nuestra 
vida en medio de las amargas agita-
ciones del pensamietato sociológico 
que destea ordenar el valor de las 
cosas enseñando la noción de los va-
lores en un porvenir ignorado. 
SI yo fuera historiador, crítico o 
comentarista, Juzgaría de la riqueza 
de una ciudad, de un pueblo o de 
un barrio, segt^ el número de sus 
bancos. Al lado de la Iglesia, símbo-
lo de la fé. levantadas como una lí-
nea divisoria entre la edad bárbara 
y la civilizada, se pensó siglos más 
tarde, erigir la escuela, emblema de 
la cultura y luminar del talento, co-
mo un paso más dado hacia la perfec-
ción humana; mas hoy que las exi. 
gencias de la propia vida nos coñac 
jan la Investigación de los principios 
biológicos en los movimientos mer-
cantiles, hemos de admitir la crea-
ción de las Sucursbles del Banco E s -
pañol de la Isla de Cuba al lado-de 
la Iglesia y de la escuela como el 
completo supremo de las necesida-
i des públicas y la conquista íntima 
I de las idealogias congtitutivas de la 
j felicidad del hombro 
Dejemos las lucubraciones de la 
I mentalidad para los Catedráticos pa -
¡ ra esos maestros sup»rioren que allá 
| en las aulas de la Universidad en-
i señan pacientemente todos los días 
¡ a loa hombres ds mañana, hoy es-
1 tudiantes. la ciencia económica; res-
j petemos también las concepciones d -
| quisitivas de los Legisladores, dp 
i aquellos Representantes! y Senadores 
I celosos de su cargo que allí, en las 
gradas del Congreso, debaten en lu. 
| miñosas polémicas, los principioa Ju. 
i B E B E U S T E D A G U A 
M I N E R A L ? 
S i es a t í , use l a m a j o r : 
P O L A N D W A T E R 
A G U A 
P O L A N D 
t Desde hace m á s de medio 
"glo la más apreciada de 
las aguas minerales medici-
nales en los Estados Unidos. 
Recetada por los m á s 
eminentes médicos 
del mundo 
De renta en las Drognerfas • 
Almacene, y Tienda, de Víveres 
finos en general. 
Se usa en los principales hoteles. 
P»1» «nás informes y folletos 
ilustrados en Español y en Inglés 
dirigirte a la 
POLAND SPRING COMPANY 
1180 Broadway, New York City 
U. S. A. 
E L D I A 1 5 
V E N C E e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J . A. Bances y Ca. SSü 
rídlcos constitutivos de las leyes re-
gularizadoras de las riquezas y de las 
relacionea de los hombres; y descen-
damos por un momento, como yo des-
ciendo, a la vulgaridad de la vida 
práctica, a lo prosaico de ese gran 
libro de la vida que tanto me ha en. 
señado en Cuba, y permítanme que 
arranque de él una página y la mueg-
tre a ustedes, no obstante la natu-
ral moiestia, para probar fehaciente-
mente, de un modo verídico, la nece-
sidad de establecer Sucursales por 
doquiera. 
Con motivo de la Fiesta Nacional 
del 20 de Mayo, grata a cubanos y 
españoles, loa primeros porque han de 
ver y ven en ella la afirmación de 
su personalidad política, como esta-
do libre y soberano, y los segundos 
porque dicha fiesta les convence de 
la perduración de la independencia 
de Cuba como el más grande honor 
tributado a su raza creadora, después 
de visitar el Hospital fui a presidio. 
En el Castillo del Princii><i tropecé 
con un penado camino del ocaso. Me 
•contó su delito Corvo, se erguió y ha-
blóme así, alta la frente y mirada 
expresiva: "Trabajé, señor, cuaren-
ta años congecutivosc día tras día, 
hora tras hora, sin conocer una fies-
ta sin saber de vísperas, habiendo 
obtenido con el sudor de mi rostro, 
ahorrando incluso pan y ropas, $5.000 
Por no haber en mi pueblo un ban. 
co, tuve necesádad de guardarlos en 
casa, constituyéndome, no en su cus-
todio, sino en su esclavo, cual ava. 
ro empedernido. Cierto día, visitóme 
un amigo de la infancia, de esos ami-
gos que se aman como hermanos. Me 
contó stas cuitas, sus necesidades 
apremiantes, pidiéndome dinero. Por 
tenerlo debajo del mismo ladrillo' 
que pisaba, no supe ni pude negárse-
lo como era mi deseo, prestando. 
P a p e l e r a C u b a n a , S . S . 
S e c r e t a r í a 
E l Comité ejecutivo de esta Com-
pañía, en sesión celebrada el día de 
hoy, teniendo en cuenta las utilidades 
obtenidas, ha acordado, de oonformi. 
dad con los artículos 13 y 7 de loa 
Estatutos, repartir el dividendo tri-
mestral número 10, de uno y tres 
cuartos por ciento, a las acciones pre-
feridas. 
E l pago se realizará en la oficina 
central del "Banco Español de la Is-
la de Cuba," todos los días y horas 
hábiles, a contar desde el día 21 del 
corriente mes de Mayo, medianíte la 
presentación de los correspondientes 
títulos de acciones. 
Habana, mayo 10 de 1920. 
E l Secretario. 
Doctor Domingro Méndez Capote, 
C. 4176 10d.-12. 
le mil pesos. Luego para devolvér-
melos me propuso un negocio, y, yo, 
con el fin de recuperarlos cuanto 
antes, me asocié con él, y al poco j 
tiempo perdí los cuatro mil pesosl 
restantes y con ellos la alegría y el 
deseo de vivir. Al verme viejo y po-
bre e imposibilitado para el trabajo 
enloquecíme, cogí el cuchillo de cor-
tar el pan y ¡oh sarcasmo de la vida! 
corté la cabeza de mí amigo, sin 
saberlo, sin quererlo. Sollozando se 
desplomó al suelo. Y a lo ven usté, 
des, si en aquella localidad hubie-
se existido una Sucursal, el desgra-
ciado no habría perdido sus ahorros, 
la ley ni la sociedad no lo tendría por 
asesino, ni pasaría los últimos días 
de su vida en la ergástula. Yo noj 
soy filósofo, no pretendo serlo, pero 
ante . ese náufrago de la libertad y 
de la vida, me es dable formular la 
conclusión de moral asotérlca: Si ca-
da Iglesia que ae erige despierta la 
conciencia do los. creyentes de su ba. 
rrio, y cada escuela que se levan-
ta enciende la luŝ  de los ciegos de 
entendimiento, yo afirmo del modo 
más solemne, que cada banco que se 
abre ÍÍI cierra una cárcel vacía. 
Al inaugurar el Banco Español de 
la Isla de Cuba la Sucursal del Ce-
rro, me obliga a felicitar a los veci. 
nos de este barrio por la mejora ob-
tenida. Situado en el punto más ex. 
tratégico, veo acortadas las distancias 
e Intensificarse OKS negocios. E l gua-
giro que vive en el campo y viene 
todos los días a_la ciulad por osas j 
dos grandes arteríás, las Calzadas del 
Cerro y Palatino que se unen delan. 
te mismo de éste establecimiento ban-
cario, camino de la plaza, en donde 
vende sus aves y sus frutos menores, 
regresando repleto de dinero, ya sa. 
be donde puede dejarlo sin 1̂ menor 
riesgo. E l dinero en casa es un supli-
cio. Limita nuestra libertad de a c 
ción y el temor de ser robados roe 
la tranquilidad de nuestro espíritu; 
Depositando en el banco, no solo cal-
ma nuestra ansia, si no que también, 
cual semilla en el vivero o en la siem-
bra, ae desarrolla y multiplica en hs-
noficio nuestro. DejBlbí el que el ca-
pital dd Banco Español de la Isla de 
Cuba se ha acrecentado a cifras es-
tupendas con extraordinaria rapidez; 
hoy día se asemeja a un río caudalo-
so desbordado torrencialmente por* 
ciudades y campos en forma de Su-
cursales, verdaderas reclusas para 
I contener y encamar ese prec'oso me-
j tal, el más codiciado de la humanl. 
! dad, dentro de los límites de su na. 
! luraleza tecnológira. en virtud de la 
cual examina y fiscaliza las con* 
clones de laboriosidad, honradez «ki 
teligencia de los hombres dign0s ^ 
crédito con el fin de ayudarlos * 
sus negocios industriales y en J! 
empresas mercantiles. 
L a Iglesia dice, cree; la escutu 
estudia; el banco, trabaja. Ante ^ 
panorama de la vida que la realid̂  
implacable pone ante mis ojos co* 
una verdad axiomática gradúa^ 
del estado presente de la C M 1 I ¿ Í 2 
en la perennidad de su existentj, 
digo a los que tienen fé y 
título: Si no sabes trabajar tug n 
tereses, acude al Banco Español di 
la Isla de Cuba que te los defi 
con creces. L a Sucursal del 
te llama para defenderte. S I la . 
atiendes, te undirás en el abismo.'ét 
mo aquellos pueblog que por no'fc. 
ber oído la voz de la razón, han da. 
aparecido en lo Infinito inescrníabl! 
de su muerte. 
(Prolongados aplausos). 
Zona F i s c a l de l a Mm\ 
RECAUDACION DE AYER 
M a y o 1 4 
$ 2 6 1 . 7 3 2 . 6 ^ 
P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
P A R A E L H Í G A D O 
Recetadas por los Médicos por más 
de veinticinco años 
Para Biliosidad, Granos en la 
cara y Erupciones Cutáneas 
Las venden en todas las farmacias 
a 25c la Caja Grande 
MOTOR DE 6 CABALLOS ül FUERZA 
FUNCIONA CON LUZ BRILLANTE 
HAY EXISTENCIA ENTREGA INMEDIATA 
L a m b o r n & C o m p a n y 
E D I F I C I O B A N C O DE CANADA. - HABANA 
C A R U S O 
Inaugurará próximamente la gran temporada d« Opera. 
Los caballeros elegantes deben apesurarso en visitar oportunamente 
' ' L A Z I L I A " 
Donde adquirirán por menos de la mitad de en valo.r, Infinidad d« 
trajes de trac, smokin y levita, nuevos y de uso, hechos por los mejore* 
sastres. 
T A M B I E N S E A L Q U I L A N 
T1STA H A C E F H SUAR HEZ 45 T E L E F O N O A-1598 
B A L N E A R I O D E M A D R U G A 
H o t e l 
S A N C A R L O S 
P r e c i o s m ó d i c o s . S e r -
v i c i o e s p e c i a l . 
S r a . T e r e s a R o d r í g u e z 
A d m i n i s t r a d o r a 
O. 8083 alt. l 5 d . - « . 
PARA &.POIOK Sí GARGANTA 
T A B L E T A S 
AVARAN/IIIQÍAS 
um mm 
o e h i e l o , s . n . 
SECRETARIA 
OBLIGACIONES G E N E R A L E S 
ENTREGA DE RESGUARDOS PRO 
VISIONALES 
De orden del señor Presidcnlí 
y para conocimiento de los Seño-
res accionistas que del Registro a 
mi cargo aparece que lo eran o 
28 de marzo próximo pasado, 1« 
invito por este medio para que tí 
\ horas de 8 a 10 a. m. y de 2» 
i 4 p. m. todos los días hábiles a 
partir del próximo lunes 3 de ma-
yo se sirvan concurrir a las Un* 
ciñas de esta Secretaría, San 
nació, 10, bajos, para recoger lo' 
RESGUARDOS PROVISIONAL^ 
que oportunamente serán canje* 
¡ dos por los títulos definitivos, 
i sus cupones, de las OBLlGAUv-
NES GENERALES emitidas P<* 
'acuerdo de la JUNTA GENERA^ 
de señores accionistas en scs|0t 
extraordinaria que se efectuó «« 
28 de marzo próximo pasado. 
Dichos Resguardos serán cn^ 
gados previa identificación a l 
i interesados o a sus apodera^-
|que tengan archivada en esta 
'cretaría copia de poder bastan_ 
al efecto o que la entreguen c 
dicho fin en el acto mismo de 
sentarse a recoger el Resgua 
La Habana. 29 de abrfl • 
1920. 
E l Secretario, 
Cristóbal Bidegaray, 
C 1009 
T H E T O P N O T C H ' S C O T C H 
W H I S K Y . 
C e r v e z a m e m e d i a ' T r o p i c a l 
